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; DFH SL R[TGF D[\ ; FlCtI  ; ¥F;  , [TF C{ P ; FlCtI  DFGJ SL VG]E}lTI M\4 
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DF+F D[\ VF{¯ z[Q9 ~5 D[\ ; FlCtI  , [BG C]VF C{ P SlJ HA V5G[ ì NI  SL 
pD0TL C].2 EFJGFVM\ SM 5nDI  X{, L D[\ j I ¾T S T¯F C{4 TA p; S[ V5G[ 
lJRF¯ EL .; D[\ ; ldDl, T C¯T[ C{\ P I C EFJ VF{¯ lJRF¯ ; DlgJT ~5 ; [ 
S<5GF SF 5]8 5FS  ¯; ]gN¯ SFj I  SF ~5 WF¯6 S  ¯, [T[ C{\ P .; l, ˆ SFj I  
R¯GFSF¯ SL lJRF¯WF¯F SM EL j I ¾T S T¯F C{ P lJRF¯ T…J CL ˆS ˆ[; F 
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9FS Y¯F, L D[\ ; \T ˆJ\ ; [JS U6 lAGF lS; L VFlY"S p5FH2G C[T] EHG 
UFT[ C{\ P TA 5|F¯\E D[\ ; FlBI ¥F UF.2 HFTL C{\ P D{\ EL ; FlBI ¥F UFTF C¥}4 lH; D[\ 
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VôI F5GvSFI " lSI F P TA EL lJX[QF #lR El¾T SF,  D[\ CL C¯L P 
VG]:GFTS :T¯  S[ KF+M\ SM EL El¾TSF, LG SFjI  SF ;¯ F:JFNG S F¯G[ SF 
; F{EFuI  D]h[ lD, F YF P ; F{¯FQ8= lJxJlJnF, I  S[ 5F9ŸI ØD D[\ — C¯LD 
NMCFJ, Lˆ SM B¯F UI F YF P p;  ; DI  — C¯LD NMCFJ, Lˆ l£TLI  JQF" AL³ˆ ³ 
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C¯LD HL SL SlJTFVM\ 5¯  ElJQI  D[\ VG]; \WFGvSFI " S G¯[ SF lG6"I  S  ¯
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 0¶F³X{, [XEF.2 S[³D[CTF ; FCA G[ XMWvKF+ S[ ~5 D[\ D]h[ :JLSF¯ 
lSI F P ˆ[; [ ; DY" ˆJ\ lJ£FG DFU"NX"S SL K+KFI F D[\ . ;  XMWv5|lØI F ; [ 
U]H¯ GF D{\ V5GF ; F{EFuI  ; DhTF C¥} P  
 D{\ UF{¯JFlgJT C¥}4 .; l, ˆ ˆS AFT SF p<, [B VJxI  S~¥UF lS ; GŸ 
!) ) ! D[\ HA D{\ zL WD["gN|l; \C HL lJGI G DCFlJnF, I 4 F¯HSM8 D[\ 
VôI F5S YF4 TA zL 0¶F³X{, [XEF.2 D[CTF D[¯[ lJnFYL" C¯[ C{\ P ˆS HDFG[ D[\ 
HM D[¯[ l5|I  lJnFYL" C¯[\4 VFH D[¯L XMWv5|lØI F D[\ 5Y 5|NX"S4 DFU"NX"S 
AG[4 . ; ; [ A- S  ¯ˆS VôI F5S SM VF{¯ ¾I F B]XL CM ; STL C{ m D{\G[ . ;  
AFT SM , [S  ¯ˆS G.2 lD; F,  B0L S G¯F RFCF P D{\ S]K CL JQFM"\ S[ AFN 
; S¯F¯L GF{S L¯ D[\ ; [ ; [JF lGJ'¿ CM HFµ¥UF P    
 D{\ ; NŸlJRF¯M\ ˆJ\ z[Q9 lJRF¯M\ SF VF¯FWS ˆJ\ 5}HS C¥} P . ; l, ˆ 
I C SFI " D[¯[ l, ˆ VF¯FWGF S[ ; DFG C{ VF{¯ . ;  SFI 2 D[\  D[¯[ DFU"NX"S ˆ[; [ 
0¶F³X{, [XEF.2 D[CTF ; FCA NL5W¯ S[ ; DFG C\{ P  
? ; FDU|Lv; \S, G S[ ; }+ o     
 VG]; \WFGvSFI "  SM  ; O,   AGFG[ S[ l, ˆ ˆJ\  lGlxRT p¡ [xI M\ TS 
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; FDU|Lv; \S, G S G¯F VFJxI S C{ P 0¶F³D[CTF ; FCA S[ DFU"NX"G ; [ D{\G[ 
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5|YD VôI FI  
“; DL1FF” SF :J~5 
!³! 5|:TFJGF o 
 ; FlCtI  ; DFH SF N526 C{ VF{¯ SlJTF ; FlCtI  SF ˆS VlEgG V\U 
C{ P SlJ SlJTF S[ DFôI D ; [ HLJG S[ C¯:I M\ SF[ pNŸ3Fl8T S T¯F C{ P 
SlJTF D[\ EFJFtDSTF TYF S<5GF SL 5|WFGTF C¯TL C{ P HLJG SL 
VG]E}lTI M\4 VFNXM2\ TYF TyI M\ S[ J62G D[\ SlJ SL N°lQ8 EFJ5}62 CMTL C{ P 
EFJ VF{¯ S<5GF JF:TJ D[\ SlJTF SL VFtDF C{ P lCgNL ; FlCtI  D[\ SFj I v 
lJWF é¥RF.2 SM K} C¯L C{ P SlJU6 VYFU 5l z¯D ; [ DG]QI  HLJG SL 
; \J[NGF SM TFN°xI  S G¯[ S[ l, ˆ 5|I tGXL,  C¯T[ C{\ P . ; l, ˆ VFlN SF,  ; [ 
, [S  ¯VFW]lGS SF,  TS 5n AC]T CL , MSl5|I  ˆJ\ 5|l; â C¯F C{ P DG]QI  
HLJG ˆJ\ ; DFH SF ; JF2\UL6 5|:T]lTS 6¯ 5n S[ DFôI D ; [ 5|EFJS ~5 D[\ 
CM ; STF C{ P SFjI  lJWF p¿¯ M¿¯  5|UlT S  ¯ JT2DFG ; DI  D[\ DC…J5}62 
W¯FT,  5¯  5C¥]R U.2 C{ P SlJTF D[\ S, FtDS VlEj I lÉT ˆJ\ HLJG S[ ; EL 
5C, ]VM\ 5¯  N°lQ85FT S G¯[ SL XlÉT CMTL C{ P p; D[\ HLJG SL C¯:I FtDSTF 
SM EL ; dI SŸ ~5 ; [ VF, [lBT lSI F HF ; STF C{ P SlJTF SF ; dAgW 
DFGJ S[ VgTT2D S[ ; d5}62 EFJ HUT ; [ C{ P JC EFJ HUT AFæ TYF 
VF\Tl S¯ 5l l¯:YlTI M\ ; [ 5|EFlJT CMTF C]VF lJlEgG ~5 WF¯6 S T¯F C¯TF  
C{ P pGD[\ VG[S~5TF lJnDFG C¯TL C{ P  
 VFRFI 2 F¯DRgN| X]É,  S[ VG]; F¯ lCgNL ; FlCtI  S[ SF, vlJEFHG D[\ 
5}J2 DôI SF, vElÉTSF,  s; \³!$*%v!*__f lJX[QF ~5 ; [ DC…J5}62 C{ P 
p; D[\ VG[S SlJI M\ G[ ; D I F lJQFD 5l l¯:YlTI M\ D[\ SFjI v; °HG lSI F C{ P 
VGJ T¯ ~5 ; [ VFU[ A- +TL .;  lJWF SM S.2 SlJI M\ G[ V5GL , [BGL ; [ 
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; ¥HMI Fv; ¥JF¯F C{ P SlJTF SL . ;  ; ]NL32 5¯ \5¯ F D[\ XMWvSTF2 G[ ˆS SlJ 
SM I FN lSI F C{ VF{¯ JM C{\ C¯LD HL P VF5G[ ElÉT I F WD" ; \A\WL4 z°\UF¯ 
; \A\WL VF{¯ GLlT ; \A\WL R¯GFˆ¥ l, BL C{\ P VF5 ; ]S]DF¯ DFU2 S[ CL 5lYS 
HFG 50+T[ C{\ P pU| EFJ SL VlEj I lÉT VF5SL R¯GFVM\ ; [ SM; M\ N}¯ C¯L     
C{\ P VF5SF SlJ :J~5vD]h[ VtI lWSvVFS°Q8 S T¯F C¯TF C{ P VF5SL 
DG EFJG SlJTF 5¯  S]K l, BG[ SL 5|[¯6F D[¯[ ; dDFGLI  DFU2NX2S SL VM¯ 
; [ D]h[ lD, L VF{¯ D{\ M¯DF\lRT CM p9F P  
 XMWv5|A\W SF 5|YDvVôI FI  —; DL1FF S[ :J~5ˆ  SF C{ P 5|YD 
VôI FI  D[\ ; DL1FF S[ :J~5 SL lJ:T°T RRF2 CMUL P EFJv51F ˆJ\ S, Fv 
51F SL VJWF¯6F :5Q8 S G¯[ SF GD| 5|I F;  C¯[UF P  
!³Z EFJ51F S[ T…J o 
 SlJTF SF D]bI  VFWF¯ EFJ C{4 VF{¯ EFJM\ SL VlEjI lÉT SF ; FWG 
EFQFF P lCgNL NM T…JM\ S[ VFWF¯ 5¯  SFj I  TYF SlJTF S[ NM 51FM\ sEFJv 
51F TYF S, F51Ff SF 5|FN]EF2J C]VF C{4 S, FSF¯ EFJ4 S<5GF TYF A]lâ 
VFlN S[ £F¯F HM S]K 5F9S VYJF zMTF S[ ; dD]B B¯TF C{ JCL SlJTF 
S[ EFJv51F SF lGDF26 S T¯[ C\{ P I C EFJ CL SlJTF SL VFtDF SC, FT[  
C{\ P . ;  VFtDF S[ 5|S8LS 6¯ SF HM ; FWG C{ JC EFJ C{ P  
 EFJ51F S[ V\TU2T ; FlCtI  TYF SlJTF SF ; d5}62 5|lT5Fn lJQFI  
U|CLT lSI F HF ; STF C{ P EFJ ÉI F C{ m .;  5|xG SF p¿¯  VFRFI 2 F¯DRgN| 
X]É,  G[ . ;  5|SF¯ lNI F C{v “EFJ SF VlE5|FI  ; FlCtI  D[\ S[J,  TFt5I 2v 
AMWvDF+ GCL\ C{4 Al<S I C J[UI ]ÉT VF{¯ Hl8,  VJ:YF lJX[QF C{4 lH; D[\ 
X L¯¯J°l¿ VF{¯ DGMJ°l¿ NMGM\ SF CL I MU C¯TF C{ P ØMW SM CL , LlHˆ 4 
p; S[ :J~5 S[ VgTU2T V5GL CFlG I F V5DFG SL AFT SF TFt5I 2vAMW4 
pU| JRG VF{¯ SD2 SL 5|J°l¿ SF J[U TYF tI F{¯L R- +FGF4 V¥FB[\ , F,  CMGF4 
CFY p9FGF4 I [ ; A AFT[\ C¯TL C{\ P” . ; L 5|SF¯ VG[S X L¯¯ TYF WD2v 
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XFl:+I M\ VF{¯ DGMlJ7FGvXFl:+I M\ G[ EL EFJM\ SL VG[S~5TF SM VG]EJ 
S T¯[ C]ˆ  pGSL lJlJW 5|SF¯ ; [ ; DL1FF S G¯[ SF 5|I tG lSI F C{ P! 
 HI X\S  ¯ 5|; FN S[ VG]; F¯4 SFj I  VFtDF SL ; \S<5GFtDS VG]E}lT 
C{4 lH; SF ; \A\W lJx, [QF64 lJS<5 I F lJ7FG ; [ GCL\ C{ P JC z[I DI L4 
lO¯  EL 5|[I  R¯GFtDS 7FGvWF¯F C{ P  
 SlJTF SF ; dAgW DFGJ S[ VgTT2D S[ ; d5}62 EFJ HUTŸ ; [ C{4 JC 
EFJ HUTŸ AFæ TYF VFgTl S¯ 5l l¯:YlTI M\ ; [ 5|EFlJT CMTF C]VF ~5 WF¯6 
S T¯F C¯TF C{ P p; D[\ .TGL VG[S~5TF lJnDFG C¯TL C{ lS p; SL G TM 
SM.2 ; LDF CL lGWF2l T¯ SL HF ; STL C{4 VF{¯ G U6GF CL P .; l, ˆ ; FlCtI  
S[ EFJ51F SF 5|SFXG VtI gT Sl9G C{ P I CL SF¯6 C{ lS lH;  SlJ SL 
SlJTF SF EFJv51F lHTGF CL pNF¿ CMUF4 SlJTF EL pTGL CL pNF¿ 
DFGL HFI [UL P  
 EFJ51F S[ V\TU2T SlJTF SF ; d5}62 J^I 2vlJQFI  U°lCT lSI F HFTF 
C{ P EFJ SF N}; F¯ GFD z[I  EL B¯F HF ; STF C{ P EFJ ; FlCtI  SF z[I  C{ 
VF{¯ S, F p; SF 5|[I  C{ P CDF¯[ N[X S[ 5|FRLG ; FlCtI XF:+M\ D[\ EL ; FlCtI  
S[ EFJv51F SF SM.2 V, U lG~56 GCL\ lSI F UI F C{4 5¯ \T] .GD[\ lGN2[X 
VJxI  lSI F UI F C{ lS SFj I SF¯ SF lJlJW XF:+M\ SF VG]XL, G S  ¯
, [GF RFlCˆ  P TN]5¯ FgT , [BGL p9FGL RFlCˆ  P .; SF VY2 JCL C{ SL p; [ 
EFJM\ SF DFlH2T VF{¯ 5l Q¯S°T ~5 N[B , [GF RFlCˆ  P  
 EFJ51F S[ TLG T…J :JLS°T C{\4 HM .;  5|SF¯ C{\Zv 
!³Z³! EFJT…J 
!³Z³Z S<5GFT…J 
!³Z³# A]lâT…J 
!³Z³! EFJT…J o        
 EFJT…J SFjI  SF 5|F6T…J C{ P .; L SL l; lâ S[ l, ˆ VgI  ; D:T 
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; FWG ; CFI S AGT[ C{\ P EFJ 5|tI [S j I lÉT SL VgT¯ FtDF SF ˆS lJX[QF 
WD2 C{ P ; EL N[XM\ ˆJ\ ; EL SF, M\ S[ ; FlCtI  SL D},  ˆSTF .; L T…J 5¯  
VFWFl T¯ C{ P .; S[ VEFJ D[\ SFjI  lGQ5|F6 CL C¯TF C{ P  
 SFjI  D[\ EFJT…J S[ ; O,  lG~56 S[ l, ˆ EFJ ; \A\WL TLG AFT[\ 
DC…J5}62 C{\v 
!³ EFJ pNF¿TF o 
 SFjI  SL R¯ Dl; lâ S[ l, ˆ 5C, L AFT SF ; dAgW EFJM\ SL pNF¿TF 
; [ C{\ P EFJM\ SL pNF¿ E}lD DG]QI  S[ EFJ, MS SF JC W¯FT,  C{ HC¥F 
p; SF —:Jˆ VF{¯ —5¯ ˆ SF ; dAgW GCL\ C¯TF4 VF{¯ HLJG S[ prRTD D}<I M\ 
SL 5|lTQ9F CMTL C{ P SFj I  SF EFJv51F lHTGF VlWS pNF¿ CMUF4 JC 
DFGJvDG S[ ELT¯  pTGF UC¯F p¿¯  VFI [UF P ; :TL EFJ]STF VYJF lG¯F 
DGM¯\HG C<S[ :T¯  S[ SFj I  SM CL ; °HG S  ¯ ; STF C{ VF{¯ ˆ[; F SFj I  
S[J,  ; FDlI S DC…J SF CL CM ; STF C{ P JCL ; FlCtI  ; GFTG VYJF 
:YFI L CM ; STF C{ lH; D[\ DFGJLI  EFJM\ SL pNF¿ h¥FSL 5l ,¯ l1FT CMTL  
CM P EFJM\ SL pNF¿TF SL ˆS VgI TD p5I MlUTF VF{lRtI  SF lGJF2C CMTL 
C{ P pNF¿ EFJM\ SL 5|lTQ9F ; [ VF{lRtI  SL :JTo l; lâ CM HFTL C{ P O, To 
CDF¯[ EFJ JI lÉTUT ; ]BvN]oB SL ; LDFVM\ ; [ D]ÉT CM HFTF C{4 V5G[v5¯ Fˆ 
S[ ; dAgWM\ ; [ D]lÉT lD,  HFTL C{ VF{¯ pNF¿ EFJM\ SL ; CH 5|lTQ9F CM 
HFTL C{ P I CL GCL\4 SFj I  D[\ lXJtJ SL 5|lTQ9F EL EFJM\ SL pNF¿TF ; [ 
CL ; dEJ CMTL C{ P lXJtJ SF VFXI  ; J2HGlCT VYJF S<I F6 ; [ CMTF 
C{ VF{¯ DG]QI  D[\ ˆ[; [ EFJM\ SL 5|lTQ9F TEL CM 5FTL C{4 HAlS JC —:Jˆ SL 
5l l¯W ; [ D]ÉT CM ; S[ P V5G[ :JI \ S[ ; ]BvN]oB4 F¯Uv£[QF ; [ D]lÉT 5FS  ¯
CL DG]QI  V5G[ ; [ . ¿¯  5|Fl6I M\ S[ ; ]BvN]oB SL lRgTF S  ¯ ; STF C{ VF{¯ 
JC l:YlT TEL VF ; STL C{4 HAlS p; SL F¯UFltDSFJ°l¿ SF I YMlRT 
5l Q¯SF¯ CM HFI [ P lG:; gN[C pNF¿ EFJM\ SL 5|lTQ9F DG]QI  S[ M¯UM\ SF 
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5l Q¯SF¯ S  ¯N[TL C{ P#                     
Z³ EFJvUCGTF o 
 pNF¿ EFJM\ SL 5|lTQ9F S[ ; FYv; FY EFJvUCGTF VYJF EFJv 
TLJ|TF SF EL AC]T DC…J CMTF C{ P SFj I  SL l; lâ S[ l, ˆ S[J,  I CL 
VFJxI S GCL\ C{ lS SFjI  D[\ pNF¿ EFJM\ SL 5|lTQ9F SL HFI [4 Al<S I C 
EL VFJxI S C{ lS EFJM\ D[\ TLJ|TF VF{¯ UCGTF EL AGL C¯[ P ;¯ vlGQ5l¿ 
S[ 5|; \U D[\ HA VB^0 TYF 5}62 ;¯ FG]E}lT 5¯  A,  lNI F HFTF C{ TM p; SF 
VFXI  J:T]To .; L EFJvTLJ|TF ; [ CMTF C{ P ;¯ v5|S 6¯ D[\ . ;  l:YlT SM 
;¯ MNLlÃT SCF HFTF C{ P HM EFJ VYJF EFJFG]E}lTI ¥F 5}62To 5l 5¯]Q8 GCL\ CM 
5FTL pG; [ SFj I v ;¯  SL lGQ5lT D[\ lGlxRT AFWF 5C¥]RTL C{ P SFjI  SL 
R¯ D l; lâ S[ l, ˆ I C VFJxI S C{ lS pNF¿ EFJM\ SL 5|lTQ9F S[ ; FYv 
; FY pGD[\ UCGTF VF{¯ TLJ|TF EL CM P pNF¿ EFJM\ SL UCGTF DFGJvDG 
S[ ; A; [ UC¯[ SMG[ SL 8MC , [S  ¯VFTL C{ VF{¯ SNFlRT .; L SF¯6 p; SL 
KF5 EL VlD8 CMTL C{ P$ 
#³ EFJ J{lJôI  o 
 DFGJvDG ; T¯ \UL EFJM\ SL V1FI lGlW C{4 p; D[\ ; C; |M\ EFJvélD2I ¥F 
p9TL VF{¯ T[¯TL C{\ P EFJM\ S[ J{lJôI  SF VFXI  lJlEgG EFJv \¯UM\ ; [ CMTF 
C{ P SFj I  D[\ lS; L ˆS CL EFJ S[ ; CF¯[ ;¯ MtSQF2 SL l:YlT 5|FÃT GCL\ CM 
; STL P ˆS ;¯ TF SM ARFG[ S[ l, ˆ I C VFJxI S C{ lS SFj I  SF SFI 2 
EL HLJG SL E¥FlT CL AC]¯\UL CM P lCgNL EFQFF SF L¯lTSF, LG ; FlCtI  . ;  
AFT SF ; XÉT 5|DF6 C{ lS lS;  5|SF¯ ˆS CL EFJ SFj I  SL j I F5S 
EFJvE}lD SM ; \S]lRT S  ¯N[TF C{ VF{¯ . ;  5|SF¯ ; D}R[ SFj I  SF ; JF2lWS 
VlCT S T¯F C{ P NM XaNM\ D[\ SCF HF ; STF C{ lS “VTo lJlEgG :YFI L 
; \; F¯L EFJM\ SL lR+vlJlR+ lGI MHGF ; [ SFjI  D[\ EFJM\ SL j I F5STF , FGF 
EL z[Q9 ; FlCtI vl; lâ S[ l, ˆ VFJxI S C{ P ; FlCtI  D[\ JCL R¯GF VlWS 
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, MSl5|I  CMTL C{ HM ˆS 5F9S S[ lJlJW DGMJ[UM\ SM T¯ \lUT S  ¯ N[ P” 
SFjI  SL R¯ Dl; lâ S[ l, ˆ V1FT EFJ4 EFJM\ SL UCGTF VF{¯ EFJv 
J{lJôI vI [ TLGM\ l; âFgT VFJxI S C{ P% 
 HA S, FSF¯ prR EFJE}lD 5¯  l:YT VFGgNDI  EFJM\ SF VN|[S 
V5G[ ì NI  D[\ 5FTF C{ VF{¯ pgC[\ V5G[ SFj I  D[\ 5|S8 S T¯F C{4 TA JCL ;¯  
. ;  SF ~5 WF¯6 S  ¯5F9S S[ ì NI  SM VFGgN ; [ E¯  N[TF C{ P EFJT…J 
S[ VEFJ D[\ ; FlCtI  lGxRI  CL lGQ5|F6 CM HFTF C{ P& 
!³Z³Z S<5GF T…J o 
 SFjI  VF{¯ S<5GF SF VlJlrKgG ; dAgW CMTF C{ P VTo S<5GF CL 
JC T…J C{ HM SFj I  SM VgI  XF:+M\ ; [ 5°YSŸ S T¯F C{4 VF{¯ p; [ SFj I tJ 
5|NFG S T¯F C{ P S<5GF S[ . ; L DC…J SL VF{¯ ; \S[T S T¯[ C]ˆ  VluG5]¯F6v 
SF¯ G[ l, BF C{v 
   V5F¯[ SFj I v; \; F¯[ SlJ [¯J 5|HF5lTo P 
   I YF:D{ M¯RT[ lJxJ\ TY[N\ 5l J¯T2T[ PP 
 VYF2TŸ .;  V5F¯ SFj I v~5L ; \; F¯ SF ; °Q8F SlJ CL C{4 VTo p; SM 
H{; L ; \; F¯ R¯GF VrKL , UTL C{4 JC J{; L CL S  ¯, [TF C{ P  
 SlJ V5GL ; H2S S<5GF S[ £F¯F CL V5G[ DGMC¯ ˆJ\ DGMJF\lrKT 
SFjI v; \; F¯ SL R¯GF S T¯F C{ P . ;  ; H2S S<5GF SL XlÉT C{ GJv 
GJMgD[QFXFl, GL 5|lTEF4 lH; [ 5|7F SCT[ C{\ P VFRFI 2 EFDC S[ XaN D[\v 
   5|7F GJGJMgD[QFXFl, GL 5|lTEF DTF P  
   TNŸG]5|F6FßHLJ[NŸ J62GFlG5]6o SlJo PP 
 VYF2TŸ lGtI  GJLG ~5 WF¯6 S S¯[ pNŸ3Fl8T CMG[JF, L 5|lTEF SM 
5|7F SCT[ C{\ P I C 5|7F SlJ SL ; H2S S<5GF I F XlÉT SC, FTL C{ P 
SFjI :JFN D[\ DC…J5}62 I MU .; L XlÉT SF CMTF C{ P VTo SCF HFTF C{ lS 
HM SlJ lHTGF S<5GF 5|J6 SF CMTF C{4 p; SF SFj I  pTGF CL ; XÉT 
CMTF C{ P . ; l, ˆ ; EL VFRFI M2\ G[4 J[ RFC[ lH;  EFQFF S[ CM4 N[XvSF,  S[ 
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CM4 S<5GF S[ DC…J SM V; \lNuW XaNM\ D[\ :JLSF¯ lSI F C{ P lSTG[ CL 
VFRFI M2\ G[ TM :5Q8 I F 5|SF¯FgT¯  ; [ S<5GF SM CL SFj I  DFGF C{ P*   
 —S<5GFˆ XaN V\U|[HL S[ —Imaginationˆ SF 5I F2I  C{ P lH; SF VY2 
C{v SF<5lGS TYF DFGl; S lR+vlGDF26 P ; \:S°T D[\ S<5GF XaN —S, °5ˆ  
WFT] ; [ AGF C{4 lH; SF VY2 C{ ; °lQ8 S G¯F P :JU2 S[ S<5J°1F SL E¥FlT 
S<5GF EL DGRFCL 5l l¯:YlT S  ¯N[TL C{ P S<5GF S[ £F¯F p5l:YT lSI [ 
UI [ lR+ E]T4 ElJQI  VF{¯ JT2DFG TLGM\ SF,  S[ CM ; ST[ C{\ P DG]QI  ˆS 
:YFG 5¯  A{9[vA{9[ N}; [¯ :YFG 5¯  ÉI F CM C¯F CMUF4 . ; SL S<5GF S T¯F 
C¯TF C{ P I C JT2DFG4 lSgT] V5|tI 1F S[ ; \A\W D[\ S<5GF C{ P lXJFHL I F 
XFCHC¥FvVF{¯\UH[A £F¯F S{N lSI [ HFG[ 5¯  ÉI F ; MRT[ CM\U[4 I C E}T SL 
S<5GF C{ VF{¯ EFlJ I ]â S{; [ CM\U[ P I C ElJQI  ; \A\WL S<5GF C{ P 
 CD V5G[ HLJG D[\ AF¯vAF¯ S<5GF SF VFzI  , [T[ C¯T[ C{\ P ; FWF¯6 
5|tI 1F D[\ VFWF JF:TlJS 5|tI 1F CMTF C{ VF{¯ VFWF SF<5lGS P CD lS; L 
J:T] SF ˆS 5C, } N[BT[ C{\ VF{¯ N}; [¯ SL ; ¿F S<5GF D[\ ; CL DFG , [T[ C{\ P 
CD J:T] SM N[BS  ¯p; S[ lRSGF5G VF{¯ B]¯NQ8F5G SF VG]DFG S  ¯ , [T[ 
C{\ P . ; SM gI FI XF:+ D[\ 7FGv, 1F6 ; [ pt5gG V, F{lSS 5|tI 1F SCF C{ P 
ArRM\ S[ B[,  D[\ EL S<5GF SF 5]8 C¯TF C{ P , S0+L SF 3M0+F AGFS  ¯—R,  
[¯ 3M0+[4 R,  [¯ 3M0+[4 ; 5¯8 RF, ˆ SCGF S<5GF CL SF 5l 6¯FD C{ P lR+M\ 
S[ 8]S0+[ V, UvV, U H]8FS  ¯pGSF DGvCLvDG ; \5}62 lR+ AGFGF S<5GF 
SF CL B[,  C{ P SlJ EL S<5GF ; [ SFD , [TF C{ P V5GL S<5GF S[ VFWF¯ 
5¯  JC EL A|ï F S[ ; DFG ; °lQ8 S T¯F C¯TF C{ P p; L S[ VFWF¯ 5¯  JC     
—5|HF5lTˆ  SC, FTF C{ P  
 S<5GF SL E}lDSF VG]E}lT VF{¯ VlEjI lÉT NMGM\ CL D[\ C{ P V, \SF¯4 
, 1F6F4 jI \HGF ; A S<5GF S[ CL ~5 C{\ P CDF¯[ :JÃG EL4 H{; F lS p5¯  
SCF HF R]SF C{ S<5GF S[ p5FNFGM\ ; [ CL AGT[ C{\ P S<5GF SF VFzI  
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l, I [ lAGF VFlJQSF¯ EL V; dEJ C{ P ôI FTj I  C{ lS 5FU,  SL S<5GF 
VlGI lg+T ~5 WF¯6 S  ¯SELvSEL p; SM ˆ[; F EFG S F¯ N[TL C{ lS JC 
; ]5¯ D{G C{ I F SF\R SF AGF C]VF C{ VYJF JC DG]QI  GCL\ C{4 AS F¯ C{ P 
VTˆ J S<5GF S[ ; FYv; FY ˆS :JlGI \+6 SF CMGF EL JF\KGLI  C{ P SlJ 
SL S<5GF SM.2 VF; DFGL 5]Q5 I F X[B R<, L S[ B], L V¥FBM\ ; [ N[B[ UI [ 
; 5G[ GCL\ C{ P ˆS J°1F SL E¥FlT p; SL UlT E, [ CL B], [ VF; DFG SL VM¯ 
CMTL CM4 5¯  p; SL H0+[\ HDLG ; [ ; d5°ÉT C¯TL C{\ P TEL S<5GF CD[\ 
CF:I F:5N GCL\4 5¯ \T] lJxJ; GLI  , U ; STL C{ P  
 lEgGvlEgG DG]QI M\ D[\ lEgGvlEgG 5|SF¯ S[ S<5GF S[ lR+M\ SF 5|FWFgI  
CMTF C{ VF{¯ SELvSEL I [ SF<5lGS lØI F SF EL ; \RF, G S F¯ N[T[ C{\ P 
lSgCLvlSgCL 5]#QFF[\ D[\ RF1F]QFvlR+M\ SF 5|FWFgI  CMTF C{4 lSgCL D[\ XaNvlR+M\ 
SF VF{¯ lSgCL D[\ U|\gYvlR+M\ SF TYF lSgCL\ D[\ :5X2vlR+M\ I F lØI F ˆJ\ 
UlTvlR+M\ SF H{; [4 lS; L lJRF¯ SF J62lJgI F;  I FN S T¯[ C]ˆ  AC]T ; [ 
, MU S<5GF D[\ CFY R, FGF 5|F¯\E S  ¯N[T[ C{\ P( 
!³Z³# A]lâ T…J o 
 ; FlCtI  VYJF SFj I  SL l; lâ S[J,  ; ì NI  SF VG]¯\HG S G¯[ D[\ 
GCL\ lK5L C{ P DGM¯\HG SEL EL ; t; FlCtI  SF , 1I  GCL\ CM ; STF P lJxJ 
S[ z[Q9TD ; FlCtI  SL R¯GF S[J,  HGv; D]NFI  SM C, F¯G[vN], F¯G[ S[ 
l, ˆ GCL\ SL UI L C{ P SlJ SF ˆS V5GF HLJGvNX2G CMTF C{\4 ˆS 
lJRF¯vN°lQ8 CMTL C{4 lH; [ , [S  ¯p; SL SlJTF SF lGDF26 ; dEJ CMTF C{4 
“:JEFJTo p; S[ ; D1F HLJG VF{¯ HUT S[ lR¯ gTG ; tI M\ S[ pNŸ3F8G SF 
NFlI tJ CMTF C{ P I nl5 DG]QI  SL EFJv; d5NF D[\ EL lJRF¯ VYJF A]lâ 
T…J ; DFlJQ8 C¯TF C{ lO¯  EL 5|AgWvSFjI M\4 GF8SM\4 p5gI F; M\ VFlN D[\ 
lJRF¯vT…J SL :JTg+ ; ¿F EL C¯TL C{ P VgI YF EL4 5|tI [S ; FlCtI SF¯ SM 
; FlCtI v; °HG D[\ A]lâ T…J VYJF lJRF¯ T…J SL V5[1FF C¯TL C{4 ÉI M\lS 
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; FlCtI  SF ; °HG HLJG S[ ; AS]K SM , [S  ¯ CMTF C{ VF{¯ SlJ VYJF 
; FlCtI SF¯ V5GL lJJ[SvA]lâ S[ A,  5¯  V5GL S'lT SL J^I 2vJ:T] SF 
RI G S T¯F C{ P HLJG S[ B], [ VF{¯ V5l l¯DT 5|F\U6 D[\ J^I 2vJ:T] S[ RI G 
S[ l, ˆ SlJ SM lJJ[SvA]lâ SF VFzI  , [GF CMTF C{ VTo A]lâ T…J SL 
DC¿F :JTo CL 5|lTlQ9T CM HFTL C{ P 5FxRFtI  SFj I  XFl:+I M\ G[ EFJvTtJ 
SL E¥FlT CL lJRF¯ T…J VYJF A]lâ T…J SL l; lâ S[ 5|xG 5¯  lJRF¯ 
lSI F C{ P .;  ; dTgW D[\ pgCM\G[ 5]Go TLG DCtJ5}62 AFT[\ SCL C{ HM lGdGFv 
G]; F¯ C{\v 
 . ;  ; dAgW D[\ ; A; [ 5C, L AFT TM I C C{ lS SlJ VYJF ; FlCtI SF¯ 
SM . ;  AFT SF lG¯gT¯  ôI FG B¯GF RFlCˆ  lS JC V5G[ lJRF¯M\ SL 
VlEjI lÉT .TG[ ; ;¯  - \U ; [ S [¯ lS ; ì NI  SM ˆ[; F VG]EJ CM lS JC 
SFjI  SF VFGgN p9F C¯F C{4 GLlTXF:+ S[ X]QS VF{¯ GL¯;  lGI DM\ SL 
SQ8S  ¯5l E¯FQFFVM\ SM U, [ GCL\ pTF¯ C¯F P SFj I  VF{¯ GLlT VYJF WD2v 
XF:+ S[ DôI  ; ]:5Q8 lJEFHG [¯BF TM C¯GL CL RFlCˆ  VF{¯ I C TEL ; dEJ 
CM ; STF C{ lS HAlS SlJ VYJF ; FlCtI SF¯ V5G[ HLJGvNX2G4 
VFNXM2\4 lJRF¯vN'lQ8 SM S<5GF S[ ; ldDz6 ; [ .TGL ; ;¯  VlEjI lÉT 
5|NFG S [¯ lS ; ì NI  SL J:T]To VgTo5|[¯6F 5|FÃT CM P ; R AM, M4 NI F S M¯ 
VFlN GLlT JFÉI M\ S[ l, ˆ SFj I  D[\ SM.2 :YFG GCL\ CMTF P SlJ VYJF 
; FlCtI SF¯ V5GL S°lTI M\ D[\ ˆ[; [ 5F+M\ SL ; °lQ8 S T¯F C{ lS pGSF V5GF 
VFR¯ 6 :JTo CL ; ì NI  SM ; tSDM2\ S[ l, ˆ 5|J°¿ S T¯F C{ P NM XaNM\ D[\ 
SCF HF ; STF C{ lS SlJ VYJF ; FlCtI SF¯ SM V5G[ NFlI tJ S[ 5|lT 
; N{J ; HU C¯GF RFlCˆ  lO¯  EL I lN JC SlJ S[ :YFG 5¯  p5N[XS 
VYJF WD2 5|RF¯S SF AFGF 5CGG[ SL E},  S T¯F C{ TM I C lGlxRT C{ SL 
p; SF ; FlCtI  ; ì NI  S[ VgTD2G SF :5X2 GCL\ S  ¯; STF P   
 . ;  ; dAgW D[\ N}; L¯ DC…J5}62 AFT I C C{ lS SlJ VYJF ; FlCtI SF¯ 
SL z[Q9 lJRF¯M\ SL I MHGF 5|:T]T S G¯L RFlCˆ  P I CL GCL\4 p; S[ ; D1F 
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DCFG p¡ [xI  CMGF RFlCˆ  HM lS :JEFJTo DCFG VF{¯ z[Q9 lJRF¯M\ SL 
l:YlT ; [ CL ; dEJ CM ; STF C{ P SlJ SL lJRF¯vI MHGF SF D}, 4 HLJG 
SF B], F 5|F\U6 CMGF RFlCˆ  P . ;  ; dAgW D[\ I C EL p<, [B C{ lS z[Q9 
lJRF¯vI MHGF ; DFH SF lCTv; FWG S T¯L C{ VF{¯ ˆS j I F5S ˆJ\ 
DFGJTFJFNL N°lQ8 SF ; ]N°- + VFWF¯ EL 5|:T]T S T¯L C{ P HLJG SL 
JF:TlJS UlT HLJG S[ prRTD D}<I M\ VF{¯ DCFG VFNXM2\ D[\ CMTL C{ VF{¯ 
. ;  UlT SF D}, FWF¯ lJRF¯M\ SL z[Q9TF TYF p¡ [xI  SL DCFGTF CMTL C{ P 
; \S]lRT VYJF ; \SL62 lJRF¯M\ ; [ ; FlCtI  S, ]lQFT CMTF C{ VF{¯ 5l 6¯FDTo 
:J:Y ; DFH SF lJSF;  VJ~â CM HFTF C{ P VTo DCFG VF{¯ lR¯ :YFI L 
; FlCtI  S[ 5|; FN SL GL\J TEL ; ]N°- + CM ; STL C{4 HAlS z[Q9 lJRF¯M\ VF[¯ 
DCFG p¡ [xI M\ SM , [S  ¯; FlCtI  SF TFGFvAFGF T{I F¯ lSI F HFˆ P  
 . ;  ; dAgW D[\ TL; L¯ AFT SF ; dAgW I ]UvR[TGF S[ ; FY C{ P SlJ 
SM .;  ; dAgW D[\ 5}62 HFU#S C¯GF RFlCˆ  lS p; SL S'lTI M\ D[\ p; SF 
I ]UvHLJG 5}¯L .2DFGNF¯L S[ ; FY 5|lTlAldAT CM ; SF C{ P SlJ SM V5G[ 
I ]U SL 5|UlTXL,  lJRF¯WF¯F SF 5|lTlGlWtJ S T¯[ C]ˆ  ; XÉT VF{¯ ; DY2 
; FlCtI  SF ; °HG S G¯F RFlCˆ  P TYFl5 .; SF I C VFXI  GCL\ C{ lS I C 
; {âFlgTS DTvDTFgT¯ M\ SM , [S  ¯5|RF¯JFNL ; FlCtI  SF ; °HG S \¯[ P ; FlCtI  
D[\ HLJG SL j I F5S T:JL¯ CMGL RFlCˆ  VF{¯ JC TEL ; dEJ C{ HAlS 
; FlCtI SF¯ V5G[ I ]UvHLJG SM 5}¯L lGQ9F S[ ; FY lRl+T S [¯\ P  
 A]lâT…J S[ ; dAgW D[\ ˆS VgI  DC…J5}62 TyI  I C EL C{ lS SFj I v 
; °HG D[\ S<5GF SL pgD]ÉT p0+FGM\ 5¯  V\S]X , UFG[ D[\ EL A]lâT…J SL 
V5[1FF C¯TL C{ P SFj I  S[ ; °HG D[\ S<5GF SF DC…J :JTo :5Q8 C{ lSgT] 
V; dEFj I   S<5GFVM\  ; [ ; FlCtI  SF VlCT CL CMTF C{4 VTo I C VFJxI S 
C{ lS S<5GFVM\ S[ pgD]ÉT 3M0+M\ 5¯  lJJ[SvA]lâ SF ; \I D AGF C¯[ P)    
 ; F¯F\XTo SC ; ST[ C{\ lS A]lâT…J SFj I  SF[ lJRF¯v; d5NF 5|NFG 
S T¯F C{ P 5|tI [S S°lT SL R¯GF D[\ SlJ SF SM.2vGvSM.2 lJX[QF p¡[xI  
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lGlCT CMTF C{ P JC lS; L lJlXQ8 lJRF¯v5âlT SF 5|lT5FNG V5G[ U|\Y D[\ 
S G¯F RFCTF C{ P JC 5F9SM\ ˆJ\ zMTFVM\ SM SM.2 ; \N[X N[GF RFCTF C{ P 
p; S[ ; dD]B z[Q9 HLJGvD}<I M\ SL RRF2 S G¯F RFCTF C{ P SFjI  p; S[ 
l, ˆ JFCS CMTF C{ P VTˆ J SFj I  D[\ EFJv51F S[ V\TU2T A]lâT…J SF 
CMGF VlGJFI 2 C{ P  
 SlJ V5GL 5âlT ; [ HLJG SL j I FbI F S T¯F C{ P HLJG ˆJ\ HUT 
; [ ; \Aâ XFxJT ; tI M\ SF 5|SFXG S T¯F C{ P .; L SF¯6 A]lâT…J EL 
SFjI  ; FlCtI  S[ l, ˆ VtI \T DC…J5}62 C{ P A]lâT…J SL plRT 5|lTQ9F S[ 
l, ˆ lGdGF\lST TyI M\ SF 5F, G VFJxI S C{v 
!³ S, FSF¯ V5G[ lJRF¯M\4 VFNXM2\ VF{¯ HLJGv; \N[X SM ; DFHv; ]WF¯S 
GLlT7 VYJF NFX2lGS SL X]QS VY2 U|C6vX{, L D[\ VlEjI ÉT G S  ¯
p5I ]ÉT S<5GF S[ £F¯F pgC[\ lAdA ~5 D[\ 5|:T]T S [¯\ P  
Z³ S, FSF¯ S[ lJRF¯ z[Q9 CMG[ RFlCˆ  P p; SF p¡ [xI  DCFG CM P 
; \S]lRT ˆJ\ ~- + lJRF¯M\ ; [ G TM ; FlCtI  SF CL pâF¯ CMTF C{ VF{¯ 
G CL ; FDFlHS HLJG SL UlT lD, TL C{ P S°lT D[\ lHTG[ VlWS 
jI F5S4 pNF¯ DFGJTFJFNL lJRF¯M\ SF ; DFJ[X lSI F HFˆUF4 ; FlCtI  
pTG[ CL VlWS lR¯ gTG D}<I M\ SM WF¯6 S [¯UF P .; l, ˆ SlJ V5G[ 
SFjI  D[\ ˆ[; [ pNF¯ J S<I F6SF¯L lJRF¯M\ SF ; \5FNG S [¯\4 HM ; DFH 
SF lCT S G¯[ D[\ ; DY2 CM\ P  
#³ SlJ S[ lJRF¯ I F p; SF NX2G I ]UFG]~5 CM4 lO¯  EL p; [ ; D; FDv 
lI S ; \S]lRT lJRF¯WF¯FVM\ ; [ V5G[ VF5SM ARFS  ¯R, GF RFlCˆ  P 
; EL 5|Rl, T lJRF¯WF¯FVM\ SL j I J:YF S  ¯HM z[Q9 CM p; L DFU2 SL  
VM¯ . \lUT S G¯F RFlCˆ  P  
$³ SFjI  S[ 1F[+ D[\ A]lâT…J lGdGl, lBT NFlI tJM\ SF lGJF2C S T¯F C{v 
 s!f VjI ÉT EFJM\ SM :5Q8 S  ¯pgC[\ ; FSF¯ S T¯F C{ P 
 sZf EFJM\ SL VFWF¯E}lD SF lGDF26 S T¯F C{ P  
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 s#f EFJM\ SM j I Jl:YT S T¯F C{ P pgC[\ lJxJ; GLI TF 5|NFG S T¯F C{ P  
 s$f EFJFlEj I lÉT D[\ RDtSF¯vI MHGF S T¯F C{4 TFlS JC ; J2U|Fæ      
     AG ; S[ P  
 s%f NFX2lGS lJRF¯M\ SM ; ]gN¯ TYF D¯6LI  ~5 D[\ 5|:T]T S  ¯N[TF C{ P  
SlJ S[ N°lQ8SM6 SM :J:Y lNXF N[G[ SF SFI 2 EL A]lâ SF C{ P 
A]lâT…J S[ £F¯F SlJ HLJG VF{¯ HUT S[ lR¯ gTG ; tI M\ SM D}T2 ~5 5|NFG  
S G¯[ D[\ ; CI MU N[TF C{ P A]lâT…J plRTvVG]lRT S[ lJJ[S SF SFI 2 EL 
S T¯F C{ P 
SFjI  D[\ EFJ4 S<5GF4 A]lâ VF{¯ EFQFFvX{, L GFDS RF¯M\ T…JM\ D[\ 
5¯ :5¯  3lGQ9 ; dAgW lJnDFG C¯TF C{ P J[ ˆSvN}; [¯ SM 5}62TF 5|NFG S  ¯
SFjI  SF ~5 U|C6 S T¯[ C{\ P S<5GF EFJ SM 5]Q8 S T¯L C{ P S<5GF SF 
; dAgW DFGl; S ; °lQ8 ; [ CMTF C{ P A]lâT…J S<5GF SM prK°\B AGFG[ ; [ 
M¯SS  ¯EFJM\ SM pNF¿ AGFTF C{ P X{, L VlEjI lÉT SF DFôI D C{ P .; L ; [ 
SlJ S[ ì NI  S[ ; FY 5F9S S[ ì NI  SF ; C:5\NG CMTF C{4 .; l, ˆ SFj I  
5- +T[ C]ˆ  5F9S lS; L N}; [¯ , MS D[\ lJR¯ 6 S G¯[ , UTF C{ P!_ 
!³# SFjI  SL VFtDF o 
 EF¯TLI  SFj I XF:+ D[\ SFj I  SL VFtDF S[ ; \NE2 D[\ , 1F6 I F 5l E¯FQFF 
SF 5|xG p9FI F UI F C{4 ÉI M\lS VFtDF CL ; F¯vJ:T] C{ P S]K VFRFI M2\ G[ 
VFtDF SF 5|xG G p9FS  ¯:JT\+ ~5 ; [ EL 5l E¯FQFF NL C{ P SFj I  D[\ NM 51F 
C¯T[ C{\4 ˆS VG]E}lT VYF2TŸ EFJv51F SF VF{¯ N}; F¯ VlEj I lÉT VYF2TŸ 
S, Fv51F SF I nl5 NMGM\ SF V5GFvV5GF DC…J C{ VF{¯ NMGM\ CL ˆSvN}; [¯ 
; [ ; \A\lWT C{\4 TYFl5 EFJv51F SM CL DC¿F 5|NFG SL HFTL C{ P ;¯  SM 
SFjI  SL VFtDF DFGG[JF, [ VFRFI 2 EL EFJv51F SM CL 5|WFGTF N[T[ C{\ P 
V, \SF¯ VF{¯ L¯lT SM SFj I  SL VFtDF S[ 5N 5¯  5|lTlQ9T S G¯[ SF 5|I tG 
S G¯[JF, [ VFRFI 2 VlEj I lÉT SM DC…J 5|NFG S T¯[ C{\4 9LS p; L 5|SF¯ lH;  
5|SF¯ lS S]K NFX2lGS X L¯¯ SM CL VFtDF DFG , [T[ C{\ P ôJlG VF{¯ 
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JØMlÉTv; \5|NFI  SF ; DY2G S G¯[JF, [ VFRFI 2 ELT¯L 51F SM :JLS  ¯ TM 
VJxI  S T¯[ C{\4 lSgT] pGSF h]SFJ TM VlEj I lÉT SL VM¯ CL C{ P 
V, \SF¯4 JØMlÉT VF{¯ ôJlG D[\ S<5GF SM EL YM0+F 5|zI  N[GF 50+TF C{ P  
 CDF¯[ I C¥F EFJv51F 5¯  S]K VlWS A,  lNI F UI F C{ P 5FxRFtI  
N[XM\ D[\ S<5GF T…J SM lJX[QF VFzI  lD, F C{ P .; SF SF¯6 I C C{ lS 
pGS[ I C¥F ; DL1FFvXF:+ S[ VFlN VFRFI 2 V :¯T] G[ S, F SM VG]S 6¯ DFGF 
C{ P VG]S 6¯ D[\ D}T2TF SL DC¿F C¯TL C{ VF{¯ D}T2TF SF ; \A\W S<5GF ; [   
C{ P EF¯TLI  SFj I XF:+ S[ VFlN VFRFI 2 E¯TD}lG G[ EL GF8SM\ S[ ; \A\W ; [ 
SFjI  SL lJJ[RGF SL C{4 H{; [ lS V :¯T] G[ P VG]S°lT SF EL 5|xG p9FI F 
UI F C{4 lSgT] pgCM\G[ ;¯  VF{¯ EFJM\ SM CL 5|D]BTF NL C{ P I CL EF¯TLI  VF{¯ 
5FxRFtI  DGMJ°l¿ SF VgT¯  C{ P EF¯TLI  DGMJ°l¿ S]K ; LDF TS ELT¯ L 
VlWS C{ VF{¯ 5FxRFtI  DGMJ°lT D[\ AFæ S, [J  ¯ 5¯  VlWS A,  lNI F UI F 
C{ P .; SF I C VlE5|FI  GCL\ SL 5FxRFtI  N[XM\ D[\ ELT¯ L 51F SL p5[1FF C{ P 
C¥F³³³³DF+F SL N°lQ8 ; [ VJxI  CL V\T¯  C{ P  
 5C, [ SFj I  SL SlT5I  5l E¯FQFFVM\ SL RRF2 S [¯\U[4 lH; D[\ .gCL\ T…JM\ 
D[\ ; [ lS; L ˆS I F ˆS ; [ VlWS T…JM\ SM 5|WFGTF NL HFTL C{ P  
!³$ SFjI  SL 5l E¯FQFFˆ¥ o 
 SFjI  SL VG[S 5l E¯FQFFˆ¥ lJlJW VFRFI 2 S[ £F¯F NL UI L C{\4 lHGD[\ 
; [ S]K .;  5|SF¯ C{\v 
!³$³! DdD8FRFI 2 o        
 DdD8FRFI 2 G[ NMQF¯lCT4 U]6I ]¾T VF{¯ SELvSEL VG, \S°T EL4 XaN 
VF{¯ VY2DI L R¯GF SM SFjI  SCF C{v    
 “TNŸNMQFF{ XaNFYF{2\ ; U]6FJG, \S°TL 5]Go ÉJFl5”!!  
!³$³Z VFRFI 2 lJxJGFY o 
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 VFRFI 2 lJxJGFY G[ C¯LD £F¯F l, lBT —ˆS ; FW[ ; A ; W[ˆ S[ lGI D 
SF VG]S 6¯ S T¯[ C]ˆ  SFj I  SL 5l E¯FQFF .;  5|SF¯ SL C{v —JFÉI \ ;¯ FtDS\ 
SFjI DŸˆ!Z VYF2TŸ — ;¯ I ]ÉT JFÉI  CL SFjI  C{ˆ ˆ[; F VlEDT j I ÉT lSI F C{ P
 HC¥F N^ 0L4 DdD8FlN G[ 5¿M\ VF{¯ XFBFVM\ SM ; L\RG[ SL VF{¯ 
T], ; LNF;  S[ XaNM\ D[\ —A¯ LvA¯ L D[\ , F{Gˆ N[G[ SL SMlXX SL C{4 JC¥F 
lJxJGFY G[ H0+ SM ; L\RF C{ P  
!³$³# 5l 0^T¯ FH HUgGFY o 
 ;¯ U\UFW¯SF¯ 5l^0T¯ FH HUgGFY s!*JL\ XTFaNL\f G[ D¯6LI  VY2 SM 
5|WFGTF NL C{ P pGSF SYG C{ SL D¯6LI  VY2 SF 5|lT5FNG XaN SFjI  
C{v 
  — D¯6LI FY25|lT5FNSo XaNo SFj I DŸˆ!#  
!³$³$ X[É; 5LI  ¯o 
 X[É; 5LI  ¯ G[ —S<5GFˆ SM 5|WFGTF N[T[ C]ˆ  l, BF C{v SlJ SL 
S<5GF V7FT J:T]VM\ SM ~5 N[TL C{ P p; SL , [BGL JFI JL4 GU^ I  TYF 
Vl:TtJ X}gI  5NFYM2\ SM EL D}T2 AGFS  ¯GFD VF{¯ WFD 5|NFG S T¯L C{ P  
!³$³% C0; G o 
 C0; G .G ; A N°lQ8I M\ SF ; DgJI v; F S T¯F C{ P p; SF SYG C{ lS 
SlJTF S<5GF VF{¯ DGMJ[UM\ £F¯F HLJ SL j I FbI F S T¯L C{v 
 —Poetry is interpretation of life through imagination and emotion.ˆ!$  
!³% SFjI  S[ T…J o       
 SFjI  SF D},  T…J TM F¯UFtDSTF I F EFJT…J CL C{4 lSgT] p; S[ 
; FY 5FxRFtI  N[XM\ D[\ S<5GF T…J4 A]lâT…J VF{¯ X{, L T…J SM EL DC…Jv 
5}62 DFGF UI F C{ P S<5GF EFJ SM 5]Q8 S T¯L C{4 p; S[ l, ˆ ; FDU|L 
p5l:YT S T¯L C{ VF{¯ ; FY CL VlEj I lÉT D[\ EL ; CFI S CMTL C{ P S<5GF 
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SF ; \A\W DFGl; S ; °lQ8 ; [ C{4 I C RFC[ SlJ SL EFJGFVM\ S[ VG]~5 A|ï F 
SL ; °lQ8 SF 5]Go lGDF26 CM VF{¯ RFC[ p; D[\ HM0+vTM0+ VF{¯ p, 8vO[¯ S  ¯
lA, S],  G.2 R¯GF SL HF C¯L CM P A]lâT…J S<5GF SM prK°\B,  CMG[ ; [ 
ARFI [ B¯TF C{ VF{¯ EFJM\ SM EL DI F2NF S[ ELT¯  B¯TF C{ P —S9M5lGQFNŸˆ D[\ 
A]lâ SM . lgN|I v~5L VxJM\ SL , UFD SCF C{ P JC S[J,  . lgN|I M\ SL CL 
, UFD GCL\ C{4 J G¯Ÿ S<5GF S[ 3M0+M\ SL , UFD C{ P  
 CDF¯[ I C¥F VF{lRtI  SM EL .; l, ˆ DC…J5}62 DFGF UI F C{ P SFj I  SF[ 
XMEF 5|NFG S G¯[JF, [ V, \SF¯M\ D[\ SCL\ TM 5}¯[ A]lâT…J SF VF{¯ SCL\ p; S[ 
EFJDI  VFEF;  SF ; DFJ[X CM HFTF C{ P A]lâT…J ; [ —; tI ˆ VF{¯ —lXJˆ 
SL 1¯FF CMTL C{ VF{¯ S<5GF TYF EFJT…J ; [ —; ]gN¯DŸˆ SF lGDF26 CMTF C{ P  
 S<5GF ; [ —; ]gN¯DŸˆ SF X L¯¯ AGTF C{ VF{¯ EFJGF D[\ p; SL VFtDF 
C¯TL C{ P —; ]gN¯DŸˆ ;¯  SF lJQFI UT 51F C{ P X{, L SF ; \A\W lJQFI  SL 
VlEjI lÉT ; [ CMTF C{ P .;  T…J SM CDF¯[ I C¥F V, \SF¯4 L¯lT VF{¯ XaNv 
XlÉTI M\ D[\ EL VFzI  lD, F C{ P!%  
!³%³! X L¯¯ VF{¯ VFtDF o 
 XaN VF{¯ VY2 SM SFj I  SF X L¯¯ SCF UI F C{ P I [ NMGM\ 5°YS CMT[ 
C]ˆ  EL VlEgGv; [ C{\ P VY2 S[ lAGF XaN SF S]K D}<I  GCL\ VF{¯ XaN S[ 
lAGF VY2 SF DFGJ Dl:TQS D[\ EL Sl9GF.2 ; [ lGJF2C CMTF C{ P .; l, ˆ TM 
XaN VF{¯ VY2 SL ˆSTF SM 5FJ2TLv5¯ D[xJ  ¯SL ˆSTF SF p5DFG ATFS  ¯
SlJvS], vU]~ SFl, NF;  G[ V5G[ VD¯ SFj I  — 3¯]J\Xˆ S[ 5|YD x, MS 
£F¯F DC¿F 5|NFG SL YL P XaN S[ ; FY VY2 SF , UFJ C{ VF{¯ VY2 S[ 
; FY XaN SF P ˆS S[ lAGF N}; [¯ SL 5}62TF ; \EJ GCL\ P . ; l, ˆ .G NMGM\ 
SM lD, FS  ¯CL SlJ SFj I vX L¯¯ SF lGDF26 S T¯F C{ P    
 I nl5 lAGF X L¯¯ S[ VFtDF SF Vl:TtJ 5|DFl6T S G¯F NX2GXFl:+I M\ 
SL A]lâv5¯ L1FF SF lJQFI  AG HFTF C{4 TYFl5 VFtDF S[ lAGF D°TN[C SF 
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z°\UF¯ lG¯Y2S C{ P , l, Tv, FJ^I DI L V\UGFVM\ SF SMD,  SFgT SDGLI  
S, [J  ¯EL VFtDF S[ lAGF C[I 4 tI FßI  VF{¯ ALEt;  S[ :YFI L EFJ 3°6F SF 
lJQFI  AG HFTF C{ P VTo EF¯TLI  VFRFI M2\ S[ £F¯F SFj I  SL VFtDF SM 
lJX[QF ~5 ; [ V5GL DGLQFF VF{¯ ; DL1FF SF lJQFI  AGFGF lA, S],  
I ]lÉT; \UT C{ P      
!³%³Z SFjI  VF{¯ S, F o 
 5FxRFtI  N[XM\ D[\ 5|FI o SFj I  SL U6GF S, FVM\ D[\ SL HFTL C{ P JC¥F 
SL lJRF¯WF¯F ; [ 5|EFlJT lCgNL S[ S]K VFRFI M2\ G[ EL SFj I  SM S, FVM\ D[\ 
:YFG lNI F C{ P VFRFI 2 X]É,  HL G[ 5l^0T ; DFH SF ôI FG .;  VM¯ 
VFSlQF2T lSI F C{ lS EF¯TLI  5¯ d5¯ F D[\ SFjI  SF 1F[+ S, FVM\ ; [ AFC¯ 
DFGF UI F C{ P CDF¯[ I C¥F S, FVM\ SM p5lJWFVM\ D[\ :YFG lD, F C{ P SFj I  
SM S, F ; [ :JT\+ DFGG[ SL 5]lQ8 D[\ DCF¯FH ET°Cl  ¯SF ; ]5|l; â JFÉI F\X  
—; FlCtI ; \ULTS, FlJCLGˆ p5l:YT lSI F HFTF C{ P I C¥F SCF UI F C{ lS 
S, F I lN ; FlCtI  ; [ lEgG G CMTL TM p; SF V, U p<, [B G CMTF P . ; S[ 
lJ51F D[\ I C SCF HF ; STF C{ lS ; \ULT EL S, FVM\ D[\ C{4 lSgT] lO¯  EL 
p; SF 5°YSŸ p<, [B C]VF C{ P I lN I C SCF HFI  lS S, F XaN ; \ULT S[ 
; FY , UTF C{ TM JC ; FlCtI  S[ ; FY EL , U ; STF C{ P  
 lSgT] HM , MU SFj I  SM S, F ; [ :JT\+ DFGT[ C{\4 pGS[ T¯ S;  D[\ 
VF{¯ EL TL¯ C{\ P EFDC G[ SFj I  S[ O, M\ D[\ —J{R1F^I \ S, F; ] Rˆ !& SF :YFG 
lNI F C{ P .; ; [ EL I CL 5|S8 CMTF C{ lS SFjI  S, FVM\ ; [ :JT\+ C{ P 
SFjI  ; [ S, FVM\ D[\ J{R1F^I  5|FÃT CMTF C{4 SFj I  :JI \ S, F GCL\ C{ P 
VFRFI 2 N^ 0L G[ N[XvSF, vlJ M¯W SL E¥FlT S, FvlJ M¯W EL ˆS NMQF DFGF 
C{ P . ; L 5|; \U D[\ pgCM\G[ S, F SM —SFDY2; \zI oˆ SCF C{ VF{¯ G°tI 4 ULT4 
JFn VFlN S, FVM\ SM p; S[ V\TU2T DFGF C{v    
  —G°tI ULT5|E°TI o S, Fo SFDFY2; \zI Foˆ!*  
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 CDF¯[ I C¥F RF{; 9 S, Fˆ¥ DFGL U.2 C{\ P lEgGvlEgG U|\YM\ D[\ .GSL ; }RL 
S]K C[¯vO[¯ S[ ; FY NL U.2 C{ P I [ S, Fˆ¥ ˆS 5|SF¯ ; [ lJNuW 5]#QFM\ I F 
l:+I M\ SL lX1FF S[ V\U C{\ P pGD[\ GFRGF4 UFGF4 T{¯GF4 lR+ AGFGF4 O}, M\ 
SL DF, F AGFGF VFlN ; DFlJQ8 C{\ P pGD[\ 5nv R¯GF I F ; D:I F5}lT2 SM EL 
:YFG lNI F UI F C{ P        
 SFjI 4 lH; D[\ Un VF{¯ 5n NMGM\ CL VFT[ C{\ P —NX~5Sˆ SF¯ 
WG?HI  s!!JL\ XTFaNL\f G[ WL¯, l, T GFI S SM S, F; ÉTo DFGF C{v       
—lGlxRGM WL¯ , l, To S, F; ÉTo ; ]BL D°N]oˆ sNX~5S4 Zq#fv8LSF D[\ p; [ 
—ULTFlNS, FlJlXQ8Mˆ sNX~5S Zq# SFl S¯F SL 8LSFf SCF C{ P N]QI \T 
ˆ[; F CL GFI S YF P p; G[ XS]gT, F SF ˆ[; F lR+ AGFI F lS pGD[\ —lDTF{ 
; DW, l5ˆ  VYF2TŸ T; JL¯ SF W¯FT,  ˆSv; F CMTF C]VF EL l+J, L SF 
p9FJ lU¯FJ VF{¯ GFlE SL UC¯F.2 SF KFI F, MS £F¯F :5Q8 EFG CMTF C{v 
  “V:T:T]ùlDJ :TGNI lDN lGdG[JGFlDl:YlTo P  
  N°xI gT[ lJQFDMgGTFxR J, 5M lDTF{; DFI FDl5 PP!(  
 XMWSTF2 SM , UTF C{ lS I C VFW]lGS Y|L 0FI D[gXG 8{SlGS ; [ 
S]K CN TS lD, TFvH}, TF lR+ C¯F CMUF P S],  lD, FS  ¯ I C¥F lR+S, F 
SL AFT C{ P          
 J{; [4 SFjI  SM S, F S[ V\TU2T DFGF HFI  VYJF GCL\4 .;  ; D:I F 
SF ; ]hFJ .G 5\lÉTI M\ S[ XMWSTF2 SL N°lQ8 ; [ I CL C{ lS4 SFjI vS, F 
; EL S, FVM\ D[\ z[Q9 C{ P  
!³%³# S, F VF{¯ 5|S°lT o      
 SFjI  SL 5l E¯FQFF 5¯  lJRF¯ S G¯[ S[ ; FYv; FY 5|S°lT S[ ; FY 
pGS[ ; \A\W SM ; Dh , [GF VFJxI S C{ P DG]QI  ; \; F¯ D[\ HgD , [TF C{ P 
JC 5|S°lT SM V5GL ; CR¯ L S[ ~5 D[\ 5FTF C{4 lSgT] JC ; CR¯ L ; NF 
p; S[ DGMG]S},  GCL\ CMTL P p; D[\ RF\R<I  VF{¯ :J[rKF C¯TL C{ P J{7FlGS 
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VF{¯ S, FSF¯ NMGM\ CL 5|S°lT SL ; CR¯ L SL p5F; GF S T¯[ C{\ P J{7FlGS 
p; [ p5F:I  ; [ 5l R¯Fl S¯F AGFTF C{ P S, FSF¯ p; [ ; CR¯ L AGFI [ B¯TF C{4 
lSgT] ; FHv; dCF,  £F¯F VlWS DGMG]S},  AGF , [TF C{ P 5|S°lT V5G[ 
lJSF;  D[\ DgN UlT ; [ R, TL C{ P S, FSF¯ VF{¯ J{7FlGS p; SL UlT SL 
NXF SM 5CRFGS  ¯p; [ V5G[ ; FDG[ , [ VFT[ C{\ P 5|S°lT U]6NMQFDI  C{ VF{¯ 
SELvSEL CDSM V5G[ JXLE}T EL S  ¯, [TL C{ P S, FSF¯ 5|S°lT 5¯  V5GL 
KF5 0F,  p; [ :JEFJFG]JlT2GL AGF N[TF C{ P 5|S°lT 5¯ D[xJ  ¯SL S, F C{4 TM 
S, F DFGJ SF VFlJQSF¯ C{ P  
 5|S°lT VF{¯ S, F NMGM\ SL ; LDFˆ¥ V, U C{\ P S, F 5|S°lT 5¯  DG]QI  
SL lJHI  C{4 5|S°lT D[\ DG]QI  SL XlÉT SL ; LDF C{ P I C¥F 5¯  5|S°lT SF 
VY2 V5¯ FlHT 5|S°lT C{ P ; rRL S, F 5|S°lT VF{¯ DFGJ S[ ; FD\H:I  D[\    
C{ P!) 
 VFRFI 2 X]É,  HL G[ EL .;  AFT ; [ ; \TMQF S  ¯l, I F lS HC¥F ; \lx, Q8 
J62G CM4 JC¥F VF, dAGtJ DFG , [GF RFlCˆ  P 5|S°lT S[ VF, dAGtJ WD2 SF 
5F, G VFW]lGS I ]U D[\ 5I F2ÃT ~5 ; [ C]VF C{ P zLW¯ 5F9S SF ˆS 
pNFC¯6 GLR[ lNI F HFTF C{v 
  5|; J S[ SF,  SL , Fl, DF D[\ , ; F4  
  AF,  XlX j I MD SL VM¯ YF VF C¯F PP 
  ; nvptO]<, vV l¯J\N GE GL, 4 
  ; ]lJXF,  GE J°1F 5¯  HF C¯F YF R- +F PPZ_ 
 ˆ[; [ VlWSF\X J62GM\ D[\ 5|S°lT SF DFGJLS 6¯ EL :JFEFlJS ~5 ; [ 
CL CM HFTF C{ P pNFC¯6 S[ l, ˆ GLR[ SF J62G N[lBˆv 
  —VdA¯  5G38 D[\ 0}AM C¯L  
  TF¯Fv38 éQFF DFU¯L PˆZ! 
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 JQFF2 VF{¯ J; gT lJ l¯Cl6I M\ SL lJ C¯vJ[NGF SM TLJ|TF 5|NFG S T¯[  
C{\ P I C¥F TS TM AFT DGMlJ7FG S[ VG]S},  C¯TL C{ P ; \A\Wv7FG ; [ 
5|FS°lTS N°xI  :D°lT SM HFU°T S  ¯lJ C¯ 5¯  7FG R- +F N[T[ C{\v 
 —lAG U]5F,  A{¯lG E.2 S]\H{ P 
 TA I [ , TF , UTL VlT ; LT, 4 VA E.2 lJQFD ßJF,  SL 5]\H{ PˆZZ 
 S°Q6 S[ DY]¯F R, [ HFG[ 5¯  ; }¯ SL UMl5I ¥F DW]AG ; [ 5}KTL C{\v     
—DW]AG T]D ST C¯T C¯[ˆ I C¥F TS EL S]X,  C{4 HFI ; L G[ TM ; F¯L 5|S°lT 
SM lJ C¯ ; [ j I FÃT lNBFI F C{ P TF, FA SL lDÎ L SL N¯F¯[\ VF{¯ U[C¥} SF ALR 
D[\ ; [ O8F C]VF CMGF EL lJ C¯ S[ CL SF¯6 ATFI F UI F C{ P .; SL I CL 
j I FbI F CM ; STL C{ lS SlJ lJ C¯vJ62G D[\ .TGF TgDI  CM UI F C{ lS 
p; SM RF¯M\ VM¯ lJ C¯vCL lJ C¯ lNBF.2 N[TF C{ P ˆ[; L AFT SlJ SL V5[1FF 
lJ C¯L S[ D]B ; [ SC, FG[ D[\ VlWS :JFEFlJSTF C¯TL C{ PZ# 
!³& EFJv51F SL VlEjI lÉT S[ VFI FD o 
 EFJv51F SL VlEjI lÉT S[ VFI FDM\ SF lJJ 6¯ lGdGl, lBT - \U ; [ 
lSI F HF ; STF C{ P ; \; F¯ SF lCT S  ¯ ; S[ VF{¯ j I lÉT SL VFtDF SF 
lJSF;  S  ¯ ; S[ J[ CL EFJ4 pGS[ VFI FD SFj I  S[ EFJv51F S[ V\TU2T 
VFT[ C{\ P  
!³&³! SYFGS 
!³&³Z 5|S°lTvlR+6 
!³&³# 5|[DvEFJGF 
!³&³$ , l, T S, Fˆ¥  
!³&³% ;¯ vlG~56  
!³&³& VFtD; dDFG 
!³&³*  p¡ [xI   
!³&³! SYFGS o 
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  ;¯ BFG :5Q8 XaNM\ D[\ SCT[ C{\ lS S°Q6 ; F1FFTŸ A|ï  C{4 5¯  J[ CL A|ï  
A|H D[\ UM RF¯6 S[ l, ˆ EÉTHGM\ S[ ; FY , L, Fˆ¥ S G¯[ S[ l, ˆ KlKI F E¯  
KFK 5¯  GFRG[ S[ l, ˆ A|H D[\ 5WF¯[ C{\ P I [ J[ CL A|ï  C{\4 lHGSL DlCDF 
SF UFG XF¯NF X[QF EL GCL\ S  ¯; ST[ P A0+[vA0+[ I MUL HG ; DFlW:Y CMS  ¯
lHGSL p5, laW S G¯F RFCT[ C{\4 J[ CL A|ï  S°Q6 S[ ~5 D[\ J°\NFJG SL 
W}lD ; [ ; ]XMlET C{\ PZ$ I C SYFGS S[ DFôI D ; [ EFJv51F SF lG~56   
C{ P  
 zL S°Q6 F¯WF SL VG]5D ; ]gN¯TF 5¯  lJD]uW C{4 TM F¯WF EL S°Q6 SL 
~5vK8F S[ ;¯ v5FG SL , MEL C{ P S°Q6 SF VFSQF2S j I lÉTtJ F¯WF SL 
V¥FBM\ D[\ CL GCL\4 DG D[\ EL A;  UI F C{ P p; S[ DG D[\ S°Q6 S[ NX2G SL 
pt; ]STF CL GCL\4 lD, G SL TLJ|TD VFT]¯TF EL C{ P 
J{Q6J ; \5|NFI  S[ VgN¯ D]¯, L SM EUJFG SL JXLS 6¯ XlÉT DFGF 
UI F C{ P S°Q6 V5GL A¥F; ]¯L ; [ .TGF VlWS 5|[D S T¯[ C\{ lS J[ C¯ ; DI  
p; [ V5G[ VW¯M\ ; [ , UFI [ C¯T[ C{\ . ; ; [ UMl5I M\ S[ DG D[\ A¥F; ]¯L S[ 5|lT 
.2QI F2EFJ pt5gG CM UI F C{ P J[ TM I C R]GF{TL EL N[ N[TL C{ lS A|H D[\ I F TM 
CD C¯[\UL I F JC S°Q6vl5|I F A¥F; ]¯L CL C¯[UL P S°Q6 UMl5I M\ S[ ì NI  D[\ 
lH;  ALH SF J5G S  ¯ N[TL C{4 JC 5}62TI F V\S]l T¯ CMS  ¯ UMl5I M\ SM 
jI lYT S  ¯N[TF C{ P         
 5|[D SL 5l 5¯}62TF S[ l, ˆ I C VFJxI S DFGF UI F C{ lS GFI S SL 
E¥FlT GFlI SF EL ~5JTL TYF ; ]gN¯ CM P .; l, ˆ ;¯ BFG G[ uI F¯C K\NM\ D[\ 
F¯WF S[ ; F{\NI 2 SF J62G lSI F C{ P F¯WF SF D]B .TGF ; ]gN¯ C{ H{; [ VD°Tv 
; F¯ SM ; \HMS  ¯:JI \ RgN|DF p5l:YT CM UI F C{ PZ%  
!³&³Z 5|S°lTvlR+6 o 
 5|FRLG SlJI M\ G[ 5|S°lT SF J62G VF, dAG ~5 D[\ SD lSI F C{ 
TYFl5 pgCM\G[ DFGJvj I F5F¯M\ D[\ 5|S°lT SF ; CRF¯ 5}62~5[6 :JLSF¯ lSI F   
C{ P RgN|ßI Mt:GF VF{¯ D, I v; DL¯ F¯; v ;¯  D[\ VF{¯ EL lD9F;  pt5gG S  ¯
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N[T[ C{\ P .; l, ˆ TM GgNNF;  G[ V5GL — F¯; 5\RFôI FI Lˆ D[\ RgN|DF SM ;¯ F¯;  
; CFI S SCF C{v 
  —TFCL lKG p0 F¯H plNT4 ;¯ v F¯;  ; CF.S P  
  S\S]D Dl^0T l5|I FvJRG4 HG]vGFU¯ GF.S PP 
  SMD, vlS G¯vV~G GE4 JG D[\ j I Fl5 C¯L I M\ P  
  DGl; H B{<I M OFU] 3]\Dl  ¯W]l  ¯ C¯I F{ U], F,  ßI M\ PPˆZ& 
 5|S°lT S[ DFGJLS 6¯ SL . ; l, ˆ VF{¯ EL VFJxI STF 50+ HFTL C{ 
lS JC CDF¯[ EFJM\ SL VF, dAG AGTL C{ P p; D[\ :JI \ CDF¯[ EFJM\ SL 
h, S G CM TM4 5|[D SL ˆSF\lUTF ˆS N}lQFT ~5 D[\ 5|S8 CMG[ , UTL C{ P 
5|S°lT S[ 5|lT 5|[D SM ; FY2STF N[G[ S[ l, ˆ NM CL AFT[\ CM ; STL C{\ P I F TM 
p; SM DFGJLI  ~5 D[\ N[BF HFˆ I F p; SF R[TG VFWF¯ 5¯ DFtDF D[\ DFGF 
HFˆ P I [ NMGM\ AFT[\ CD[\ 5gT VF{¯ 5|; FN S[ 5|FS°lTS J62GM\ ; [ 5|FÃT CMTL      
C{\ P  
 F¯WF S[ ; ]gN¯ ; F{\NI 2 SL , C¯[\ l¯T SL XMEF S[ lSGF¯M\ ; [ HF , UL  
C{ P pGS[ I F{JG SL ØF\lT SF TM SCGF CL ¾I F m p; S[ ì NI  5¯  VG[S 
J:+M\ SL XMEF ; ]XMlET C{ P p; SL xJ[T S\R]SL D[\ , F,  \¯U S[ lAgN] SM 
N[BS  ¯TM DFGM DG]QI  .gN| S[ JH| SL EF¯L RM8 BFS  ¯D¯  HFTF C{ P p; S[ 
S]RM\ 5¯  50+F C]VF , F,  J:+ . ;  5|SF¯ 5|TLT CM C¯F C{ DFGM A\W}S S[ O}, M\ 
; [ lXJ  SL  5}HF SL U.2 CM P F¯WF  SL X L¯¯vØF\lT . ;  5|SF¯ RDSTL C{4 
H{; [ lNI [ SL AFTL pS; F NL U.2 C{ PZ*   
!³&³# 5|[DvEFJGF o 
 —5|[Dˆ p;  5|EFJ SM SC ; ST[ C{\4 HM ì NI  SM VFGgN N[S  ¯ T°ÃT 
S G¯[JF, F CM P 5|[D SF D]bI  SFI 2 C{v 5|[DL S[ lR¿ SF ; \:SF¯ S G¯F P 
.; l, ˆ p<, F; 4 DDTF4 lJz\E4 VlEDFG4 £JLEFJ4 VlTXI  VlE, FQFF4 
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GJGJtJ SL VG]E}lT VF{¯ pgDFN¸ 5|[D S[ I [ VF9 U]6 DFG[ UI [ C{\ P I [ ; \1F[5 
D[\ . ;  5|SF¯ C{\v 
sSf p<, F;  o 
 p<<FF;  JC EFJ C{4 lH; SL j I \HS 5|LlT SM L¯lT SCT[ C{\ P p; S[ 
pt5gG CMG[ ; [ S[J,  l5|I  D[\ CL 5|[D CMTF C{ P  
sBf DDTF o 
 5|[DF 5|LlT ; [ pt5gG CMG[JF, F EFJ DDTF C{ P . ;  U]6 S[ pt5gG CMG[ 
5¯  5|LlT .TGL N°- + AG HFTL C{ lS p; [ E\U S G¯[ S[ l, ˆ G TM 5|[D S[ pnD 
SM CL SD S  ¯; ST[ C{\ VF{¯ G p; S[ :J~5 SM CL P  
sUf lJz\E o 
 5|[D D[\ lJxJF;  SL VJl:YlT VlGJFI 2 C{ P .; L VJl:YlT SF nMTS 
I C U]6 C{ P .; S[ pt5gG CM HFG[ 5¯  ; \N[CF:5N :Y, M\ 5¯  EL 5|[DL SM ; \N[C 
GCL\ CMTF P  
s3f VlEDFG o 
 l5|I  S[ U]6M\ SF VlEDFG 5|[DL S[ 5|[D SM N°- +T¯  AGFTF C{ P VTo l5|I  
SM VlWS l5|I  ; DhS  ¯ p; S[ 5|lT . ;  5|SF¯ S[ 5|6I  SF 5|NX2G HM 
S]l8, TF S[ VFI F;  ; [ S]K lJlEgG CM HFI [4 VlEDFG I F DFG U]6 SC, FTF 
C{ P  
s¢f £JLEFJ o 
 E¯T G[ lRT SL £j I FJ:YF SM CL 5|[D ATFI F C{ P .; SF VY2 C{ lS 
5|[D D[\ £JLEFJ SL DC¿F V; \lNuW C{ P . ;  U]6 S[ pt5gG CM HFG[ 5¯  l5|I  
S[ ; dAgW S[ VFEF;  ; [ CL ì NI  D[\ ; tI  SF pN|[S CM HFTF C{ P  
sRf VlTXI vVlE, FQFF o 
 5|[D S[ ì NI  D[\ HA VlE, FQFF .;  ; LDF TS 5C¥]R HFTL C{ lS p; [ 
V5G[ 5|[DL SF 1Fl6S lJI MU EL ; æ GCL\ CMTF VF{¯ ; \I MU D[\ EL lJI MU SL 
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VFX\SF ; [ N]oBL C¯TF C{ TM p;  VJ:YF SM VlTXI  VlE, FQFF S[ U]6 ; [ 
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SM SFj I  S[ ~5 D[\ U|C6 lSI F C{ P .;  5|SF¯ VFGgN CL , MS D\U,  SF 
5|tI 1F ~5 C{ P  
s#f VFGgN o 
 HC¥F lJ£FGM\ G[ VFGgN SM CL SFj I  SF R¯ D 5|I MHG DFGF C{4 JC¥F 
.; S[ TLG ~5 p5, aW CMT[ C{\ P  
 5|YD JU2 o —S, FvS, F S[ l, ˆˆ  
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 l£TLI  JU2 o —, MS D\U, DI  VFGgNˆ 
 T°TLI  JU2 o SFj I  SF 5|I MHG —VFGgNˆ DFGTF C{ P  
 S, FJFNL JU2 S 5|JT2S lJS8¯  S}H C{\ P p; S[ VG]; F¯ lGlJ2S<5 
; F{\NI 2 CL SFj I  SF ˆS DF+ 5|I MHG C{ P J:T]To VlEjI lÉT CL SlJTF C{ 
VF{¯ JCL ; F{\NI 2 C{ P , MS D\U, DI  VFGgN SM SFjI  5|I MHG S[ ~5 D[\ 
lJX[QF DFgI TF lD, L C{ P SFjI XF:+ D[\ ;¯ FGgN SM SFjI  SF R¯ D 5|I MHG 
DFGF UI F C{ P VTo ;¯  5|:T]lT CL SFj I v; °HG SF ˆS DF+ p¡ [xI  C{ P  
 AFA} U], FA¯ FI  S[ VG]; F¯ — ;¯ FGgNˆ CL HLJG ;¯  C{ VF{¯ p; L D[\ 
, MSlCT C{ P  
 . ;  5|SF¯ lCgNL SFj I XF:+L lJ£FGM\ S[ ˆS lJXF,  JU2 G[ SFjI  
5|I MHG S[ ~5 D[\ VFGgN TYF , MS D\U,  SM U|C6 lSI F C{ P ; FY CL 
:5Q8 ~5 ; [ VFGgN SM EL 5|FYlDSTF NL C{ P  
!³*  lGQSQF2 o 
 VgTTMUtJF SCF HF ; STF C{ lS EFJv51F SL VJWF¯6F D[\ EFJv 
51F S[ T…JM\ S[ VFWF¯ 5¯  p; D[\ lS;  EFJ 5|SF¯ ; [ EFJ4 S<5GF VF{¯ A]lâ 
T…J lJnDFG C{4 . ; SF 5TF R, TF C{ P EFJv51F SL VJWF¯6F S[ V\TU2T 
EFJv51F ÉI F C{4 SFj I  S[ T…J ¾I F C{\4 p; SL VFtDF4 p; SL 5|S°lT S[ AF¯[ 
D[\ I C¥F .G 5\lÉTI M\ S[ XMWSTF2 G[ V5GL 1FDTF S[ VG]; F¯ lG~56 lSI F   
C{ P  
 SlJTF D[\ EFJv51F SF DC…J lGlJ2JFN ~5 ; [ C¯F C{ VF{¯ ; N{J 
C¯[UF P CDF¯[ DôI SF, LG SlJI M\ D[\ ; [ EL VlWST¯  G[ . ; SM DC…J5}62 
DFGF C{ P . ;  ; \NE2 D[\ SAL¯ SL 5\lÉTI ¥F :D¯6 D[\ VF C¯L C{v 
  HFG G 5}lKI [ ; FW} SL4 5}K , LlHˆ  7FG P  
  DM,  S M¯ T¯ JFl  ¯SF4 50+F C¯G NM dI FG PP 
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 A;  I CL ; Dh , LlHˆ  lS T, JF¯ EFJv51F C{ VF{¯ dI FG S, Fv   
51F P%# 
!³(  S, F51F o 
 EFJv51F SM I lN SFjI  SL VFtDF :JLSF¯ lSI F HFTF C{ TM S, F51F 
SM p; SF X L¯¯ P DFGJvDG S[ lJlJW EFJM\ SL lJlJW - \U ; [ SL U.2 
VlEjI lÉT £F¯F CL S, FVM\ SL ; °lQ8 CMTL C{ P EFQFF D[\ SL U.2 DFGJv 
EFJGFVM\ SL VlEj I lÉT CL SFjI  SC, FTL C{ P lR+58 5¯  T}l, SF £F¯F 
VlEjI ÉT DFGJvEFJGF lR+vS, F SC, FTL C{ P EFQFF ; FlCtI  D[\ EFJFv 
lEj I lÉT SF ˆS DF+ DFôI D C{ P EFJFlEj I lÉT SF I C DFôI D ~5L X L¯¯ 
V5]Q84 S]~5 TYF A[- +\UF CMUF TM EFJ ~5L VFtDF SF 5|SFXG SEL EL 
9LSv9LS ~5 ; [ GCL\ CM ; STF P SlJTF D]bI  ~5 ; [ XaN SL ; FWGF  
C{ P EFJ TM 5|tI [S SlJTF S[ D},  D[\ JT2DFG C¯T[ C{\4 5¯ gT] pgC[\ EFQFF SF 
:J~5 N[S  ¯ L¯lT4 V, \SF¯4 DFW]I 2 TYF VMH VFlN U]6M\ ; [ I ]ÉT S S¯[ 
RDtSF¯5}62 TYF ;¯ DI  AGF N[GF S, F51F SF CL SFD C{ P%$ 
 lH;  5|SF¯ DG]QI M\ D[\ V5G[ EFJM\ TYF lJRF¯M\ SM j I ÉT S G¯[ SL 
:JFEFlJS .rKF CMTL C{4 p; L 5|SF¯ pG EFJM\ TYF lJRF¯M\ SM ; ]gN¯TD 
z°\¢B, FAâ TYF RDtSF¯5}62 AGFG[ SL VlE, FQFF EL pGD[\ CMTL C{ P I CL 
VlE, FQFF ; FlCtI vS, F S[ D},  D[\ C¯TL C{ VF{¯ . ; L SL 5|[¯6F ; [ :Y}, 4 
GL¯;  TYF lJz°¢B,  lJRF¯M\ SM ; }1D4 ; ,¯  VF{¯ z°\B, FAâ ; FlCltI S 
:J~5 5|FÃT CMTF C{ P EFJM\ S[ VlEj I \HG SF ; FWG EFQFF C{ VF{¯ EFQFF S[ 
VFWF¯ XaN C{\ HM JFÉI M\ D[\ l5¯ MI [ HFG[ 5¯  V5GL ; FY2STF 5|NlX2T S T¯[   
C{\ P VTo XaNM\ TYF JFÉI M\ SF lG¯\T¯  ; \:SF¯ S T¯[ C¯G[ ˆJ\ p5I ]ÉT L¯lT ; [ 
pGSF 5|I MU S G¯[ ; [ CL VlWS 5|EFJMt5FNSTF VF ; STL C{ P . ; S[ 
VlTl É¯T 5|Rl, T , MSMlÉTI M\ SF ; D]lRT 5|I MU TYF EFJvj I \HG SL VG[S 
VF, \SFl S¯ 5|6Fl, I M\ SF p5I MU EL ; FlCtI vU|\YM\ SL ˆS lJX[QFTF C{ P 
SlJTF D[\ EFJM\ S[ p5I ]ÉT DGMC¯ K\NM\ SF 5|I MU TM lR¯ SF,  ; [ CMTF VF 
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C¯F C{ VF{¯ lGtI  GJLG K\NM\ SF lGDF26 EL ; FlCtI  S[ S, F51F SM 5]Q8 
S T¯F C{ P EFQFF SL UlT I F 5|JFC4 JFÉI M\ SF ; DLS 6¯4 XaNM\ SL , F1Fl6S 
TYF jI \HGFD}, S XlÉTI M\ SF VlWSFlWS 5|I MU CL ; FlCtI  S[ S, F51F S[ 
lJSF;  SL ; Ll- +I ¥F C{\ P%% 
!³( ³! EFQFF SF D},  VFWF¯ XaN o  
 EFQFF ˆ[; [ ; FY2S XaN ; D}CM\ SF GFD C{ HM ˆS lJX[QF ØD ; [ 
j I Jl:YT CMS  ¯CDF¯[ DG SL AFT N}; [¯ S[ DG TS 5C¥]RFG[ VF{¯ p; S[ £F¯F 
p; [ 5|EFlJT S G¯[ D[\ ; DY2 CMT[ C{\ P VTˆ J EFQFF SF D},  VFWF¯ XaN C{ 
lHgC[\ p5I ]ÉT L¯lT ; [ 5|:T]T S G¯[ S[ SF{X,  SM CL X{, L SF D},  T…J 
; DhGF RFlCˆ  P 5|FI o N[BG[ D[\ VFTF C{ lS lHG , [BS SL , [BGvX{, L 
5|F{- + GCL\ C{4 HM ; EL V5G[ ; FlCltI S HLJG SL 5|F¯ldES VJ:YF D[\ CL C{4 
pGSL S°lTI M\ D[\ XaN SF AFC]<I  VF{¯ EFJM\ TYF lJRF¯M\ VFlN SL gI }GTF 
C¯TL C{ P ßI M\vßI M\ p; SF VG]EJ A- +TF HFTF C{ VF{¯ pGD[\ , [BGvXlÉT 
SL J°lâ CMTL C{ tI M\vtI M\ XaNM\ SL SDL VF{¯ EFJM\ SL J°lâ CMTL HFTL C{ P 
DôI FJ:YF D[\ 5|FI o XaNM\ VF{¯ EFJM\ VFlN D[\ ; DFGTF VF HFTL C{ VF{¯   
5|F{- +FJ:YF D[\ EFJM\ SL VlWSTF TYF XaNM\ SL SDL :5Q8 lNB 50+TL C{ P 
XaNM\ S[ VFWF¯ 5¯  CL p¿D SFj I v R¯GF CM ; STL C{ P SlJ I F , [BS SF 
XaN E^ 0F¯ ; D°â CMGF RFlCˆ  P%&       
 :JI \ XaN S]K EL ; FDyI 2 GCL\ B¯T[ P XaN SM HA TS JFÉI M\ D[\ 
l5¯ MI [ GCL\ HFT[ TA TS pGSL XlÉT SF 5|FN]EF2J GCL\ CMTF P pGS[ U]6 EL 
:5Q8 GCL\ CMT[ P pGSF 5|EFJ EL pt5gG GCL\ CMTF P .;  5|SF¯ XaN SF 
; FDyI 2 ATFG[ S[ l, ˆ p; [ JFÉI  D[\ l5¯ MGF H~ L¯ AG HFTF C{ P  
!³( ³Z EFQFF o         
 SlJ SL EFQFF ; FWF¯6 HG SL EFQFF ; [ lEgG CMTL C{4 ÉI M\lS VG[S 
VD}T2 VF{¯ JFI JL TyI M\ TYF S<5GFVM\ S[ 5|S8LS 6¯ S[ l, ˆ HGv; FWF¯6 
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SL EFQFF ; J2YF V; DY2 CMTL C{ P SlJ S]K CL XaNM\ D[\ DFGJvDG SL 
UCG TYF UdEL¯ VG]E}lTI M\ SM .;  ~5 D[\ VlEj I ÉT S T¯F C{ lS JC D}T2 
~5 D[\ CDF¯[ ; FDG[ p5l:YT CM HFTL C{ P EFQFF SL I C D}lT2D¿F CL SlJTF 
S[ S, F51F SM ˆS SL EFQFF V; FWF¯64 RDtSF¯5}624 5l D¯FlH2T TYF 
; ]; d5gG CMTL C{ P 5|S°lT S[ 5|tI [S ~5 D[\ J°1FM\ S[ SMD,  5<, JM\4 5l1FI M\ 
S[ ; ]DW]¯ S, J¯M\ TYF ; FU¯ S[ J1F 5¯  lJ, F;  S T¯L C].2 , C¯M\ D[\ TYF 
ˆSFgT JG D[\ ; NF j I FÃT C¯G[JF, F DW]¯ ; \ULT SlJ SL EFQFF D[\ :JI \ CL 
D]Bl T¯ CM p9TF C{ P EFQFF D[\ ; \ULTDI  5|JFC CMGF VFJxI S C{ P%* 
 VrK[ SlJ I F ; FlCtI SF¯ SL lJX[QFTF I C C¯TL C{ lS V5GL EFQFF 
D[\ VGFJxI S XaNM\ SF 5|I MU SEL GCL\ S T¯[ P SlJ D[\ I C 1FDTF CMGL 
VFJxI S C{ lS HLJG S[ DFlD2S T…JM\ SL VlEj I lÉT YM0+[v; [ XaNM\ D[\ S  ¯
N[\ P ; FlCltI S ; \1F[5 SlJTF S[ S, F51F SL ˆS 5|D]B lJX[QFTF C{ P 
 EFQFF SL . ;  j I F5STF S[ l, ˆ CL EF¯TLI  VFRFI M2\ G[ VlEWF4 , 1F6F 
TYF j I \HGF VFlN XaNvXlÉTI M\ SF lJ:T°T lJJ[RG lSI F C{ P YM0+[ XaNM\ 
D[\ AC]T SL j I \HGF CL SlJTF S[ S, F51F SL 5|D]B lJX[QFTF C{ P%(  
 ; FDFgI To EFQFF SM lJRF¯M\ ; [ j I ÉT S G¯[ SF ; FWG DFGF HFTF C{ P 
.;  VFWF¯ 5¯  EFQFF S[ NM E[N CMT[ C{\v , MSEFQFF VF{¯ SFj I EFQFF P , MSv 
EFQFF D[\ S[J,  lJRF¯M\ SF VFNFGv5|NFG CL VlE5|[T CMTF C{4 p; SL 5|EFJMv 
t5FNSTF SL VM¯ lJX[QF ôI FG GCL\ lNI F HFTF4 VF{¯ G , MSEFQFF SM VlWS 
; 1FD TYF D¯6LI  AGFG[ SF CL SM.2 5|I tG lSI F HFTF C{ P . ; S[ lJ5l T¯4 
SFjI EFQFF D[\ EFJM\ SL ; d5|[QF6LI TF 5|D]B C{ P SFj I EFQFF £F¯F ; d5|[lQFT EFJ 
zMTF VYJF 5F9S S[ ì NI  SF[ K}G[JF, [ CMG[ RFlCˆ 4 pGS[ Dl:TQS SL 
lX F¯VM\ SM h\S°T S  ¯N[G[JF, [ CMG[ RFlCˆ  P .; l, ˆ SFj I EFQFF ; 1FD CMGL 
RFlCˆ  VF{¯ D¯6LI  CMGL RFlCˆ  P l; â SlJI M\ SL EFQFF VGFI F;  CL ; EL 
U]6M\ ; [ ; d5gG CMTL C{ P GJLG SlJI M\ SM SFjI EFQFF SM ; \:S°T ˆJ\ 
5l Q¯S°T S G¯[ S[ l, ˆ 5|I tG S G¯[ 50+T[ C{\ P  
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 SFjI EFQFF :JTo :O}T24 U]6DI L ˆJ\ EFJFtDS CMGL RFlCˆ  P SlJ 
V5GL EFQFF D[\ Tt; DŸ4 TNŸEJ ˆJ\ N[XH XaNM\ SF 5|I MU VtI gT EFJ5}62 - \U 
; [ S T¯[ C{\ P 5|JFC¸ DLl, T J62vI MHGF4 ; \ULTFtDSTF4 ; DF; CLG ; ,¯  
XaNFJ, L VFlN VG[S lJX[QFTFˆ¥ EL SlJ SL EFQFF D[\ lD, TL C{ P  
 ; \ULTFtDSTF EFQFF SL4 lJX[QFTo SFj I vEFQFF SL4 JC VFWF¯lX, F C{ 
lH;  5¯  p; S[ Ej I  ˆJ\ lNj I  EJG SF lGDF26 CMTF C{ P SFjI vEFQFF D[\ 
; \ULTFtDSTF SL VlGJFI 2TF S[ SF¯6 CL .; D[\ KgNM\ SF lJWFG CMGF 
VFJxI S C{ P  
 SlJ lJlEgG X{l, I M\ SM V5GFS  ¯ V5GL EFQFF S[ AFæ ; F{gNI 2 SM 
TYF VFgTl S¯ 1FDTF SM A- +FG[ SF C¯vC\D[X 5|I tG S T¯F C{ P  
!³( ³# X{, L SF ~5 o 
 SlJ I F , [BS SL ; FDU|L RFC[ S{; L CL p¿D ÉI M\ G CM VF{¯ EFJ4 
lJRF¯ TYF S<5GFˆ¥ RFC[ lSTGL CL 5l 5¯ÉJ VF{¯ VNŸE]T ÉI M\ G CM¸ HA 
TS p; SL S°lT D[\ ~5v; F{\NI 2 GCL\ VFI [UF4 HA TS JC V5GL ; FDU|L SM 
ˆ[; F ~5 G N[ ; S[UF HM VG]ØD4 ; F{Q9J VF{¯ 5|EFJMt5FNSTF S[ l; âF\TM\ S[ 
VG]S},  CM4 TA TS p; SL S°lT SFjI  G SC, F ; S[UL P .; l, ˆ S]K 
lJ£FGM\ SF DT C{ lS A]lâT…J4 S<5GF T…J VF{¯ EFJT…J S[ VlTl É¯T ˆS 
RF{YF T…J EL C{ lH; [ X{, L SC ; ST[ C{\ P  
 . ; L AFT SM , [S  ¯ DCFSlJ SFl, NF;  G[ 3¯]J\X S[ VFlN D[\ J\NGF 
S T¯[ C]ˆ  SCF C{v 
  JFUYF2lJJ ; \5°ÉTF{ JFUYF25|lT5TI [ P  
  HUTo l5T¯ F{ JgN[ 5FJ2TL5¯ D[xJ F¯{ PP    
 VYF2TŸ JFSŸ VF{¯ VY2 SL E¥FlT ; \5°ÉT HUT S[ DFTFvl5TF 5FJ2TL VF{¯ 
5¯ D[xJ  ¯SL J\NGF .; l, ˆ S T¯F C¥} lS lH; D[\ JFSŸ VF{¯ VY2 SL 5|lT5lT 
CM P I C¥F JFSŸ VF{¯ VY2 ; [ JCL 5|I MHG C{ HM S, F51F TYF EFJ51F VYJF 
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EFJ VF{¯ X{, L ; [ C{ P .; l, ˆ R¯GFvRDtSF¯ SM X{, L SF GFD lNI F HFTF 
C{ P  
 lS; L SlJ I F , [BS SL XaNvI MHGF4 JFÉI F\XM\ SF 5|I MU4 JFÉI M\ 
SL AGFJ8 VF{¯ pGSL ôJlG VFlN SF GFD CL X{, L C{ P 5M5 sPopef SF 
SYG C{ lS o “X{, L lJRF¯M\ SL J[XvE}QFF sThe dress of thoughtf C{ P” 
S, F2.,  sCarlylef S[ lJRF¯ D[\ “X{, L , [BS SF 5l W¯FG G CMS  ¯ p; SL 
tJRF C{ P” ; FlCtI  SL VFtDF EFJ I F ;¯ 4 lH; [ J:T] sMatterf EL SCF HF 
; STF C{4 V5G[ VlEj I lÉT S[ 5|SF¯ sMannerf ; [ 5°YS GCL CM ; STL P 
J:T]To EFJ I lN VFtDF C{ TM X{, L p; SF X L¯¯ P X L¯¯ D°T CMT[ VFtDF 
VN°xI  CM HFTF C{ P VTo VFtDF VF{¯ X L¯¯ SL E¥FlT ; FlCtI  D[\ EL J:T] 
VF{¯ X{, L SF V8}8 ; dAgW C{ P X{, L S[ lJQFI  D[\ 0¶F³xI FD; ]gN¯NF;  SF 
I CL lG62I  J:T]To I ]lÉTv; \UT C{ lS “X{, L SM lJRF¯M\ SF 5l r¯KN G 
SCS  ¯I lN CD pG lJRF¯M\ SF N°xI DFG ~5 SC[\ TM AFT S]K VlWS ; \UT 
CM ; STL C{ P”&_vS  
 EFJM\4 lJRF¯M\ VF{¯ S<5GFVM\ SF lJlGDI  ; \; F¯ S[ ; FlCtI  SF D},  
C{ P . ; L VFWF¯ 5¯  ; FlCtI  SF 5|; FN B0+F CMTF C{ P EFJ4 lJRF¯ VF{¯ 
S<5GF TM CDD[\ G{; lU2S VJ:YF D[\ JT2DFG C¯TL C{¸ VF{¯ ; FY CL pgC[\ 
j I ÉT S G¯[ SL :JFEFlJS XlÉT EL CDD[\ C¯TL C{ P VA I lN p;  XlÉT SM 
A- +FS 4¯ ; \:S°T VF{¯ pgGT S S¯[ CD p; SF p5I MU S  ¯ ; S[\ TM pG EFJM\4 
lJRF¯M\ VF{¯ S<5GFVM\ S[ £F¯F CD ; \; F¯ S[ 7FGvE\0F¯ SL J°lâ S S¯[ 
p; SF AC]T S]K p5SF¯ S  ¯; ST[ C{\ . ; L XlÉT SM ; FlCtI  D[\ X{, L SCT[ 
C{\ P            
 EFJFlEj I lÉT SL L¯lT SM CL X{, L SCT[ C{\ P lH;  5|SF¯ EFJM\ SL 
TYF pgC[\ j I ÉT S G¯[JF, L L¯lTI M\ SL U6GF GCL\ CM ; STL4 p; L 5|SF¯ 
X{l, I ¥F EL VUl6T C{\ P .GSF JUL2S 6¯ VG[S VFWF¯M\ 5¯  lSI F UI F C{ P 
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V5G[ JÉTjI  SM j I ÉT S G¯[ S[ l, ˆ SlJ SEL N°Q8F\T SM4 SEL p5N[X 
SM4 SEL ; \JFN SM4 SEL V, \SF¯M\ SM4 SEL 5l U¯6G SM4 SEL VgI MlÉT 
SM VF{¯ 5|TLSM\ SM V5GFTF C{ P VTo .gCL\ VFWF¯M\ S[ VFWF¯ 5¯  p; SL 
X{l, I M\ S[ GFD B¯ l, ˆ HFT[ C{\ P  
!³( ³$ V, \SF¯M\ SF :YFG o 
 lH;  5|SF¯ VFE}QF6 X L¯¯ SL XMEF A- +F N[T[ C{\4 p; L 5|SF¯ V, \SF¯ 
EL EFQFF S[ ; F{\NI 2 SL J°lâ S T¯[4 p; SF ptSQF2 A- +FT[ VF{¯ ;¯ 4 EFJ VFlN 
SM p¿[lHT S T¯[ C{\ P .gC[\ XaN VF{¯ Vl:Y  ¯ WD2 SCF C{¸ ÉI M\lS H{; [ 
VFE}QF6M\ S[ lAGF EL X L¯¯ SL G{; lU2S XMEF C¯TL C{¸ p; L 5|SF¯ VFE}QF6M\ 
S[ G C¯G[ 5¯  EL XaN VF{¯ VY2 SL ; CH ; ]\N¯TF4 DW]¯TF VFlN AGL C¯TL 
C{ P JFÉI M\ SL V\T¯ FtDF VF{¯ AFæF, \SF¯M\ D[\ A0+F E[N C{ P NMGM\ SM ˆS 
DFGGF VYJF ˆS SM N}; [¯ SF :YFGF5gG S G¯F SFj I  S[ DD2 SM G HFGS  ¯
p; [ GQ8 S G¯F C{ P SFj I M\ D[\ EFJ4 lJRF¯ VF{¯ S<5GF p; SL V\T¯ FtDF S[ 
D]bI  :J~5 SC[ UI [ C{\4 VF{¯ JF:TJ D[\ SFj I  SL DC¿F .gCL\ S[ SF¯6 
5|lT5FlNT TYF j I \lHT CMS  ¯ l:Y¯ TF WF¯6 S T¯L C{ P V, \SF¯ . ;  DC¿F 
SM A- +F ; ST[ C{\¸ p; [ VlWS ; ]gN¯ VF{¯ DGMC¯ AGF ; ST[ C{\4 5¯ gT] EFJ4 
lJRF¯ TYF S<I F6 SF :YFG GCL\ U|C6 S  ¯ ; ST[ VF{¯ G pGS[ VFlW5tI  
SF lJGFX S S¯[ pGS[ :YFG S[ VlWSF¯L CM ; ST[ C{\ P CD EFJM\4 lJRF¯M\ 
TYF S<5GFVM\ SM SFj I  F¯ßI  S[ VlWSF¯L SC ; ST[ C{\ VF{¯ V, \SF¯M\ SM 
pGS[ 5Fl 5¯FxJ2S SF :YFG N[ ; ST[ C{\ P  
 V, \SF¯M\ S[ NM E[N lSˆ Uˆ  C{\v ˆS XaNF, \SF¯ VF{¯ N}; F¯ VYF2v 
, \SF¯ P I lN SCL\vSCL\ ˆS CL ; FY NMGM\ 5|SF¯ S[ V, \SF¯ VF HFT[ C{\4 TM 
pGSM pEI F, \SF¯ SL ; \7F NL HFTL C{ P XaNF, \SF¯ 5¥FR 5|SF¯ S[ DFG[ Uˆ  
C{\4 VYF2TŸ  
!³ JØMlÉT 
Z³ VG]5|F;   
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#³ I DS  
$³ x, [QF 
%³ lR+ P 
 lR+F, \SF¯ D[\ XaNM\ S[ lGA\WG ; [ lEgGvlEgG 5|SF¯ S[ lR+ AGFI [ 
HFT[ C{\ P S[J,  XaNM\ SM lS; L JF\lKT ØD ; [ A{9FGF CL .;  V, \SF¯ SF 
D]bI  SD2 C{ P .; D[\ ˆS 5|SF¯ SF DFGl; S SF{X,  lNBFGF 50+TF C{ P 
5|FI o ˆ[; F S G¯[ D[\ XaNM\ SM AC]T S]K TM0+G[vD¯M0+G[ SL EL VFJxI STF 
50+TL C{ P VTˆ J . ; D[\ :JFEFlJSTF SF AC]T S]K GFX CM HFTF C{ P x, [QF 
VF{¯ I DS D[\ AC]T YM0+F E[N C{ P HC¥F ˆS XaN VG[S VY2 N[4 JC¥F x, [QF 
VF{¯ HC¥F ˆS XaN VG[S AF¯ VFI [ ; FY CL lEgGvlEgG VY2 EL N[4 JC¥F 
I DS V, \SF¯ CMTF C{ P VG]5|F;  D[\ :J M¯\ S[ lEgG C¯T[ C]ˆ  EL N°xI vJ6M2\ 
SF S.2 AF¯ 5|I MU CMTF C{ P SCL\ j I \HG VF5;  D[\ AF¯vAF¯ lD,  HFT[ C{\4 
SCL\ j I \HGM\ SF ˆS 5|SF¯ ; [ ˆS AF¯ ; FdI  VYJF VG[S 5|SF¯ ; [ S.2 AF¯ 
; FdI  CMTF C{ P 5N S[ V\T D[\ VFG[JF, [ ; :J  ¯ j I \HGM\ SF ; FdI  EL VG]5|F;  
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GU64 TU64 TU6 VF{¯ NM U]~ S[ ØD ; [ !*  J62 CMT[ C{\ TYF !_v*  J6M2\ 
5¯  I lT CMTL C{ P&#    
!³)  lGQSQF2 o 
 EFQFF EFJ SL VlEj I lÉT S G¯[ SF p¿D ; FWG C{ P SFjI  SF , 1I  
EFJM\ SL VlEj I \HGF C{ P EFQFF X L¯¯ ; DFG C{ P SlJ SL EFQFF4 SF,  VF{¯ 
5l l¯:YlT S[ VG]; F¯ lJSF;  SM 5|FÃT CMTL C{ P SlJ V5GL EFQFF D[\ 
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VGFJxI S XaNM\ SF 5|I MU SEL GCL\ S T¯[ P ; FlCltI S ; \1F[5 SlJTF S[ 
S, F51F SL ˆS 5|D]B lJX[QFTF C{ P YM0+[ XaNM\ D[\ AC]T SL j I \HGF CL 
SlJTF S[ S, F51F SL 5|D]B lJX[QFTF C{ P SlJ Tt; DŸ4 TNŸEJ VF{¯ N[XH 
XaNM\ SF 5|I MU EFJ5}62 - \U ; [ S T¯[ C{\ P  
 SlJ SL S°lT D[\ ~5v; F{\NI 2 VFGF EL AC]T CL H~ L¯ C{ P .; l, ˆ 
A]lâT…J4 S<5GF T…J VF{¯ EFJT…J S[ VlTl É¯T X{, L T…J SF CMGF EL 
H~ L¯ AG HFTF C{ P lS; L SlJ I F , [BS SL XaNvI MHGF4 JFÉI F\XM\ SF 
5|I MU4 JFÉI M\ SL AGFJ8 VF{¯ pGSL ôJlG VFlN SF GFD CL X{, L C{ P 
; FlCtI  D[\ J:T] VF{¯ X{, L SF V8}8 ; dAgW C{ P EFJFlEjI lÉT SL L¯lT SM 
CL X{, L SCT[ C{\ P HM VUl6T C{ P SlJ V5G[ JÉTj I  SM j I ÉT S G¯[ S[ 
l, ˆ SEL N°Q8F\T SM4 SEL ; \JFN SM4 SEL p5N[X SM4 SEL 5l U¯6G SM4 
SEL V, \SF¯M\ SM4 SEL VgI MlÉT SF[ VF{¯ 5|TLSM\ SM V5GFTF C{ P  
 SlJ V, \SF¯ SF 5|I MU S S¯[ EFQFF S[ ; F{\NI 2 SL J°lâ S T¯[ C{\ P 
VFE}QF6 ; [ X L¯¯ SF ; F{\NI 2 A- + HFTF C{4 TM V, \SF¯ ; [ SFj I  SF P 
VFE}QF6M\ S[ lAGF EL X L¯¯ SL G{; lU2S XMEF AGL C¯TL C{¸ p; L 5|SF¯ 
VFE}QF6M\ S[ G C¯G[ 5¯  EL XaN VF{¯ VY2 SL ; CH ; ]\N¯TF4 DW]¯TF VFlN 
AGL C¯TL C{ P  
 SlJTF SL ; A; [ 5|D]B lJX[QFTF KgN lJWFG C{ P KgN XaN SF VY2 
; FDFgI TI F 5|; gG S G¯[JF, L J:T] .rKF4 VFrKFNG4 AgWG VFlN l, I F 
HFTF C{ P KgNM\ S[ p5I MU ; [ VlEjI lÉT4 :5Q84 EFJM\ D[\ ˆS; }+TF4 
D¯6LI TF4 EFJMt5FNSTF4 ;¯  lGQ5gGTF4 5|[QF6LI TF S[ ; FYv; FY SlJ S[ 
j I lÉTtJ SL 5|lTQ9F VF{¯ plÉT D[\ 5lJ+TF SL 5|lTQ9F CMTL C{ P  
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; \NE2 ; }RL 
!³ ; FlCtI  lJJ[RG o , [³ 1F[DR\N| ; ]DG4 I MU[gN|S]DF¯ Dl<, S4  
5|SFXS VFtDF¯FD ˆ^0 ; g; vlN<, L4 5°³*)  
Z³  EF¯TLI  ˆJ\ 5FxRFtI  SFj I XF:+ o 0¶F³; ]¯[X VU|JF,  ˆJ\  
0¶F³HUNLX XDF24 5°³*_ 
#³  EF¯TLI  SFj I  XF:+ S[ l; âF\T o 0¶F³S°Q6N[J XDF24  5°³Z*)  
$³  JCL4         5°³Z(_ 
%³  JCL4          5°³Z(_ 
&³  ; FlCltI S lGAgW o F¯HGFY XDF24     5°³#%* 
* ³  C¯LD U|gYFJ, L ; 8LS o , [³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4   5°³#)  
( ³  C¯LD SF SFj I  ˆS VG]XL, G o 0¶F³X{, [X S[³ D[CTF4  5°³%#4%$ 
) ³  EF¯TLI  SFj I XF:+ S[ l; âF\T o 0¶F³S°Q6N[J XDF24   5°³Z( !4Z(Z 
!_³  ; FlCltI S lGAgW o F¯H[xJ 5¯|; FN RT]J2[NL4    5°³!#% 
!!³  SFjI  5|SFX o DdD8FRFI 24 !q$ 
!Z³  A°CTŸ EF¯TLI  ˆJ\ SFjI vXF:+ o 0¶F³; ]¯[X VU|JF,  ˆJ\   
0¶F³HUNLX XDF24 5°³%* 
!#³  JCL4          5°³%& 
!$³  .g8=M0ÉXG 8} WL :80L V¶FO 5Mˆ8=L4 C0; G4   5°³Z& 
!%³  l; âF\T VF{¯ VôI I G4 U], FA¯ FI 4     5°³$#v$$ 
!&³  SFjI F, \SF¯4 VFRFI 2 EFDC4 !qZ 
!* ³  SFjI FNX24 N^ 0L4 #q!&! 
!( ³  VlE7FG XFS]gT, DŸ4 SFl, NF; 4 x, MSv!)  
!) ³  ; FlCltI S lGA\W4 0¶F³U65lTRgN| U]ÃT4    5°³%*& 
Z_³  ; FlCltI S lGAgW4 F¯H[xJ 5¯|; FN RT]J2[NL4    5°³$&! 
Z!³  , C¯4 HI X\S  ¯5|; FN4       5°³!_ 
ZZ³  E|D¯ULT ; F¯4 ; }¯NF; 4       5°³#*  
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Z#³  l; âF\T VF{¯ VôI I G4 U], FA¯ FI 4     5°³!!&v!!*  
Z$³  ;¯ BFG o SFjI  VF{¯ VF, MRGF o 0¶F³A|HE}QF6 ; FJl, I F4 5°³**  
Z%³  C¯LD SF SFj I  ˆS VG]XL, G o 0¶F³X{, [X S[³ D[CTF4  5°³&!4&Z  
Z&³  F¯; 5\RFôI FI L4 GgNNF; 4    !q%!4%Z 
Z*³  ;¯ BFG U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4   5°³!!& 
Z( ³ l; âF\T VF{¯ VôI I G4 U], FA¯ FI 4    5°³%(4%) 
Z) ³ A°CTŸ EF¯TLI  ˆJ\ 5FxRFtI  SFj I vXF:+ o  
   0¶F³; ]¯[X VU|JF,  ˆJ\ 0¶F³HUNLX XDF24 5°³!)& 
#_³  JCL4          5°³Z!$  
#!³  JCL4          5°³Z!$ 
#Z³  JCL4          5°³Z!% 
##³  JCL4          5°³Z!& 
#$³  E|D¯ULT ; F¯4 ; }¯NF; 4       5°³*_ 
#%³  GF8ŸI XF:+ o E¯TD]lG4 &q$) 
#&³  lACF¯L t¯GFS  ¯o ; \³ HUgGFYNF;  t¯GFS 4¯ NMCFv&** 
#* ³  XaN¯; FI G4 N[J4 RT]Y2 5|SFX4     5°³#(  
#( ³  ; FlCtI  N526 o VFRFI 2 lJxJGFY4 !q**  
#) ³  JCL4 #q** 
$_³ XaN ;¯ FI G N[J o RT]Y2 5|SX4     5°³$! 
$!³  ; FlCtI  N526 o VFRFI 2 lJxJGFY4 #q!*% 
$Z³  XaN¯; FI G N[J o RT]Y2 5|SFX4     5°³$# 
$#³  ; FlCtI  N526 o VFRFI 2 lJxJGFY4 #q!*(  
$$³  JCL4 #q!*)  
$%³  XaN¯; FI G N[J o RT]Y2 5|SFG4    5°³$# 
$&³  JCL4          5°³$% 
$* ³  SFjI  5|SFX o DdD8FRFI 24 $q#% 
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$( ³  JCL4 NMCFv !% 
$) ³  C¯LD lJ, F;  o ; \³ A|H¯ tG NF; 4 NMCFv!$ 
%_³  JCL4 NMCFv!% 
%!³  A°CTŸ EF¯TLI  ˆJ\ 5FxRFtI  SFj I vXF:+4    5°³!&# 
%Z³  EF¯TLI  SFj I XF:+ ˆJ\ 5FxRFtI  ; FlCtI vlR\TG o  
0¶F³; EF5lT lDz4 5°³#! 
%#³  C¯LD SF SFj I  ˆS VG]XL, G o 0¶F³X{, [X S[³ D[CTF4  5°³* ! 
%$³  ; FlCtI  lJJ[RG4 1F[DRgN| —; ]DGˆ o I MU[gN|S]DF¯ Dl<, S4 5°³(_ 
%%³  EF¯TLI  ; FlCtI XF:+ sN}; F¯ EFUf o 
 , [³ VFRFI 2 zL A, N[J p5FôI FI 4  5°³!%* 
%&³  JCL4          5°³!)# 
%*³  ; FlCtI  lJJ[RG4 1F[DRgN| —; ]DGˆ o I MU[gN|S]DF¯ Dl<, S4 5°³(_ 
%( ³  JCL4          5°³(_4( ! 
%)³  JCL4          5°³&* 
&_³  EF¯TLI  ; FlCtI XF:+ sN}; F¯ EFUf o  
       , [³ VFRFI 2 zL A, N[J p5FôI FI 4  5°³Z__vZ_! 
&!³  VFW]lGS lCgNL j I FS 6¯ VF{¯ R¯GF o  
     0¶F³JF; ]N[JG\NG 5|; FN4  5°³#Z* 
&Z³  XF:+LI  ; DL1FF S[ l; âF\T o UMlJgN l+U]6FI T4   5°³!4Z 
&#³  VFW]lGS lCgNL j I FS 6¯ VF{¯ R¯GF o  
0¶F³JF; ]N[JG\NG 5|; FN4 5°³###v##* 
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l£TLI  VôI FI  
C¯LD o jI l¾TtJ ˆJ\ S'lTtJ  
Z³! HLJG 5l R¯I   
Z³!³! HgD 
Z³!³Z AR5G VJ:YF 
Z³!³# lX1FF jI J:YF  
Z³!³$³ J{JFlCS HLJG 
Z³!³%³ D]U,  N¯AF¯ D[\ ; dDFG 
Z³!³&³ I ]â VF{¯ lJHI L I MâF S[ ~5 D[\ C¯LD  
Z³!³* ³ ; ]BvXF\lT SF,  
Z³!³( ³ I ]â SF{X,  VF{¯ l; gW VF{¯ Nl1F6 lJHI   
Z³!³) ³ lJlWvJØTF4 N]oB VF{¯ HC¥FUL¯ XF; S 
Z³!³!_³ NM 5]+M\ SL V; FDlI S D'tI ] 
Z³!³!!³ XFCHC¥F S[ ; CFI S VF{¯ D]U,  N¯AF¯ D[\ 5]Go :YFG 
Z³!³!Z³ VlgTD lNG  
Z³!³!#³ HgDvD'tI ] lTlY D[\ DTvDTF\T¯  
Z³Z³ C¯LD HL SF jI l¾TtJ 
Z³Z³! DCFG ; H"S  
Z³Z³Z AC]D]BL lJ£FG 
Z³Z³# 5|7FJFNL WFlD"S 5]#QF  
Z³Z³$ lJJ[SXL,  F¯HGLlT74 S]X,  5|XF; S VF{¯ ; FC; L     
 ; [GF5lT  
Z³Z³% NFGJL¯  
Z³Z³& DCFG VFzI NFTF VF{¯ lJGD| HG4 S, F DD"7 
Z³#³ ; FlCtI v; FWGF 
Z³#³_ ; FlCtI  ; FWGF SL VFG]DFlGT lTlYI ¥F 
Z³#³! NMCFJ, L 
Z³#³Z GU¯  XMEF 
Z³#³# A¯ J{ GFlI SF E[N 
Z³#³$ A¯ J{ 
Z³#³% DNGFQ8S 
Z³#³& z'\UF¯ ; M¯9 
Z³#³*  O]8S  ¯KgN TYF 5N 
Z³#³(  ; \:S'T SFjI  
Z³#³)  B[N SF{T]SDŸ HFTSDŸ 
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Z³#³!_ VgI  R¯GFˆ¥ 
Z³$ BFGBFG¥F SL 5|X\; F D[\ l, BF UI F SFjI   
Z³$³_ BFGBFG¥F S[ 5|X\; S 
Z³$³! HF0F 
Z³$³Z S[XJNF;  
Z³$³# U\U 
Z³$³$ ; \T 
Z³$³% Cl G¯FY 
Z³$³& D\0G 
Z³$³*  5|l; â 
Z³$³(  V, FS], L 
Z³$³)  TF¯F 
Z³$³!_ D]S]\N 
Z³$³!! V7FT SlJI M\ S[ K\N 
Z³%³ lGQSQF"  
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l£TLI  VôI FI  
C¯LD o jI l¾TtJ ˆJ\ S'lTtJ  
Z³! HLJG 5l R¯I  o 
 lCgNL ; FlCtI  S[ El¾Tv; FlCtI FSFX D[\ C¯LD HL ˆS pßHJ,  G1F+ 
Y[ P AC]D]BL 5|lTEF; \5gG C¯LD HL ; DSF, LG VG[S ; ]lJbI FT SlJI M\ 
TYF ; \TM\ S[ ; \5S" D[\ Y[ P C¯LD HL G[ VgI  SlJI M\ ˆJ\ S, FSF¯M\ SM 
lJlJW 5|SF¯ SL ; CFI TF 5|NFG S S¯[ 5|Mt; FlCT EL lSI F YF P V5GL 
V5|lTD I ]â S]X, TF S[ SF¯6 VSA¯  S[ ; [GF5lT SF 5NEF¯ ; \EF, T[ C]ˆ  
EL C¯LD HL G[ SFj I v; FWGF S[ l, ˆ j I :TTFVM\ D[\ ; [ ; DI  lGSF, F P 
D]U,  ; D|F8 VSA¯  VF{¯ HC¥FUL¯ NM 5Ll- I M\ SF XF; G N[BG[JF, [ C¯LD HL 
S[J,  pgGL;  JQF" SL pD| D[\ U]H¯ FT S[ ; ]A[NF¯ EL AG[ Y[ P  
 C¯LD HL D]; , DFG CMT[ C]ˆ  EL F¯D VF{¯ S'Q6 S[ 5¯ D E¾T Y[ P C¯LD 
HL SL ;¯  El¾T ; [ pGSF ; F¯F SFjI  VMTv5|MT C{ P D]; , DFG SlJI M\ SL 
.;  5|SF¯ SL El¾T S[ SF¯6 CL EF¯T[gN] AFA] Cl x¯RgN| HL G[ ˆS :YFG 5¯  
l, BF C{v “. ;  ˆSvˆS Cl H¯G 5{4 SF\l8G lCgN] AFl I¯ [\ P”! 
Z³!³! HgD o 
 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L G[ C¯LD U|\YFJ, L D[\ BFGvBFGF C¯LD HL S[ 
GFD ; [ 5|l; â C¯LD HL SF HgD ; \JTŸ !&!# lJØDL TNŸG]; F¯ ; GŸ !%%& D[\ 
; D|F8 VSA¯  S[ ; \¯1FS ˆJ\ 5¯ D lJxJF;  5F+ A{¯D B¥F S[ 3  ¯ , FCF{¯ D[\ 
C]VF YF P ; \I MU ; [ p;  ; DI  l; SgN¯ ; }¯ S[ VFØD6 SF 5|lT¯ MW S G¯[ S[ 
l, ˆ :JI \ VSA¯  EL V5GL ; [GF S[ ; FY , FCF{¯ D[\ CL Y[ P VTo A{¯D B¥F 
S[ 3  ¯5]+Mt5l¿ SF X]E ; DFRF¯ ; ]GT[ CL J[ T]¯gT pGS[ 3  ¯ UI [ VF{¯ p;  
GJHFT lXX] SF GFD VaN]"¯CLD B¯F4 HM SF, FgT¯  D[\ BFGvBFGF S[ GFD 
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; [ 5|l; â C]ˆ  PZ         
 C¯LD HL S[ l5TF A{¯D B¥F T]S"DFG sTFTF¯f HFlT S[ Y[ P A{¯D B¥F G[ 
UHGL ; [ VFS  ¯; M, C JQF" SL pD| D[\ EF¯T S[ 5|YD D]U,  XF; S AFA¯  S[ 
I C¥F GF{S L¯ SL P 5NMgGlT S T¯[ C]ˆ  C}DFI ¥} S[ ; DI  EL XF; S SF lJxJF; v 
5F+ ; CFI S C¯F P C]DFI ¥} SL D'tI ] CMG[ 5¯  A{¯D B¥F G[ VSA¯  SF ; \¯1FS 
AGS  ¯ F¯ßI  SFI " SM R, FI F P C¯LD HL SL DFTF D[JFT S[ HDF,  B¥F SL 
5]+L YL P HDF,  B¥F SL A0L , 0SL ; [ C}DFI }¥ SF lJJFC C]VF YF VF{¯ 
KM8L , 0SL SF lJJFC A{¯D B¥F ; [ C]VF P# 
 F¯DRgN| X]¾,  G[ lCgNL ; FlCtI  S[ . lTCF;  D[\ l, BF C{ lS C¯LD HL 
VSA¯  S[ VlEEFJS 5|l; â D]¯F,  ; N¯F¯ A{¯D B¥F BFGvBFGF S[ 5]+ Y[ P 
.GSF HgD ; \JTŸ !&!_ D[\ C]VF P I [ ; \:S'T4 V A¯L VF{¯ OF¯; L S[ 5}6" 
lJ£FG VF{¯ lCgNL S[ 5}6" DD"7 SlJ Y[ P C¯LD HL SL ; EF lJ£FGM\ VF{¯ 
SlJI M\ ; [ ; NF E¯L C¯TL YL P VSA¯  S[ ; DI  D[\ I [ 5|WFG ; [GF GFI S VF{¯ 
D\+L Y[ P pGSM VG[S A0[vA0[ I ]âM\ D[\ E[HF UI F YF P$ 
 0¶F³D\H} XDF" G[ C¯LD SFj I  SF ; DFH XF:+LI  VôI I G D[\ l, BF C{ 
lS VSA¯  VF{¯ A{¯D B¥F ; {lGSM\ S[ ; FY 5\HFA UI [ P VEL I [ , MU F¯:T[ D[\ 
CL Y[ lS .gC[\ X]E ; DFRF¯ lD, F lS , FCF{¯ D[\ A{¯D B¥F SL 5tGL G[ 
A'C:5lTJF¯ ! *  lN; dA¯  ; GŸ !%%& .2³ SM ˆS 5]+ SM HgD lNI F C{ P D]U,  
; D|F8 G[ AF, S SF GFD B¯F VaN"]¯CLD P ßI MlTlQFI M\ G[ . ;  lXX] SL 
VtI gT T[H:JL4 U]6JFG VF{¯ 5|lTEFXF, L ˆJ\ prR 5N 5|FlÃT SL ElJQI v 
JF6L SL YL P C¯LD HL A{¯D B¥F S[ ˆS DF+ 5]+ C{\ P% 
 0¶F³GU[gN| —lCgNL ; FlCtI  SF . lTCF; ˆ D[\ l, BT[ C{\ lS “ C¯LD SF HgD 
; GŸ !%%& D[\ C]VF YF P I [ A{¯D B¥F BFGvBFGF S[ 5]+ Y[ VF{¯ .GSL D¥F 
C}DFI }¥ SL 5tGL SL KM8L ACG YL P”&  
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Z³!³Z AR5G VJ:YF o 
 VaN]"¯CLD S[ HgD S[ VF; v5F;  CL A{¯D B¥F SM BFGvBFG¥F SL 
p5FlW lD, L P GJdA¯ 4 %% D[\ T[¯C JQFL"I  AF, S VSA¯  SM A{¯D B¥F S[ 
; \¯1F6 D[\ 5\HFA SF 5|F\T5lT lGI ]¾T lSI F UI F P  
 Z* HGJ L¯4 ; GŸ !%%& .2³ SM C]DFI }¥ SF lGWG CM HFG[ 5¯  A{¯D B¥F G[ 
VSA¯  SM , FCF{¯ SL F¯HU¡L 5¯  A{9FS  ¯ B]T¯ F 5- JF lNI F P F¯ßI vSFI " 
SF ; DU| EF¯ A{¯D B¥F BFGvBFGF 5¯  VF UI F P VSA¯  VF{¯ A{¯D B¥F 
, FCF{¯ ; [ lN<, L R,  lNˆ  P HF, \W¯ D[\ ; A , MU 9C¯[ P I CL\ A¯ D B¥F SF 
N}; F¯ lJJFC AFA¯  SL GJF; L s5]+L SL 5]+Lf ; , LD ; ], TFGF A[UD ; [  
C]VF P A{¯D B¥F S[ SFI M"\ VF{¯ I MuI TF S[ 5]¯:SF¯ :J~5 XFCL 3 F¯G[ ; [ I C 
; dAgW C]VF YF P !%&_ TS I [ J{EJ C¯F P* 
 0¶F³D\H] XDF" S[ VG]; F¯ A{¯D B¥F VSA¯  ; \¯1FS VF{¯ lX1FS YF P 
X[¯XFC ; }¯ G[ pgC[\ V5G[ 51F D[\ lD, FG[ SF E¯ ; S 5|I tG lSI F YF4 lSgT] 
. ;  :JFEFlJT VF{¯ ST"jI lGQ9 JL¯ 5]#QF G[ 3M¯ lJ5¿SF,  D[\ EL C]DFI }¥ SF 
; FY GCL\ KM0F YF P p; L SL Xl¾T4 A]lâD¿F VF{¯ ; FDyI " YL lH; S[ A,  
5¯  D]U, M\ SM lN<, L SL U¡L 5]Go G; LA CM U.2 YL P S'T7 VSA¯  G[ p; [ 
BFGvBFGF SL p5FlW ; [ lJD]l¾T lSI F HM p;  SF,  D[\ D]U,  N¯AF¯ SL 
; JM"rR p5FlW YL P ; GŸ !%%& .2³ ; [ ; GŸ !%&_ .2³ TS RF¯ JQF" A{¯D B¥F 
D]U,  N¯AF¯ S[ ; JM"rR 5N VF{¯ J{EJ SF p5I MU S T¯F C¯F P C¯LD HL S[ 
AR5G S[ I [ 5|F¯\lES RF¯ JQF" A0[ ; ]B J{EJ S[ ; FY 5, [ P(  
 WL¯[vWL¯[ ; FD|FßI  S[ lJ:TF¯ VF{¯ V5GL A- TL Xl¾T S[ VC\SF¯ ; [ 
A{¯D B¥F DNF\W CM R, F YF P S.2 SF¯6M\ ; [ VSA¯  S[ DG D[\ EL pGS[ 5|lT 
GO¯ T EFJ 5{NF C]VF P . ; S[ ; FY CL A{¯D B¥F SM CH S[ l, ˆ D¾SF HFG[ 
SL V\lTD R[TFJGL EL lD, L P V5GL lGI lT SM :JLSF¯ S  ¯ VEFUF VF{¯ 
lJ5gG A{¯D B¥F U]H¯ FT SL VM¯ R, F P 5F8G D[\ D]AF¯S B¥F GFDS VO3FG 
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G[ V5G[ ; FlYI M\ S[ ; FY CD, F S S¯[ A{¯D B¥F SM DF¯ 0F, F P)  
 A{¯D B¥F ; 5l J¯F¯ U]H¯ FT SL F¯HWFGL 5F8G 9C¯[ P JC¥F —; C:+l, \Uˆ 
; M¯J  ¯ D[\ GF{SF lJCF¯ S[ AFN H{; [ CL JC pT¯ F J{; [ CL ˆS ¾¯Tl5I F; ] 
59FG G[ 5LK[ ; [ K]¯F EM\S S  ¯p; SL CtI F S  ¯NL P I C 38GF #!  HGJ L¯4 
; GŸ !%&! .2³ SL ; FI \SF,  38L P!_ A{¯D B¥F SL D'tI ] S[ 5xRFTŸ VDLG 
NLJFGF4 AFAF HdA}¯ VF{¯ bJFHF Dl, S VG[S Sl9GF.2I ¥F h[, T[ C]ˆ  RF¯ 
JQFL"I  VaN]¯"CLD S[ ; FY VCDNFAFN 5C¥]R[4 HC¥F J[ RF¯ DFC C¯[ sBFGBFG¥F 
GFDFf VSA¯  G[ p; S[ 5F, Gv5MQF6 SF EF¯ , [S  ¯! ! VU:T4 ; GŸ !%&! .2³ 
SM VFU¯F A], F l, I F P VSA¯  S[ ; \¯1FStJ D[\ p; SF 5F, G 5MQF6 C]VF P 
p; SL lX1FF SF V; FWF¯6 5|AgW lSI F UI F P!! . ;  5|SF¯ ; [ VSA¯  G[ 
C¯LD HL SM V5GF VlEEFJStJ 5|NFG lSI F P  
 S]K ; DI  5xRFTŸ CL VSA¯  G[ C¯LD HL SL I ]JTL DFTF ; ], TFGF 
A[UD ; [ 5]GlJ"JFC S  ¯l, I F P!Z 
Z³!³# lX1FF jI J:YF o 
 VSA¯  G[ ; GŸ !%&! .2³ D[\ C¯LD HL SM V5G[ 5F;  A], F l, I F VF{¯ 
p; SL lX1FFvNL1FF SF F¯ßI  SL VM¯ ; [ 5|AgW lSI F P VlgNHFG S[ DF{, JL 
D]<, F D]CdDN VDLG C¯LD HL S[ lX1FS Y[4 pG; [ C¯LD HL G[ V A¯L4 
OF¯; L VF{¯ T]SL" SL lX1FF 5|FÃT SL P . ; S[ VlTl ¾¯T C¯LD HL G[ ; \:S'T 
TYF lCgNL SF 7FG EL 5|FÃT lSI F P VSA¯  S[ N¯AF¯ D[\ 8M0 D¯, 4 AL¯A, 4 
SlJ U\U H{; [ lCgNL S[ SlJ VF{¯ DD"7 EL Y[4 .GS[ VlTl ¾¯T ; \:S'T S[ 
VG[S lJ£FG EL p; S[ N¯AF¯ SL XMEF A- FT[ Y[ P VTo pGS[ ; FCRI " D[\ 
C¯LD HL SF ; \:S'T TYF lCgNL SL VM¯ h]SFJ CMGF :JFEFlJS CL YF P 
l0\U,  S[ ; ]5|l; â SlJ ; }I "D,  G[ V5G[ U|gY —J\X EF:S¯ˆ D[\ C¯LD HL S[ 
; \:S'T S[ 7FG SL 5|X\; F S T¯[ C]ˆ  p; [ EMH S[ ; DFG ATFI F C{ P!# 
 0¶F³; D¯ ACFN]¯ l; \C G[ —VaN]¯"CLD BFGBFGFˆ S[ 5'³!# 5¯  l, BF C{ 
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lS N]EF"uI  ; [ VFHTS I C 7FT GCL\ CM ; SF lS C¯LD HL S[ 5|F¯\lES 
lX1FS SF{G Y[ P SF{G ; [ U]~ Y[4 lHGSL lX1FF G[ C¯LD HL S[ pNF¯4 
; lCQ6]4 VF{¯ SDGLI  j I l¾TtJ SF lGDF"6 lSI F YF m I C 5|xG VG]¿l T¯ CL 
C{ P .; SF p¿¯  G OF¯; L U|gY N[ ; SF G 5¯ JTL" P DVFl; [¯ C¯LD D[\ S[J,  
ˆS GFD VFTF C{ DF{, JL D]<, F D]CdDN VDLG P!$ 
 . ;  VFWF¯ 5¯  SCF HF ; STF C{ lS C¯LD HL S[ U]~ DF{, JL D]<, F 
D]CdDN VDLG YF P  
 ; ]NX"G RF{50F C¯LD HL S[ lCgNL lX1F6 D[\ pGSL D¥F ; ], TFG A[UD 
SF CFY :JLSF¯ S T¯[ C{\ P!% 
 lDzAgW] lJGMN 5'³##_ D[\ C¯LD HL SL SlJTF D[\ lCgN] 5]¯F6M\ S[ 
5|; \U V5G[ JF:TlJS ~5 D[\ VFI [ C{\ pGD[\ SM.2 U, TL GCL\ C{4 pGSL .;  
lCgN] lGQ9F SM N[BS  ¯S]K . lTCF; SF¯M\ G[ TM I C EL SCF C{ lS pgC[\ S'Q6 
SF .Q8 YF P!& 
Z³!³$ J{JFlCS HLJG o 
 C¯LD HL G[ V5G[ V; FWF¯6 U]6M\ ; [ X{XJSF,  D[\ CL D]U,  ; D|F8 
VSA¯  SM 5|EFlJT S  ¯ lNI F YF P VSA¯  5C, [ CL p; S[ l5TF SL I MuI TF 
SM N[B R]SF YF P VTo p; S[ 5]+ C¯LD HL SL I MuI TF S[ ; dAgW D[\ JC 
AC]T S]K lJxJ:T YF P , [lSG A{¯D B¥F SF 5]¯FGF X+] N,  C¯LD HL SL 
.;  pgGlT 5¯  H, TF YF P VSA¯  G[ pGSL .2QI F" SM ; DFÃT S G¯[ S[ l, ˆ 
. ;  N,  S[ 5|D]B VDL¯ DLHF" VHLH SMSF SL ACG DFCAFGM A[UD ; [ 
C¯LD HL SF lJJFC S F¯ lNI F P VHLH SMSF AFNXFC SL WFI  SF A[8F 
CMG[ S[ SF¯6 N¯AF¯ D[\ VtI gT 5|EFJXF, L YF P DFCAFGM A[UD VtI gT 
; ]XL,  VF{¯ ; ]gN¯ :+L YL P C¯LD HL SM J{; [ VF{¯ EL A[UD[\ YL4 , [lSG 
5|WFG A[UD DFCAFGM CL C¯L P DFCAFGM ; [ C¯LD SM TLG 5]+ t¯G VF{¯ NM 
5]l+I ¥F 5|FÃT C].2 P NM A0[ 5]+ C¯LH VF{¯ NF¯FA V5G[ XF{I " VF{¯ 5¯ FØD ; [ 
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XF; SM\ S[ ; N{J l5|I  5F+ AG[ C¯[ P , [lSG I [ NMGM\ CL 5]+ V; DI  CL l5TF 
S[ ; FDG[ SF,  SJl, T CM UI [ P TL; F¯ 5]+ S G¯ GF{ JQF" SL V<5FI ] D[\ CL 
D'tI ] SM 5|FÃT C]VF P C¯LD HL SL ˆS , 0SL HFGF A[UD VSA¯  S[ 5]+ 
NFlGI F,  SM aI FCL U.2 VF{¯ N}; L¯ SF lJJFC —O¯ C\U HC¥FUL¯Lˆ S[ , [BS 
S[ 5]+ DM¯ VDLG]¡LG ; [ C]VF YF P NMGM\ 5]l+I ¥F VSF,  lJWJF CM U.2 P 
C¯LD HL SM VgI  5ltGI M\ S[ EL TLG 5]+ Y[ lHGD[\ ; [ ˆS AR5G D[\ CL D¯  
UI F YF P S],  lD, FS  ¯ C¯LD HL SF 5Fl J¯Fl S¯ HLJG VtI gT ; ]BN VF{¯ 
; O,  YF P , [lSG AFN D[\ 5]+M\ S[ lGWG VF{¯ 5]l+I M\ S[ J{WjI  ; [ p; [ SQ8 
EL SD GCL\ C]VF P!* 
 ; ]NX"G RF{0F G[ — C¯LDˆ S[ 5'³!# D[\ ATFI F C{ lS C¯LD HL AC]T B]X 
G; LA Y[ P ; \; F¯ SF SM.2 lJ ,¯ F ; FlCtI SF¯ C¯LDv; F ; F{EFuI  , [S  ¯5{NF 
C]VF CMUF P C¯LD I FGL VaN]¯"CLD BFGvBFGF I FGL ; JF2lWS Xl¾TXF, L 
D]U,  ; D|F8 VSA¯  SF ; A; [ VlWS lJxJF;  t¯G YF P NF{, T4 .ßHT4 
DFGvDT"AF4 C]S]DT HFUL¯[\4 VG\T 7FG VF{¯ Vl£TLI  5|lTEF ¾I F GCL\ YF 
pGS[ EFuI  D[\ P!(  
Z³!³% D]U,  N¯AF¯ D[\ ; dDFG o 
 C¯LD HL SF ; F¯F HLJG F¯HGLlT D[\ CL ALTF P VSA¯  G[ 5|F¯dE ; [ 
CL C¯LD HL SM F¯HGLlT SL EL lX1FF NL YL P JC N¯AF¯ D[\ C¯LD HL SM 
V5G[ ; FY B¯TF YF VF{¯ AFC¯ HFT[ ; DI  EL p; [ V5G[ ; \U , [ HFTF YF P 
VSA¯  G[ C¯LD HL SM ; A; [ 5C, [ ; GŸ !%*# .2³ D[\ U]H¯ FT D[\ ; FA¯ DTL S[ 
5F;  I ]â D[\ ; [GF S[ DôI  EFU SF GFI S AGFI F YF P ; [GF S[ DôI  EFU SF 
; [GF GFI S CMGF VtI gT UF{¯J SL AFT YL P ; +C JQF" SL V<5FI ] D[\ CL 
C¯LD HL G[ . ;  DC…J5}6" 5N SM A0L I MuI TF VF{¯ S]X, TF ; [ lGEFI F P 
.;  I ]â D[\ D]U, M\ SL lJHI  C].2 P AL;  JQF" SL VJ:YF D[\ C¯LD HL SM 
U]H¯ FT SF 5|XF; S AGF lNI F P I C EL SD UF{¯J VF{¯ ; dDFG SL AFT GCL\ 
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YL P!)           
 . ; S[ AFN C¯LD HL G[ ; GŸ !%(_ .2³ D[\ S]dED[¯ VF{¯ pNI 5]¯ SM HLTF 
TM VSA¯  .G; [ .TG[ VlWS 5|; gG C]ˆ  lS pgC[\ . ;  ; DI  S[ ; JM"rR 
V, \S 6¯ —DL¯VH"ˆ ; [ lJE]lQFT S  ¯ lNI F P Tt5xRFTŸ .gC[\ VHD[¯ SL 
; ]A[NF¯L VF{¯ 6¯YdEF{¯ SF N]U" EL p5CF¯v:J~5 N[ lNI F PZ_ C¯LD HL S[ 
l, ˆ XFCHFN[ S[ lX1FS SF 5N p¿¯ NFlI tJ5}6" TM YF CL4 5¯ gT] AFNXFC 
pgC[\ VF{¯ EL ; dDFGL 5N N[GF RFCTF YF .; l, ˆ p; G[ pgC[\ —VTFA[Uˆ AGF 
lNI F P —VTFA[Uˆ S[ 5N 5¯  lGI ]¾T jI l¾T XFCL V:TA,  D[\ 3M0M\ SL N[Bv 
EF,  S T¯F YF PZ! H]JG N}T TJF¯LB G}~, CS ˆl, I 8 EFUv& S[ 5'³!(Z D[\ 
C¯LD HL S[ 5F;  I C NMGM\ 5N ˆ[; [ Y[4 lHGD[\ ; dDFG TM AC]T YF 5¯ \T] SFI " 
SF EF¯ VF{¯ p¿¯ NFlI tJ pTGF GCL\ YF PZZ 
D]HŠO¯  SM 5¯ FlHT S G¯[ ; [ 5|; gG CMS  ¯ VSA¯  G[ HGJ L¯ ; GŸ 
!%($ .2³ SM .gC[\ BFGvBFG¥F SL p5FlW VF{¯ 5¥FR CHF¯L DG; A lNI F P 
D]U,  XF; G SL ; JM"rR p5FlW —JSL, ˆ EL .gC[\ 8M0 D¯,  S[ 5xRFTŸ  
lD, L PZ# 
Z³!³& I ]â VF{¯ lJHI L I MâF S[ ~5 D[\ C¯LD o 
 ZZ lN; dA¯ 4 ; GŸ !%(# .2³ SM VSA¯  G[ C¯LD HL SM ; [GF5lT AGFS  ¯
U]H¯ FT lJHI  S[ l, ˆ E[H lNI F P OT[C¯5]¯ ; LSF¯M D[\ VSA¯  ; [ lJNF 
, [S  ¯ C¯LD HL G[ V5G[ VWLG H]hF~ F¯H5]TM\4 ; {I NM\ ˆJ\ 59FGM\ SL 8M, L 
, [S  ¯ 5|:YFG S  ¯ lNI F PZ$ VF.2G[ VSA¯ L 5'³#%$ D[\ l, BF UI F C{ lS !$ 
O¯ J L¯4 ; GŸ !%(# .2³ pgCM\G[ ; B¯[H S[ D{NFG D[\ 0[¯F 0F,  lNI F P . ;  ; DI  
XFCL ; [GF S],  N;  CHF¯ YL VF{¯ D]HŠO¯ L S[ 5F;  S],  $_ CHF¯ ; JF¯  
Y[ PZ$           
 lH;  6¯ SF{X,  VF{¯ V5|lTD JL¯TF SF 5l R¯I  pgCM\G[ lNI F JC 
VG[S CL I MuI  YL P HLT pgCL\ SL C].2 P HLT S[ :YFG 5¯  pgCM\G[ —OTCv 
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AFUˆ GFDS ˆS pnFG , UJFI F VF{¯ V5GL ; F¯L ; \5l¿ NFG S  ¯ NL PZ% 
5]Go NMGM\ 51FM\ D[\ T]D],  I ]â C]VF P !_ DFR"4 ; GŸ !%($ .2³ SM I C I ]â C]VF 
lSgT] C¯LD HL S[ EFuI  G[ pGSF ; FY lNI F P CFlYI M\ SL 5L9 5¯  , NL 
AgN}SM\ G[ D]HŠ O¯  SM EFUG[ 5¯  lJJX lSI F PZ& D]HŠ O¯  SM NM VF{¯ 
D]9E[0 D[\ ; DFÃT S S¯[ C¯LD HL U]H¯ FT D[\ XFlgT :YFl5T S G¯[ D[\ , U   
UI [ P VU:T4 ; GŸ !%(% .2³ D[\ J[ N¯AF¯ D[\ p5l:YT C]ˆ 4 JC¥F pgCM\G[ VSA¯  
SM DC…J5}6" p5CF¯ lNˆ  VF{¯ VSA¯  G[ EL pgC[\ VG[S p5CF¯ lNˆ  PZ* 5¯ \T] 
C¯LD HL N¯AF¯ D[\ VlWS lNGM\ TS GCL\ C¯ ; S[4 S.2 AF¯ 5¯ F:T CMG[ 5¯  
EL D]HŠ O¯  XFgT GCL\ A{9F P I C ; DFRF¯ ; ]GT[ CL C¯LD HL SM JF5;  
U]H¯ FT D[\ E[H lNI F UI F P l; TdA¯ 4 ; GŸ !%(# .2³ ; [ , [S  ¯ ; GŸ !%( *  .2³ 
TS C¯LD HL U]H¯ FT S[ F¯ßI 5F,  C¯[ P HA VSA¯  G[ , FCF{¯ SM S[gN| 
AGFS  ¯5}J"HM\ S[ 5|N[X AN¯bXF 5¯  R- F.2 SL TM DFR"4 ; GŸ !%( *  .2³ SM J[ 
, FCF{¯ VSA¯  S[ ; dD]B p5l:YT C¯F P  
Z³!³*  ; ]BvXF\lT SF,  o 
 C¯LD HL S[ DF+ TLG ; F,  A0[ ; ]B ; [ ALT[ P pgC[\ SM.2 A0F SFD 
GCL\ YF4 , [lSG N¯AF¯L SM.2 KM8[vDM8[ SFD S T¯[ Y[ P VJSFX S[ ; DI  
VJSFX lGSF, S  ¯BFGvBFGF G[ T]SL" EFQFF D[\ l, B[ AFA¯  S[ VFtDRl T¯  
—T]H]S[ AFA¯ Lˆ SF OF¯; L D[\ VG]JFN S  ¯ l, I F P SFA],  VF{¯ SxDL¯ ; [ 
, F{8T[ ; DI  p; G[ I C VG]JFN VSA¯  SM ; ]GFI F P VSA¯  A[CN 5|; gG 
C]VF P D]l:, D . lTCF; SF¯M\ SF DT C{4 VaN]¯"CLD SL 5|l; lâ . ;  VG]JFN 
S[ SF¯6 EL C].2 PZ(  C¯LD HL G[ VJSFX S[ .gCL\ ; ]BN 1F6M\ D[\ V5GL A¯ J{ 
GFlI SF E[N4 C¯LD NMCFJ, L4 DNGFQ8S4 z'\UF¯ ; M¯94 F¯; 5\RFôI FI L VFlN 
U|\Y l, B[4 .GD[\ ; [ A¯ J{ GFlI SF E[N VF{¯ GLlT S[ NMC[ pGSL 5|l; â R¯GFˆ¥ 
C{\ P C¯LD HL G[ VG[S K\NM\ D[\ SFj I  R¯GF SL C{ lSgT] —A¯ J{ GFlI SF E[Nˆ 
S[ 5|F¯\E D[\ VFI F K\N I C l; â S T¯F C{ lS A¯ J{ C¯LD HL SF l5|I  K\N C¯F 
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C{ o           
  SlJT SæF{ NMCF SæF{4 T], { G KÃ5I  K\N P 
  lJ r¯I M I C{ lJRF¯ S{4 I C A¯ J{ ;¯  S\N PPZ) 
Z³!³(  I ]â SF{X,  VF{¯ l; gW VF{¯ Nl1F6 lJHI  o 
 VF.2G[vVSA¯ L 5'³#%& D[\ ATFI F C{ lS VSA¯  S[ VFN[X 5¯  C¯LD HL 
G[ $ HGJ L¯4 ; GŸ !%)_ .2³ SM SgWF¯ lJHI  S[ l, ˆ 5|:YFG lSI F4 lO¯  
pgCL\ SL ; , FC ; [ VSA¯  G[ l; gW lJHI  SF VFN[X lNI F P l; gW S[ 
XF; S lDHF" HFGL A[U ; [ pGSF I ]â C]VF lO¯  ; lgW SL RRF" R, L VF{¯ 
C¯LD HL G[ I C ; dDFG5}6" ; lgW S  ¯, L P#_ .G ; lgW D[\ TLG XT[" TI  C].2v 
s!f ; [CAFG SF N]U" TYF TLG I ]â 5MT D]U, M\ SM lNI [ HFI [ P sZf lDHF"HFGL 
V5GL 5]+L SF lJJFC C¯LD HL S[ A0[ 5]+ C¯LH ; [ S [¯\ P s#f JQFF"k T] 
; DFÃT CMT[ CL l; gWL XF; S D]U,  N¯AF¯ D[\ HFS  ¯ AFNXFC SL ; [JF D[\ 
p5l:YT CM P#! 
 VSA¯  G[ V5G[ T'TLI  5]+ NFlGI F,  slH; S[ ; FY C¯LD HL SL 5]+L 
HFGF A[UD SF lJJFC C]VF YFf SM 5|WFG ; [GF5lT VF{¯ C¯LD HL SM p; SF 
lX1FS AGFS  ¯ Nl1F6 SL SFDGF ; [ E[HF P RF\NALAL S[ G[T'tJ D[\ Nl1F6 
JFl; I M\ G[ ; ldDl, T DMRF" AGFS  ¯D]U, M\ ; [ 8¾S  ¯ , L P EF¯L I ]â C]VF P 
Z& HGJ L¯4 ; GŸ !%)* .2³ SM C¯LD HL G[ UMNFJ L¯ GNL 5F¯ S[J,  ; FT 
CHF¯ ; [GF , [S  ¯Z%___ SL Nl1F6L JFlCGL SM 5¯ FlHT lSI F P . ;  I ]â D[\ 
C¯LD HL G[ V5|lTD ; FC;  VF{¯ JL¯TF SF 5l R¯I  lNI F P#Z NF{, T B¥F G[ 
C¯LD BFGvBFGF ; [ 5}KF4 “CDF¯[ ; FDG[ lJXF,  ; [GF B0L C{4 lJHI  
V<, FC S[ CL CFY C{ P S'5I F I C ATF.2ˆ lS VU¯ VF5 CF¯ Uˆ  TM CD 
, MU VF5 SM SC¥F 5Fˆ¥U[ P” BFGvBFGF G[ SCF4 “, FXM\ S[ GLR[ P” SCF 
HFTF C{ lS BFGBFGF G[ . ;  DCFG lJHI  S[ AFN *% , FB ~5I F A¥F8 
lNI F P##          
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 CaXL Dl, S VdA¯  V5GL 5|lTEF4 ; FCl; STF VF{¯ VNdI  JL¯TF ; [ 
NF;  ; [ ; N¯F¯ AG R]SF YF P p; SL 5|lTQ9F EL VlWS YL VF{¯ p; L 5|SF¯ 
F¯H} Nl1F6L EL 5|EFJXF, L YF P BFGvBFGF S[ G[T'tJ D[\ Dl, S VdA¯  SM 
NM AF¯ !& D.24 ; GŸ !&_! .2³ SM DH[¯F D[\ VaN],  C¯DFG G[ VF{¯ GFgN[¯ D[\ 
BFGvBFGF S[ 5]+ . L¯H G[ ; GŸ !&_Z .2³ D[\ C¯FI F P . ; ; [ BFGBFGF SL 
5|lTQ9F A-  U.2 P## 
Z³!³)  lJlWvJØTF4 N]oB VF{¯ HC¥FUL¯ XF; S o 
 VaN]¯"CLD BFGBFGF s5'³!&*4!&( f VF{¯ VSA¯  GFDF EFUv# s5'³!Z%%f 
VF{¯ C¯LD U|\YFJ, L ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 UMlJ\N H¯GLX s5'³#$f S[ VG]; F¯ 
C¯LD NFDFN F¯HS]DF¯ NFlGI F,  SM A0F 5|[D S T¯F YF P BFGBFGF G[ A]lâ 
VF{¯ RFT]I " ; [ Nl1F6 SF VlWSF\X EFU HLT l, I F P A]¯CFG5]¯4 VCDNGU¯ 
VF{¯ A¯ F¯ SM lD, FS  ¯BFG N[X AGFI F UI F lH; SF ; }A[NF¯ NlGI F,  VF{¯ 
JHL¯ BFGvBFG¥F lGI ]¾T C]VF P NFlGI F,  V; \I T VF{¯ V; FôI  Dn5 YF P 
VSA¯  VF{¯ BFGBFG¥F G[ p; [ ; ]WF¯G[ VF{¯ lGI \l+T S G¯[ SF I tG lSI F4 
lSgT] Dn5FG ; [ M¯SG[ S[ l, ˆ HM j I l¾T lGI ]¾T lSI [ UI [4 J[ E|Q8 Y[ P 
U]ÃT ~5 ; [ lJQF SM NFlGI F,  TS 5C¥]RFT[ Y[ P V5|{, 4 ; GŸ !&_$ .2³ D[\ 
A]¯CFG5]¯ D[\ p; SL D'tI ] CM U.2 P VSA¯ 4 BFGBFG¥F VF{¯ HFGF A[UD SM 
.; ; [ A0F VF3FT , UF VF{¯ pGS[ :JF:yI  5¯  5|lTS},  5|EFJ 50F P HFGF 
A[UD G[ ; TL CMGF RFCF4 lSgT] BFGBFG¥F G[ A0L Sl9GF.2 ; [ M¯SF P p; S[ 
X[QF lNG ; \TF5 D[\ j I TLT C]ˆ  P NFlGI F,  SL D'tI ] S[ 5xRFTŸ Nl1F6 SF 5}¯F 
VlWSF¯ BFGBFG¥F SM lD,  UI F P !*  V¾T}A¯ 4 !&_% SM VSA¯  SL D'tI ] 
CM U." P#$  
HA VSA¯  G[ ; , LD SM ; FD|FßI  ; F{\5 lNI F TA C¯LD HL Nl1F6 D[\ 
Y[ P NF{, TFAFN D[\ pgCM\G[ V5G[ ; CI MlUI M\ SM A], FS  ¯VSA¯  SF XMS VF{¯ 
HC¥FUL¯ S[ l; \CF; GF~-  CMG[ SL 5|; gGTF NMGM\ SL ˆS ; FY ; }RGF NL P#% 
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HC¥FUL¯ G[ V5G[ XF; G S[ T'TLI  H], ]; L JQF" D[\ C¯LD HL SM Nl1F6 ; [ 
JF5;  A], F l, I F P C¯LD HL A]¯CFG5]¯ ; [ lN<, L VFI [ P V5G[ 5}J" lXQI  
VF{¯ VA :JFDL HC¥FUL¯ ; [ lD, G[ VFT[ ; DI  C¯LD HL VtI lWS 5|; gG VF{¯ 
EFJ lJEM¯ Y[4 pGSL VJ:YF SF J6"G S T¯[ C]ˆ  HC¥FUL¯ G[ l, BF C{v 
“ˆS 5|C¯ lNG j I TLT CMG[ 5¯  BFGvBFG¥F4 HM D[¯F ; \¯1FS AGFI F UI F YF4 
A]¯CFG5]¯ ; [ D[¯L ; [JF D[\ VFI F P JC ; ]B VF{¯ CQF" S[ VlT¯ [S ; [ .TGF 
VlEE}T CM UI F lS p; SM I C 5TF GCL\ YF lS JC 5{¯M\ S[ A,  VFI F C{ I F 
l;  ¯S[ P JC 5FU, v; F CMS  ¯D[¯[ R¯ 6M\ D[\ lU¯  50F P D{\G[ S'5F VF{¯ VG]U|C 
; [ pGSM p9FI F VF{¯ pGS[ l;  ¯ SM V5G[ CFY D[\ , [S  ¯ p; SF S'5F5}J"S 
VF{¯ :G[C5}J"S VFl, \UG lSI F VF{¯ p; S[ D]B SF R]dAG lSI F P JC D]h[ 
E[\8 S G¯[ S[ l, ˆ DMlTI M\ S[ NM CF¯4 S]K , F,  VF{¯ S]K 5gG[ , FI F YF P 
p;  t¯GM\ SF D}<I  # , FB ~5I [ YF .; ; [ VlTl ¾¯T p; G[ D[¯[ ; FDG[ VG[S 
D}<I JFG RLH[\ B¯L P#& AFNXFC G[ EL BFGvBFG¥F SM ˆS Vl£TLI  3M0F4 
, 0G[ D[\ Vl£TLI  —OTCˆ GFDS CFYL4 AL;  VF{¯ CFlYI M\ ; lCT E[\8 lSI F P 
S]K lNGM\ S[ 5xRFTŸ lB, VT4 SD¯ D[\ , UFG[ SL H0Fµ T, JF¯ VF{¯ BF; [ 
SF CFYL EL 5|NFG lSI F UI F P HC¥FUL¯ ; [ ; DU| Nl1F6 HLTG[ SF JFNF 
S S¯[ BFGvBFG¥F 5]Go Nl1F6 , F{8 UI [ P BFOL B¥F sVFHFN4 VSA¯ L 
N¯AF¯f G[ l, BF C{v BFGvBFG¥F 5C, [ NLJFG Y[ P VA pgC[\ —JHL¯vp, Ÿv 
D}<Sˆ SL 5NJL VF{¯ 5\R CHF¯L DG; A lD, F YF P#*  
 HC¥FUL¯ G[ C¯LD HL SF[ NX , FB ~5I F VF{¯ AF¯C CHF¯ ; JF¯ N[S  ¯
Nl1F6 S[ ; [GF5lT AGFG[ SL lGI ]l¾T NL P HC¥FUL¯ l, BTF C{ lS A]¯CFG5]¯ 
5C]¥RG[ S[ 5xRFTŸ VG]5I ]¾T ; DI  5¯  RF¯M\ VF[¯ N}; L¯ VFJxI STF SF 5|A\W 
lSI [ lAGF CL 5¯ J[H VF{¯ p; SL ; [GF SM 3F8M\ 5¯  , [ UI F P ; N¯F¯M\ S[ 
VD[,  S[ SF¯6 l:YlT .TGL lAU0 U.2 lS VgT S[ l, ˆ AC]T F¯lX N[GL 
50TL YL P BFGvBFG¥F G[ j I J:YF GCL\ SL VF{¯ NUFAFHL SL4 VF{¯ N¯AF¯ 
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SF ôI FG VFSlQF"T lSI F P BFGvBFG¥F G[ EL ˆ[; F SCF C{ lS I C lJ5l¿ 
VF{¯ 5¯ [XFGL D[¯[ S58 S[ SF¯6 pt5gG C].2 C{ P#(  
 Nl1F6 D[\ l:YlT lAU0G[ S[ SF¯6 HC¥FUL¯ G[ ; MR ; DhS  ¯ C¯LD HL 
SM 5]Go Nl1F6 D[\ lGI ]¾T lSI F P . ;  VJ;  ¯ 5¯  C¯LD HL SM N¯AF¯ D[\ 
A], FI F VF{¯ pGS[ 5]+ SM ; dDFlGT lSI F P C¯LD HL SM &___ SF HFT 
DG; A lNI F4 XFCGJFA SM #___ ; JF¯ HFT SF DG; A4 NF¯FJB¥F SM 
Z___ SF HFT4 !%__ ; JF¯ SF DG; A4 C¯DFG NFN SM EL D]TFl; A DG; FA 
lNI F P#) 
Z³!³!_ NM 5]+M\ SL V; FDlI S D'tI ] o 
 HC¥FUL¯ Rl T¯ 5'³%)& D[\ C¯LD HL S[ NFDFN F¯HS]DF¯ NFlGI F,  SL 
D'tI ] VtI lWS Dn5FG ; [ C].2 YL P$_ BFGvBFG¥F V5G[ I X VF{¯ 5|TF5 SL 
R¯ D ; LDF 5¯  5C¥]R R]S[ Y[4 lSgT] J'âFJ:YF D[\ ˆS S[ AFN ˆS VF5NFˆ¥ 
VFTL U.24 HM A}- [ l; 5C; F, F¯ SM TM0TL R, L U.2 P ; GŸ !&!(  .2³ D[\ I ]JF 
5]+ lDHF" ˆ[¯R4 lH; SL I MuI TF VF{¯ XF{I " SM N[BS  ¯ VSA¯  G[ —ACFN]¯ˆ 
VF{¯ HC¥FUL¯ G[ —XFCGJFH B¥Fˆ SL p5FlW NL YL VF{¯ lH; [ BFGvBFG¥F SF 
5|lT~5 DFGF HFTF YF4 VlT Dn5FG ; [ D¯  UI F P N}; [¯ CL JQF" KM8F 5]+ 
C¯DFG NFN VlT ; [JF EFJL VF{¯ pt; FCL CMG[ ; [ ßJ  ¯SL l:YlT D[\ CL X+] 
; [GF ; [ , 0G[ R, F UI F P HLTS  ¯ , F{8T[ ; DI  CJF BFS  ¯ D¯  UI F P 
HC¥FUL¯ G[ —T]H]S[ HC¥FUL¯Lˆ D[\ l, BF C{v —HJFG B}A , FI S YF P TDFD 
HUC p; SF I CL DGM¯Y C¯TF YF lS V5GL T, JF¯ SF RDtSF¯ lNBFI [ P 
HAlS D]h[ CL SQ8 C]VF TM p; S[ A}- [ AF5 S[ lN,  5¯  TM ¾I F U]H¯ F   
CMUF P VEL XFCGJFH B¥F SF HbD CL G E¯F lS I C N}; F¯ 3FJ      
, UF P”$!               
Z³!³!! XFCHC¥F S[ ; CFI S VF{¯ D]U,  N¯AF¯ D[\ 5]Go :YFG o 
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 N]oBM\ ; [ VaN]¯"CLD .TG[ 8}8 R]S[ Y[ lS pNF; LGTF S[ SF¯6 Nl1F6 
S[ 5|AgW D[\ l- , F.2 VF U.2 P p; SF , FE X+]VM\ SM lD, F P 5¯ \T] HC¥FUL¯ 
SL VF7F ; [ XFCHC¥F G[ VFS  ¯.gC[\ ; \S8vD]¾T lSI F P$! 
 XFCHC¥F G[ N]oBL CMS  ¯ l5TF S[ lJ~â lJN|MC S  ¯ lNI F P C¯LD HL 
SF 51F EL gI FI  5}6" CMG[ S[ SF¯6 pgCM\G[ p; SF ; FY lNI F4 Nl1F6 D[\ C¯T[ 
VDL¯M\ G[ EL C¯LD HL SF ; FY lNI F P HC¥FUL¯ G[ C¯LD HL S[ S'tI  SL 
Et; "GF S T¯[ C]ˆ  l, BF C{v “VA BFGvBFG¥F H{; F *_ JQF" S[ VDL¯ EL 
lJN|MC S  ¯ C¯[ C{\ TM VF{¯M\ S[ l, ˆ ¾I F SCF HFI [ m . ; S[ l5TF A{¯D B¥F G[ 
EL D[¯[ l5TF S[ lJ~â lJN|MC lSI F YF P”$Z “E[l0I [ SF ArRF VFNlDI M\ D[\ 
A0F CMS  ¯ EL V\T D[\ E[l0I F CL C¯TF C{ P” sT]H]S[ HC¥FUL¯L EFUvZ4 
5'³Z%_f$!  
 AF5 A[8[ SL DNF\WTF4 lJJXTFHgI  TGFJ VF{¯ S, C TYF ; F{T[, L D¥F 
SL :JFY"E¯L DC…JFSF\1FF S[ 5F8M\ S[ ALR BFGvBFG¥F VF{¯ p; S[ 5l J¯F¯ 
SM l5; GF 50F P$! 
 lJN|MC NAFG[ S[ l, ˆ HC¥FUL¯ G[ DCFJTB¥F SM ; [GF5lT AGFI F P TA 
XFCHC¥F SL HF; }; L G[ C¯LD HL SF l, BF C]VF 5+ p; [ lNI F P I C 5+ 
DCFJT B¥F S[ l, ˆ l, BF YF P lH; D[\ 5|F¯\E D[\ X[¯ l, BF YFv —; F{ VFNDL 
CD[\ V5GL N'lQ8 D[\ B¯T[ C]ˆ  C{\4 GCL\ CD . ;  SQ8 D[\ p9S  ¯R, [ VFT[ P” 
XFCHC¥F G[ p; S[ 5l J¯F¯ SM S{N S  ¯ l, I F P TM C¯LD HL G[ lO¯  WMBF 
lNI F P “; F¯L X5Y[\4 DI F"NF ˆS VM¯ B¯S  ¯ p; G[ GNL 5F¯ SL VF{¯ XL3| 
CL A0L El¾T VF{¯ lGQ9F S[ ; FY XFCHFNF 5¯ J[H SL ; [GF D[\ p5l:YT  
C]VF P”$# 5¯ J[H G[ XFCHC¥F SM 5¯ F:T S S¯[ EUF lNI F P XFCHC¥F SL F¯I  
l, I [ lAGF ; N¯F¯ VaN]<, F B¥F G[ NF¯FA S[ 5l J¯F¯ TYF XFCGJFH S[ ArR[ 
SM DF{T S[ 3F8 pTF¯ lNI F P ¾I M\lS4 NF¯FA JRGAâ CMS  ¯EL XFCHC¥F SL 
; CFI TF S[ l, ˆ GCL\ VFI F P .; l, ˆ p; [ N^ 0 lNI F UI F P ; GŸ !&Z% .2³ 
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D[\ HC¥FUL¯ S[ A], FJ[ 5¯  C¯LD HL GTD:TS CM4 N¯AF¯ D[\ p5l:YT C]ˆ  P 
HC¥FUL¯ G[ VFxJ:T S S¯[ prR 5N lNI F P 5]Go BFGvBFG¥F SL p5FlW4 
lB, VT VF{¯ SgGF{H SL HFUL¯ 5|NFG SL P ˆS . lTCF; SF¯ G[ l, BF C{ lS 
p;  N]lGI FNF¯ A}- [ A[XD" G[ V5GL V¥U}9L D[\ . ;  EFJ SF X[¯ V\lST S F¯I F 
lS HC¥FUL¯ SL D[C¯AFGL VF{¯ B]NF SL DNN ; [ D]hSM N]AF¯F lH\NUL VF{¯ 
BFGvBFG¥FGL lD, L C{ o 
  —D¯F , ]tO[ HC¥FUL¯L H[ TF.2 NFT[ a¯AFGL P 
  NM AF¯ o lH\NUL NFN o NM AF¯ BFGBFGL PPˆ$$ 
      sDVFl; ~,  pD¯F4 EFUvZ4 5'³!)&f 
 VYF"TŸ HC¥FUL¯ SL S'5F4 .2xJ  ¯SL D[C¯AFGL ; [ D]h[ 5]Go lHgNUL TYF 
BFGBFG¥F SL 5NJL 5|FÃT C].2 P D]\XL 5|[DR\N G[ l, BF C{ lS . ;  ; DI  
G}¯HC¥F SL EL S'5F YL VF{¯ p; G[ EL C¯LD HL SM AF¯C , FB #5I [ lNI [ P$% 
 VSA¯ L N¯AF¯ EFUv# 5'³#*% D[\ DCFJT B¥F G[ C¯LD HL SM V5GL 
VM¯ ; [ DFO S G¯[ SL SMlXX SL YL4 5¯ \T] pGS[ DG D[\ 5]+ SF S8F C]VF 
l;  ¯3]D C¯F YF P$& 
 . lTCF;  RØ G[ S J¯8 AN, L P G}¯HC¥F G[ DCFJT B¥F ; [ lAU0S  ¯
HFUL¯ VF{¯ ; [GF SF lC; FAvlSTFA D¥FUF P DCFJT B¥F G[ AFNXFC VF{¯ 
A[UD SM 5'YSŸv5'YSŸ S{N S  ¯ l, I F P BFGvBFG¥F SM 5C, [ lN<, L E[HF4 
lO¯  ALR ; [ CL , FCF{¯ A], F l, I F P  
 G}¯HC¥F SL A]lâD¿F VF{¯ I ]l¾T ; [ DCFJT B¥F VX¾T CMS  ¯ EFUF P 
BFGvBFG¥F G[ lGJ[NG lSI F lS . ;  GDSC¯FD SM N\l0T S G¯[ SF SFI " D]h[ 
; F{\5F HFI [ P p; SL HFUL¯ BFGvBFG¥F S[ JTG S[ GFD S  ¯ NL UI L P 
BFGvBFG¥F SM ; FT CHF¯L HFT4 ; FT CHF¯ ; JF¯ SF DG; A4 lB, VT4 
T, JF¯4 H0Fµ HLJ ; lCT 3M0F VF{¯ BF; F CFYL N[S  ¯ HC¥FUL¯ G[ lO¯  
pGSF ; dDFG lSI F VF{¯ VHD[¯ SF ; }AF EL HFUL¯ D[\ lNI F P$*  
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Z³!³!Z VlgTD lNG o  
 C¯LD HL G[ lHTGF ; ]B ; dDFG VF{¯ J{EJ V5G[ I F{JG SF,  D[\ 5FI F4 
HLJG S[ VlgTD lNGM\ D[\ p; ; [ SD SQ8 GCL\ 5FI F P pGSL 5|WFG A[UD 
DFCAFGM ; [ pt5gG 5]+ S G¯ TM GF{ JQF" SL V<5FI ] D[\ 5C, [ CL D¯ UI F YF4 
VgI  5tGL ; [ pt5gG p; SF l5|I  5]+ C{N¯L EL N]3"8GF U|:T CM V; DI  CL D¯  
UI F P pGSL HLJG ; \lUGL 5|WFG A[UD DFCJFGM\ EL C{N¯L SL D'tI [ S[ TLG 
lNG 5xRFTŸ R,  A; L P NMGM\ 5]l+I ¥F EL V; DI  CL lJWJF CM U.2 P A0F 
5]+ VtI lWS DlN¯F5FG ; [ TYF KM8F 5]+ DCFJT B¥F S[ JW ; [ V; DI  CL 
SF,  SJl, T CM UI [ P ALRvALR D[\ 5NrI ]T CMG[ TYF HFUL¯[\ lKG HFG[ S[ 
SF¯6 p; [ D]U,  XF; S HC¥FUL¯ £F¯F V5DFlGT EL CMGF 50F P .G ; A 
V; æ VF3FTM\ G[ pGS[ J'â X L¯¯ SM VF{¯ EL VlWS HH"¯ AGF lNI F P 
I nl5 VgT D[\ HC¥FUL¯ G[ pgC[\ 1FDF S  ¯ lNI F VF{¯ ˆS , FB #5I F TYF 
SgGF{H D[\ HFUL¯ NL4 , [lSG pGSF lN, TM 8}8 R]SF YF P O, To HA 
G}¯HC¥F G[ DCFJT B¥F S[ lJN|MC S[ NDG S[ l, I [ C¯LD HL SM l; gW] 5F¯ 
E[HF TM ALR D[\ , FCF{¯ D[\ CL ALDF¯ 50 UI [ P ALDF¯L SL NXF ; ]W¯T[ G N[B 
pgC[\ lN<, L , FI F UI F P VF{¯ lN<, L D[\ CL ; GŸ !&Z* .2³ D[\ *Z JQF" SL pD| 
D[\ N[CFJ; FG CM UI F P C¯LD HL G[ 5C, [ ; [ CL C]DFI ¥} S[ DSA¯ [ S[ 5F;  
V5G[ l, I [ DSA¯ F AGJF B¯F YF p; L D[\ pgC[\ NOGF lNI F UI F P$*  p;  5¯  
, [B YFv “BFGvl; 5C; F, F8 SM P”$(  
Z³!³!# HgDvD'tI ] lTlY D[\ DTvDTF\T¯  o   
 C¯LD HL SF GLlT SFj I  0¶F³AF, S'Q6 VlS\RG 5'³Z*  D[\ ATFI F UI F 
C{ lS C¯LD HL H{; [ DC…J5}6" j I l¾T SL D'tI ] lTlY EL .; D[\ V\lST GCL\   
C{ P pGSL D'tI ] ; GŸ !&Z* .2³ D[\ C].2 I C TM ; CL C{4 lSgT] DCLG[ SF 5TF 
GCL\ , UTF P 0¶F³AF, S'Q6 VlS\RG G[ C¯LD HL SL D'tI ] DFR" I F V5|{, 4 ; GŸ 
!&Z* .2³ D[\ DFGL C{ P$) p; D[\ 5'³Z*vZ(  . ; L VFWF¯ 5¯  pgCM\G[ D'tI ] S[ 
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; DI  C¯LD HL SL VFI ] *_ JQF" TYF TLG I F RF¯ DCLG[ DFGL C{ P$)  
0¶F³; D¯ ACFN]¯l; \C G[ VaN]¯"CLD BFGBFG¥F 5'³Z#_vZ#! D[\ D'tI ] S[ ; DI  
C¯LD HL SL VJ:YF *Z JQF"2 :JLSF¯ SL C{ P$) 0¶F³VlS\RG SF DT VlWS 
I ]l¾T ; \UT C{4 ¾I M\lS C¯LD HL SL HgD lTlY !*  lN; dA¯ 4 ; GŸ !%%& .2³ 
pgCM\G[ EL DFGL C{ P .;  N'lQ8 ; [ 0¶F³VlS\RG S[ VG]; F¯ DFR"vV5|{, 4 ; GŸ 
!&Z* .2³ G DFGS  ¯ ; GŸ !&Z* .2³ SF VgT EL DFG[ TM EL C¯LD HL SL 
VJ:YF * ! JQF" SL CL 9C¯TL C{4 *Z GCL\ P VTo SCF HF ; STF C{ lS 
C¯LD HL SL D'tI ] * !  JQF" SL VJ:YF D[\ C].2 P  
Z³Z C¯LD SF jI l¾TtJ o 
 C¯LD HL 5|lTEF ; \5gG4 S<5GFXL,  ˆJ\ V5F¯ U]6M\ ; [ E¯ [ C]ˆ  ; FU¯  
H{; [ Y[ P C¯LD HL S]X,  F¯HGLlT7 ˆJ\ S}8GLlT74 DD"7 AC]lJNŸ4 5|lTEFv 
XF, L SlJ4 HLJGD}<I M\ S[ DF{l, S j I FbI FSF¯4 ; rR[ WFlD"S ; DgJI  
STF"4 5|A,  5|TF5L4 VFzI NFTF VF{¯ U]6LHG4 S<5T~4 RT]¯ 5|XF; S4 VG[S 
EFQFFVM\ S[ 5F¯\UT lJ£FG4 N'-  J|TL VF{¯ VNŸE}T Rl +¯JFG 5]#QF Y[ P  
 C¯LD HL G[ V5GL lHgNUL D[\ A0[ R- FJvpTF¯ N[B[ Y[ P SEL GJFA4 
; }A[NF¯4 JSL,  VF{¯ ; [GF5lT4 SEL S{N SL I FTGF EMUTF C]VF V5DFlGT 
Nl N¯| j I l¾T4 SEL AF¯vAF¯ ; dDFlGT CMT[ C]ˆ 4 SEL lGHL lJ0dAGFVM\ VF{¯ 
5l J¯[XHgI  lJ; \UlTI M\ ; [ 8}8T[ C]ˆ 4 VaN]¯"CLD SF j I l¾TtJ ; \3QF"XL,  C¯F 
C{ P pgCM\G[ 5L0F SM A0[ ; FC;  VF{¯ N'- TF ; [ h[, F YF P%_ pGSF j I l¾TtJ 
j I l¾TtJ S[ ; FT¯ \UL VFI FDM\ SM 5|lTEFl; T S T¯F C{ HM lGdGl, lBT C{ o 
 
s!f DCFG ; H"S 
 sZf AC]D]BL lJ£FG 
 s#f 5|7FJFG WFlD"S 5]#QF  
 s$f lJJ[SXL,  F¯HGLlT74 S]X,  5|XF; S VF{¯ ; FC; L ; [GF5lT 
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 s%f NFGJL¯ 
 s&f DCFG VFzI NFTF VF{¯ lJGD| HG4 S, F DD"7 P 
Z³Z³! DCFG ; H"S o 
 C¯LD HL AC]EFQFFlJNŸ SlJ Y[ P J[ lCgNL4 OF¯; L4 T]SL" VF{¯ ; \:S'T 
S[ DD"7 CL GCL\4 J[ .G EFQFFVM\ S[ S]X,  R¯GFSF¯ EL Y[ P C¯LD HL 
5|lTEFXF, L DCFG ; H"S Y[4 , [lSG N]EF"uI  I C C¯F lS .;  DCFDGLQFL SM 
SFjI  R¯GF SF I Y[Q8 VJ;  ¯5|FÃT G CM ; SF P%! 
 HC¥FUL¯ G[ l, BF C{v “BFGBFG¥F I MuI TF VF{¯ U]6M\ D[\ ; \; F¯ D[\ VG]5D 
YF P V A¯L4 T]SL"4 OF¯; L VF{¯ lCgNL EFQFFˆ¥ HFGTF YF P VG[S 5|SF¯ SL 
lJnFVM\ S[ ; FY CL EF¯TLI  lJnFVM\ SF VrKF 7FG B¯TF YF P OF¯; L VF{¯ 
lCgNL D[\ AC]T VrKL SlJTF S T¯F YF P 5}ßI  l5TFHL SL VF7F ; [ —JFS[VFT 
AFA¯ Lˆ SF OF¯; L EFQFF D[\ VG]JFN lSI F YF P SEL SM.2 X[¯4 SEL SM.2 
~AF.2 VF{¯ SEL SM.2 UH,  EL SCTF YF P” sT]H]S[ HC¥FUL¯Lf%_ C¯LD HL 
£F¯F l¯RT z'\UF¯ ; M¯94 A¯ J{ GFlI SF E[N VF{¯ DNGFQ8S SL ˆSvˆS 5\l¾T 
pGSL ;¯ 7TF4 ; }1D lG¯L1F64 SFgT SFDGF VF{¯ SMD,  z'\UFl S¯ VG]E}lTI M\ 
SF DMCS lJ7F5G C{4 TM pGSL NMCFJ, L GLlT ; FlCtI  SF V5}6" U|gY C{ P  
 HA F¯6F 5|TF5 S[ KM8[ EF.2 HUD,  S[ JSL,  AGS  ¯ C¯LD HL ; [ 
DL, [ TM pgCM\G[ C¯LD HL SL 5|X\; F D[\ RF¯ NMC[ SC[ P 5|tI [S NMC[ 5¯  C¯LD 
HL G[ ˆS , FB #5I F N[GF RFCF4 5¯ \T] :JFEFlJS R¯ 6 G[ #5I F G , [S  ¯
V5G[ VFzI NFTF HUD,  S[ l, ˆ HFUL¯ SL 5|FY"GF SL P C¯LD HL S[ 5|I F;  
; [ VSA¯  G[ HUD,  SM HC¥F5]¯ SF 5¯ UGF N[ lNI F P C¯LD HL G[ HF0F S[ 
NMCM\ S[ p¿¯  D[\ S[J,  ˆS NMCF SCFv      
  3  ¯H0Ÿ0L V\A¯  H0F4 H0Ÿ0F DC0} HMI  P 
  H0Ÿ0F GFD V, FCNF4 VF{¯ G H0Ÿ0F SMI  PP%Z  
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 C¯LD HL G[ S[J,  ; \:S'T ; FlCtI  SF VôI I G CL GCL\ lSI F YF4 
Vl5T] EF¯TLI  XF:+M\4 p5lGQFNM\ ˆJ\ NX"G U\|YM\ SF EL U\EL¯TF ; [ lJJ[RG 
lSI F YF P pgCM\G[ OF¯; L EFQFF D[\ SlJTFˆ¥ EL l, BL YL HM V5G[ U|\Y      
—NLJFGL OF¯; Lˆ D[\ ; \U|CLT C{ P pgCM\G[ S]K lDlzT R¯GFˆ¥ EL SL YL P      
— C¯LD SFj I ˆ lCgNL VF{¯ ; \:S'T lDlzT EFQFF SL R¯GF C{ P —B[8 SF{T]SDŸˆ 
GFDS ßI MlTQF SF U|\Y ; \:S'TvOF¯; L SL lBR0L C{ P%# 
Z³Z³Z AC]D]BL lJ£FG o 
 SFJ¥ 5M C8D VFO .2¯FG ˆ^0 . l^0I F VF9JL\ E; FGL S[ 5'³!#(  D[\ 
l, BF UI F C{ lS pN}"4 OF¯; L4 T]SL"4 lCgNL VF{¯ ; \:S'T 5¯  C¯LD HL SM 
; DFG VlWSF¯ 5|FÃT YF P J[ lCgN} 5]¯F6M\ VF{¯ XF:+M\ S[ UdEL¯ VôI [TF Y[ P 
C¯LD HL D[\ :D¯6 Xl¾T VF{¯ CFlH¯  HJFAL VNŸE]T YL P —JFS[I FT AFA¯ Lˆ 
SF VG]JFN TM pGSL 5|lTEF VF{¯ lJ£TF SF 5l R¯FI S C{ CL P lJ£FGM\ G[ 
pgC[\ V A¯L SF 5}¯F lJ£FG SCF C{ VF{¯ I C EL :JLSF¯ lSI F C{ lS V A¯L 
SFjI  D[\ pGSL UlT YL P%$ 
 VJWL4 A|H VF{¯ B0LAM, L 5¯  pGSF V; FWF¯6 VlWSF¯ YF P TLGM\ 
SM R¯GFv5|lØI F SF DFôI D AGFT[ C]ˆ 4 .GSL EFQFF SF lGBF¯ VF{¯ VlEv 
j I l¾T 5|JFC V; \lNuW C{ P pGS[ SFj I  D[\ EFQFF J{lJôI 4 K\NvJ{lJôI  VF{¯ 
lJQFI vJ{lJôI  C{ P V, \SF¯M\ SF I ]l¾T; \UT S, FtDS 5|I MU C{ P .G lJX[v 
QFTFVM\ S[ SF¯6 I [ VSA¯ L N¯AF¯ S[ V5|lTD R¯GFSF¯ Y[ P —DVFl; ~, v 
pD¯Fˆ D[\ l, BF C{ lS J[ lJxJ SL VlWSF\X EFQFFVM\ D[\ AFTRLT S  ¯; ST[ 
Y[ P T]SL" VF{¯ OF¯; L pGSL DFT'EFQFFˆ¥ YL P V A¯L D[\ .TGF VeI F;  YF lS 
D},  EFQFF 5- [ lAGF p; SF VG]JFN .;  5|SF¯ S T¯[ HFT[ Y[ lS DFGM J[ 
VG]JFN CL 5-  C¯[ CM\ P SCF HFTF C{4 ˆS AF¯ D¾S[ X L¯O sDC\Tf G[ 
VSA¯  SM ˆS 5+ E[HF YF lH; D[\ V A¯L S[ Sl9G XaN E¯  lNˆ  Y[ P 
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VSA¯  G[ VA], Oß, 4 OTCp<, F4 XL¯FHL VF{¯ BFGBFG¥F SM p; [ OF¯; L D[\ 
VG}lNT S G¯[ SL VF7F NL P VA], Oß,  VF{¯ OTCp<, F TM SMXM\ SL 
; CFI TF , [G[ S[ l, ˆ p;  5+ SM , [ HFG[ , U[4 lSgT] BFGBFG¥F JCL\ NL5S 
S[ 5F;  HFS  ¯5- G[ , U[ VF{¯ ; FY CL VG]JFN S G¯[ , U[ P 
 VSA¯  SL VF7F ; [ pgCM\G[ I }¯M5 SL EFQFFVM\ s? [\R4 V\U|[HL VFlNf SF 
VrKF VeI F;  S  ¯ l, I F YF P pG N[XM\ ; [ 5+vj I JCF¯ S G¯[ D[\ BFGBFG¥F 
SL ; CFI TF , L HFTL YL P a, FBDFG G[ l, BF C{v “BFGBFG¥F — C¯LDˆ S[ 
p5GFD ; [ OF¯; L TYF ; FY CL V A¯L4 T]SL"4 ; \:S'T VF{¯ lCgNL D[\ ; 5|JFC 
l, BTF YF VF{¯ V5G[ ; DI  SF D{; GF;  DFGF HFTF YF P”%% 
 V5GL OF¯; L R¯GFVM\ D[\ — C¯LDˆ TB<, ];  sp5GFDf B¯F YF4 p; [ 
lCgNL SL R¯GFVM\ D[\ C¯G[ lNI F P p;  ; DI  I C SCF HFTF YF lS VSA¯ L 
N¯AF¯ S[ , MUM\ D[\ lHTGL VlWS SFj I  R¯GF .gCM\G[ SL pTGL ; \EJTI F 
lS; L VF{¯ G[ GCL\ P pGSL I C SFj I  R¯GF U]6 D[\ ; A; [ A- vR- S  ¯YL P%& 
 DCF¯FH DFGl; \C S[ VFlzT SlJ ; }¯HD,  G[ V5G[ 5|l; â U|\Y —N[X 
EF:S¯ˆ D[\ C¯LD HL S[ 5|SF^0 5F\l0tI  ; [ ; dAlgWT ˆS 38GF SF p<, [B 
lSI F C{ P VFH EL EF¯T S[ ; EL ; ]lJbI FT 5]:TSF, I  D[\ BFGBFG¥F S[ 
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B¯T[ Y[ P pGS[ El¾Tv; dAlgW NMCM\ D[\ D]bI  TLG AFT[\ lD, TL C{ P  
sVf EUJFG zLS'Q6 S[ 5|lT ˆSlGQ9F P  
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sSf .2xJ  ¯S[ 5|lT VF:YF P 
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 C¯LD HL S[ SFj I  D[\ El¾TEFJ SL lGD",  ; l T¯F ACTL lNBF.2 N[TL  
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SM :JLSF¯ S T¯[ C{\ P JC 5¯ D A|ï  Cl  ¯V; LD C{4 I C VG[S 5|SF¯ S[ GFDM\ 
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VF{¯ 5|AMW 58]TF SF p<, [B S T¯[ C{\4 .2QFF", ] ˆJ\ lJxJF; 3FTL ; CSDL" 
SD"RF¯L U6 C¯LD HL SL 5|lTEF N[BS  ¯5|FI o N\U C¯ HFT[ C{\ P&Z 
 C¯LD HL SF ; F¯F HLJG F¯HGLlT D[\ CL ALTF P VSA¯  G[ 5|F¯dE ; [ 
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S]X, TF VF{¯ F¯HGLlTS 58]TF SF , MCF TtSF, LG A0[vA0[ ; FDgT VF{¯ 
:JI \ D]U,  XF; S VSA¯  VF{¯ HC¥FUL¯ EL DFGT[ Y[ P&# 
 AF6vlJnF D[\ C¯LD HL .TG[ N1F Y[ lS U]H¯ FT S[ XFC D]HŠO¯  5¯  
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HF HFTF YF P SF{ˆ  S[ RF¯M\ VF[¯ AF¯C TL¯ DF¯[ VF{¯ R¾S  ¯ A¥FW l, I F 
T[¯CJ[\ TL¯ ; [ SF{ˆ  SM GLR[ UL¯F lNI F P&$ 
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J[ . lTCF;  5|l; â ; D|F8 CQF"JW"G S[ ; DFG JQF" D[\ ˆS lNG V5GF ; F¯F WG 
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VF{¯ WG ; dD5l¿ N[TF YF P SlJI M\ VF{¯ U]l6I M\ SF TM DFGM DFTFvl5TF   
YF P HM HFTF YF4 p; [ , UTF DFGM V5G[ 3  ¯VFI F CM VF{¯ .TGF WG 5FTF 
YF lS p; [ AFNXFC S[ N¯AF¯ D[\ HFG[ SL VFJxI STF GCL\ CMTL YL P” 
 —; FSLGFDFˆ SL R¯GF 5¯  BFGBFG¥F G[ D]<, F lXS[AL SM V9F¯C 
; C; | #5I [ SF 5]¯:SF¯ lNI F YF P lXS[AL G[ l; \WvI ]â S[ lJJ 6¯ SL 
DG; JL EL l, BL YL P p; S[ ˆS X[¯4 lH; SF EFJ YFv HM C]DF 51FL 
slDHF" HFGLf VFSFX D[\ 5|; gGTF5}J"S lJCF¯ S  ¯ C¯F YF4 p; [ 5S0F VF{¯ 
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   C]DFˆ lS A¯  RB" S  ¯NL lB F¯D P 
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!³ SCF HFTF C{ ˆS lNG BFGBFG¥F 5¯ TM\ 5¯  C:TF1F¯ S  ¯ C¯[ Y[ P ˆS 
l5I FN[ SL 5¯ T 5¯  E},  ; [ ˆS CHF¯ NFD S[ :YFG 5¯  ˆS CHF¯ TGSF 
s#5I Ff l, B lNI F P E},  5|TLT CMG[ 5¯  p; [ AN, F GCL\ P  
Z³ S.2 AF¯ SlJI M\ SM pGS[ JHG S[ A¯ FA¯  ; MGF TF{,  S  ¯lNI F P 
#³ —THS [¯ C]; [GLˆ sDL¯ C]; [G NM:T ; \E, Lf D[\ l, BF C{ lS lS; L DG]QI  G[ 
ˆS 5]#QF SM jI FS],  N[BS  ¯ SF¯6 5}KF P p; G[ SCFv D{\ ˆS :+L 5¯  
DMlCT C¥}4 5¯ \T] ˆS , FB #5I [ l, I [ lAGF AFT GCL\ S T¯L P SM.2 p5FI  CM 
TM ATFVM P p; G[ SCF4 “I lN SFjI v R¯GF S G¯F HFGT[ CM TM V5GF J'¿FgT 
l, BS  ¯ BFGBFG¥F S[ 5F;  R, [ HFVM P” JC ˆS K\N AGFS  ¯ , [ UI F4 
lH; SF EFJ YFv C[ pNF¯ BFGBFG¥F ¦ ˆS RgN|D]BL D[¯L ÃI F¯L C{ P JC 
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*³ 5\; [¯L ; [ lD, TFvH], TF ˆS J'TFgT C{ ˆS lNG BFGBFG¥F ; JF¯L ; [ p¿¯  
C¯[ Y[ P AU,  D[\ TJF l, ˆ C]ˆ  ˆS A]l- I F VF.2 VF{¯ TJF lGSF,  S  ¯ .GS[ 
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Z³Z³& DCFG VFzI NFTF VF{¯ lJGD| HG4 S, F DD"7 o 
 C¯LD HL VtI \T S, F 5|[DL VF{¯ U]6LHG S<5T~ Y[ P pGS[ VFzI  D[\ 
VG[S SlJ G[ V5GF HLJG ALTFI F C{ P lCgNL4 OF¯; L VF{¯ ; \:S'T TLGM\ 
EFQFFVM\ S[ SlJ pG; [ VFzI  VF{¯ ; dDFG 5FT[ C{\ P SlJTF S[ VlTl ¾¯T 
C¯LD HL VgI  , , LT S, FVM\ S[ EL 5F¯BL VF{¯ 5|[DL Y[ P SCF HFTF C{ lS 
ˆS AF¯ lS; L lR+SF¯ G[ C¯LD HL SM ˆS lR+ E[\8 lSI F P C¯LD G[ 
lR+SF¯ SM %___ #³ SF 5]¯:SF¯ lNI F P lR+SF¯ 5]¯:SF¯ SL F¯lX SM 
N[BS  ¯ RlST C¯ UI F P lR+S, F SL ˆ[; L ; }1D 5S0 C¯LD HL S, F 
DD"7TF SL 5l R¯FI S C{ P&*        
 SCT[ C\{4 ˆS lNG VSA¯  S[ N¯AF¯L SlJ U\U S[ K\N 5¯  D]uW CMS  ¯
pgCM\G[ K¿L;  , FB #5I [ N[ lNI [ Y[ P pGSL .;  NFGXL, TF 5¯  SlJ U\U G[ 
ˆS NMC[ D[\ pG; [ 5|xG 5}KF o 
  ; LB[ SC¯F GJFA H}4 ˆ[; L N[GL N{G P 
  ßI M\vßI M\ S  ¯µ¥R[ p9[4 tI M\vtI M\ DLR[ G{G PP 
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 C¯LD HL G[ 5|tI ]¿¯  D[\ T]¯\T I C NMCF SC lNI F o 
  N[G CF¯ SMµ VF{¯ C{4 E[HT ; M lNG {¯G P 
  , MU E¯ D CD 5{ W¯{4 I FG[ GLR[ G{G PP&(  
 SlJJ  ¯U\U G[ C¯LD HL SL NFGXL, TF SF p<, [B NM 5\l¾TI M\ D[\ S  ¯
; A S]K SC lNI F C{v 
  “U\U UF{\K DF{\K[  HD]G4 VW¯ ; ;¯ ]TL F¯U P 
  5|S8 BFGBFG¥F EI F{4 SFDNJNG 5|I FU PP”&) 
Z³# ; FlCtI v; FWGF o 
Z³#³_ ; FlCtI v; FWGF SL VG]DFlGT lTlYI ¥F o 
 C¯LD HL SL SF{GvSF{G ; L R¯GFˆ¥ C\{ m HM R¯GFˆ¥ pGS[ GFD ; [ 
lD, TL C{ JC C¯LD BFGBFG¥F SL CL C{ I F lS; L VgI  C¯LD SL I C EL 
lGxRI  S G¯F Sl9G C{ P lHTGL R¯GFˆ¥ — C¯LDGˆ KF5 ; [ lD, TL C{4 .GD[\ 
C¯LD KF5JF, L C¯LD HL SL C{ I F l¯CDG KF5JF, L I F NMGM\ CL C¯LD HL 
SL C{v . ; SF EL 5|FDFl6S VF{¯ lG¯FSF\1F p¿¯  N[GF lO, CF,  Sl9G C{ P 
HM R¯GFˆ¥ C{\ pGD[\ lSTGL C¯LD HL SL C{ VF{¯ lSTGL pGS[ GFD SL KF5 
HM0S  ¯R, F NL U.2 C{\ I C EL lGxRI  S G¯F Sl9G C{ P GFD SL KF5 S[ 
AU{¯ 5|FÃT R¯GFˆ¥ TM lJJFNF:5N C{ CL P 5|FRLG NMCF ; \U|CM\ VF{¯ lJlEgG 
5|FRLG 5]:TSF, I M\ ; [ 5|FÃT SFUH 5+M\ TYF AC]T AFN SL 5F^0]l, l5I M\ ; [ 
lJ£FGM\ VF{¯ XMWSTF"VM\ G[ C¯LD HL SF ; \S, G T{I F¯ S G¯[ SF 5|I tG lSI F 
C{ P I C lGlJ"JFN C{ lS C¯LD V5G[ ; DI  S[ DF+ ˆ[; [ ; [GF5lT Y[ lHgC[\ 
F¯H5}T ; {lGSM\ VF{¯ A0CF S[ ; {I NM\ SF lJxJF;  5|FÃT YF VF{¯ .GS[ A,  5¯  
pgCM\G[ S.2 DC…J5}6" lJHI [\ SL HM pGS[ ; \T], GSF¯L VF{¯ lCgN]VM\ SF 
lJxJF; 5F+ CMG[ SF 5|DF6 C{ P BFGBFG¥F — C¯LDˆ GFD ; [ SlJTF S T¯[ Y[ 
I C —DVFl; [¯ C¯LDLˆ VF{¯ —VF.G[ VSA¯ Lˆ ; [ EL 5|DFl6T C{ P U\U4 
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S[XJNF;  VFlN VG[S SlJI M\ £F¯F SL U.2 pGSL 5|Xl:T EL pGS[ NFGJL¯4 
U]6U|FCS VF{¯ SlJTF 5|[DL CMG[ SF 5|DF6 5|:T]T S T¯L C{ P D]; , DFG 
SlJI M\ £F¯F lCgNL D[\ SlJTF l, BG[ SL 5¯ d5¯ F4 D]U,  AFNXFC VSA¯  SF 
lCgNL 5|[D4 AC]T EFQFF HFGG[4 ; DhG[ VF{¯ pGD[\ SlJTF S G¯[ SF ; dDFG ˆJ\ 
EF¯TLI  DFG;  D[\ C¯LD HL SL SlJTFVM\ SL 5¯ d5¯ F D\+Xl¾T VFlN pGSM\ 
lCgNL SlJ l; â S G¯[ S[ l, ˆ SFOL C{ P , [lSG C¯LD HL SL R¯GFVM\ S[ 
5|lTlQ9T ; \U|CSTF"VM\ VF{¯ lJ£FGM\ SL l£lJWF SF ; \S[T S]K pâ 6¯M\ S[ 
£F¯F S G¯F H~ L¯ C{4 TFlS I C VFEF;  CM ; S[ lS ; D:I F .TGL VF; FG 
GCL\ C{ lHTGL ; DhL HFTL  C{ P DFI FX\S  ¯I Fl7S4 J|H¯ tGNF;  VF{¯ VFRFI " 
lJxJGFY5|; FN lDz lHgC[\ lS 5|FRLG 5F^0]l, l5I M\ S[ 7FG4 ; \U|C VF{¯ 
lJ£TF SF 5|DF6 DFGF HF ; STF C{ pGS[ pâ 6¯ . ;  5|SF¯ C{v 
 “I [ ; EL ; \U|CLT NMC[ I F ; EL R¯GFˆ¥ C¯LD CL S'T C{4 ˆ[; F C9JX 
SCF CL GCL\ HF ; STF VF{¯ ; FY CL .gC[\ C¯LD S'T lAGF lJX[QF ~5 ; [ 
SF¯6 lNI [ C]ˆ  G DFGGF EL C9WDL" C{ P VFXF C{ lS ; DI  VF{¯ VgJ[1F6 
VF5 CL ØDXo .gC[\ V, U S T¯F C]VF :I FT SEL 5}¯L ; T; .2 5F9SM\ S[ 
DGM¯\HGFY" p5l:YT S [¯\ P”       
      v C¯LD lJ, F; vA|H¯ tGNF; 4 E}lDSF  
 — C¯LD t¯GFJ, Lˆ D[\ lNI [ C]ˆ  CD 5|tI [S NMC[ SM C¯LD HL l¯RT 
5|DFl6T GCL\ S  ¯; ST[ P 5¯ gT] HA I [ NMC[ C¯LD HL S[ GFD ; [ 5|l; â CL C{ 
TM HA TS pGS[ lJ~â SM.2 5|DF6 GCL\ lD, TF TA TS C¯LD l¯RT CL 
DFGG[ RFlCˆ  P* _   v C¯LD t¯GFJ, LvDFI FX\S  ¯I Fl7S4 E}lDSF 
 ; FDFgI To . lTCF; SF¯ I C SCT[ C{\ lS C¯LD HL SF HLJG A0F 
jI :TTF5}6" C¯F YF VF{¯ pgC[\ ; FlCtI  ; 'HG SF ; DI  GCL\ DL, F I C B^0 
; tI  C{ P C¯LD HL S[ HLJG D[\ VG[S XF\lT VF{¯ VJSFX S[ JQF2 C¯[ p; D[\ 
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; FlCtI  ; 'HG SF SFI " lSI F YF P C¯LD HL S[ ; FlCtI  ; 'HG S[ SF,  SM 
.;  lGdGl, lBT VJSFXLI  JQF" D[\ N[B ; ST[ C{\ P  
 VaN]¯"CLD BFGBFG¥F 0¶F³; D¯ACFN]¯ l; \C 5'³( _v( ! D[\ ATFI F C{ lS !& 
DFR" ; GŸ !(%* .2³ SM D]HŠ O¯  SM U]H¯ FT D[\ 5}¯L T¯ C 5¯ FlHT S S¯[ C¯LD 
HL # JQF" N¯AF¯ D[\ C¯[4 I C ; DI  HLJG D[\ XF\lT SF YF P .; L ALR sZ$ 
GJdA¯ 4 ; GŸ !%( )  .2³f .gCM\ G[ TFH]SvˆvAFJ L¯ SF VG]JFN SFI " 5}6"  
lSI F P 0¶F³; D¯ACFN]¯ l; \C l, BT[ C{\ lS “; \3QFM\" ; [ D]¾T BFGBFG¥F SF 
; ]B ˆJ\ XF\lTDI  I C VJSFX p; [ ; FlCtI vHLJG SF ; A; [ AC]D}<I  SF,  
YF P SNFlRT .; L ; DI  lCgNL S[ DCFSlJ T], ; LNF;  ; [ pGSL E[\8 C].2 P 
BFGBFG¥F p;  ; DI  HF{G5]¯ SF HFUL¯NF¯ YF VF{¯ DCFSlJ p; L 5|FgT S[ 
5|D]B GU¯ SFXL D[\ lGJF;  S T¯[ Y[ P EFQFF VF{¯ EFJ NMGM\ N'lQ8I M\ ; [ 7FT 
CMTF C{ lS —A¯ J{ GFlI SF E[Nˆ U|\Y SL R¯GF p; L ; DI  SL CMUL P* ! 
 ; GŸ !%(_ .2³ D[\ DL¯ VH[ lGI ]¾T C]ˆ  Y[ P I C ; DI  YM0F CL C¯F YF 
5¯ gT] lHTGF C¯F XF\lT5}6" C¯F P p;  ; DI  EL pgCM\G[ ; FlCtI  ; 'HG lSI F 
CMUF P l; gW lJHI  S[ p5¯ FgT DFR"4 ; GŸ !%)# . "³ ; [ l; TdA¯ 4 ; GŸ !%)# .2³ 
TS Ko DFC TS pgC[\ ; dDFG5}J"S N¯AF¯ D[\ C¯G[ SF ; F{EFuI  5]Go lD, F  
YF P Z_ DFR"4 ; GŸ !&!_ ; [ !& DFR"4 ; GŸ !&!Z .2³ TS S[ ; DI  D[\ EL 
pgCM\G[ ; FlCtI v; 'HG lSI F P p;  ; DI  S[ NMC[ pGSL lG¯FXF VF{¯ J[NGF 
TYF CTFXF SM VlEj I ¾T S T¯[ C]ˆ  , LB[ C{\4 pNF³v 
 
  ˆ C¯LD N¯vN¯ lO¯ lC\4 DF\UL DW]S L¯ BFlC\ 
  I F¯M\vI F¯L KM0 NM4 J[ C¯LD VA GFlC P*Z 
  B R¯ A- I M\ pnD 38I M\4 G'5lTlG9]¯ DG SLG  
  SC] C¯LD S{; [ lHˆ 4 YM¯[ H,  SL DLG P*# 
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 VaN]¯"CLD BFGBFG¥F 5'³Z#$ D[\ 0¶F³; D¯ACFN]¯ l; \C G[ ATFI F C{ lS 
C¯LD HL D[\ 5F{#QFTF S[ ; FYv; FY DCFG lJ£FG EL Y[ P lJlJW EFQFFVM\ 5¯  
pgCM\G[ lJHI  5|FÃT lSI F YF P pGSL R¯GF pN2}4 lCgNL4 OF¯; L4 ; \:S'T 
VFlN EFQFFVM\ D[\ C{ P p; S[ N¯AF¯ D[\ EL S.2 GJ t¯G SlJ Y[ P VSA¯ 4 
AL¯A, 4 DFGl; \C4 TFG; [G VFlN SlJ Y[ P lCgNL S[ D]l:, D SlJI M\ D[\ SM.2 
ˆ[; F SlJ G YF lS pGS[ ; DFG[ 8¾S  ¯ , [ ; S[ P*$ C¯LD HL . ;  l:YlT D[\ 
EL C¯[ Y[ lS lS; L SlJ S[ £F¯F V5GL 5|X\; F D[\ l, B[ UI [ ˆS NMC[ 5¯  
#4&_4___ SF 5]¯:SF¯ N[ N[ P*% lS; L SlJ S[ £F¯F I C SCG[ 5¯  lS D{\G[ 
ˆS , FB #5I [ N[B[ GCL\ C{ p; [ ˆS , FB #5I [ SF - [¯ lNB CL G N[\ P NFG 
D[\ EL N[ N[ P*& .gCM\G[ NMC[ SL 5|X\; F . ;  5|SF¯ SL C{ P  
  NL¯3 NMCF V Y¯ S[4 VFB  ¯YM¯[ VF\lC P 
  ßI M\ C¯LD G8 S]^ 0, L4 l; lDl8 S]lN Rl-  HFlC P* * 
 C¯LD HL SL 5|D]B R¯GFˆ¥ . ;  5|SF¯ C{v  
 s!f NMCFJ, L4 sZf GU¯XMEF4 s#f A¯ J{ GFlI SFvE[N4 s$f A¯ J{4 s%f 
DNGFQ8S4 s&f O]8S  ¯KgN TYF 5N4 s* f z'\UF¯ ; F{Q9J s( f ; \:S'T SFj I  
s) f B[N SF{T]SDŸ HFTSDŸ VFlN P 
Z³#³! NMCFJ, L o        
 C¯LD lJ, F;  5'³#Z D[\ A|H¯ tGNF;  G[ l, BF C{ lS I C 5|l; â C{ lS 
C¯LD HL G[ NMC[ SL 5}¯L ; T; ." l, BL YL P 5¯ gT] p; SF 5TF VEL TS GCL\ 
lD, F C{ P pGD[\ ; [ , UEU #__ NMC[ CL 5|FÃT C{\ P* (  A|H¯ tGNF;  G[ C¯LDG 
lJ, F;  5'³!% D[\ l, BF C{ lS — C¯LD G[ ; T; ." G l, BL CM .;  5|SF¯ SF 
VG]DFG S G¯F J'YF 5|TLT CMTF C{ P I nl5 CD[\ ; T; .2 SL BMH D[\ ; O, TF 
GCL\ 5|FÃT C].2 TYFl5 CDF¯F I C lJxJF;  GCL\ lS C¯LD HL G[ ; T; .2 l, BL 
CL GCL\ P C¯LD HL G[ V5G[ *Z JQF" SL NL3" HLJG SF,  D[\ I lN ; T; .2 S[ 
; FT ; F{ NMC[ l, B[ C{\ TM p; D[\ VFxRI " CL ¾I F P* )     
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 C¯LD HL G[ HLJG SL ; rRL VF{¯ EFUL C].2 HLJgT VG]E}lT SL C{ P 
p; S[ 5|tI [S NMC[ D[\ HLJG SF lØI FtDS ; \J[NG O]8vO]8 S  ¯ E¯F C{ P   
A]- F5[4 aI FC S[ l, ˆ pt; ]S J'âM\ SL Et; "GF4 S]; \U4 ; t; \U S[ , FE4 
lD+TF SF VFNX"4 l x¯T[NF¯L ; [ N}¯ C¯G[ 5¯  :G[C SL VlWSTF4 VlEDFG SF 
5l t¯I FU4 :JFlEDFG SL 1¯FF4 5|[D SF VFNX"4 5]~QFFY" SL DlCDF VFlN 
C¯LD HL S[ NMC[ D[\ 5}¯[ SFj I  SF{X,  S[ ; FY 5|U8 C]ˆ  C{\ P I [ ; F¯[ lJQFI  
SlJ S[ HLJG S[ ; CH VG]EJ C{ P  
 C¯LD NMCFJ, L D[\ z'\UF¯ S[ NMCM\ SL ; \bI F VG]5FlTS ~5 D[\ SD C{ 
lO¯  EL z'\UF¯ EFJGFVM\ SF :5X" lSI F C{ P C¯LD HL SCT[ C{\ lS 5|[DL S[ 
l, ˆ ; tI  C{4 5|[D HLJG C{4 5|[D 5LI ]QF C{4 5|[D VF:YF C{ P C¯LD HL 5|[D 
l¯; S C{ VTo 5|[D S[ ; dD]B J{S]^ 9 SF EL lG¯FN¯ S  ¯N[T[ C{\v  
  SFC S F¯{ J{S]^ 9 , {4 S<5J'1F SL KF.2  
  l¯CDFG - FS ; ]CFJGL4 HM U,  5|LTD A¥F.2 P( _ 
 C¯LD HL D[\ 5|[D SM XL3| TM0G[ SL EFJGF GCL\4 ¾I M\lS HM 5|[D ˆS 
AF¯ 8}8 UI F JC lO¯  H]0TF GCL\ C{ P VF{¯ H]0TF C{ TM ˆS~5TF GCL\ C¯ 
5FTL P C¯LD HL 5|[DLI M\ SM SCT[ C{\v  
  — l¯CDG WFUF 5|[D SF4 DT TM0[ R8SFI  P 
  8}8[ ; [ lO¯  GF lD, [4 lD, [ U¥F9 5l  ¯HFI  PPˆ( !  
 U\UFHL S[ 5|lT V; LD zâF j I ¾T S T¯[ C]ˆ  lJGI  S  ¯ C¯[ C{\ lS lJQ6] 
EUJFG S[ R¯ 6M\ D[\ ; [ lGS, G[JF, L TYF lXJHL S[ l;  ¯ 5¯  DF, TL SL 
DF, F S[ ; DFG ; ]XMlET CMG[JF, L U\UFHL D]h[ lXJ ~5 AGF N[ P  
  VrI ]TvR¯ G T¯ \lUGL4 l; Jvl;  ¯DF, lT DF,  P 
  Cl G¯ AGFI M ; ]¯; L¯ ¦ SLHM .gNJvEF,  PP( Z 
 C¯LD HL SL NMCFJ, L VG]E}lT SF lJ F¯8 S, FtDS 5]\H C{ P JC¥F C{ 
; ¥F; M\ SL W0SG4 B], L V¥FBM\ ; [ N[BS  ¯ 5|:T]T lSI [ UI [ TyI  VF{¯ ; CH 
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U|Fæ ; \J[NGFI [\ VF{¯ I [ CL J[ U]6 C{\ lHgCM\G[ S'lT VF{¯ S'lTSF¯ SM VD¯tJ 
5|NFG lSI F C{ P  
Z³#³Z GU¯  XMEF o 
!$Z NMC[JF, [ . ;  U|\Y D[\ C¯LD HL G[ GU¯ S[ EJG4 ; 0SM\4 DlgN¯M\4 
VFlN XMEF S[ :Y},  p5S 6¯M\ SF J6"G S S¯[ XMEF SL UlTXL,  VF{¯ 
EFJDI L 5|lTEF GF¯L S[ ; F{gNI " SF J6"G lSI F C{ P C¯LD G[ GU¯ XMEF S[ 
5|F¯\E D[\ D\U, FR¯ 6 lNI F C{ P ; DFHXF:+LI  VôI I G SL N'lQ8 ; [ I C U|\Y 
VtI \T DC…J5}6" C{ ¾I M\lS . ;  U|\Y D[\ lJlEgG pnMU WgWM\4 j I J; FI  ; [ 
; dAgW l:+I M\ S[ ~5 VFlN SF J6"G lSI F C{ P( # 
 R¯GF S[ 5|F¯\E D[\v —VY GU¯ XMEF BFGBFG¥F S'Tˆ l, BF C{ P . ; SL 
5|FRLG C:Tl, lBT 5|lT EL lD, TL C{ P lH; ; [ l; â CMTF C{ lS . ;  R¯GF 
SF —NMCFJ, Lˆ ; [ ; dAgW GCL\ C{ P($ 
Z³#³# A¯ J{ GFlI SF E[N o 
 . ;  U|gY SL R¯GF S[ ; dAgW D[\ SCF HFTF C{ lS C¯LD SF SM.2 
; [JS lJJFC S G¯[ K]Î L , [S  ¯ UI F 5¯ gT] 5|[D S[ ~5 D[\ GJM- F 5tGL S[ 
; F{gNI " D[\ 0]AS  ¯VlWS lNG , F{8S  ¯G VFI F P HA ôI FG VFI F TM EI ELT 
C]VF P 5lT SL 5¯ [XFGL HFGS  ¯5tGL G[ I C 5\l¾TI ¥F l, BS  ¯E[H NL P 5lT 
; [ SCF lS .gC[\ V5G[ :JFDL ; [ N[ N[GF P J[ 5\l¾TI ¥F YLv   
  5|[D 5|LlT S[ lA¯ JF R, [C] , UFI  P 
  ; L\RG SL ; lW , LHM D]¯lh G HFI  P(% 
 C¯LD HL G[ p; [ 5]¯:S'T S  ¯VF{¯ K]lÎ I ¥F A- F NL YL P TA ; [ A¯ J{ 
C¯LD HL SF l5|I  KgN CM UI F P 
 GFlI SF E[N D}, To SFDXF:+ SF lJQFI  C{ P p; S[ lJlEgG E[Nv5|E[NM\ 
SF J6"G ; J"5|YD SFDXF:+ D[\ CL lD, TF C{ . ;  lJQFI  SM SFj I  SF V\U 
AGFG[JF, [ ; J"5|YD VFRFI " E¯TD]lG C{ P( & lCgNL D[\ GFlI SF E[NvU|\YM\ SF 
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5|6I  L¯lTSF,  D[\ 5|F¯dE C]VF 5¯ gT] p; SL E}lD T{I F¯ S G¯[ D[\ —A¯ J{ GFlI SF 
E[Nˆ SF DC…J5}6" :YFG C{ P GFlI SF ; [ VlE5|FI  p;  :+L ; [ C{ HM I F{JG4 
~54 S],  5|[D4 XL, U]6 VF{¯ E}QF6 ; [ I ]¾T CM P( *  lCgNL D[\ GFlI SF E[N SM 
A0F lJ:TF¯ 5|FÃT C]VF P ; F{\NI " U], FD GAL ;¯ , LG G[ GFlI SFVM\ SL ; \bI F 
!#%Z TS 5C¥]RF NL C{ P( ( U|gY S[ 5|F¯dE D[\ SlJJ  ¯ C¯LD G[ A¯ J{ KgN SL 
5|X\; F SL C{v  
  SlJTF SæF{ NMCF SæF{4 T], { G KÃ5I  K\N P 
  lJ r¯I M I C{ lJRF¯ S{4 I C A¯ J{ ;¯  S\N PP( )   
 A¯ J{ GFlI SF E[N S[ 5|F¯\E D[\ D\U, FR¯ 6 lSI F C{ VF{¯ N[JL XF¯NF SM 
5|FY"GF SL C{ H{; [v 
  —A\NF[\ N[lJ ; N¯JF4 5N S  ¯HMl  ¯P 
  A¯ TG SFjI 4 A¯ {JF4 , U{ G BMl  ¯PPˆ)_ 
Z³#³$ A¯ J{ o 
 GFlI SF E[N S[ VlTl ¾¯T C¯LD HL £F¯F l¯RT !_% A¯ J{ VF{¯ 5|FÃT C]ˆ  
C{ lHgC[\ 5\³DFI FX\S  ¯I Fl7S G[ C¯LD t¯GFJ, L D[\ ; d5FlNT lSI F C{ P) ! . ;  
5]:TS S[ 5|F¯dE D[\ K A¯ J{ D\U, FR¯ 6 S[ C{\ lHGD[\ ØDXo U6[X4 EUJFG 
lJQ6]4 ; }I "4 lU¯HF .2; 4 5JG5]+ CG]DFG ˆJ\ U]~ SL J\NGF SL U.2 C{ P)Z 
A¯ J{ D[\ ; FT ; [ , [S  ¯.S¿L;  A¯ J{ TS lG¯gT¯  lJ C¯ J6"G R, TF C{ P EF{¯M\ 
S[ p<, Fl; T :J  ¯ VF{¯ T'6F\S M¯\ S[ lJSF;  SF J6"G S T¯L C].2 lJ l¯C6L 
GgN lSXM¯ SF :D¯6 S T¯L C{v  
  —S T¯ W]Dl0 WGvW]BF4 D]¯AF ; M¯ 
  , lU C¯ lJSl;  V\S]¯JF4 GgN lSXM¯ Pˆ)# 
 C¯LD HL G[ S.2 HUC 5|[DL S[ AF¯[ D[\ EL A¯ J{ l, BF C{ pNFC¯6 S[ 
~5 D[\v 
  —SA T[ N[BT ; HGL A¯ ; T D[C P 
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  UGT D R- [ V8G 5[4 ; G[ ; G[C PPˆ)$ 
 A¯ J{ SF lJQFI  0¶F³¯ FDRgN| lTJF¯L G[ — F¯; , L, Fˆ DFGF C{ P)% , [lSG 
pGS[ J6"G SM N[BS  ¯ ˆ[; F , UTF C{ lS SlJ G[ lJ C¯ J6"G VlWS ; [ 
VlWS lSI F C{ P  
 A¯ J{ C¯LD HL SF VlT l5|I  KgN C{ P V5G[ DG SL J[NGF VlEj I ¾T 
S T¯F C{ P .G A¯ J{ SL EFQFF4 EFJ4 SF,  VFlN z[Q9 VF{¯ ; ]U\lWT C{ P VTo 
DFGF HFTF C{ lS .GSL R¯GF —GFlI SF E[Nˆ S[ p5¯ FgT CMUL P 0¶F³AF, S'Q6 
—VlS\RGˆ G[ .GSL R¯GF SF SF,  GFlI SF E[N S[ p5¯ F\T C¯LD HL £F¯F 
l; gW S[ lDHF" HFGL SM 5¯ F:T S G¯[ S[ AFN DFR"4 ; GŸ !%)# .2³ ; [ , [S  ¯
l; TdA¯ 4 ; GŸ !%)# .2³ SL VJlW D[\ DFGF C{ P  
Z³#³% DNGFQ8S o 
 C¯LD HL G[ DNGFQ8S SL R¯GF ; \:S'T S[ DF, LGL KgN VF{¯ lDlzT 
EFQFF D\[ SL C{ P AFA} t¯GNF;  I Fl7S H{; [ DGLQFL DNGFQ8S SL EFQFF SM 
lCgNL I F lCgNJL DFGT[ C{\ P)*  ; GŸ !)Z_ .2³ ; [ 5C, [ lCgNL ; \; F¯ DNGFQ8S 
S[ S[J,  ˆS KgN ; [ 5l l¯RT YF P DNGFQ8S RF¯ V, UvV, U ~5M\ D[\ 
5|FÃT C]VF P  
!³ ; dD[, G 5l+SF D[\ 5|SFlXT  
Z³ V; GL ; [ 5|FÃT  
#³ D]VßHDFAFN ; [ 5|FÃT  
$³ DFW]¯L D[\ 5|SFlXT 
 S'Q6 SL J\XL ôJlG SM zJ6 S  ¯ UM5L £F¯F l¯T4 5lT4 lG\N|F4 5]+ 
VFlN ; ASM KM0S  ¯J\XLvôJlG SL VM¯ EFUS  ¯5C¥]RG[ SF p<, [B C{v  
  X N¯ lGlX lGXLY[ R¥FN SL M¯XGF.2 P 
  ; 3G JG lGS]\H[ SFgC J\XL AHF.2 PP 
  L¯T4 5lT4 ; ]T4 lGN|F4 ; F.I ¥F KM0 EFUL P 
  DNG lX l¯;  E}I o ¾I F A, F VFG , FUL PP) (  
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 SYFGS S[ 1FL6 T\T] ; [ H]0[ .G VF9 KgNM\ S[ ; dAgW D[\ I C TM 
lGlJ"JFN CL C{ lS I [ —D]¾TSˆ GCL\ C{ P zLDNŸEFUJT S[ F¯; v, L, F J6"G 
ˆJ\ GgNNF;  S'T F¯;  5\RFôI FI L S[ ; DFG CL .; D[\ S'Q6 SL X N¯5}l6"DF S[ 
lNG SL U.2 F¯; , L, F SF J6"G C{4 HM X]â ~5 ; [ VôI FltDS , L, F C{ P 
M¯XGF.24 ; FCI F4 K[, F¯4 D]\N¯L4 VFRG[4 VlS,  VFlN VGU-  VF{¯ N[XH 
5|I MU R¯GFSF¯ SF GF{l; lBI F CMGF 5|FDFl6T C{ P 0¶F³AF, S'Q6 VlS\RG 
.; l, ˆ .gC[\ ; GŸ !%&Z .2³ S[ DôI  SL R¯GF DFGT[ C{\ P) ) 
Z³#³& z'\UF¯ ; M¯9 o 
 C¯LD HL SL R¯GFVM\ D[\ z'\UF¯v; M¯9 SL RRF" EL SL HFTL C{ P 
lJlEgG lJ£FGM\ G[ V5G[vV5G[ . lTCF;  U|\YM\ D[\ . ;  S'lT SF p<, [B lSI F  
C{ P!__ N]EF"uI  I C C{ lS VEL TS I C R¯GF 5|FÃT GCL\ CM ; SL P C¯LD HL 
S[ NMC[ D[\ S[J,  Ko ; M¯9[ 5|FÃT C]ˆ  C{\4 HM z'\UF¯ ;¯  S[ C{\ P AFA] A|H¯ tG 
NF;  G[ — l¯CDGvlJ, F; ˆ D[\ ˆJ\ 5\³DFI FX\S  ¯ I Fl7S G[ — C¯LD ; tGFJ, Lˆ D[\ 
.gCL\ SM z'\UF¯v; M¯9 S[ GFD ; [ ; \Sl, T lSI F C{ P C¯LD SF 5|YD ; M¯9Fv 
  —U.2 VFlU p  ¯, FI 4 VFlU , [G VF.2 HM lTI  P 
  , FUL GFlC\4 A]hFI 4 EElS EElS Al v¯Al  ¯p9[ PPˆ!_! 
 NL5S SL , F{ SF Sd5G JFI ] S[ SF¯6 C{4 5¯ gT] S]RM SM N[BS  ¯
lJCLG CMG[ ; [ 5KTFG[ S[ SF¯6 p; SF SF\5GF ˆS Vl£TLI  VF{¯ ; ;¯  
S<5GF C{ P ~5 SL JC DMCSTF HM H0 TS EL V5GF lJ:TF¯ S T¯L C{ 
VF{¯ lGHL"J4 GL¯;  VF{¯ H0 5NFYM"\ SM EL R[TGF ; [ VG]5|Fl6T S  ¯N[TL C{4 
J:T]To :5'C6LI  C{ P!_Z C¯LD HL SCT[ C{ lS 5|[DL S[ ì NI  D[\ TM ˆS G ˆS 
5L0F CMTL CL C{ P JC X L¯¯ SL J[NGF SL E¥FlT ¾I F GCL\ CM U.2 HM ; NF 
VF{¯ ; EL D[\ ˆSv; L CMTL C{ P C¯LD HL l, BT[ C{\v  
  I S GFCL I S 5L lCI  C¯LD CMTL C¯{ P 
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  SFC] G E.2 ; L¯¯4 L¯lT G J[NG ˆS ; L PP!_# 
Z³#³*  O]8S  ¯KgN TYF 5N o 
 C¯LD HL S[ ; DI  D[\ SlJI M\ D[\ 5N4 SlJT4 NMCF4 ; J{I F TYF WGF1F¯L 
l, BG[ SF 5|R, G VlWS YF P A¯ J{ C¯LD HL SF V5GF KgN YF P XLQF"S 
S[ VgTU2T C¯LD HL S[ RF¯ WGF1F¯L KgN4 5¥FR ; J{I F KgN4 NM NMCF KgN 
VF{¯ NM 5N C{ P ; \S, G D[\ KgN J{lJôI  C{ p; L 5|SF¯ EFJ lJlJWTF EL   
C{ P zLS'Q6 SF ; F{gNI "4 EFuI  SF DC…J4 5|[D SL VUFW j I YF VFlN SF .G 
KgNM\ D[\ J6"G lSI F UI F C{ P C¯LD HL G[ 5|:T]T 5\l¾T D[\ ; F{\NI " J6"G SL 
AFT ATF.2 C{v  
  VlT VlGI F¯[ DFGM\ ; FG N{ ; ]WF¯[4  
   DCF lJQF S[ lJQFF¯[ I [ S T¯ 5¯ v3FT C{\ P 
  ˆ[; [ V5¯ FWL N[B VUD VUFWL I C{4 
   ; FWGF HM ; FWL Cl  ¯lCI  D[\ VgCFT C{ P!_$  
 O]8S  ¯KgNM\ S[ ØD D[\ NMC[ EL ; \Sl, T lSI [ UI [ C{\ P SCF HFTF C{ 
lS HC¥FUL¯ ; [ 5¯ F:T CMG[ 5¯  F¯6F 5|TF5 S[ 5]+ VD¯ l; \C G[ C¯LD HL SM 
lGdGl, lBT NMC[ l, BS  ¯E[H[ Y[v      
  —CF0 S D¯ F¯J A0 HMBF S T¯ P 
  SlCI M\ BFGFBFG G[4 JGR¯  C]VF lO¯ gT P 
  , ]\A¯ F; }\ lN<, L U.24 F¯9F{0F SG5ßH P 
  F¯6F 5N 5{ BFG G[4 JC lNGNL; [ VßH P!_% 
Z³#³(  ; \:S'T SFjI  o 
 C¯LD HL V A¯L4 OF¯; L4 lCgNL VF{¯ A|HEFQFF S[ ; DFG ; \:S'T S[ EL 
5l^0T Y[ P DNGFQ8S D[\ V5GL VNŸE}T SFj I v1FDTF SF 5l R¯I  N[ R]S[ Y[ P 
C¯LD G[ OF¯; L VF{¯ ; \:S'T lDlzT EFQFF S[ ; FYv; FY X]â ; \:S'T EFQFF D[\ 
EL R¯GF SL C{ P ˆS x, MS D[\ C¯LD HL SCT[ C{\v 
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  t¯GFS M¯?l:T ; NG\ U'lC6L R 5Í F4 
  lS\ N[I Dl:T EJT[ HUNLxJ F¯I  P 
  F¯WFU'CLTDG; [ DG; [ R T]eI \4 
  N¿\ DI F lGHDG:TlNN\ U'CF6 PP!_& 
 . ;  ; \:S'T x, MS D[\ — C¯LD t¯GFJ, Lˆ VF{¯ — l¯CDG lJ, F; ˆ NMGM\ S[ 
I X:JL ; d5FNSM\ G[ NM lDlzT EFQFF SL R¯GFVM\ SM EL :YFG lNI F C{ P 
pGS[ S.2 x, MS z'\UFl S¯ ~lR S[ VG]S},  C{ VF{¯ El¾T S[ VFJ[X D[\ l, B[ 
UI [ ; \:S'T S[ N}; [¯ x, MSM\ ; [ lGTFgT lEgG C{\4 pNFC¯6v 
  N'Q8F T+ lJlRl+TF T~, TF4 D{\ YF UI F AFU D[\ P 
  SFlR¿+ S]¯\UXFJGI GF4 U],  TM0TL YL B0L PP 
  pgDNŸE|}WG]QFF S8F1FlJlXo4 3FI ,  lSI F YF D]h[ P 
  T:; LNFlD ; N{J DMCH, WF{4 C[ lN,  U]HF¯M\ X]S  ¯PP!_* 
 I C 5N VF; FGL ; [ 5|FÃT DNGFQ8S D[\ 5|FÃT C]VF YF P JC¥F SF 5|YD 
5n C{ P I C ; dEJ C{ lS C¯LD HL G[ . ;  5|SF¯ S[ lDlzT 5nM\ D[\ DNGFQ8S 
S[ VlTl ¾¯T SM.2 A0L R¯GF SL CM VF{¯ VFH JC 5|FÃT G CM P           
Z³#³)  B[N SF{T]SDŸ HFTSDŸ o     
 B[N SF{T]SDŸ x, MSvZ D[\ , LBF C{ lS C¯LD HL SM ßI MlTQF SF EL 
7FG YF P .; l, ˆ V5G[ VôI I G S[ A,  5¯  VF{¯ 5|lTEF SF VFzI  , [S  ¯
ßI MlTQF S[ . ;  U|gY SL R¯GF SL C{ P I C U|\Y X]â ; \:S'T S[ x, MS D[\ 
l¯RT C{ lO¯  EL SCL\vSCL\ OF¯; L XaNM\ SF 5|I MU lSI F C{ P C¯LD HL 
SCT[ C{\ lS . ;  U\|Y D[\ S]K DF{l, S GCL\ C{ HM JC 5}J"SF,  D[\ 5\l0TM\ £F¯F 
Jl6"T lJx, [lQFT lSI F HF R]SF C{v  
  OF¯; L 5N lDlzT U|\YFo B, ] 5\l0T[o S'5F 5}J["o P 
  ; \5|FÃI  Tt5N5Y\ S J¯Fl6 B[8SF[T]S\ 5nDŸ PP!_(   
 Tt5xRFTŸ VF9M\ U|CM\ S[ AF¯CM\ :YFGM\ S[ O,  ˆSvˆS x, MS D[\ lNI [ 
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UI [ C{\ P F¯HI MU5N Z% 5N 5|FÃT C{ P . ;  U|gY D[\ S],  !Z# lDlzT EFQFF S[ 
5N C{ P C¯LD HL S[ .G 5NM\ SM N[BG[ ; [ I C :5Q8 CM HFTF C{ lS ßI MlTQF 
SF I C U|gY C¯LD HL SL DF{l, STF SF 5l R¯I  GCL\ C{4 ˆ[; F pgCM\G[ NFJF 
EL GCL\ lSI F C{ P  
Z³#³!_ VgI  R¯GFˆ¥ o 
 C¯LD HL G[ .G ; EL U|\YM\ S[ ; FYv; FY VgI  VG[S U|gYM\ SL EL 
R¯GF SL C{ P J[ OF¯; L4 V A¯L4 lCgNL VF{¯ ; \:S'T S[ lJ£FG Y[ P pGSF   
—OF¯; L NLJFGˆ EL VrK[vVrK[ SlJI M\ ; [ 8¾S  ¯ , [ ; STF C{ P pGSL 
OF¯; L R¯GF ; \Sl, T GCL\ SL U.2 lO¯  EL pGSL lAB L¯ C].2 S'lTI ¥F .;  
TyI  SF 5|DF6 C{ P lJ£FGM\ SL WF¯6F C{ lS J[ OF¯; L SFj I  D[\ ; lØI  C¯[ 
CMT[ TM pOL" VF{¯ GHL¯L SlJI M\ SL z[6L D[\ pGSF :YFG CMTF P!_) C¯LD HL 
G[ ˆS U|\Y XT¯ \H 5¯  l, BF , [lSG VFH TS JC V5|FÃI  C{ P!!_ C¯LD HL G[ 
ˆS U|\Y VSA¯  SL ; [JF D[\ !$ GJdA¯ 4 ; GŸ !%( )  .2³ SM B¯F YF P!!! p;  
; DI  VSA¯  SFA],  ; [ V5GL A[UDM\4 5|[lDSFVM\ VF{¯ C¯LD HL S[ ; FY 
lN<, L , F{8 C¯F YF P —l5TFDC SL VFtDSYFˆ SF I C ; ;¯  VF{¯ ; ]AMW 
VG]JFN N[BS  ¯ VSA¯  SF ì NI  UNŸvUNŸ CM UI F YF P ; FlCtI  HUT SM 
I C C¯LD HL SL 5|YD N[G YL P!!Z 
   C¯LD HL SF ; \J[NGXL,  ˆJ\ ; R[TGXL,  j I l¾TtJ YF P S}8GLlT 
VF{¯ I ]âMgDFN S[ lJQFI  5l J¯[X G[ pGSL ; \J[NGXL, TF GCL\ lSI F YF P 
C¯LD HGD ; [ T]S" CMT[ C]ˆ  EL 5}¯L T¯ C EF¯TLI  Y[ P E¾T SlJI M\ H{; L 
ptS8 El¾TvR[TGF4 EF¯TLI TF VF{¯ EF¯TLI  5l J¯[X ; [ UC¯F , UFJ pGS[ 
T]S" CMG[ S[ VC; F;  SM h]9, FTFv; F 5|TLT CMTF C{ P!!# 
Z³$ BFGBFG¥F SL 5|X\; F D[\ l, BF UI F SFjI  o 
Z³$³_ BFGBFG¥F S[ 5|X\; S o 
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 VA], Oß,  G[ VSA¯  N¯AF¯ S[ lHTG[ SlJI M\ SF p<, [B lSI F C{4 
pGD[\ VlWSF\X BFGBFG¥F S[ VFlzT Y[ P p O¯L GHL¯L4 D]<, F CI FTL 
HL, FGL4 XS[AL4 VGL; L4 DL¯ D]UL;  DFCJL CDNFGL4 SFXL ; aHJF¯L4 
D]<, F D]CdDN H¯F —GALˆ VFlN G[ VSA¯ 4 HC¥FUL¯ VF{¯ XFCHFN[ D]¯FN[ SL 
5|X\; F D[\ SFj I  l, BF C{4 , [lSG .G ; A; [ A- S  ¯ pgCM\G[ BFGBFG¥F SL 
5|X\; F D[\ SFj I  l, BF C{ P I [ ; EL B FGBFG¥F SL pNF¯TF4 NFGXL, TF VF{¯ 
SFjI vDD"7TF S[ A0[ 5|X\; S Y[ VF{¯ VG[S AF¯ BFGBFG¥F ; [ 5]¯:S'T C]ˆ  
Y[ P  
 VSA¯  SF GJ t¯G X[B O{HL 5N J 5|lTQ9F D[\ BFGBFG¥F S[ ; DS1F 
YF P p; G[ V5G[ ; DSF, LG lS; L VDL¯ SL 5|X\; F GCL\ SL C{4 , [lSG p; [ 
EL SCGF 50F B FGBFG¥F SL pNF¯TF G[ lR¿ SM 5|O]l<, T S  ¯ lNI F4 ¾I M\lS 
p; [ XFI M¯\ 5¯  A0F E¯ M; F YF . ; l, ˆ JC 5|X\; F S G¯[ ; [ 5}J" CL 5]¯:SF¯ N[ 
N[TF YF P         
 OF¯; L SlJI M\ SL T¯ C VG[S lCgNL SlJI M\ G[ BFGBFG¥F S[ XF{I " 
VF{¯ VF{NFI " SL 5|X\; F D[\ SFj I  l, BF YF P 5|D]B SlJI M\ VF{¯ pGSL 
R¯GFVM\ SM I C¥F pNŸW'T lSI F HF C¯F C{ P 
Z³$³! HF0F o 
 DC0} XFB¥F S[ . ;  RF¯6 SF JF:TlJS GFD VF; S 6¯ YF P SFOL 
DM8F YF4 . ; l, ˆ , MU .; [ HF0F SCT[ Y[ P I C DCF¯F6F 5|TF5l; \C S[ KM8[ 
EF.2 HUD,  SF JSL,  AGS  ¯BFGBFG¥F ; [ lD, F YF P p; G[ BFGBFG¥F SL 
5|X\; F D[\ RF¯ NMC[ SC[\ o 
  BFGBFG¥F GJFA CM DMlC VR\EM ˆC P 
  DFI M lSD lUl  ¯D[~ DG ; F-  lTC:I L N[C PP 
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  BFGBFG¥F GJFA {¯ B¥F0{ VFI  lBJ\T P 
  H, JF; F G¯ 5|FH, { T'6JF, F HLJ\T PP   
  BFGBFG¥F GJFA F¯ Vl0I F E]H A|ï ^0 P 
  5}9{ TM C{ R\l05]¯ WF¯ T, { GJ B^0 PP 
  BFGBFG¥F GJFA L¯ VFNDUL¯L WgG P  
  I C 9S]¯F.2 D[~ lU¯  DGL G F¯.2 DgG PP!!$ 
 BFGBFG¥F G[ . ;  SlJ SL ; ]\N¯ 5\l¾TI M\ ; [ 5|; gG CMS  ¯5|tI [S NMC[ 5¯  
ˆSvˆS , FB ~5I [ N[GF RFCF 5¯  p;  :JFlDE¾T RF¯6 G[ ~5I [ G , [S  ¯
p; S[ AN, [ V5G[ :JFDL HUD,  SM AFNXFC ; [ HFUL¯ lN, FG[ SL 5|FY"GF 
SL P BFGBFG¥F SL 5|FY"GF 5¯  VSA¯  G[ HCFH5]¯ SF 5¯ UGF HUD,  SM N[ 
lNI F P BFGBFG¥F G[ HF0F SL 5|X\; F D[\ ˆS NMCF EL SCF YF o 
  W¯ H0Ÿ0L V\A¯  H0F4 H0Ÿ0F DC0} HMI  P 
  H0Ÿ0F GFD V, FCNF4 VF{¯ G H0Ÿ0F SMI  PP!!% 
Z³$³Z S[XJNF;  o 
; GŸ !&!Z .2³ D[\ S[XJNF;  G[ —HC¥FUL¯ H¯ F RlgN|SFˆ D[\ BFGBFG¥F SF 
I X .;  5|SF¯ Jl6"T lSI F C{ o  
AC¯D B¥F 5]+ ; M C]DFI }¥ SM ; FlC l; \W]4 
   ; FTM l; \W] 5F¯ SLGL SLlT" S A¯¯  SL P 
  XL,  SM ; ]D[¯4 ; ]â ; ¥FR SM4 ; D]N| G¯4 
   ~N|UlT —S[; F{NF; ˆ 5F.2 Cl C¯¯ SL P 
  5FJS 5|TF5 HFlC HFl  ¯HF¯L 5|S³³³³³ 
   ³³³³; FlCAL ; D},  D}, ³³³³U¯ SL P  
  5|[D 5l 5¯}¯G l5I }QF ; L\lR S<5 A[l, 4 
   5F,  , LGL 5FT; FCL ; FlC VSA¯  SL P 
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  TFSM 5]+ 5|l; â DlC4 ; A BFGG SM BFG P 
  EI M BFGBFG¥F 5|U84 HC¥FUL¯ TG]v+FG PP!!% 
Z³$³# U\U o 
 I [ VSA¯ L N¯AF¯ S[ SlJI M\ D[\ 5|D]B Y[ P VSA¯  VF{¯ BFGBFG¥F 
NMGM\ S[ VFlzT Y[ P BFGBFG¥F S[ lJX[QF l5|I  SlJ Y[ P V5G[ lCT{lTI  SL 
U]6FJ, LJF, [ KgNM\ D[\ BFGBFG¥F ; dAgWL KgN ; JF"lWS ; \bI F D[\ p5, aW 
C]ˆ  C{\ P U\U SL 5|X\; F VgTD"G ; [ lGo; 'T C].2 C{ P lGdGl, lBT K\N 5¯  
BFGBFG¥F G[ pgC[\ K¿L;  , FB ~5I [ lNI [ Y[ o  
  RlST E¥J  ¯ l¯C UI M UDG GlC\ S T¯ SD, JG P 
  VlC OlGvDlG GlC\ , [T T[H GlC\ ACT 5JG WG PP 
  C\;  ; M¯J  ¯TßI M4 R¾S R¾SL G lD, [ VlT P 
  AC] ; ]\Nl  ¯5lÍ GL4 5]#QF G RC[\ G S [¯\ l¯T PP 
 B,  El, T ; [;  SlJ —U\Uˆ ElG VlDT T[H l¯J Y¯ B:I M P 
 BFGBFG¥F A{¯D; ]JG lH lNG SM5 Sl  ¯T\U S:I M PP 
 C¯LD HL SL NFGXL, TF SL 5|X\; F D[\ U\U G[ NMCF l, BS  ¯E[HF o 
  
 ; LB[ SC¥F GJFAH} ˆ[; L N[GL N[G P 
  ßI M\ ßI M\ S  ¯µ¥RM\ S M¯4 tI M\ tI M\ GLR[ G{G PP 
 C¯LD HL G[ VtI gT lJGD|TF VF{¯ lG¯FlEDFGTF lNBFS  ¯p¿¯  lNI F o 
  N[GCF¯ SMp VF{¯ C{4 E[HT ; ,  lNG {¯G P 
  , MU E¯ D CD 5¯  W¯{\4 I FT[ GLR[ G{G PP!!% 
Z³$³$ ; \T o 
  ; [¯ ; D ; L,  ; D WL¯H ; ]D[¯ ; D4  
   ; [¯ DD ; FC[A HDF,  ; ;¯ FGF YF P 
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  S G¯ S]A[¯ Sl,  SL¯lT SDF,  Sl 4¯ 
   TF, [ AgN D¯N N¯ND\N NFGF YF PP 
  N¯AF¯ N¯; v5¯ ;  N¯J[; G SF{4 
   TFl, AvT, A S],  VF, D A¯ BFGF YF P 
 UFCS U]GLS[4 ; ]B RFCT N]GL S[ ALR4 
   —; \Tˆ SlJ NFG SM BHFGF BFGBFG¥F YF PP 
Z³$³% Cl G¯FY o 
 I [ DCF5F+ G¯Cl  ¯S[ 5]+4 pNF¯ VF{¯ ; ]SlJ Y[ P ˆS NMC[ 5¯  DFGl; \C 
; [ 5|FÃT ˆS , FB ~5I [ SM VgI  SlJ S[ NMC[ SM ; ]GS  ¯ 5]¯:SF¯ D[\ N[ 
lNI F YF P BFGBFG¥F ; [ ; dAlgWT .GSF KgN C{v 
  A{¯D S[ TGI  BFGBFG¥F H} S[ VG]lNG4 
   NMp 5|E] ; CH ; ]EFˆ ôI FG ôI FI [ C{\ P 
  SC{ —Cl G¯FYˆ  ; FTM\ NL5 SM lN5lT Sl 4¯ 
   HMC B\0 S T¯F,  TFG ; M\ AHFˆ C{\ PP!!% 
Z³$³& D\0G o 
 I [ A]\N[, B\0 S[ SlJ Y[ P .GSF ˆS K\N lD, TF C{ o 
  T[¯[ U]G BFGBFG¥F 5¯ T N]GL S[ SFG4 
   T[¯[ SFH I [ U]G VF5GM W¯T C{ P 
  T} TM BuU BMl, vBMl,  B, G 5{ S  ¯, [T4 
   I C TM 5{ S  ¯G[S G 0 T¯ C{ PP 
  —D\0G ; ]SlJˆ T} R- T GJ B\0G 5{4 
   I [ E]H N\0 T[¯[ Rl- ˆ C¯T C{ P 
  VMCTL V8,  BFG ; FCA T]¯S DFG4 
   T[¯L I F SDFG TM; M\ T[C¥]; M\ S T¯ C{ PP!!% 
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Z³$³*  5|l; â o 
 lXJl\; \C ; M¯H S[ VG]; F¯ I C BFGBFG¥F S[ VFlzT SlJ Y[ P .gCM\G[ 
V5G[ VFzI NFTF SL 5|X\; F lGdGl, lBT K\N D\[ SL C{ o 
  UFHL BFGBFG¥F T[¯[ WF{\; F SL W]SF¯ ; ]lG4 
   ; ]T TlH4 5lT TlH4 EFHL A{¯L AF,  C{ P 
  Sl8 , RSlT4 AF¯ EF¯ G ; ¥EFl  ¯HFT4 
   5¯ L lJS F¯,  HC¥ ; 3G TDF,  C{ PP 
  SlJ —5|l; âˆ TC¥F BUG lBHFI M VFlG4 
   H,  El v¯El  ¯, [TL N'UG lA; F,  C{ P 
  A[GL B{\R DM¯4 ; L;  O},  SM RSM¯ B{R[4 
   D]STF SL DF,  ˆ[\lR B{\RT D¯F,  C{ PP 
Z³$³(  V, FS], L o 
 . ;  D]; , DFG SlJ SF BFGBFG¥F SL 5|X\; F D[\ ˆS CL K\N lD, F C{ o 
  , \SF , FI M , }8 lSWF{\ l; \CG SM S}8 S}84 
   CFYL4 3M0[4 µ¥8 ˆT[ 5Fˆ TM BHFG[ C{\ P 
  —VTFS], Lˆ SlJ SL S]A[¯ T[ lDTF.2 SLGL4 
   VG]T], [ VGDFˆ GU VF{ GULG[ C{\ PP 
  5F.2 C{\ T{ BFG , 1F E.2 5lCRFG E}, 4 
   æ¯F{ C{ HC¥F Gˆ  ; DFG SC¥F SLG[ C{\ P  
  5F¯;  T[ 5Fˆ lSWF{\ 5F¯F T[ SDFI M\ lSWF{\4 
   ; D]N| C¥} TM , FI M lSWF{\ BFGBFG¥F NLgC[\ C{\ PP!!% 
Z³$³)  TF¯F o 
 ; \EJTI F I C BFGBFG¥F SF VFlzT SlJ YF P . ; SF ˆS CL K\N 
lD, F C{ o 
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  HM¯FJ  ¯VA HM¯ l¯Jv Y¯ S{; [ HM¯4 
   AG[ HM¯ N[B[ lNl9 HM¯ l¯CI T] C{ P 
  C{G SM l, J{I F ˆ[; M4 C{ G SM lNJ{I F ˆ[; M4 
   NFG BFGBFG¥F SM , C[ T[ , lCI T] C{ PP 
  TG DG 0F¯[ AFHL £{ TG ; ¥EF¯[ HFT4 
   VF{¯ VlWSF.2 SCF{\ SF; F{\ SlCI T] C{ P 
  5F{G SL A0F.2 A¯ GT ; A —TF¯Fˆ SlJ4 
   5}¯M G 5¯ T I FT[ 5F{G SlCI T] C{ PP!!% 
Z³$³!_ D]S]\N o 
 BFGBFG¥F S[ ; DSF, LG D]S]\N SlJ SF pGSL 5|X\; F D[\ ˆS K\N 
lD, F C{ o 
  SD9 5L9 5¯  SM,  SM,  5¯  OG OlG\N OG P 
  OG5lT OG 5¯  5]C]lD 5¯  lNUT NL5 UG PP 
  ; ÃT NL5 5¯  NL5 ˆS H\A} HU l, l¾BI  P 
  SlJ D]S]\N TC" E¯TB\0 pÃ5¯ lC\ lAl; l¾BI  PP 
  BFGBFG¥F A{¯DvTGI  lTlC\ 5¯  TJ E]H S<5T~ P 
  HUDUlC\ BuU E]H VuU 5¯ 4 BuUvVuU :JFlDl¿J~ PP 
Z³$³!! V7FT SlJI M\ S[ K\N o     
 .GS[ VlTl ¾¯T S]K SlJI M\ S[ K\N lD, T[ C{\ lHGD[\ KF5 G CMG[ ; [ 
I C SCGF Sl9G C{ lS .GS[ R¯GFSF¯ SF{G C¯[ CM\U[ P pNFC¯6v 
  BFGBFG¥F G H¥FlRI M\4 HC¥F Nl, N| G HFI  P 
  S}5 GL¯ VN|[ lAGF4 GL, L W¯F G 5FI  PP!!% 
Z³% lGQSQF" o 
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 lJxJFlD+ SCT[ C{\ —5|S'lT SF A0F lJlR+ gI FI  C{4 5|S'l¿ lS; L ˆS 
j I l¾T SM V5GL ; d5}6" Xl¾TI ¥F GCL\ N[TL Pˆ , UTF C{ C¯LD HL lS; L CN 
TS .; D[\ V5JFN :J~5 Y[ P C¯LD HL 5|S'Q8 lRgTS4 VFNX" Rl +¯JFG4 
AC]lJNŸ DGLQFL VF{¯ SMD,  EFJGFVM\ S[ SlJ Y[ P  
 C¯LD HL S[ j I l¾TtJ D[\ pGS[ S'lTtJ SL KF5 YL P pGSL R¯GFVM\ 
D[\ pGS[ j I l¾TtJ SL h, S :5Q8 lNBTL C{ P J[ ˆ[; [ S'lTSF¯ GCL\ Y[4 
lHGSL ; H"G Xl¾T pgC[\ HLJG ; [ SF8S  ¯ ; DFH ; [ lJlrKgG S S¯[ :Y},  
VF{¯ EF{lTS ; D:I FVM\ S[ 5|lT pNF; LG AGF N[TL C{ P C¯LD HL VFH EL 
pTG[ CL lR¯ gTG VF{¯ 5|F; \lUS C{\4 lHTG[ DôI SF,  D[\ Y[ P 5|tI [S , [BS D[\ 
Xl¾T HGTF ; [ VFTL C{ P HGTF S[ ; FY lHTGF 3lGQ8 ; dAgW4 pTGL 
VlWS R¯GF Xl¾T VFTL C{4 VF{¯ R¯GF D[\ pTGF CL VlWS ; F{\NI " A- TF   
C{ P  
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; \NE" ; }RL 
!³ C¯LD o ; [9 UMlJgNNF; 4       5'³& 
Z³ C¯LD U|\YFJ, L o N[X F¯Hl; \C EF8L4     5'³! 
#³ C¯LD U|\YFJ, L o 0¶F³lJHI 5F,  l; \C     5'³)  
$³ lCgNL ; FlCtI  SF . lTCF;  o F¯DRgN| X]¾, 4    5'³!$! 
%³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H] XDF"4  5'³#% 
&³ lCgNL ; FlCtI  SF . lTCF;  o 0¶F³GU[gN|4     5'³Z&Z 
* ³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 UMlJgN H¯GLX4  5'³Z(  
( ³ VSA¯  GFDF EFUvZ4 DVFl;  ¯EFUvZ4    5'³*&4 5'³#Z  
) ³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 UMlJgN H¯GLX4  5'³#! 
!_³ VSA¯  GFDF EFUvZ4 5'³ Z__4 ANF"I ]GL EFUvZ4 5'³$ TYF  
VaN]¯"CLD BFGBFG¥F4       5'³(  
!!³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 UMlJgN H¯GLX4  5'³#!v#Z 
!Z³ S[ldA|H lC:8=L V¶FO . l^0I F4 B^0v& o ; \³ l R¯F0"I G4  5'³* (  
!#³ C¯LD U|\YFJ, L o 0¶F³lJHI 5F,  l; \C     5'³!_ 
!$³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H] XDF"4  5'³#*  
!%³ C¯LD o ; \³ ; ]NX"G RF{50F4      5'³!$ 
!&³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H] XDF"4  5'³#*  
!* ³ C¯LD U|\YFJ, L o 0¶F³lJHI 5F,  l; \C     5'³!!  
!( ³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H] XDF"4  5'³#*  
!) ³ C¯LD U|\YFJ, L o 0¶F³lJHI 5F,  l; \C     5'³!!  
Z_³ C¯LD U|\YFJ, L o N[X F¯Hl; \C EF8L4 TYF    5'³Zv)  
VSA¯  N U|[8 D]U, 4       5'³*_v*! 
Z!³ VSA¯  GFDF4 EFUv!        5'³Z$% 
ZZ³ H]JG N]T TJF¯LBF G{~, CS ˆl, I 84 EFUv&4   5'³!(Z 
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Z#³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 UMlJgN H¯GLX4  5'³## 
Z$³ VaN]¯"CLD BFGBFG¥F o 0¶F³; D¯ACFN]¯ l; \C4    5'³#% 
Z%³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H] XDF"4  5'³$_ 
Z&³ D]VFl; [¯ V,  pD¯F4 TYF      5'³!( $ 
C¯LD4 ; [9 UMlJgNNF; 4       5'³* !)  
Z*³ D]VFl; [¯ C¯LD4 EFUvZ4 VF{¯      5'³Z$!v$Z 
VaN]¯"CLD BFGBFG¥F 4       5'³)& 
Z( ³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 UMlJgN H¯GLX4 5'³## 
Z) ³ JCL4         5'³&# 
#_³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H] XDF"4  5'³$Z 
#!³ lCgNL ; FlCtI  SF . lTCF;  o 0¶F³, 1DL; FU¯ JFQ6[I 4  5'³!* *  
#Z³ D]VFl;  ¯V,  pD¯F4 EFUv! o XFCGTFH B¥F4   5'³*__ 
##³ C¯LD NMCFJ, L o ; \³ ; tI 5|SFX lDz4    5'³ZZ4Z# 
#$³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H] XDF"4 5'³$Z  
VF{¯ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 UMlJgN H¯GLX4 5'³#$ 
#%³ DVFl;  ¯V,  pD¯F4 EFUv! o XFCGTFH B¥F4   5'³*__ 
#&³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H] XDF"4  5'³$$ 
#* ³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 UMlJgN H¯GLX4  5'³#$ 
#( ³ DVFl; [¯ C¯LD4 EFUvZ4       5'³%_&v%_( 
#) ³ T]H]SvˆvHC¥FUL¯L o DY]¯F, F,  XDF"4    5'³!_)  
$_³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H] XDF"4  5'³$& 
$!³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 UMlJgN H¯GLX4  5'³#%v#& 
$Z³ VaN]¯"CLD BFGBFG¥F o 0¶F³; D¯ACFN]¯ l; \C4    5'³ZZ$ 
$#³ DVFl; [¯ V,  pD¯F4 EFUvZ4      5'³!)& 
$$³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 UMlJgN H¯GLX4  5'³#*  
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$%³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H] XDF"4  5'³$)  
$&³ JCL4         5'³$)  
$* ³ C¯LD U|\YFJ, L o 0¶F³lJHI 5F,  l; \C     5'³!Z 
$( ³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 UMlJgN H¯GLX4 5'³#*  
$) ³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H] XDF"4  5'³$)  
%_³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 UMlJgN H¯GLX4  5'³#(  
%!³ C¯LD SF GLlT SFj I  o 0¶F³AF, S'Q6 VlS\RG4   5'³%! 
%Z³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H] XDF"4  5'³(Z 
%#³ C¯LD NMCFJ, L o ; \³ 0¶F³E}N[J 5\0I F4 0¶F³lGlD¿ jI F; 4  5'³(  
%$³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H] XDF"4  5'³* (Z 
%%³ VF.2GvˆvVSA¯ L4 B\0v!4      5'³##Z 
%&³ DVFl; [¯ C¯LDL4 EFUvZ4      5'³%&! 
%*³ DVFl; [¯ C¯LDL4 EFUv#4 VF{¯      5'³( ( (  
X N¯,  VHD4 EFUv#4       5'³!Zv!# 
%( ³ C¯LD U|\YFJ, L o 0¶F³lJHI 5F,  l; \C     5'³!(  
%)³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H] XDF"4  5'³( # 
&_³ C¯LD NMCFJ, L o ; \³ 0¶F³E}N[J 5\0I F4 0¶F³lGlD¿ jI F; 4  5'³Z%4Z$4Z# 
&!³ JCL4         5'³!!  
&Z³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H] XDF"4  5'³( # 
&#³ C¯LD U|\YFJ, L o 0¶F³lJHI 5F,  l; \C     5'³!!  
&$³ N[JL5|; FN D]\XL o BFGBFG¥F GFDF EFUvZ4    5'³!&Z 
&%³ C¯LD NMCFJ, L o ; \³ 0¶F³E}N[J 5\0I F4 0¶F³lGlD¿ jI F; 4  5'³& 
&&³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 UMlJgN H¯GLX4  
     5'³$Z4$#4$$4$%4$& 
&*³ VaN]¯"CLD BFGBFG¥F o 0¶F³; D¯ACFN]¯ l; \C4    5'³#_%v#_& 
&( ³ C¯LD NMCFJ, L o ; \³ 0¶F³E}N[J 5\0I F4 0¶F³lGlD¿ jI F; 4  5'³& 
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&)³ C¯LD t¯GFJ, L o DFI FX\S  ¯I Fl7S4     5'³*$ 
*_³ C¯LD R¯GFJ, L o ; \³ ; tI 5|SFX lDz4    5'³$& 
* !³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H] XDF"4  5'³%! 
*Z³ C¯LD t¯GFJ, L o DFI FX\S  ¯I Fl7S4 EFUvZ4   5'³!*   
*#³ JCL4         5'³$$ 
*$³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H] XDF"4  5'³%# 
*%³ C¯LD t¯GFJ, L o DFI FX\S  ¯I Fl7S4 EFUvZ4   5'³%) 
*&³ JCL4         5'³&_ 
* * ³ JCL4         5'³)  
* ( ³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H] XDF"4 5'³%% 
* ) ³ JCL4         5'³%% 
( _³ C¯LD t¯GFJ, L o DFI FX\S  ¯I Fl7S4 NMCFv#(4   5'³$ 
( !³ JCL4         5'³!(  
(Z³ C¯LD U|\YFJ, L o N[X F¯Hl; \C EF8L4     5'³( * 
( #³ C¯LD t¯GFJ, L sGU¯XMEFf o DFI FX\S  ¯I Fl7S4 EFUvZ4 5'³Z%  
( $³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 UMlJgN H¯GLX4  5'³&Z 
(%³ C¯LD o ; [9 UMlJgNNF; 4 VF{¯      5'³&! 
C¯LD t¯GFJ, L o DFI FX\S  ¯I Fl7S4 EFUvZ4   5'³&! 
(&³ GF8ŸI XF:+4 _Z$q!$# 
( * ³ N[J VF{¯ pGSL SlJTF o 0¶F³GU[gN|4     5'³!$Z 
( ( ³ L¯lT SFj I  SL E}lDSF o 0¶F³GU[gN|4     5'³!$*  
( ) ³ C¯LD lJ, F; 4        5'³$! 
)_³ C¯LD U|\YFJ, L o N[X F¯Hl; \C EF8L4     5'³ZZZ 
) !³ VaN]¯"CLD BFGBFG¥F4 0¶F³; D¯ACFN]¯ l; \C4    5'³#)$ 
)Z³ JCL4         5'³#(Z 
)#³ JCL4         5'³#( (  
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)$³ C¯LD U|\YFJ, L o N[X F¯Hl; \C EF8L4     5'³Z%* 
)%³ lCgNL ; FlCtI SMX4 EFUvZ o 0¶F³WL¯[gN| JDF"4   5'³$%% 
)&³ C¯LD XTS+I 4        5'³)Zv)# 
) * ³ C¯LD lJ, F;  o AFA} A|H¯ tGNF; 4     5'³#)  
) ( ³ l¯CD lJ, F;  o C¯LD4 VF{¯      5'³#_v$_ 
t¯GFJ, L o DFI FX\S  ¯I Fl7S4      5'³Z#vZ$ 
) ) ³ C¯LD SF GLlTSFj I  o 0¶F³AF, S'Q6 VlS\RG4   5'³&)  
!__³ lCgNL ; FlCtI  SF . lTCF;  o F¯DRgN| X]¾, 4    5'³Z!_ 
!_!³ C¯LDG lJ, F;  o AFA} A|H¯ tGNF; 4     5'³&% 
!_Z³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H] XDF"4  5'³* ! 
!_#³ C¯LD U|\YFJ, L o N[X F¯Hl; \C EF8L4    5'³Z*Z 
!_$³ JCL4         5'³Z** 
!_%³ C¯LD t¯GFJ, L o DFI FX\S  ¯I Fl7S4    5'³&* 
!_&³ C¯LD U|\YFJ, L o N[X F¯Hl; \C EF8L4     5'³Z(% 
!_* ³ C¯LD t¯GFJ, L o DFI FX\S  ¯I Fl7S4    5'³*# 
!_( ³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H] XDF"4  5'³* (  
!_) ³ C¯LD t¯GFJ, L o DFI FX\S  ¯I Fl7S4    5'³Z)  
!!_³ X[¯ p,  VHD4 EFUv# o DF, FGF lXJ, L4    5'³!# 
!!!³ C¯LD t¯GFJ, L o DFI FX\S  ¯I Fl7S4    5'³Z)  
!!Z³ VSA¯  GFDF EFUv#4       5'³(&Z 
!!#³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 UMlJgN H¯GLX4  5'³&& 
!!$³ JCL4         5'³$*  
!!%³ JCL4           5'³$(4%_4%#4%$4%%4%&4%* 
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T'lTI  VôI FI v# 
C¯LD SF ; DSF, LG 5l J¯[X 
 
lCgNL ; FlCtI  D[\ C¯LD SF :YFG 
#³! WFlD"S 5l l¯:YlTI ¥F  
#³!³! lCgN] WD" 
#³!³!³! AF{â WD"  
#³!³!³Z lGU]"6 J ; U]6 DT  
#³!³!³Z³! F¯DvEl¾T XFBF 
#³!³!³Z³Z S'Q6vEl¾T XFBF 
#³!³Z . :, FD WD" 
#³!³# NLGvˆv. , FCL 
#³!³$ VgI  WD" 
#³Z ; FDFlHS 5l l¯:YlTI ¥F 
#³Z³! ; FDFlHS ; \U9G 
#³Z³Z VFRF¯vlJRF¯ 
#³Z³# VFCF¯vlJCF¯ 
#³Z³$ lJ, F; L ; FDU|L VF{¯ z'\UF¯v5|; FWG 
#³Z³% , l, T S, FI [\ 
#³Z³& 5J"4 tI F{CF¯4 , MSFRF¯ VF{¯ , MS lJxJF;  
#³Z³*  VFJFUDG VF{¯ jI J; FI   
#³# F¯HGLlTS 5'Q9E}lD 
#³#³! S[gN|LT ; ¿F 
#³#³Z 5|F\TLI  5|AgW 
#³#³# XFCL C¯D 
#³#³$ F¯Q8=LI  F¯HTg+ 
#³$ ; FlCltI S 5'Q9E}lD  
#³$³! 5}J"SFl, S ; FlCltI S 5'Q9E}lD 
#³$³Z TtSFl, G Un ; FlCtI  
#³$³# lGU]"6 ; gT ; FlCtI  
#³$³$ 5|[DFbI FGS SFjI  
#³$³% ; U]6 El¾T SFjI   
#³% lGQSQF" 
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T'lTI  VôI FI v# 
C¯LD SF ; DSF, LG 5l J¯[X 
; d5}6" DFGJ S[ HFU¯6 VF{¯ DG]QI  S[ ELT¯  ; MI [ C]ˆ  A0[ lJ F¯8Ÿ 
VG]¯FU HFU¯6 SF SF,  El¾T SF,  C{ P  
lCgNL ; FlCtI  D[\ C¯LD SF :YFG o 
 0¶F³xI FD; ]gN¯ NF;  S[ XaNM\ D[\ “lH;  I ]U D[\ SAL¯4 HFI ; L4 T], ; L4 
; }¯ H{; [ ;¯ l; â SlJI M\ VF{¯ DCFtDFVM\ SL lNj I JF6L pGS[ VgToS 6¯M\ ; [ 
lGS, S  ¯ N[X S[ SMG[vSMG[ D[\ O{, L YL p; [ ; FlCtI  S[ . lTCF;  D[\ 
; FDFgI To El¾T I ]U SCT[ C{\ P lGlxRT CL JC lCgNL ; FlCtI  SF :J6"I ]U 
YF P”! lCgNL ; FlCtI  SF DôI SF,  SFjI v R¯GF SL N'lQ8 ; [ :J6" I ]U DFGF 
HFTF C{ P ; 'HG SL 5|FDFl6S VG]E}lT4 EFJM\ SL UCG4 TLJ| VF{¯ DFlD"S 
5|TLlT4 pNFD VG]E}lTI M\ SF lGxK,  5|SFXG4 ; FDFlHS 5L0F SL lGNM"X 
VlEjI l¾T4 pNF¿ VFNXM\" SF D}lT"DgT VF{¯ DMCS 5|:T]lTS 6¯ VFlN U]6 
.;  SF,  SL SlJTF SM lCgNLvSFjI  DlgN¯ S[ S, X :YFG 5¯  5|lTlQ9T 
S T¯[ C{\ P .;  SF,  S[ S'lTSF¯M\ G[ V\WF VG]S 6¯ GCL\ lSI F4 lSgT] GI [ 
D}<I M\ SF ; 'HG lSI F C{ P DôI SF,  ; FDFlHS D}<I M\ SL N'lQ8 ; [ ; \ØD6 
SF I ]U YF P HA F¯HG{lTS Xl¾TI M\ ; [ lAB F¯ ; F¯F ; DFH ˆS DDF"gTS 
5L0F SF VG]EJ h[,  C¯F YF P  
 ; \; F¯ SF SM.2 EL ; FlCtI  UJ" S  ¯ ; S[ ˆ[; [ T], ; LNF; 4 ; }¯NF; 4 
GgNNF; 4 DL¯F4 ;¯ BFG4 lCTCl J¯\X4 SAL¯ VFlN DôI SF,  D[\ Y[ P DôI  
I ]ULG SlJI M\ D[\ D]bI To SAL¯4 HFI ; L4 ; }¯4 T], ; L4 C¯LD VF{¯ J'gN VFlN 
DCTŸ pNŸ3MQF Y[ P ; dDMCS SlJ ; dD[, GL ULTSF¯ zL ; MD 9FS]¯ G[ V5G[ 
ˆS ULT D[\ SlJ SM ; 'HG S[ C:TF1F¯ SCS  ¯VFCŸJFG lSI F C{ lS SELv 
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SEL S.2 ; NL .TGL EFuI JFG CMTL C{ lS pGD[\ ˆS ; FY S.2 DCFG SlJ 
pt5gG CMT[ C{\ P ˆS ; FY VG[S DCFG I X:JL CMG[ ; [ I C I ]U WgI  CM UI F 
C{ P .;  SF,  D[\ SAL¯4 HFI ; L4 T], ; L4 VFlN G[ EF¯L I MUNFG lNI F C{ TM 
; FYv; FY C¯LD SF :YFG EL D]bI  ~5 ; [ VFI F C{ P C¯LD G[ . ;  SF,  D[\ 
S.2 R¯GF SL C{ TM ; FYv; FY XFCHC¥F VF{¯ HC¥FUL¯ S[ ; DSF, LG CMG[ S[ 
SF¯6 J[ S.2 ~5 D[\ N¯AF¯ D[\ VFT[ C{\ VF{¯ pGSF ; dDFG lSI F HFTF C{ P  
 . ; ; [ I C :5Q8 CMTF C{ lS C¯LD ˆS DôI SF, LG DCFG SlJ Y[ P 
.;  5}J" DôI SF,  SM El¾TSF,  EL SCF HFTF C{ P p; SF ; DI  !*JL\v 
!( JL\ ; NL VYF"TŸ !#!(  ; [ !&$# TS S[ ; DI  SM El¾TSF,  I F 5}J" 
DôI SF,  SCF HFTF C{ P VA C¯LD S[ SF,  SL 5l l¯:YlTI M\ 5¯  ˆS 
N'lQ85FT V; \UT GCL\ CMUF P 
#³! WFlD"S 5l l¯:YlTI ¥F o 
 WD" DFGJ S[ VFRF¯vlJRF¯ SF ßI MlT S, X C{ P JC j I F5StJ D[\ 
DFGJ S[ ; D}R[ X]EFR¯ 6 SM ; D[8 , [TF C{ P WD" SL .;  pNF¿ VF{¯ DCFG 
~5 SL RRF" lCgN] WD" U|gY D[\ VG[SlJW ~5 D[\ C{ P DG] WD" SM 5l E¯FlQFT 
S T¯[ C]ˆ  p; S[ W'T4 1FDF4 ND4 V:T[I 4 XF{R4 . lgN|I vlGU|C4 3L4 lJnF4 
; tI 4 VF{¯ VFØMX VFlN NX , 1F6 ATFT[ C{\ P DG] WD" S[ . ;  5|SF¯ NX 
, 1F6 ATFT[ C{\v 
  “W'lTo 1FDF NFDM?:T[I  XF{RlDlgN|I lGU|C4 
  3L lJ"Wo ; tI DØMWM NXS\ WD", 1F6DŸ P”Z 
 WD" JC C{ lH; ; [ ì NI  VF{¯ Dl:TQS SF 5}¯F lJSF;  CM4 NI F WD" C{4 
5|[D WD" C{4 ; CGXL, TF WD" C{4 pNF¯TF WD" C{4 pt; FC WD" C{4 tI FU WD"   
C{ P# DCFG SlJJ  ¯ T], ; LNF;  G[ TtSF, LG WFlD"S l:YlT SF lR+6 A0[ 
; ,¯  XaNM\ D[\ lSI F C{4 H{; [v “AC]DT z]lT JC 5\Y 5]¯FTG4 HC¥F TC¥F 9U¯F{ 
; F{ P”$ T[¯CJL\ XTFaNL D[\ EF¯TLI  ; DFH S[ ; dD]B ˆS lA<S],  lEgG 
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5|SF¯ SL WFlD"S ; D:I F pt5gG C].2 P lCgN} WD" SF 5F, F ˆS ˆ[; [ WD" ; [ 
50F4 lH; G[ p; S[ WFlD"S VFWF¯ SM R]GF{TL N[ 0F, L P lCgN} WD" S[ 5l ,¯ v 
1F6FtDS l; âF\TM\ VYF"TŸ 5]#QFv5|S'lT U]6 VFJFUDG VFlN SF B\0G S S¯[ 
p; [ lRT S  ¯N[G[ SL SMlXX SL P .;  ; \3QF" S[ 5l 6¯FD:J~5 DôI SF, LG 
lCgN} WD" G[ DCFGŸ El¾Tv; d5|NFI  SM HgD lNI F P% 
#³!³! lCgN}vWD" o 
 lCgN} WD" AC]T lJ F¯8Ÿ VF{¯ j I F5S C{ P H{G4 AF{â4 J{lNS4 J{Q6J4 
X{J4 Xl¾T VFlN lJlEgG DTvDTFgT¯  VF{¯ 5}HFv5âlTI M\ SM B¯T[ C]ˆ  EL 
I C WD" ˆS VF{¯ VE\U C{ P I C¥F SL WFlD"S ; \:S'lT pNF¯ C{ P lH;  
WFlD"S ; \:S'lT SM VFH lCgN} WD" S[ GFD ; [ 5]SF¯F HFTF C{ p; G[ p;  
p¡ [xI  SM CL S[J,  5}6" GCL\ lSI F4 lSgT] VgI  ; F\5|NFlI S WDM"\ S[ p¡ [xI  
SM EL HFGTL C{ P p; G[ V5GF SM.2 GFD EL GCL\ B¯F ¾I M\lS JC ; F\5|NFlI S 
; LDF D[\ A¥FWGF GCL\ RFCTL P p; G[ SCL\ EL VG]I FI L AGFG[ SF NFJF GCL\ 
lSI F P p; G[ TM S[J,  WD" SF ˆS CL GFD lNI F C{4 —; GFTG WD"ˆ p; [ JC 
HFGTL YL4 p; SL RRF" S G¯[ SF EL p; D[\ VlWSF¯ YF P HM ; GFTG WD" C{ 
JC CL ; A; [ z[Q9 WD" C{ P WD" SM N}; [¯ S]K GFD SL SM.2 VFJxI STF 
GCL\ C{ P& 
 JC DFGTL C{ lS “; rR[ VF{¯ H}9[ WD" GCL\ CMT[4 Al<S ; R 5}KM TM 
; EL WD" V5G[vV5G[ - \U ; [ VF{¯ V5GLvV5GL DF+F ; [ ; rR[ C{\ P 5|tI [S 
WD" CL ˆSD[S ; GFTG SL VM¯ HFG[JF, [ CHF¯M\ F¯:TM\ D[\ ; [ ˆS F¯:TF C{ 
P”*  AF{â VF{¯ H{G p;  ; GFTG WD" SL XFBFI [\v5|XFBFI [\ C{\ P D]U,  SF,  
D[\ lCgN} WD" S[ lJlEgG V\UM\ SL l:YlT lGdGJTŸ YL P  
#³!³!³! AF{â WD" o 
 UF{TD A]â G[ VFH ; [ , UEU Z%__ JQF" 5}J2 V5G[ lXQI  SM A|ï RI " 
VF{¯ ; NFRF¯ SF p5N[X N[S  ¯AC]T HGM\ S[ lCT S[ l, ˆ4 ; ]B S[ l, ˆ4 NI F 
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S[ l, ˆ4 DG]QI  S[ 5|I MHG l¯CT ; ]B S[ l, ˆ ; \; F¯ D[\ lJR¯ 6 S G¯[ SF 
VFN[X lNI F P EF¯T S[ AFC¯ RLG4 HF5FG4 .g0MG[lXI F4 ; F.2A[l I¯ F VF{¯ 5}JL" 
£L5 ; D}CM\ TS EL J[ UI [ P RF{YL ; NL ; [ CL AF{â WD" lG:T[H CMG[ , UF  
YF P p; SL NM D]bI  WF¯FI [\ CLGI FG VF{¯ DCFI FG CM U.2 YL P VFU[ R, S  ¯
CLGI FG S[ JH|I FG VF{¯ ; CHI FG NM E[N C]ˆ  P JH|I FG AF{â WD" SF lJS'T 
~5 YF P p;  ; DI  SlT5I  lJ£FGM\ SM KM0S  ¯X[QF HGTF VG5-  YL P(  
 ; CHI FG ; d5|NFI  SL :YF5GF ; CHEN| G[ SL YL P I C GI F DFU" 
5}6"To JFD DFU" YF P .; D[\ I ]Ugâ D}lT"I ¥F 5}HL HFTL YL P I C WD" 5}JL" 
lACF¯ VF{¯ A\UF,  D[\ T[HL ; [ O{,  C¯F YF P :YFGv:YFG 5¯  U'C ; DFHM\ SL 
:YF5GF CM U.2 YL P) V\WlJxJF;  A-  UI F YF P ; FYv; FY AF{â WD" HGTF 
SF WD" G AGS  ¯ ; F¯[ ; DFH SF ˆS WD" AG UI F YF P DôI SF,  D[\ 
TF\l+SM\ SF JR":J WL¯[vWL¯[ ; DFÃT CM UI F P ˆS VM¯ X\S  ¯ S[ J[NFgT 
NX"G VF{¯ F¯DFG]H S[ El¾T VF\NM, G G[ p; [ lGQ5|E S  ¯ lNI F P .G NMGM\ 
DCF5]#QFM\ SL l; âF\T 5¯ S VF{¯ , MSFG]¯\HSF¯L WD"GLlT SF :YFG YF4 JCL\ 
AF{âvlACF¯M\ SF j I lERF¯ S[ V»M\ D[\ 5l J¯lT"T CM HFGF EL . ; SF AC]T A0F 
SF¯6 YF P  
#³!³!³Z lGU]6" J ; U]6 DT o 
 F¯DFG]HFRFI " G[ A|ï v; }+M\ 5¯  V5GF EFQI  l, BF VF{¯ HGTF SM ; U]6 
El¾T SF DFU" ; ]hFI F P F¯DFG]HFRFI " G[ .2xJ  ¯SM 5|[D VF{¯ gI FI  SL D}lT" 
AGFS  ¯V¥FBM\ S[ ; FDG[ B0F lSI F P lH; S[ ; F{gNI " 5¯  E¾T SF DGvDI ]¯ 
D]uW CMS  ¯ GFRG[ , U[ P EUJFG EL S~6FlGlW VF{¯ E¾TJt; <I  AG    
UI F P!_ 
 DôI SF, LG SlJ C¯LD G[ VJTF¯JFN D[\ VF:YF 5|S8 SL4 lSgT] 
VSA¯  S[ 5}J" D]; , DFGM\ S[ HM VFØD6 C]ˆ  Y[ pGD[\ D}lT"I M\ S[ B\0G4 
VGFRF¯4 VtI FRF¯ TYF WD" lJ5"I  VFlN G[ VJTF¯JFN SL VF:YF SM 
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; DFÃT S  ¯ lNI F YF P p;  ; DI  SAL¯4 GFDN[J4 {¯NF;  VFlN .2xJ  ¯ SL 
p5F; GF S[ 5Y S[ 5|NX"S C]ˆ  P pgCM\G[ VgWlJxJF; M\ SF lJ M¯W lSI F YF P  
 SAL¯ SL lGU]"6 lJRF¯WF¯F ; [ p;  SF,  SF ; D}RF JFTFJ 6¯ ôJlGT 
CM p9F YF P VSA¯  S[ ; DI  D[\ lGU]"6 SF 5|RF¯ V5GL 5}¯L 5|A, TF ; [ 
O{, S  ¯S]K WLDF 50 C¯F YF P .;  WF¯F S[ 5|l; â 5|RF¯S VF{¯ ; gT NFN] 
G[ VSA¯  ; [ $_ lNG TS AFT[\ S  ¯p;  5¯  SFOL 5|EFJ 0F, F C{ P!! 
#³!³!³Z³! F¯DEl¾T XFBF o 
 lGU]"6 WF¯F S[ ; DFG ; U]6 El¾T SL WF¯F SF 5|JFC El¾TSF,  D[\ 
AC]T TLJ| YF P RF{NCJL\ XTFaNL\ S[ 5|F¯dE D[\ F¯DFG]HFRFI " S[ zL ; d5|NFI  
SM :JFDL F¯DFGgN G[ 5I F"ÃT , MSl5|I  AGF lNI F YF P “ˆS SlJ SL N'lQ8 
; [ T], ; LNF;  EF¯TLI  ; \:S'lT SL SLlT" C{ P pgCM\G[ F¯DRl T¯DFG;  D[\ , MS 
WD2 lRl+T lSI F C{³³³³³T], ; L G[ HM X]â Nl1F6 DFUL" ; LTFv F¯D SL D}lT" 
:YFlT5 SL C{4 lCgNL HGTF S[ AFC¯vELT¯  pGS[ HLJG D[\ D¯ U.2 P”!Z 
El¾TSF, LG I ]U D[\ UM:JFDL T], ; LNF;  G[ F¯D SF ; FSF¯ ~5 B0F lSI F  
C{ P T], ; LNF;  G[ ; F1FFtSF¯ S S¯[ p; S[ ELT¯  CL VGgT Xl¾T VF{¯ VGgTv 
XL,  SL JC h, S lNBF.2 C{ lH; D[\ 5|DMN5}6" 5l R¯F, G CM ; STF C{ P F¯D 
El¾T D[\ VU|NF; 4 GFEFNF; 4 ì NI F¯D VF{¯ S[XJ S[ GFD lJX[QF p<, [BGLI  
C{ P  
#³!³!³Z³Z S'Q6vEl¾T XFBF o 
 lH;  5|SF¯ F¯DFGgN £F¯F F¯D GFD SL DlCDF 5|lT5FlNT SL U.2 p; L 
5|SF¯ lGdAFSFRFI "4 DôJFRFI "4 lJQ6] :JFDL pGS[ VG]I FI L EUJFG S'Q6 
SF VG]U|C 5|FÃT S G¯[ SF p5N[X lNI F UI F P!# 
 !&JL\ XTFaNL S[ 5|F¯\E D[\ CL .;  ; d5|NFI  SL j I F5STF ; F¯[ p¿¯  
EF¯T D[\ CM U.2 YL P S'Q6vEl¾T 5¯ d5¯ F SL R¯GFVM\ SF 5|F¯dE lCgNL 
; FlCtI  D[\ J<, EFRFI " S[ ; DI  C]VF P J<, EFRFI " G[ 5|:YFG+I L 5¯  EFQI  
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R¯F VF{¯ X]âF£{T DT SF 5|lT5FNG lSI F P pgCM\G[ S'Q6 SM 5¯ D A|ï  
5]#QFM¿D DFGF TYF pGS[ , MS SM J{S]^ 94 UM, MS SM J{S]^ 9 SF ˆS 
B^0 .; S[ VgTU"T J'1F4 JG4 I D]GF4 UMJW"G4 lGS]\H VFlN ; EL lGtI  C{ P 
5¯ lSI  EFJ ; [ F¯WF SM S'Q6 G[ JFD EFU D[\ :YFl5T S  ¯ JFD DFU" SL 
:YF5GF SL U.2 YL P!$ J<, EFRFI " S[ l£TLI  5]+ lJõ, GFY G[ VF9 5|WFG 
E¾T SlJI M\ SM , [S  ¯VQ8KF5 SL :YF5GF SL P  
 El¾T ; d5|NFI  SL j I FbI F S G¯[JF, L CHF¯ l, CJFI [\ CM UI L P 
lDlY, F SL VD¯F.I M\ D[\ lJnF5lT SF :J  ¯ p9F VF{¯ F¯H:YFG S[ [¯TL, [ 
8M, M\ SF DL¯F SL l:GuW JF6L G[ ;¯  D[\ ; F¯AM¯ lSI F P El¾T S[ .STF¯[ G[ 
; D}R[ p¿¯  EF¯T S[ ì NI  S[ TF¯M\ SM h\S'T S  ¯ lNI F P El¾T VF\NM, G SF 
5|FN]EF"J 5C, [ Nl1F6 EF¯T D[\ C]VF4 lSgT] EF¯T D[\ pGSF HM ~5 N[BG[ D[\ 
VFI F JC lEgG ~5 D[\ YF P DôI SF,  S[ WDM"5N[XSM\ G[ El¾T 5¯  HM A,  
lNI F4 p; S[ D},  D[\ . :, FD SL lX1FFVM\ SF 5|Mt; FCG SFD S  ¯ C¯F YF P”!% 
 DôI SF,  I FGL SL El¾TSF,  D[\ lGU]6"4 ; U]64 X{J4 J{Q6J VFlN S[ 
DôI  ; DgJI  , FG[ SL R[Q8F SL P lCgN] HLJGv5âlT D[\ . ;  5|SF¯ S[ VG[S 
DTM\ SL l:YlT VF{¯ pGS[ 5¯ :5¯  lJ M¯W SF ; \S[T lD, TF C{ P  
#³!³Z . :, FD WD" o 
 .":, FD ˆS[xJ J¯FN SF ; DY"S VF{¯ D}lT"v5}HF SF lJ M¯WL C{ P 5|[D 
VF{¯ ; CH DFGJTF pGSF D},  D\+ YF P VTo D]; , DFGM\ D[\ ; [ VG[S ; gTM\ 
SF h]SFJ lGU]"6 DT SL VM¯ C¯F P p; S[ S]K SF,  AFN ; }OL DT SF 
pNI  C]VF P lCgN}vD]; , DFGM\ S[ DôI  5|[D S[ TgT] ; ]N'-  S G¯[ SF SFI " .gCL\ 
; }OL ; gTM\ S[ DFôI D ; [ C]VF P JF:TJ D[\ ˆ[; F , UTF C{ lS ; U]6 El¾T D[\ 
5|[D SL T<, LGTF EL ; }OL ; gTM\ S[ 5|EFJ ; [ CL VFI L P  
; }OL 5|[D SFj I  SMD,  ì NI  SL ; ]gN¯ VlEj I l¾T C{ —VF.2G[vVSA¯ Lˆ 
D[\ ; }lOI M\ S[ !$ ; d5|NFI M\ SF p<, [B C{ P lH; D[\ 5|D]B ~5 SFN¯L 
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; d5|NFI 4 ; ]C¯FJNL" ; d5|NFI 4 G¾XA\NL TYF lRxTL ; d5|NFI  VFlN ; A D[\ 
; JF2lWS 5|l; â lRlxTI M\ SF ; d5|NFI  C]VF P .gFS[ 5|RF¯ SF 5|D]B ; FWG 
; \ULT C{ P —VC\ A|ï Fl:Dˆ S[ EF¯TLI  l; âFgT SF OF¯; L ; \:S 6¯ . ;  WD" 
; [ —VG,  CSˆ S[ ~5 D[\ p5, aW C{ P  
 p;  ; DI  . :, FD SF SÎ  ¯WFlD"S 51F VSA¯  VF{¯ HC¥FUL¯ NMGM\ S[ 
; DI  D[\ lGA",  CM UI F YF P S9D]<<FFVM\ VF{¯ WD"U]~VM\ SM G VSA¯  G[ 
SEL ; dDFG lNI F4 G SEL HC¥FUL¯ G[ P HC¥FUL¯ D[\ pTGL T[Hl:JTF TM GCL\ 
YL4 lO¯  EL JC WD" S[ ; dAgW D[\ SÎ T¯F SM 5|zI  GCL\ N[TF P JC 
DF{, lJI M\ SM lR- FG[ S[ l, ˆ ; MG[ S[ ; ]V  ¯ SL D}lT"I ¥F DC,  D[\ B¯TF YF 
VF{¯ 5|FToSF,  p; SM N[BS  ¯ p9F , [TF YF P HC¥FUL¯ D¯HFG S[ lNG 
5|lTlNG NM NOF N¯AF¯ S T¯F VF{¯ ; AS[ ; FDG[ BFTFv5LTF TYF D]<, F SM 
T\U S G¯[ S[ l, ˆ V5G[ CFYM\ ; [ BFGF N[TF TM N¯AF¯L SFI N[ S[ D]TFlAT 
VNA SM BFGF 50TF P!& HC¥FUL¯ ; ]~lR ; d5gG4 ; F{gNI " 5|[DL4 S, F DD"7 
VF{¯ lCgN}vD]l:, D ˆSTF SF 5|TLS YF P TM ; FYv; FY WD" U]~4 D]<, F 
VF{¯ DF{, JL V5GL SÎ T¯F SF 5|EFJ F¯ßI 4 N¯AF¯ VF{¯ HGTF 5¯  G 0F, [4 
I C N[BG[ SF EL VFNL YF P  
 A[T¯ ;  OSL¯ V5G[ CFY D[\ K]¯L l, ˆ C]ˆ  ELB DF\UT[ C{\ P pGSF ELB 
DF\UG[ SF I C lGI D C{ lS JC N]SFG S[ ; FDG[ B0[ C¯S  ¯ lH;  J:T] SL 
VFJxI STF C{4 p; SL VM¯ K]¯L S[ £F¯F .XF¯F S  ¯ N[TF C{ P HM N[vN[ TM 
; CL4 GCL\ TM K]¯L ; [ CFYv5¥FJ4 l;  ¯ VFlN HbDL S S¯[ N]SFG S[ V\N¯ 
, MCL ACFT[ C{\ P ßI FNFT¯  ˆ[; [ , MU AlGI M\ SL N]SFG 5¯  HFGF 5; \N S T¯[ C{\4 
¾I M\lS I [ , MU 0 5¯MS CMT[ C{\ P .; S[ VFWF¯ 5¯  I C l; â CMTF C{ lS 
VF, MrI  SF,  D[\ . :, FD V5GL WFlD"S SÎ T¯F WL¯[vWL¯[ tI FU S  ¯; DgJI  
SL lNXF D[\ A-  C¯F YF4 JC¥F EL p; SF p£[S CM R, TF YF P!*  
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#³!³# NLGvˆv. , FCL o 
 VSA¯  SL WFlD"S GLlT VtI gT pNF¯ CMG[ S[ SF¯6 WFlD"S EFJGFVM\ 
SF ; dDFG S T¯F YF VF{¯ ˆSLS 6¯ EL S G¯F RFCTF YF P ; EL WD" SM D\R 
5¯  , FG[ S[ l, ˆ NLGvˆv., FCL SL :YF5GF SL4 SÎ  ¯ D]; , DFGM\ G[ . ;  
pNF¯TFJFNL DT SF lJ M¯W lSI F C{ P!(  
 —NLGvˆv., FCLˆ S[ , MU VF5;  D[\ lD, T[ C{\ TM lXQ8FRF¯ S[ ; FY 
ˆS SCTF C{v “V<, FvC]vVSA¯ ” TM N}; F¯ p¿¯  N[TF C{v “H<, F H, F,  
C{” . ; SF VY" I CL C{ lS p; SM 5TF R, [ SL pGSL pt5l¿ S{; [ C].2 VF{¯ 
.2xJ  ¯SL :D'lT S'T7TF5}J"S pGS[ ì NI  D[\ ; HLJ AGL C¯[ P  
 “; D|F8 G[ I C EL VFN[X lNI F C{ lS 5|tI [S VG]I FI L V5G[ HgDlNG 
5¯  Al- I F EMH N[4 p;  lNG JC NFG EL N[ VF{¯ V5G[ 5¯ , MS SL I F+F SL 
T{I F¯L S [¯\ P” 
 “; D|F8 G[ I C EL SCF C{ lS VG]I FI L DF\;  E1F6 KM0 N[ P DF\;  SM 
:5X" EL G S [¯\4 VgI  , MU DF\;  BFT[ C{\4 TM BFG[ NM 5¯ gT] V5G[ HgDlNG 
DF\;  SL GHNLS EL G HFˆ P S; F.24 DK]ˆ  VF{¯ lRD0LDF¯M\ S[ ; FY ˆS 
AT"G D[\ SM.2 VG]I FI L BFGF G BFI [ P” 
 UEL"6L4 J'â4 AFæ VF{¯ GFAFl, U , 0lSI M\ S[ ; FY .;  WD" S[ 
VG]I FI L ; \; U" G S [¯\ P!) 
 VSA¯  V5G[ . ;  GJLG 5\Y S[ 5|lT SÎ  ¯GCL\ YF P p; G[ lS; L SM 
EL . ; [ :JLSF¯ S G¯[ S[ l, ˆ lJJX GCL\ lSI F4 “ F¯HF EUJFGNF;  VF{¯ 
DFGl; \C G[ NLGvˆv., FCL S[ VG]I FI L AGG[ ; [ .gSF¯ lSI F4 lO¯  EL G .gC[\ 
S]K ATFI F VF{¯ G pGSL 5|lTQ9F SD C].2 PZ_ 
 O, To ANFI }¥GL S[ VlTl ¾¯T lAg; [g8 l:DY VF{¯ ATF", L H{; [ . lTCF; v 
SF¯M\ G[ EL VSA¯  S[ .G GJLG WD" SL VF, MRGF SL C{ P l:DY SCTF C{v 
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“NLGvˆv., FCL VSA¯  SL D}B"TF SF :DF¯S C{4 A]lâD¿F SF GCL\ P I C 
; D:T I MHGF CF:I F:5N NdE SF 5l 6¯FD YF P p; SL VlGI lg+TF lG¯\S]XTF 
SL p5H YL PZ! VSA¯  5C, [ .2; F.2 WD" :JLSF¯ S  ¯, [GF RFCTF YF , [lSG 
p; SL N'lQ8 ; [ ; A WD" ; DFG C{ P .; l, ˆ .2; F.2 JF, [ p;  5¯  lR- T[ Y[ P  
#³!³$ VgI  WD" o 
 H{G4 AF{â4 5F¯; L4 .2; F.2 VFlN ; EL WDM\" S[ 5|lT VSA¯  pNF¯ EFJ 
B¯TF YF P VA],  OH,  G[ TLG H{G U]~VM\ S[ GFD l, B[ C{\ lHGSF 5|EFJ 
VSA¯  5¯  lJX[QF ~5 D[\ 50TF C{ P lJ£FG U]~ CL¯ lJHI  X}¯L4 EFG]RgN| 
VF{¯ pGS[ lXQI  l; âRgN| Y[ P l:DY SL EL WF¯6F YL SL VSA¯  G[ EL 
DF\;  BFGF AgN S  ¯ lNI F C{ P .GD[ VG]; F¯ lC\; F VtI gT ; LlDT S  ¯NL U.2 
YL P H{G VFRFI " CL¯ lJHI  SM p; G[ HUT U]~ SL p5FWL NL YL VF{¯ 
EFG]RgN| p5FôI FI  ; [ p; G[ —; }¯ ; C:+GFDˆ 5- F YF PZZ 5|l; â . lTCF; SF¯ 
l:DY S[ VG]; F¯ “VSA¯  G[ VHLAMU¯LA jI JCF¯ £F¯F VG[S WDM"\ SL H¥FR 
S[ O, :J~5 p; [ :FA; [ VlWS ; \TMQF 5F¯l; I M\ S[ WD" ; [ C]VF P”Z# ; GŸ 
!%)! D[\ F¯6F SL D'tI ] CM HFG[ 5¯  .GSF 5]+ N¯AF¯ D[\ C¯G[ , UF P ; GŸ 
!%(_ S[ AFN ; A , MUM\ S[ ; D1F ; }¯ VF{¯ VluG ; D1F ; FQ8F¥U N\0JT lSI F 
S T¯F YF P ; FI \SF,  D[\ NL5S H, FI [ HFT[ Y[ VF{¯ ; F¯F N¯AF¯ B0F CM 
HFTF   YF PZ$  
 l:DY SCTF C{ lS VSA¯  G[ 5C, [ .2; F.2 WD" SF :JLSF¯ lSI F 5¯ gT] 
JF:TlJSTF I C C{ lS VSA¯  5|tI [S WD" S[ .TG[ lGS8 YF lS SM.2 SCTF 
5F¯; L CM UI F4 SM.2 SCTF lCgN} CM UI F4 TM SM.2 SCTF lS .2; F.2 CM UI F 
C{4 TM SM.2 SCTF SL JC H{G WD" 5F, TF YF P .G RF¯M\ WDM"\ SM p; G[ 
:5Q8 ~5 D[\ U|C6 S  ¯l, I F YF P       
 ; F¯[ TyI  . ;  AFT SL 5]lQ8 S T¯[ C{\ lS VSA¯  G[ V5G[ F¯H:J SF,  
D[\ ; J"WD" ; DEFJ SF pNŸEJ VF{¯ ; FD\H:I  ; [ 5l 5¯}6" JFTFJ 6¯ AGF lNI F 
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YF P SlJ C¯LD VSA¯  S[ AFN HC¥FUL¯ VF{¯ XFCHC¥F S[ N¯AF¯ D[\ EL C¯[ 
Y[ P J[ ˆS VNŸE]T ViI F;  VF{¯ B]X lDHFH TlAI T S[ VFNDL Y[ P J[ G 
M¯H[ B¯T[ Y[ G D]; , DFGL WD" SL 5¯ JFC S T¯[ Y[ P B}A X F¯A 5LT[ VF{¯ 
VOL6 SF ; [JG S T¯[ Y[ PZ% 
#³Z ; FDFlHS 5l l¯:YlTI ¥F o 
 EF¯T D[\ ; \:S'lT VF{¯ ; DFH ; C:+M\ JQFM"\ 5]¯FGF C{ P VTLT SL 
5|FU{lTCFl; S U]CF ; [ HgD C]VF TA I C ; DFH 5l J¯T"G S[ TF{¯ 5¯  ; [ U]H  ¯
R]SF C{ P NM ; \:S'lTI M\ S[ D[,  ; [ ˆS G.2 ; \:S'lT SF HgD C]VF P HC¥F 
EF¯TLI  ; DFH VF{¯ ; \:S'lT 5¯  5|EFJ 50F P 5¯ :5¯  ; \3QF" VF{¯ 5|[D S[ ; FYv 
; FY C¯T[ C]ˆ  NMGM\ lGS8 VFI [ VF{¯ ˆS GI F ; DFH AGFI F P D]U,  ; DFH 
SL l:YlT S[ :J~5 S[ l, lBT ~5 C{v 
#³Z³! ; FDFlHS ; \U9G o 
 EF¯TLI  ; DFH S[ D]bI  ~5 D[\ lCgN} ; DFH CL 5|D]B YF P lCgN} 
; DFH SL ; \:S'lT EL AC] VFI FDL YL P TM ; DFH SF N}; F¯ 5|D]B JU" 
D]l:, D ; DFH YF HM NM JUM\" D[\ A¥8F C]VF YF P lCgN} ; DFH D[\ VG[S HFTL 
VF{¯ p5HFTL CMG[ S[ SF¯6 J6"j I J:YF lJX'\Bl, T ~5 D[\ YL P p;  ; DI  
F¯H5}TM\ 5|lTQ9F VF{¯ DFG SL 1¯FF S[ l, ˆ ; \S]lRT lJRF¯WF¯F S[ VG]UFDL 
CM UI [ P ; DFH D[\ K}TvVK}T SL EFJGF VlWS YL P p;  VK}T , MUM\ SM 
; F9 EFUM\ D[\ lJE¾T S  ¯ lNI F UI F YF P H{; [v WMAL4 DMRL4 H], F.24 
AFHLU¯4 8MS [¯ VF{¯ - F,  AGFG[ JF, [ 3LJ 4¯ DK[¯[ VF{¯ j I F3 P .G VF9M\ 
HFlTI M\ SF[ GU¯ S[ AFC¯ hM\50[ AGFS  ¯ C¯GF 50TF YF P .G HFlTI M\ ; [ EL 
GLR[ CF0L4 0MD4 RF\0F, 4 lJWFT] Y[ P .gC[\ VtI \T 3'l6T VF{¯ V:5'xI  ; DhF 
HFTF YF PZ&           
 DôI SF,  SF 5|D]B ; DFH lCgN} YF4 5¯ gT] . ; S[ VlTl ¾¯T D]l:, D4 
5F¯; L4 .2; F.24 AF{â VF{¯ H{G EL V5G[vV5G[ DTFG]; F¯ 5}HGvEHG S T¯[ Y[ P 
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C¯LD G[ ; lCQ6]TF S[ JFTFJ 6¯ D[\ CL V5GF HLJG lATFI F YF P HM lCgN} 
AR5G D[\ NAFJ D[\ VFS  ¯D]; , DFG CM UI [ Y[ pGSM JF5;  V5GF l5T'WD" 
U|C6 S G¯[ SL VF7F YL P 5¯ gT] lCgN} ; DFH pgC[\ VFN¯5}J"S :JLSF¯ GCL\ 
S T¯F YF P HM SM.2 :J[rKF ; [ WD" 5l J¯T"G S G¯F RFCTF TM p; [ VF7F NL 
HFTL4 lCgN} VA EL VFtD ; dDFGL Y[ P S],  lD, FS  ¯ SCF HF ; STF C{ 
lSv 
“.;  SF,  D[\ lCgN}vD}l:, Dvˆ[¾I  A- F4 ; DFH D[\ ; lCQ6]TF4 DI F"NF4 
WD"v ; \U9G4 XF{I " VF{¯ VFXF SF ALH J5G C]VF P”Z*  
#³Z³Z VFRF¯vlJRF¯ o  
 DôI SF,  SF ; DFH lDlzT CMG[ S[ SF¯6 , MU VlTlY SL ; [JF 
S S¯[ V5G[ VF5SM WgI  DFGT[ C{\ P p;  ; DI  µ¥RvGLR SF E[NEFJ YF P 
:+L lJ, F;  SL ; FDU|L DFGL HFTL YL P :+L SM G lJWJFvlJJFC SL VF7F 
NL HFTL4 G T, FS , [G[ SL P VSA¯  G[ VG[S WFlD"S VF{¯ ; FDFlHS ; ]WF¯ 
lSI [ P lH;  lCgN} :+L SF 5lT lJJFC CMG[ ; [ 5}J" D¯ HFI [\v “p; S[ l, ˆ 
VSA¯  G[ SFG}G AGFI F lS p; [ ; TL CMG[ ; [ M¯SF HFI [ P”Z(   
 lCgN]VM\ SM V5GF tI F{CF¯ DGFG[ SL K}8 YL P VSA¯  G[ UMvDF\;  
BFGF lGQF[W S  ¯lNI F P lCgN} ; DFH S[ prR , MU D[\ 5¯ :T¯  S, C E¯ [ EFJ4 
EMUvlJ, F; 4 DlN¯F ; [JG VFlN N[BG[ SM lD, TF C{ P VSA¯  S[ SF,  D[\ 
; F{\NI " VF{¯ 5|[D SL 5|WFGTF YL P VSA¯  S[ NM A0[ A[8[ SL VlT DlN¯F 
; [JG S[ SF¯6 D'tI ] CM U.2 YL PZ)  DôI SF,  D[\ GJI F{JGF 5tGL S[ ~5 
J{EJ S[ VFSQF"6 D[\ 50S  ¯ VG[S I ]JS DFTFvl5TF SL ; [JF ; [ lJ T¯ CM 
C¯[ Y[ P T], ; LNF;  G[ SCF C{v  
  “; ]T DFGlC\ DFT] l5TF TA , F{\ P 
  VA, FGG NLB GCL\ HA , F{\ PP 
  ; ; ]¯Fl  ¯l5VFl  ¯, UL HA T[\ P 
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  l 5¯]~5 S]8]dA EI [ TA T[ PP”#_ 
 VSA¯  G[ lJJFC S[ l, ˆ ˆS lGI D AGFI F lS ; M, C ; [ 5}J" , 0S[ 
SF VF{¯ RF{NC ; [ 5C, [ , 0SL SF lJJFC M¯SF lNI F HFI 4 ¾I M\lS . ;  VFI ] 
SL ; gTFG lGA",  CMTL YL P#! lCgN]VM\ SL ˆS SMD C{ HM G DF\;  BFTL C{ 
G DK, L P I [ , MU 5|FI o VGFH4 ; aHL4 3L VF{¯ N}W AC}T BFT[ Y[ P UFI  
SM 3  ¯D[\ B¯S  ¯ lCgN} , MU 5}HF S T¯[ Y[ P D¯T[ ; DI  UFI  SL 5}¥K CFY D[\ 
, [S  ¯D¯T[ C{\ P lCgN} UFI  VF{¯ U\UF SM 5lJ+ DFGT[ Y[ P pGD[\ ; FJG ALH4 
1¯FFA\WG4 CM, L4 NL5FJ, L4 NXC¯F VFlN 5|D]B tI F{CF¯ 5|Rl, T Y[ P VDL¯ 
B]; M¯ G[ p;  ; DI  SL VlTlY ; [JF4 pNF¯TF5}6" j I JCF¯4 ; HFJ84 ; F{\NI " 
VF{¯ , l, T S, FVM\ S[ 5|lT 5|[D TYF lJ£FGM\ S[ ; dDFG SF J6"G lSI F C{ P  
 “lCgN} VF{¯ D]; , DFG NMGM\ CL ßI MlTQF lJnF S[ ; }+M\ VF{¯ ElJQI v 
JFl6I M\ D[\ lJxJF;  B¯T[ Y[ P .;  I ]U D[\ ; TL 5|YF4 AF,  lJJFC4 S], LG 
5|YF TYF NC[H 5|YF VFlN L¯Tvl J¯FH Y[ P#Z 
#³Z³# VFCF¯vlJCF¯ o 
 I }¯M5LI  . lTCF; SF¯M\ SF SCGF C{ lS D]U, SF,  S[ KM8[vKM8[ 
VlWSF¯L TS F¯HWFGL VF{¯ lXlJ M¯\ D[\ U], K [¯\ p0FI F S T¯[ Y[ P prRJU" S[ 
, MUM\ S[ VFCF¯ D[\ lCgN]VM\ S[ ; FNF EMHG SL HUC R858[ D; F, [NF¯ 
j I \HGM\4 5], FJ4 lAl I¯ FGL VF{¯ . 2¯FGL lUHF G[ , [ , L YL P p; L ; DI  VSA¯  
S[ ;¯ M.2 3  ¯D[\ ; EL N[XM\ S[ ;¯ M.2I [ Y[4 HM TDFD 5|SF¯ S[ j I \HG AGFT[ Y[ P 
UDL" S[ lNGM\ D[\ AO" D\UJF.2 HFTL YL P X F¯A 5L HFTL YL P ; D]N|L 1F[+ D[\ 
DF\;  EL BFI F HFTF YF P  
#³Z³$ lJ, F; L ; FDU|L VF{¯ z'\UF¯v5|; FWG o  
 DôI SF,  D[\ ; DFH S[ prRJU" D[\ lJ, Fl; TF R¯ D ; LDF 5¯  YL P 
“prRJU" SL l:+I F\[ D[\ VFE}QF6 VF{¯ z'\UF¯ SF B}A 5|R, G YF P CFY D[\ 
S\UG4 U, [ D[\ DMlTI M\ S[ CF¯ VF{¯ XMEF S[ l, ˆ ; ]UlgWT ; ]GC¯L Sl, I ¥F 
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5CGL HFTL YL P”## l;  ¯ 5¯  , 858L 5FU4 TG 5¯  3]8G[ TS I F p; ; [ S]K 
GLR[ TS HFDF4 5{¯M\ D[\ 5FHFDF4 SD¯ D[\ 58]SF A¥FWF HFTF YF P l:+I M\ D[\ 
, ¥CUF4 R]G¯L 5\R¯ \UL VF{¯ DMTL H¯ L lSGF¯[ SL WMTL 5CGG[ SF l J¯FH YF P  
 G}¯HC¥F G[ U], FA S[ .+ SF VFlJQSF¯ lSI F YF P SCF HFTF C{ lS 
“HC¥FUL¯ G[ ; ], C SL B]XL D[\ VF9 lNG TS X F¯A ; [ H, ; F lSI F P 
OaAF¯M\ VF{¯ TF, FAM\ VS" U], FA ; [ E¯ JF lNI F P G}¯HC¥F G[ ; ]U\W SM V5G[ 
J:+M\ 5¯  D,  , L VF{¯ B]XL ; [ NF{0S  ¯ AFNXFC SM VFl, \UG lSI F P TM 
U], FA SF .+ AFHF¯ D[\ !__ #³ TM, F lASG[ , UF P AFN D[\ U], FA SL B[TL 
A- L VF{¯ EFJ SD CM UI F P”#$ 
 lJ, F;  SL N'lQ8 ; [ N[B[\ TM XFCHC¥F SF I C SF,  :J6" I ]U YF P 
I C AFNXFC UFG[vAHFG[ SF XF{SLG4 SFD SF 5|[DL VF{¯ .DF¯T[\ AGFG[ SF 
XF{SLG YF P AFNXFC S[ ˆ[X S[ l, ˆ Z$ CFY , dAF VF{¯ (  CFY RF{0F ˆS 
SD¯F AGFI F YF P ˆ[; [ SD¯[ D[\ RF¯M\ VM¯ XLX[ , U[ Y[ P p; SL ; HFJ8 D[\ 
HM ; MGF BR" C]VF YF4 JC 0[-  S M¯0 SF YF P KT D[\ XLXM\ S[ ALR ; MG[ 
SL ¾I Ml I¯ ¥F H0L YL P XLXM\ S[ UMXM\ D[\ DMlTI M\ S[ U]rK[ , 8ST[ Y[ P .; D[\ 
JC VDL¯ SL l:+I M\ S[ ; FY lJCF¯ S T¯F YF P#% p;  ; DI  AFNXFC BFG[ 
; [ VlWS V5G[ 5MXFS SL VM¯ ßI FNFT¯  ôI FG N[TF YF P AFNXFC S[ 
S.2vS.2 HM0L S50[ CMT[ Y[ P VSA¯  EL EMHG ; [ VlWS S50[ D[\ ~lR 
B¯TF YF P ; FYv; FY 3M0[4 CFlYI M\ 5¯  B}A BR" S T¯[ Y[ P GFRG[ JF, L 
:+L HM S¥RGL  S[ GFD ; [  HFGL HFTL C{4 .GSM  N¯AF¯ D[\  ; dDFG lD, TF   
YF P  
#³Z³% , l, T S, FI [\ o 
 VSA¯  JL¯ ; {lGS4 A]lâDFG 5|XF; S4 ; ]I MuI  5|AgWS VF{¯ , MS 
lCTSF¯L XF; S YF P VSA¯  G[ VFU¯F D[\ , F,  lS, F4 C]DFI ¥} SF DSA¯ F4 
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A], gN N¯JFHF VF{¯ OT[C5]¯ ; LS L¯ D[\ X[B ; , LD lRxTL SF DSA¯ F 
AGJFI F YF P I [ pGSL S, FtDS ~lR SM 5|S8 S T¯F C{ P I C EF¯TLI  
TYF . 2¯FGL , l, T S, FVM\ S[ lDz6 SF SF,  YF P J:T] S, F SM 
VCDNFAFN S[ ; dD]B EFJM\ S[ 5|SFXS VF{¯ lGDF"6S, F D[\ 38S  ¯ C{ P#& 
p;  ; DI  S[ VSA¯ 4 HC¥FUL¯ TYF XFCHC¥F J:T] S, F S[ ; FYv; FY 
S, Fv5|[DL EL Y[ P —VF.GvˆvVSA¯ Lˆ D[\ VSA¯  G[ lR+SF¯M\ SL VF{¯ pGSL 
S, F SL 5|X\; F SL C{ P J[ l, BT[ C{\v “D]h[ ˆ[; F 5|TLT CMTF C{ lS lR+SF¯ 
S[ 5F;  .2xJ  ¯ SM 5CRFGG[ SF lJlR+ ; FWG CMTF C{4 lR+SF¯ ˆSvˆS 
V\U AGFS  ¯5]¯L S'lT AGF N[TF C{ TM S'lT SM 5|F6JFI ] GCL\ N[ ; ST[4 JC 
HLJGNFTF .2xJ  ¯SM :D¯6 S G¯[ S[ l, ˆ lJJX CMTF C{ P”#* S, FSF¯M\ SM 
p;  ; DI  F¯HSLI  ; ]lJWFI [\ 5|FÃT CMG[ S[ SF¯6 pGSM F¯HSLI  5]:TSF, I  
SF EL , FE 5|FÃT CMTF YF P#(  
 EF¯T . lTCF;  ; \XMWS D^ 0,  5}GF G[ VSA¯  S[ .AFNT BFG[ S[ TLG 
lR+ 5|SFlXT lSI [ C{\ P I [ lR+ D]U,  N¯AF¯ SL , }8 SL ; FDU|L D[\ Y[ P 
lR+ AC]T CL ; HLJ C{ VF{¯ TtSF, LG HLJG SF I YFY" lR+ 5|:T]T S T¯[   
C{\ P .G ; EL lR+M\ 5¯  !%*(  .2³ S[ AFN SL lTlY 50L C].2 C{\ P#) F¯DFI 64 
G,  NDG4 R\U[HGFDF4 OH¯ GFDF4 ß¯DFGFDF4 T{\U]¯GFDF VFlN U|\YM\ S[ ; ]\N¯ 
lR+ p5, aW C{ P “HC¥FUL¯ ˆS z[Q9 ; \U|CSTF" YF P JC lR+ SM ; F{\NI " 
EFJGF SM ; gT]lQ8 5|NFG S G¯[JF, F DFGTF YF P HC¥FUL¯ G[ lR+ S[ V, Uv 
V, U S, FSF¯M\ S[ GFD ATFI [ C{\ P p; S[ N¯AF¯ S[ 5|l; â D]; , DFG 
S, FSF¯ C{UT S[ VFUF H¯F TYF p; SF 5]+ VA],  C; G4 ; D¯SgN S[ 
DF[CdDN GFlN¯ ˆJ\ D]CdDN D]¯FN HM EF¯T D[\ VFG[JF, [ lJN[XL S, FSF¯ Y[ P 
lCgN} lR+SF¯M\ D[\ lJXGNF; 4 DGMC¯ ˆJ\ UMA¯ WG ; A; [ VlWS 5|l; â     
Y[ P”$_          
 XFCHC¥F G[ S, FVM\ S[ lJSF;  D[\ E¯ 5}¯ I MUNFG lNI F C{ P lJX[QF~5 
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D[\ TFHDC,  SL TtSF, LG VF{¯ 5¯ JTL" . lTCF; SF¯M\ G[ AC]T 5|X\; F SL P 
p; [ —DS F¯G[ SF :JÃGˆ VF{¯ ; F{\NI " S[ lJlJW V\UM\ SF ; \S, G SCF UI F  
C{ P lR+S, F S[ VlTl ¾¯T AFNXFC S[ ; DI  D[\ ; \ULT4 G'tI  VFlN SF 
lJSF;  C]VF P VSA¯ L N¯AF¯ S[ VlWSF\X SlJI M\ D[\ HM SFj I UT ; \ULTFv 
tDSTF lD, TL C{4 JC ; \ULT 5|J  ¯TFG; [G SF 5|EFJ CM ; STF C{ P VSA¯  
S[ ; DI  D[\ C¯LD SF SFjI 4 lJlJW lR+SF¯M\ SL lR+S, F VF{¯ TFG; [G SF 
; \ULT S, FVM\ S[ R¯ D lJSF;  SM 5|U8 S T¯[ C{\ P  
#³Z³& 5J"4 tI F{CF¯4 , F[SFRF¯ VF{¯ , MS lJxJF;  o 
 —VF.2G[ VSA¯ Lˆ TYF VgI  ˆ[lTCFl; S ; }+M\ ; [ 5TF R, TF C{ lS 
VSA¯  lCgN} VF{¯ D]; , DFG NMGM\ SF 5J" DGFTF YF P JC :JI \ 5J" D[\ EFU 
, [TF YF P ˆS VJ;  ¯ 5¯  V5GL l5|I  D¥F Dl I¯ D DSFGL SL D'tI ] SF XMS 
CMT[ C]ˆ  EL NXC¯F S[ 5J" 5¯  ; AS[ XMS ; }RS S50[ pTF¯S  ¯GI [ S50[ 
A¥8JFI [ P$! lCgN]VM\ S[ N]UF" 5}HF4 lJHI FNXDL4 CM, L4 ; FJG4 TLH4 zFJ6L 
VF{¯ D]; , DFGM\ SL .2N VFlN SF p<, [B SlJI M\ G[ EL lSI F C{ P  
 :JI \ TFG; [G G[ ˆ[; [ 5|; \UM\ 5¯  pt; JM\ SF VFI MHG lSI F YF P ˆS 
p<, [B 5|FÃT CMTF C{v 
  “ˆ[¯L VF, L VFH X]E lNG UFJC] D¥U, RF¯ 
  RM\S 5]¯FJM4 A]HFVM l h¯FJM4 AWFJM\ AgWGJF¯ 
  U]6L U\WJ" VÃ; F¯ lSgG¯ JL6FBFA AH[ S T¯F¯  
  WG 30L WG 5,  DC}¯T TFG; [G 5|E] 5¯  Al, CF¯ P”$Z 
 ˆ[; F ; \S[T VgI  SlJI M\ D[\ EL lD, TF C{4 lJlEgG VJ;  ¯ 5¯  :J6"4 
Dl64 DMTL4 3M0[4 CFYL4 Y¯ VFlN NFG N[S  ¯5]^ I  VlH"T S T¯[ Y[ P  
#³Z³*  VFJFUDG VF{¯ jI J; FI  o     
 VG[S lJ£FGM\ G[ . ;  VFJFUDG VF{¯ j I J:YF SF lJ:TF¯5}J"S J6"G 
lSI F C{ P p;  ; DI  ; FD|FßI  S[ D]bI  S[gN| S[ ALR VFJFUDG S[ DFU" AG 
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C¯[ Y[ P DFU" j I J:YF D]U, M\ SM DF{I " XF; SM\ ; [ 5|FÃT C].2 YL P A\UF,  
D]U,  ; FD|FßI  S[ j I F5F¯ SF 5|D]B ; FWG AG UI F YF P SFlO, M\ S[ l, ˆ 
HUCvHUC ; F¯I [\ VF{¯ WD"XF, FI [\ AGL C].2 YL P HUCvHUC ÃI Fµ EL A{9[ 
C]ˆ  Y[ P N[X S[ 5|D]B S[gN| ; [ F¯HWFGL SL VM¯ HFG[JF, L UFl0I M\ SF T¥FTF 
A¥WF C¯TF YF P  
 ; 0SM\ S[ VlTl ¾¯T U\UF SF H, LI  I FTFI FT HM¯M\ 5¯  YF P ., FCFAFN 
; [ , [S  ¯ A\UF,  TS GF{SFVM\ £F¯F I FTFI FT CMTF YF P p; D[\ DF, JFCL 
GF{SFI [\ SFOL A0LvA0L CMTL YL P .GD[\ NMvNM 8G TS DF,  HF ; STF   
YF P ; ]¯T 5lxRDL N[XM\ SL J:T]VM\ SF AFHF¯ VF{¯ D¾SF SF OF8S YF P 
; ]¯T D[\ lJlEgG N[XM\ S[ ˆS CHF¯ ; [ EL VlWS HCFH , \U0 0F, [ 50[ C¯T[ 
Y[ P p;  ; DI  EF¯T SL U6GF ; J"z[Q9 VF{nMlUS N[X D[\ SL HFTL YL P 
; }TL S50F I C¥F SF D]bI  j I J; FI  YF P$# VSA¯  G[ µGL SF, LG VF{¯ 
UF, LRM\ SF j I J; FI  EL 5|F¯dE S F¯I F P [¯XDL S50F :YFGLI  5{DFG[ 5¯  
AGT[ Y[ P HCFH SF lGDF"6 A\UF,  SL BF0L S[ GF{ 5|FU\0 D[\ CMTF YF P p;  
; DI  SF D]bI  j I J; FI  S'lQF VF{¯ 5X]5F, G TM YF4 ClYI F¯ AGFG[ SF SFD 
EL pgGTL 5¯  YF P ; +CJL\ ; NL D[\ EF¯T S[ N}¯vN}¯ EFUM\ D[\4 lJX[QF ~5 ; [ 
T8LI  EF¯T4 l; gW]vU\UF 1F[+4 lACF¯ lS; L G lS; L ~5 D[\ j I F5F¯L S[gN| Y[ P 
lACF¯ TA ; [ , [S  ¯ pgGL; JL\ ; NL TS lJX[QF ~5 ; [ 5|l; â C¯F P$$ 
TtSF, LG I }¯Ml5I  , [BSM\ G[ ATFI F C{ lS .G J:T]VM\ S[ VlTl ¾¯T ; gN]S4 
S, DNFG4 UF, LR[\4 l; gW D[\ V, \S'T RØ4 CFYL S[ N¥FT S[ VgI  ; FDFG 
AGFI [ HFT[ C{\ P N[X SL D]bI  VFI FTM\ D[\ ; MGF4 R¥FNL4 SrRF [¯XD4 3M0[4 
CFYL S[ N¥FT4 ; ]U\W SF ; FDFG4 N|jI 4 VF{QFlW4 AT"G TYF VOLSF S[ NF;  
Y[ P 
I C :5Q8 C{ lS C¯LD S[ SF,  S[ ; FDFlHS VJ:YF ; \ØD6 SF, LG 
VF{¯ VFlY"S VJ:YF pgGT YL P ; DFH ; DgJI  S[ NF{¯ ; [ U]H¯  C¯F YF P 
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#³# F¯HGLlTS 5'Q9E}lD o 
 VSA¯  VtI gT S]X,  XF; S YF P VSA¯  SL F¯HGLlTS jI J:YF S[ 
; dAgW D[\ 0¶F³TF¯FRgN| S[ XaN ; F¯UlE"T C{v “V\U|[HM\ SM . ;  AFT SF 3D\0 
C{ lS pGSL SF{D G[ l I¯ F; TL .gTHFD D[\ N]lGI F SM F¯C lNBF.2 P VSA¯  G[ 
S.2 AF¯ lCgN]VM\ SM ; A; [ µ¥R[ VMCN[ 5¯  lGI ]¾T lSI F P V\U|[H G B]N 
lCgN]:TFGL AG[4 G lCgN]:TFlGI M\ SM V5GF AGFI F VF{¯ G pgC[\ V5G[ A¯ FA¯  
DFGF P”$% 
#³#³! S[gN|LI  ; ¿F o  
 VSA¯  SM V5G[ F¯HN^ 0 U|C6 S G¯[ S[ T]¯gT AFN ; [ CL lJQFD 
5l l¯:YlTI M\ SF ; FDGF S G¯F 50F YF P$& F¯H:YFG S[ F¯H5}T :JI \ V5G[ 
EFuI  S[ lJWFTF Y[ P A\UF,  Z__ JQF" 5C, [ ; [ CL VOUFG XF; S S[ VWLG 
:JTg+ YF P p¿¯  D[\ SFxDL¯4 l; gW VF{¯ lA, MlR:TFG EL :JTg+ YF4 lSgT] 
VSA¯  SL 5|lTEF4 ; \U9GvSF{X, 4 JL¯TF4 W{I " VF{¯ RFT]I " S[ A,  5¯  ˆSv 
ˆS S  ¯ ; EL 5|N[X p; S[ VFWLG CMT[ UI [ P p; G[ S[gN|LI  ; S¯F¯ S[ 
lGdGl, lBT 5|D]B lJEFU lGI T lSI [v  
 v DF,  sE}lDS  ¯lJEFUf I C A0[ NLJFG S[ VFWLG YF P 
 v XFCL DC,  v I C BFGvˆvX\UDF S[ VWLG YF P  
 v ; [GF4 J[TG VF{¯ , [B slC; FAvlSTFA4 DCSDf v . ; SF VlWSF¯L 
   5|WFG SFHL SC, FTF YF P  
v SFG}G OF{HNF¯L VF{¯ NLJFGL v . ; SF VlWSF¯L 5|WFG SFHL  
   SC, FTF YF P 
 v WD" D[\ B{¯FT v I C ; N¯ VYJF ; N¯vˆv; ]N]N]¯ S[ VFWLG CMTF       
    YF P  
 v , MS Rl +¯ lGI \+6 v . ; SF VO;  ¯D]CTl; J SC, FTF YF P  
.GS[ p5¯ F\T VF{¯ EL NM DC…J5}6" lJEFU Y[ v 
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 v TM5BFGF v .; SF VO;  ¯VFlTX I F NF¯MUFvˆvTM5BFGF SC, FTF    
  YF P  
 v 0FS RF{SL I F BA¯  lJEFU v . ; SF VO;  ¯NF¯MUFvˆv0FS   
    RF{SL SC, FTF YF P  
 . ; S[ VlTl ¾¯T VG[S SF¯BFG[ Y[4 lHgC[\ lJEFU GCL\ SCF HF ; STF P 
5|tI [S SF VO;  ¯ NF¯MUF SC, FTF YF P .GD[\ ; [ VlWSF\X BFGvˆvXFDF 
S[ VWLG CMT[ Y[ P$*  
#³#³Z 5|F\TLI  5|AgW o 
 VSA¯  G[ V5G[ ; FD|FßI  SM !Z 5|FgTM\ D[\ A¥F8F YF P .GSL ; \bI F 
p; S[ F¯ßI SF,  S[ V\T D[\ A- S  ¯!% CM U.2 P I C ; \bI F HC¥FUL¯ S[ SF,  
D[\ !*  CM U.2 YL P ; }A[NF¯ SM ; S¯F¯L ~5 D[\ GFlHD SCF HFTF C{4 lSgT] 
N{GlgNG 5|I MU D[\ , MU p; [ ; }A[NF¯ SCT[ Y[ P VSA¯  S[ ; DI  D[\ 8M0 D¯,  
£F¯F AGF.2 U.2 E}lD SL 5{DF.X VF{¯ F¯H:Jvj I J:YF4 E}lDvS 4¯ p; SL 
; {gI vjI J:YF4 DFG; ANF¯L 5|YF4 p; SL 8S; F, vj I J:YF VF{¯ VFlY"S 
; \¯RGF .TGL +]l8CLG YL lS p; D[\ S]K HM0G[ SF ; FC;  pGS[ p¿¯ FlWSF¯L 
GCL\ S  ¯; ST[ P$( 
gI FI  jI J:YF o        
 D]U,  AFNXFC XL3| gI FI  S G¯F RFCT[ Y[ P .; l, ˆ pgCM\G[ gI FI  
j I J:TF SM +]l8CLG AGFG[ SL SMlXX SL P SFHLvp, vS]HFT ; FD|FßI  D[\ 
5|WFG gI FI FlWX YF P JC 5|tI [S 5|F\TLI  F¯HWFGL D[\ SFlHI M\ SL lGI ]l¾T 
S T¯F YF P V\UvE\U4 V\UvK[N VF{¯ SM0[ , UFG[ S[ S9M¯ N\0 EL N[ ; ST[ 
Y[ P O¥F; L SL ; HF N[G[ D[\ AFNXFC SL :JLS'lT VFJxI S YL P p;  ; DI  
SF¯FJF; M\ SL lGI lDT j I J:YF GCL\ YL P lS, M\ D[\ AgN B¯F HFTF YF P 
SH"NF¯ SF DF,  V; AFA CL GCL\ A[R lNI F HFTF YF4 p; [ V5G[ 5l J¯F¯ 
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VF{¯ GF{S v¯RFS M¯\ S[ ; FY S{N EL S  ¯ l, I F HFTF YF P k 6 NFTF S[ CFYM\ 
D[\ U], FD SL T¯ C A[RF EL HF ; STF YF P  
#³#³# XFCL C¯D o 
 D]U,  SF XFCL C¯D ˆS GU¯ YF P pG NLJF¯M\ S[ 5l l¯W D[\ %___ 
l:+I ¥F lGJF;  S T¯L C{\ P 5|tI [S S[ 5F;  SM.2 G SM.2 S]X,  S, F YL P .;  
XFCL C¯D D[\ lGJF;  S G¯[JF, L S.2\ VG]EFUM\ D[\ lJEFlHT YL P VFgTl S¯ 
EFU ; X:+ 5C¯[NF¯M\ £F¯F 1¯FLT YF P AFC¯L EFU D[\ S\R]lSI M\ SF 5C[¯F YF P 
lO¯  JOFNF¯ F¯H5}TM\ SL ; [GF YL VF{¯ p; ; [ N}¯ R, S  ¯ VgI  5|SF¯ S[ 
; {lGSM\ SF 50FJ 1¯FF j I J:YF SM VF{¯ EL ; ]N'-  AGFTF YF P$) 
 ; D|F8 C¯D D[\ A[UDM\ S[ VlTl ¾¯T 5F; vJFlGI ¥F4 S\RlGI ¥F4 D]U, FlGI ¥F 
VF{¯ p:TFlNlGI ¥F C¯TL YL\ P DC,  SL l:+I ¥F4 XFCHFlNI ¥F VF{¯ A[UD[\ 
F¯HGLlT D[\ NB,  N[TL YL\ P VSA¯  S[ ; DI  ; [ CL D]U,  XFCHFlNI M\ S[ 
lJJFC AgN S  ¯ lNI [ VF{¯ pGS[ U]ÃT 5|[D S[ AC]T ; [ DFD, [ VFI [ lNG 5|S8 
CMT[ C¯T[ Y[ P%_ 
#³#³$ F¯Q8=LI  F¯HTg+ o 
 VSA¯  G[ F¯Q8=LI  F¯HTg+ SM HgD lNI F P VSA¯  ˆS JL¯ ; {lGS4 
ˆS DCFG ; [GFGFI S4 ˆS A]lâDFG 5|AgW VF{¯ Xl¾TXF, L XF; S CMG[ SF 
NFJF S  ¯; STF YF P %_ ; F,  S[ F¯H SF,  D[\ ˆ[; [ Xl¾TXF, L ; FD|FßI  SL 
:YF5GF S  ¯ NL YL lS A0[vA0[ F¯ßI  SL A¯ FA¯ L S  ¯ ; STF YF P ˆ[; F 
F¯HJ[X SFI D S  ¯ lNI F YF4 lH; SF ˆS XTFaNL TS lS; L lJ M¯WL G[ 
; FDGF GCL\ lSI F P%! p; SF SFI " I C YF lS XF; S SL C{l; I T ; [ p; G[ 
lJlEgG F¯ßI M\4 lJlEgG HFlTI M\ VF{¯ lJlEgG WDM"\ SM ˆS S  ¯lNI F YF P I C 
pGSL j I J:YF SF 5l 6¯FD C{ P%Z VSA¯  G[ p¿¯  ; [ , [S  ¯Nl1F6 TS ; F¯[ 
N[X SM ˆS ; }+ D[\ A¥FWF P V, Fpl¡G S[ AFN p; L G[ Nl1F6 5¯  VlEI FG 
lSI F YF P  
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 DFGJTF SL 1¯FF VF{¯ F¯H5|AgW SL ; ]RF~TF S[ l, ˆ JC SM.2 EL 
SFD S  ¯; STF YF P p; S[ F¯ßI  D[\ lEBFl I¯ M\ S[ l, ˆ V, U Al:TI ¥F YL P 
D]; , DFGM\ S[ l, ˆ B{¯5]¯4 lCgN]VM\ S[ l, ˆ WD"5]¯ VF{¯ lCgN} I MlUI M\ S[ l, ˆ 
I MUL5]¯ A; FI [ Y[ P%# 
 VSA¯  G[ p¿¯ FlWSFl I¯ M\ S[ l, ˆ lH;  l+; }+ GLlT SL A; LI T SL 
JC .;  5|SF¯ C{v 
 v F¯Q8=LI  F¯ßI  SF V1F]^ 6 :J~5 B¯F HFI  P  
 v lCgN]VM\ ; [ D[,  lD, F5 AGF C¯[ P  
 v EF¯T SF ˆSLS 6¯ lSI F HFI  P 
 HC¥FUL¯ VF{¯ XFCHC¥F G[ E, [ CL I C 5|YD NM ; }+M\ SM ; rR[ ì NI  ; [ 
G :JLSF¯F CM4 lSgT] VlgTD ; }+ SF[ pgCM\G[ EL N'- TF ; [ 5F, G lSI F P  
#³$ ; FlCltI S 5'Q9E}lD o 
 HC¥FUL¯ G[ V5G[ l5TF VSA¯  SL lJ£TF S[ ; dAgW D[\ T]H]Svˆv 
HC¥FUL¯L D[\ l, BF C{\ lS “D[¯F l5TF ; N{J 5|tI [S WD" VF{¯ lJX[QFS  ¯EF¯T 
S[ 5|l; â 5\l0TM\ S[ ; FY C¯F S T¯[ Y[ P I [ lG¯1F¯ CMT[ C]ˆ  EL SlJTF S[ 
5|WFG U]6M\ ; [ .TG[ 5l l¯RT CM UI [ lS SM.2 j I l¾T SM 5TF EL G R, [ SL I [ 
lG¯1F¯ C{ P J[ Un VF{¯ 5n SL ; }1DTFVM\ SM .TGF ; DhT[ Y[ lS pGSL 
VGlE7TF 5¯  lS; L SF ôI FG EL GCL\ HFTF YF P”%$   
 VSA¯  lG¯1F¯ CMG[ S[ SF¯6 5- TFvl, BTF GCL\ YF4 lSgT] JC AC]z]T 
VF{¯ 5|B  ¯D[WF SF T[H:JL 5]#QF YF P JC lCgNL VF{¯ OF¯; L NMGM\ D[\ SlJTF 
S  ¯ ; STF YF P VA],  OH,  G[ VSA¯ GFDF D[\ p; SL SlJtJ Xl¾T SF 
p<, [B lSI F C{ P%%  
 VSA¯ L N¯AF¯ OF¯; L VF{¯ lCgNL S[ VG[S lJ£FGM\4 SlJI M\ VF{¯ 
, [BSM\ ; [ ; ]XMlET YF P VSA¯ L N¯AF¯ S[ AFC¯ E¾T 5|J  ¯ ; }¯NF; 4 
DCFDGF T], ; LNF;  VFlN DCFSlJ V5GL R¯GFVM\ £F¯F SFjI  SL zLJ'lâ 
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VF{¯ , MSHLJG SF VG]¯\HG S  ¯ C¯[ Y[ P El¾T S[ 1F[+ D[\ T], ; L4 5¯ DFGgN 
VF{¯ DL¯F H{; L DCFG lJE]lTI ¥F pt5gG C].2 P VSA¯  SL ; ]¯1FF D[\ G¯Cl 4¯ 
U\U4 C¯LD VFlN pt5gG C]ˆ  .GD[\ C¯LD4 TFG; [G XFCL N¯AF¯ S[ GJ t¯GM\ D[\ 
Y[ P  
 VSA¯  N¯AF¯ D[\ OF¯; L U|\YM\ SF ; \:S'T D[\ VG]JFN VF{¯ ; \:S'T U|\YM\ 
SF OF¯; L D[\ VG]JFN C]VF P EF¯TLI  ; \:S'lT S[ , MS:TdE F¯DFI 6 VF{¯ 
DCFEF¯T SF VG]JFN VSA¯  G[ ; J" 5|YD OF¯; L D[\ S J¯FI F P lJlEgG 
EFQFFVM\ S[ DC…J5}6" U|\Y SF VG]JFN SFI " S F¯G[ S[ l, ˆ VSA¯  G[ 5|R]¯ 
WG F¯lX j I I  SL YL P ; FYv; FY p; G[ ; A lJWFVM\ VF{¯ EFQFFVM\ S[ 7FG 
S[ 5|RF¯v5|; F¯ D[\ I MUNFG lSI F P Ul6T4 S'lQF4 ßI MlTQF4 VFI ]J["N4 NX"G4 
TS"XF:+4 . lTCF;  VF{¯ X L¯¯lJ7FG VFlN SM 5F¯\UT S G¯[ S[ l, ˆ lJX[QF 
; TS" C¯F P OF¯; L S[ ˆS TtSF, LG XFI  ¯ G[ l, BF YF lS “OF¯; L SL 
V5[1FF SM.2 j I l¾T lCgN]:TFG D[\ VFS  ¯ lJlEgG lJWFVM\ SF 7FG VF; FGL ; [ 
5|FÃT S  ¯; STF YF P%& 
 “VSA¯  S[ AFAF AFA¯  VF{¯ l5TF C]DFI ¥] NMGM\ S[ N¯AF¯ D[\ lCgNL 
SlJI M\ SF F¯HFzI  5|FÃT YF P G¯Cl  ¯C]DFI ]¥ S[ N¯AF¯ D[\ C¯[ Y[ P VSA¯  S[ 
N¯AF¯ SL F¯HEFQFF OF¯; L VJxI  YL4 lSgT] lGtI  S[ SFI " j I JCF¯ VFlN 
S[ l, ˆ , MU HGEFQFF lCgNL SF CL 5|I MU S T¯[ Y[ P    
 Akbar composed cistichs in “Brij bhasha” and it any indo aryan 
language could be labled as Badshahi Boli in north india, It was 
certanly Brij Bhasha. Urdu was not yet in existence except perhaps. 
Orally and even then, It was quite Indian character.%*  
 VSA¯  :JI \ —VSA¯  XFCˆ I F XFC VSA¯  S[ GFD ; [ SlJTF S T¯F 
YF P p; SL SlJTF ; FWF¯6 SM8L SL YL P F¯HSLI  J'l¿ D[\ C¯S  ¯:JFgTo 
; ]BFI  R¯GFI [\ S G¯[JF, M\ D[\ RT]E]"HNF;  A|Fï 64 C¯LD4 F¯HF VF; S 6¯4 F¯HF 
5'yJL¯FH4 DNG DMCG4 DGMC¯ SlJ4 F¯HF 8M0 D¯, 4 G¯Cl 4¯ A|ï  TFG; [G4 
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F¯HF AL¯A,  VF{¯ U\U VFlN 5|D]B C{\ P N}; L¯ z[6L S[ SlJI M\ D[\ RgN|DFG4 
jI F; vSG"X4 S]dDEGNF; 4 N]¯; FHL4 CF[, F¯I  VFlN 5|D]B C{ P lCgNL SlJI M\ 
S[ VlTl ¾¯T V A¯L4 OF¯; L VF{¯ ; \:S'T S[ EL S.2 lJ£FG VF{¯ SlJ F¯Hv 
N¯AF¯ D[\ VFzI  5FI [ C]ˆ  Y[ P D]<, F NFpN SL —TF¯LB[\ p<OLˆ4 VA],  OH,  
SL —VF.2G[vVSA¯ Lˆ4 ANFI ]2GL SL —D]gTBFA]T TAF¯LBˆ4 lGHFD]NLG VCDN 
SL —TASFT[ VSA¯ Lˆ4 O{HL ;  ¯ lCgNL SF —VSA¯ GFDFˆ TYF VaN], AF\SL 
DVFl; [¯ C¯LDL .;  SF,  SL 5|D]B OF¯; L R¯GFI [\ C\{ P VA],  OH,  ; A; [ 
I MuI  OF¯; L , [BS YF P ANFI ]¥GL G[ OF¯; L D[\ VG]JFN lSI F YF P CFHL 
.AFlCD ;  ¯ lCgNL G[ —VYJ"J[Nˆ SF4 O{HL G[ Ul6T SL ˆS 5]:TS —, L, Fv 
JTLˆ SF4 D]SdD,  B¥F U]H¯ FT G[ ßI MlTQF XF:+ SL ˆS 5]:TS —THSˆ SF 
C¯LD G[ —JFlSI FT[ AFAF¯Lˆ SF VF{¯ DF{, FGF XFC D]CdDN XFCJFNL G[ 
SxDL¯ S[ . lTCF;  SF VG]JFN lSI F P%( 
 HC¥FUL¯ EL ; FlCltI S VlE~lR SF AFNXFC YF P p; G[ :JI \ V5GL 
HLJGL l, BL YL P 
#³$³! 5}J" SFl, S ; FlCltI S 5'Q9E}lD o 
 VSA¯  S[ ; DI  ; [ 5}J" lCgNL D[\ 5|D]B ~5 ; [ TLG ; FlCltI S WF¯FI [\ 
Vl:TtJ D[\ YL P SAL¯4 ; gT GFGS4 NFN} VFlN EMH5]¯L4 5\HFAL4 F¯H:YFGL 
ˆJ\ A|H lDlzT N[XL EFQFF SM 5|:T]T S  ¯ R]S[ Y[ P 5|[DDFUL" SlJ HFI ; L4 
S]T]AG4 D\hG VFlN EF¯TLI  , MS SYFVM\ SF lGU]"6 DT S[ ELT¯  T¯ , TF E¯  
R]S[ Y[ P ; U]6 El¾T S[ SlJ ;¯ BFG4 VF, D4 DL¯FAF.2 VFlN 5|[D SL 
SMD,  EFJGF SM plNÃT S  ¯R]S[ Y[ P VSA¯  S[ 5}J" EL VG[S D]; , DFG 
XF; SM\ G[ lCgNL S[ ; \A\W D[\ ; CI MU lNI F YF P VDL¯ B]; M¯ VF{¯ D]<, F 
NFpN S[ GFD EL . ;  lNXF D[\ VlU|D C{ P VDL¯ B]; M¯ D}, To OF¯; L SF 
SlJ YF4 5¯ \T] lCgNL D[\ pGSL lJX[QF ~lR YL P%) 
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VDL¯ B]; M¯ G[ OF¯; L4 V A¯L VF{¯ T]SL" EFQFFVM\ S[ ; FYv; FY lCgNL 
D[\ EL R¯GFI [\ 5|:T]T SL P D]<, F NFpN S'T —RgN|FI Gˆ G[ EL .;  1F[+ D[\ 
lJlXQ8 DFU" SF 5|6I G S  ¯ lNI F P p;  ; DI  lCgNL 5|D]B EFQFF CMG[ S[ 
SF¯6 ptS'Q8 SlJ lCgNL SF ; \AâG S S¯[ SFjI  SF DFU" 5|:T]T S  ¯R]S[ 
Y[ P  
#³$³Z TtSF, LG Un ; FlCtI  o 
 . ;  SF,  SL 5l l¯:YlTI ¥F Un S[ lJSF;  S[ VG]S},  G CMT[ C]ˆ  EL 
A|HEFQFF D[\ Un SL R¯GF ; 'lHT C].2 P . ;  ; DI  SL 5|D]B A|HEFQFF Un 
R¯GFI [\ C{\v  
v W|]JNF;  S'T o —l; âF\T lJRF¯ˆ v HM !%)% S[ VF; 5F;  SL R¯GF  
   C{ P  
 v GFEFNF;  S'T o —VQ8FI FDˆ s!&_#f SL R¯GF p; D[\ F¯D SL lNGRI F" 
   SF J6"G C{ P  
 v J{S]^ 9Dl6 X]¾,  S'T o —J{XFBF DCFTDˆ4 —VUCG DCFTDˆ !&Z# 
   S[ VF; 5F;  l, BL U.2 P  
v UM:JFDL lJõ, GFY VF{¯ zL UMS], GFY S[ lXQI  £F¯F l, lBT  
  —JRGFD'Tˆ P 
 v V7FTGFDF R¯GFSF¯ SL —l; \UF¯ ; ]T]Sˆ P 
 v —XFl, 1F[+ˆ  v . ;  SF,  SL A|HEFQFF S[ 5|D]B Un R¯GFI [\ C{\ P&_ 
 A|HEFQFF Un S[ 5]¯FG[ GD}GM\ D[\ .2³; ³ !%!# SF XFCL . lTCF;  TYF .;  
JQF" SF ˆS —; TL ; DFlWˆ AGF¯; LNF;  H{G SL —5¯ DFY" JRlGSFˆ VFlN 
; FlCtI  l, BF UI F YF P       
 0¶F³Cl C¯¯GFY 8^ 0G S[ JFTF" U|\YM\ S[ # ~5M\ SL RRF" SL C{\v  
 v 5|; \UFtDS JFTF"I [\4 
 v ; \bI FtDS JFTF"I [\ VF{¯ 
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 v EFJGFtDS JFTF"I [\  
 .GS[ VG]; F¯ 5|; \UFtDS ; A; [ 5C, [ S[4 ; \bI FtDS p; S[ AFN SL 
VF{¯ EFJGFtDS ; A; [ AFN SL C{ P&! . ;  SF,  D[\ Un ; FlCtI  D[\ 8LSF 
; FlCtI  SF EL lJX[QF DC…J C¯F C{ P  
#³$³# lGU]"6 ; gT ; FlCtI  o 
 El¾TSF,  SF 5|F¯dE lGU]"6 ; gT ; FlCtI  D[\ C]VF YF P SAL¯4 GFGS4 
NFN} VFlN G[ lGU]"6 VF{¯ lG¯FSF¯ A|ï  SL ; FWGF SF p5N[X lNI F P pGS[ 
5F;  WD"4 NX"G4 El¾T VF{¯ Rl +¯vlGDF"6 S[ l, ˆ V5GF lGHL ; \N[X YF P 
“I C ; tI  C{ lS .G SlJI M\ G[ SFj I XF:+ SF VôI I G GCL\ lSI F YF P 
SlJTF S[ DFôI D ; [ .gCM\G[ HM S]K l, BF JC lGTFgT SFj I CLG EL GCL\ C{ P 
VF{¯ HGTF S[ lGS8 CMG[ S[ SF¯6 I C , MSl5|I  EL C{ P&Z . ;  I ]U D[\ SAL¯ 
5\Y4 GFGS 5\Y4 D, }SNF; L TYF lXJGF¯FI 6L VFlN 5\YM\ SF pNI  C]VF P 
DCFDCM5FôI FI  UM5LGFY SlJ F¯H TM J{¯FuI  VF{¯ El¾T SM ˆS DFGT[ C{\ P 
.;  I ]U D[\ I ]U R[TGF VF{¯ I ]UAMW 5|lTOl, T C]VF YF P pGSL R¯GF D[\ 
DFGJ SL 1F]N|TF4 ; LDF4 :JFY"5¯ TF4 V; tI vl5|I TF4 ; \SL6"TF4 VY", M, ]5TF 
ˆJ\ SFD]STF SF I YFY" lR+6 lSI F UI F C{ P .; l, ˆ ; gT ; \5|NFI  lJxJ 
; d5|NFI  C{ VF{¯ p; SF WD" lJxJvWD" C{ P . ;  lJxJvWD" SF D}, FWF¯ C{ 
ì NI  SL 5lJ+TF P 
 
#³$³$ 5|[DFbI FGS SFjI  o 
 ; FDFgI  ~5 ; [ El¾TSF,  SM lCgNL ; FlCtI  SF :J6"I ]U AGFG[ D[\ 
5|[DFbI FGS SlJI M\ SF DC…J5}6" I MUNFG C{ P I [ SlJ lGU]"6 S[ p5F; S C{4 
lO¯  EL . lTJ'¿FtDSTF VF{¯ 5|TLS X{, L V5GFG[ S[ SF¯6 .GSF SFjI  
; U]6 SL p5F; GF SF VFEF;  VF{¯ VFGgN EL N[ HFTF C{ P .GSF SFj I  
lGU]"6v; U]6 ˆJ\ lCgN}vD]l:, D S[ ; DgJI  SL lJ F¯8 R[Q8F C{ P VFRFI " 
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F¯DRgN| X]¾,  G[ ; }OL SlJ HFI ; L S[ DC…J SM :JLSF¯ S T¯[ C]ˆ  :5Q8 
l, BF C{ lS “V5GL SCFlGI M\ £F¯F .gCM\G[ 5|[D SF X]â DFU" lNBFT[ C]ˆ  
; FDFgI  HLJG NXFVM\ SM ; FDG[ B¯F4 lHGSF DG]QI  DF+ S[ ì NI  5¯  ˆS 
; FDFgI  5|EFJ lNBF.2 50TF C{ P pGS[ HLJG SL DD":5X"GL VJ:YFVM\ S[ 
; FY V5G[ pNF¯ ì NI  SF 5}6" ; FD\H:I  lNB, FI F P”&#  
 J:T]To ; }OL ; gTM\ SF ; d5}6" SFjI  ; F\:S'lTS lJ F¯; T C{ P JC D}<I M\ 
SL VUFW VF:YF C{ P JC ; DgJI  SF lJ F¯8 5|I F;  C{ P JC ; DFH SM 
VF0dA¯  ; [ D]¾T S G¯[JF, F C{ P p; SF ; \N[X VFl:TSTF VF{¯ VF:YF S[ 
; FY DFGJTFJFN ; [ EL 5l 5¯}6" C{ P  
#³$³% ; U]6 El¾T SFjI  o 
 VF, MrI SF,  SF ; JM"¿D SFj I  ; U]6 El¾T SFj I  CL C{ P VSA¯  
H{; [ XF; S V5GL lJN[XLI TF SM lJ:D'T ˆJ\ N}¯ S G¯[ D[\ , U[ C]ˆ  Y[ P 
; ]BDI  VF{¯ lJ M¯WCLG l:YlT S[ SF¯6 HGTF SF DG VJTF¯JFN VF{¯ D}lT" 
5}HF SL VM¯ h]SF P SlJ V5G[ VF¯FôI  F¯D VF{¯ S'Q6 D[\ Xl¾T4 XL,  VF{¯ 
; F{\NI " SL V5l ;¯ LD DC¿FVM\ SM 5|lTlQ9T S S¯[ pgC[\ DFGJTF SF HLJgT 
VFNX" AGFS  ¯5|:T]T S  ¯UI [ C{\ P .;  WF¯F S[ SlJI M\ G[ —; A; [ Sl9G HFlT 
V5GFGFˆ H{; F ; }+JF¾I  SCS  ¯HFTLI  HLJG D[\ 5|F6 O¥}S[ P pgCM\G[ , MSv 
DFG;  D[\ DFTFvl5TF4 l5TFv5]+4 :JFDLv; [JS VFlN S[ ; dAgWM\ SF J6"G 
lSI F YF P T], ; LNF;  SF — F¯DRl T¯DFG; ˆ . ;  lNXF SF ; J"z[Q9 U|gY C{ P 
T], ; LNF;  G[ F¯DRl T¯DFG;  D[\ , MSWD" lRl+T lSI F C{ P T], ; L S[ F¯D S[ 
h\0[ S[ GLR[ lXJFHL G[ Nl1F6 D[\ D¯F9F F¯ßI  :YFl5T lSI F VF{¯ T], ; L S[ 
F¯D SF A,  5FS  ¯ F¯9F{¯M\ G[ TL;  JQF" D]U, M\ ; [ , MCF l, I F P&$  
 . ;  SF,  D[\ F¯DvE¾T SlJI M\ S[ ; FYv; FY S'Q6vE¾T SlJI M\ SL 
EL lJXF,  5¯ \5¯ F 5|F¯dE C].2 P J<, Ev; d5|NFI 4 F¯WFvJ<, E ; \5|NFI 4 
lGdAFS"v; d5|NFI  VFlN VG[S ; d5|NFI M\ SF 5|JT"G C]VF P I nl5 S'Q6 El¾T 
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SL R¯GF ; }¯ ; [ 5}J" HI N[J4 lJnF5lT VF{¯ R\0LNF;  5|:T]T S  ¯ R]S[ Y[ P 
.GD[\ ; [ ; }¯ H{; L T¯ , TF4 ; CHTF VF{¯ SMD, TF SM.2 SlJ pt5gG GCL\ S  ¯
; SF P 
 SFjI  lX<5 SL N'lQ8 ; [ El¾T SF,  SF SFj I  AC]T CL ; D'â C{ P 
pGS[ ; EL SlJ prRSM8L S[ SlJ Y[ P SFj I  ~5M\ SM V5GFG[ SL N'lQ8 ; [ 
T], ; L G[ V5GL 5|B  ¯5|lTEF VF{¯ D[WF SF 5l R¯I  lNI F P DCFSFjI 4 D]¾TSv 
5N X{, L4 NMCF X{, L4 SlJT4 ; J{I F X{, L VFlN SFjI  ~5M\ D[\ H{; L ; O, TF 
T], ; L SM 5|FÃT C].24 J{; L lS; L VgI  SlJ SM GCL\ 5|FÃT CM ; SL P pGS[ 
p5¯ FgT SFj I v R¯GF S G¯[JF, [ VgI  z[Q9 SlJ EL C{4 pGD[\ DL¯F4 C¯LD4 
;¯ BFG4 ; [GF5lT VFlN SF GFD p<, [BGLI  C{ P&% 
#³%³ lGQSQF" o 
 C¯LD G[ V5GF SFjI v; 'HG El¾T SF,  D[\ lSI F C{ P El¾T SF,  SF 
; DI  VSA¯  SF EL ; DI  YF P VFRFI " F¯DRgN| X]¾,  SCT[ C{\v “N[X D[\ 
D]; , DFGM\ SF F¯ßI  5|lTlQ9T CM HFG[ 5¯  lCgN} SM UF{¯JvUJ" SF VJSFX 
G C¯F P p;  ; DI  N[J DlgN¯ UL¯FI [ HFT[ Y[ P N[J D}lT" TM0L HFTL YL P 
; FY CL F¯HGLlTS p, 8vO[¯ S[ 5LK[ lCgN} HG; D]NFI  5¯  AC]T lNGM\ TS 
pNF; L KF.2 C¯L P”&& El¾TSF,  SF I ]U CMG[ S[ SF¯6 ; U]6 VF{¯ lGU"]6 
NMGM\ 5|SF¯ SL El¾T 5âlT 5|Rl, T YL P UM:JFDL HL G[ GJ ;¯ M\ SF F¯D 
;¯ FI G ˆ[; F 5]lQ8S  ¯S  ¯ lNI F lS F¯DGFDFD'T 5FG S S¯[ lCgN} HFlT VD¯ 
CM U.2 P .;  VD'T SM 3838 5C¥]RFG[ JF, F EL VD¯  CM UI F P&*  
 . ;  SF,  D[\ VDL¯ B]; M¯4 HFI ; L4 S]T]AG VF{¯ VSA¯  VFlN ; EL G[ 
V5G[vV5G[ - ¥U ; [ I ]U S[ V\WSF¯ SM ; DFÃT lSI F P EF¯T D[\ . :, FD SF 
5|J[X VF9JL\ XTFaNL D[\ CM UI F YF P EF¯TJQF2 D[\ OF¯; L ; FlCtI  S[ 
VFUDG 5¯  p; SF SM.2 p<, [BGLI  5|EFJ GCL\ C]VF P  
 VSA¯  G[ V5G[ p¿¯ FlWSF¯L S[ l, ˆ l+; }+ AGFI F YF4 H{; [ lS 
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 v F¯Q8=LI  F¯ßI  SF V1F]^ 6 :J~5 B¯F HFI [4 
 v lCgN]VM\ ; [ D[,  lD, F5 AGFI [ B¯F HFI 4 
 v EF¯T SF ˆSLS 6¯ lSI F HFI  P&( 
 C¯LD HL VSA¯ 4 HC¥FUL¯ VF{¯ S]K ; DI  TS XFCHC¥F S[ SF,  D[\ 
EL JT"DFG C¯[ Y[ P pGS[ SFj I  D[\ TLGM\ AFNXFCM\ S[ ; DI  SL F¯HG{lTS4 
VFlY"S4 ; FDFlHS4 WFlD"S VF{¯ NFX"lGS 5l l¯:YlTI ¥F 5l ,¯ l1FT CMTL C{ P 
p; D[\ EF¯TLI  HLJG SL ; rRL h, S N[BG[ SM lD, TL C{ P  
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; \NE" ; }RL 
!³ lCgNL ; FlCtI  o I ]U VF{¯ 5|S'l¿I ¥F o 0¶F³lXJS]DF¯ XDF"4 5'³Z)& 
Z³ DG]:D'lT        5'³&!)Z 
#³ N[JF\UGF o VFRFI " RT]¯; [G4      5'³!Z 
$³ lJGI  5l+SF o T], ; LNF; 4      5'³!*# 
%³ EF¯TLI  . lTCF;  SF ; J["1F6 o S[³ˆ D³5l6¾S  ¯  5'³#! 
&³ EF¯TLI  ; \:S'lT S[ VFWF¯ o I MU¯FH V l¯JgN   5'³!%_v!%! 
* ³ JCL4         5'³!%# 
( ³ N[JF\UGF o VFRFI " RT]¯; [G4      5'³!!  
) ³ JCL4         5'³Z&vZ* 
!_³ EF¯TLI  . lTCF;  SF ; J["1F6 o S[³ˆ D³5l6¾S  ¯  5'³!%Z 
!!³ NLGvˆv. , FCL o zL DFBG, F,  F¯I RF{W¯L4    5'³!$! 
!Z³ JI G 1¯FFDF p¿¯ FW" DQ8D o VFRFI " RT]¯; [G4   5'³!$)  
!#³ VQ8KF5 VF{¯ J<, E ; d5|NFI  o 0¶F³NLGNI F,  U]ÃT4  5'³!q*_ 
!$³ JCL4         5'³!q*_ 
!%³ WDM" 1¯FlT o VFRFI " RT]¯; [G XF:+L     5'³##$v##% 
!&³ , F,  lS, F o VFRFI " RT]¯; [G4     5'³&* 
!* ³ EF¯T D[\ . :, FD o VFRFI " RT]¯; [G     5'³!!Zv!!# 
!( ³ VSA¯ 4 lN U|[D D]U,  o lJg; [^ 0 l:DY4    5'³!(Z 
!) ³ VF.GvˆvVSA¯ L EFUv!  
Z_³ NLGvˆv. , FCL o DFBG, F,  F¯I RF{W¯L    5'³!&_v!&! 
Z!³ AFTF", L S[ VG]; F¯ o l:DY £F¯F pN3'T    5'³Z!!vZ!Z 
ZZ³ VF.GvˆvVSA¯ L       5'³!) ( vZ_& 
Z#³ VSA¯ GFDF o l:DY s5'³!&%f     5'³!&Z 
Z$³ EF¯T D[\ D]U,  ; FD|FßI  o , [BS ˆ; ³VF¯³XDF"4 
       VG]³ DY]¯F, F,  XDF"  5'³Z*# 
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Z%³ EF¯T D[\ . :, FD o VFRFI " RT]¯; [G    5'³!_! 
Z&³ DôI SF, LG EF¯T SL ; FDFlHS j I J:YF o  
zL V<, FDF4 VaN]<, FC  I ]; ]OV, L4 5'³$(  
Z*³ EF¯T D[\ . :, FD o VFRFI " RT]¯; [G4     5'³!_ 
Z( ³ VF.GvˆvVSA¯ L4       5'³Z_%vZ_* 
Z) ³ VSA¯ L N¯AF¯ S[ lCgNL SlJ4 0¶F³ ; I¯ }5|; FN VU|JF, 4  5'³ *  
#_³ F¯DRl T¯DFG; 4 p¿¯ SF^0 o T], ; LNF;   
#!³ VF.GvˆvVSA¯ L EFUv!4      5'³!) !v!)% 
#Z³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H] XDF"4  5'³!!_ 
##³ DôI SF,  SL EF¯T SL ; FDFlHS jI J:YF o  
   V<, FDF VaN]<, FC I ]; ]O V, L4 5'³$# 
#$³ EF¯T D[\ . :, FD o VFRFI " RT]¯; [G4     5'³!_#v!_$ 
#%³ JCL4         5'³!!$v!!% 
#&³ . lg0I G 5[lg8u;  V^0  ¯D]U, ; Ÿ VF8" sEFUv!f o  
5F¯; L A|FpG4  5'³!!_ 
#* ³ VF.GvˆvVSA¯ L B^0 v !4      5'³!_(  
#( ³ . lg0I G 5[lg8u;  V^0  ¯D]U, ; Ÿ VF8" o 5F¯; L A|FpG4  5'³&* 
#) ³ NLGvˆv. , FCL o DFBG, F,  F¯I RF{W¯L    5'³!!(  
$_³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H] XDF"4  5'³!!& 
$!³ VSA¯ GFDF EFUv#4       5'³!Z$%4$& 
$Z³ TFG; [G S[ I 5]5N o VSA¯ L N¯AF¯ S[ lCgNL SlJ 5N ; \bI F 5'³!*& 
$#³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H] XDF"4  5'³!!(  
$$³ EF¯T SF A'CTŸ . lTCF;  EFUvZ4     5'³Z(Z 
$%³ VSA¯ L F¯H S[ p; },  o 0¶F³TF¯FRgN|4     5'³#* ! 
$&³ S[ldA|H lC:8=L V¶FO . lg0I F sEFUv$f4    5'³*_ 
$* ³ EF¯T SF A'CTŸ . lTCF;  EFUvZ4     5'³Z*_ 
$( ³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H] XDF"4 5'³!Z_v!Z! 
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$) ³ DCFG D]U,  VSA¯  o D},  , [BG4 lJg; [g8 l:DY4  
          VG]JFNSv F¯H[gN| E8GFU¯   5'³#(&v#( *  
%_³ VF, DUL¯ o VFRFI " RT]¯; [G4      5'³Z$ 
%!³ D]U,  ; D . l^0I F o ˆ0J0"Ÿ;  ˆ^0 U[¯L84    5'³%# 
%Z³ D[l0lJI ,  . l^0I F o 0¶F³.2xJ L¯ 5|; FN4    5'³Z%) 
%#³ l ,¯ LHG 5Ml, XL V¶FO D]U,  ˆD5¯ ; " o 5\l0T zL F¯D XDF"4 5'³#_v#Z 
%$³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H] XDF"4  5'³!Z$ 
%%³ VSA¯ GFDF sEFUv!f4       5'³$($ 
%&³ VSA¯  SL WFlD"S GLlT4      5'³#%! 
%*³ Indo Arya and Hindi : Dr.Sunil kumar chatterji    5'³!( _v!( !  
%( ³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H] XDF"4  5'³!Z& 
%)³ The lipe and work of Amir Khusaro     5'³ZZ) 
&_³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H] XDF"4  5'³!Z(  
&!³ JFTF" ; \U|C o 0¶F³Cl C¯¯GFY 8^ 0G4     5'³*$ 
&Z³ lCgNL ; FlCtI  SF . lTCF;  s; d5FNS 0¶F³GU[gN|f4  
0¶F³DGDMCG UF{TD  5'³Z(Z 
&#³ VFRFI " F¯DRgN| X]¾,   
s¯CLD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G D[\ ; [f  
&$³ JI \ 1¯FFD o VFRFI " RT]¯; [G XF:+L4     5'³!$)  
&%³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H] XDF"4  5'³!##v!#$ 
&&³ lCgNL ; FlCtI  SF . lTCF;  o VFRFI " F¯DRgN| X]¾, 4 5'³#& 
&*³ JCL4         5'³#!v#Z 
&( ³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H] XDF"4  5'³!#&v!#* 
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RT]Y" VôI FI  
lCgNL SL GLlTvSFjI  5¯ \5¯ F VF{¯ C¯LD 
$³! lJQFI  5|J[X 
$³Z —GLlTvSFjI ˆ SF TFt5I 2 
$³# GLlTvSFjI  S[ ; \NE2 D[ SlT5I  5|xG 
$³$ lCgNL SL GLlTvSFjI  5¯ \5¯ F  
$³$³! ; \:S'T SF GLlTvSFjI  
$³$³Z lCgNL SF GLlTvSFjI  
$³$³Z³! ; T; .2 ~5 D[\ 
$³$³Z³Z XTS S[ ~5 D[\  
$³$³Z³# GLlT lJQFI S SlJTFVM\ S[ VgI  ; \U|CM\ S[ ~5 D[\  
$³$³Z³$ VgI  lJQFI  ; [ ; \A\lWT D]¾TSM\ S[ ; \U|C D[\ ; \U|lCT  
  GLlT SL SlJTFˆ¥  
$³% C¯LD SF GLlTvSFjI   
$³& C¯LD S[ GLlTvSFjI  SL lJX[QFTFˆ¥ 
$³*  lGQSQF" 
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RT]Y" VôI FI  
lCgNL SL GLlTvSFjI  5¯ \5¯ F VF{¯ C¯LD 
$³! lJQFI  5|J[X o 
 ; FlCtI SF¯ V5G[ ; FlCtI  S[ DFôI D ; [ ; DFH SF JF:TlJS lR+ 
5|:T]T S T¯F C{ P 5|tI 1F I F V5|tI 1F ~5 ; [ V5G[ , [BG SF{X<I  ; [ V5G[ 
lJRF¯ SM jI ¾T S T¯F C{ P ; FlCtI SF¯ SF 5|I MHG HM EL CM4 5¯ \T] 5F9S 
SM p¡[xI v; \N[X 5|FÃT CMT[ CL C{\ P —SlC C¯LD 5¯  SFHvlCTˆ SL DFgI TF D[\ 
lJxJF;  B¯G[JF, [ C¯LD £F¯F 5|N¿ pG lJRF¯vlAgN]VM\ SM BMHG[ SF 5|I F;  
lSI F UI F C{ P C¯LD HL G[ ; F5[1FTF SM V5GL SlJTF D[\ B¯F P 
 lCgNL D[\ GLlTvSFj I  SL NL3"v5¯ \5¯ F C¯L C{ P VFlN SF,  ; [ VFW]lGS 
SF,  TS lCgNL ; FlCtI  D[\ lS; LvGvlS; L ~5 D[\ GLlT S[ JF¾I  VJxI  
lD,  HFT[ C{\ P C¯LD EF¯TJQF" S[ 5C, [ GLlTvSlJ GCL\ C{ P .; l, ˆ GLlTv 
SFjI  5¯ \5¯ F SM N[BGF H~ L¯ C{ P lCgNL GLlTSF¯M\ SL TLG z[l6I ¥F VôI I G 
S[ l, ˆ N[BGF H~ L¯ , UTF C{ P  
 5C, L z[6L D[\ J[ SlJ VFT[ C{\ HM 5|D]B ~5 ; [ GLlTSF¯ C{4 H{; [v 
C¯LD4 J'gN4 3F34 E0Ÿ0 L¯4 J{TF, 4 lUl W¯¯4 NLGNI F,  lUl  ¯ VFlN P N}; L¯ 
z[6L pG SlJI M\ SL C{ HM 5|D]B ~5 ; [ TM GLlTSF¯ GCL\ C{4 5¯ gT] lHGSF 
N'lQ8SM6 p5N[XFtDS VF{¯ GLlT5¯ S C¯F C{ P .GD[\ SAL¯ VF{¯ T], ; L SL 
U6GF SL HF ; STL C{ P .gCM\G[ GLlT VF{¯ p5N[Xv; dAgWL KgNM\ SL R¯GF 
5|R]¯ DF+F D[\ SL C{4 I nl5 D}, To I [ E¾TvSlJ CL C¯[ C{\ P TL; L¯ z[6L pG 
SlJI M\ SL C{4 lHgCM\G[ SCL\vSCL\ GLlTv; dAgWL O]8S  ¯KgN l, B[ C{\ P ˆ[; [ 
SlJI M\ SL ; \bI F ; {\S0M\ TS 5C¥]RTL C{ P! . ; l, ˆ p; S[ V\TU"T C¯LD HL 
S[ SFj I  SL SlT5I  lJC[QFTFVM\ SM N[B l, I F HFI  P 
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$³Z —GLlTvSFjI ˆ SF DT, A o 
 —GLlTˆ  XaN SF jI ]t5l¿D}, S VY" CL C{ —VFU[ , [ HFGFˆ VYJF ; DFH 
SL —5|UlTˆ S[ l, ˆ lGlxRTŸ VFRF¯vj I JCF¯ P ; 'lQ8 S[ . lTCF;  D[\ —lJSF; ˆ 
SF A0F DC…J C¯F C{ P DFGJ SF . lTCF;  TM VFlNSF,  ; [ lJSF; JFG C¯F 
C{ VF{¯ I C lJSF;  VFU[ SL VM¯4 N}; [¯ XaNM\ D[\ SC[ TM4 5|UlT; }RS CL C¯F 
C{ P DFGJ HLJG D[\ —5|UlTˆ SF A0F DC…J C¯F C{ VF{¯ R¥}lS DFGJ 
:JEFJTo —5|UlTˆ SF 5|[DL C{ P VTo —GLlTˆ SF p; S[ l, ˆ ; JF"lWS DC…J 
C{4 I C lGo; \N[C C{ P ; D:T DG]QI  ; DFH —GLlTˆ SF VF, dAG , [S  ¯ CL 
5|UlT S  ¯ C¯F C{4 VFH EL S  ¯ C¯F C{ VF{¯ ElJQI  D[\ EL S T¯F C¯[UF P GLlT 
; [ lJCLG DFGJv; DFH SF ; \RF, G S<5GFTLT C{ P ; ]+GLlT; F¯ GFDS 
GLlTXF:+ S[ 5|l; â U|\Y D[\ GLlT SL DC¿F S[ AF¯[ D[\ :5Q8 l, BF C{v  
 “lH;  5|SF¯ EMHG S[ lAGF 5|Fl6I M\ SL N[Cl:YlT GCL\ CMTL4 p; L 
5|SF¯ GLlT S[ lAGF , MS SL j I JCF¯ l:YlT GCL\ CMTL P” VTo lH;  —GLlTˆ 
SF DFGJvHLJG D[\ .TGF DC…J5}6" :YFG C{4 E, F p; ; [ DFGJ EFJGFVM\ 
SF 5|lTlGlWtJ4 S G¯[JF, F SFjI  S{; [ VK}TF C¯ ; STF YF m VtI gT V<5 
; \bI S VFRFI " VF{¯ SlJI M\ SM KM0S  ¯; EL G[ SFj I  D[\ —GLlTˆ SM VtI gT 
VFJxI S DFGF C{ P I CL SF¯6 C{ lS lJxJ D[\ 5|FI o ; EL DCFG SlJI M\ S[ 
SFjI  D[\ GLlT S[ :J  ¯ D]Bl T¯ C]ˆ  C{\ P p; S[ lJlJW 5C, } S[ NX"G CMT[   
C{\ PZ 
 —lCgNL D]¾TSvSFjI  SF lJSF; ˆ D[\ zL lHT[gN|GFY 5F9S —GLlTˆ S[ 
AF¯[ D[\ :5Q8 l, BT[ C{\v “j I l¾T S[ 5l l¯:YlTv; F5[1F VFRF¯M\ ; [ ; dAlgWT 
T…Jv5|NX"G SF GFD —GLlTˆ C{ P j I l¾T S[ I [ VFRF¯ lH;  T¯C ; [ S.2 5|SF¯ 
S[ CM ; ST[ C{\4 p; L T¯ C pGS[ T…JNX"G SL N'lQ8 EL S.2 5|SF¯ SL CMTL 
C{ P GLlT S[ VFWF¯vWFlD"S4 F¯HGLlTS4 VFlY"S S.2 5|SF¯ S[ CM ; ST[ C{\ P 
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p; L 5|SF¯ .GSF lJJ[RG S G¯[JF, [ lJQFI  EL WD"XF:+4 F¯HGLlTvXF:+ 
VF{¯ VY"XF:+ VFlN S.2 5|SF¯ S[ GFDM\ ; [ VlElCT CMT[ C{\ P”#  
 lCgNL D[\ —GLlTˆ XaN SF ; dAgW ; \:S'T SL —6LI ˆ WFT] ; [ C{\4 lH; SF 
VY"v , [ HFGF CMTF C{¸ VYF"TŸ WFT] SL N'lQ8 ; [ —GLlTˆ JC C{ HM   —, [ 
HFI ˆ I F —VFU[ , [ HFI ˆ P ˆ[; F lCgNL GLlT SFjI  D[\ 0¶F³EM, FGFY lTJF¯L HL 
l, BT[ C{\ P  
 5FxRFtI  ; FlCtI XF:+L SFj I  SF 5|F6 ; F{\NI " SM DFGT[ C{\ VF{¯ ; F{\NI " 
T…J SM GLlT 5¯  VFWFl T¯ DFGT[ C{\v  
Murrey : “Moral nihilism in Literature involves an aesthetic nihilism.”  
 lCgNL S[ SlJJ  ¯D{lY, LX 6¯ U]ÃT G[ EL ˆS :YFG 5¯  l, BF C{v 
  DFGT[ C{\ HM S, F SM S, F S[ VY" CL4 
  :JFlY"GL S T¯[ S, F SM j I Y" CL P$ 
 U]ÃT HL I C¥F SCGF RFCT[ C{\ lS SFj I  H{; L S, F S[J,  XaNM\ SF 
lB, JF0 GCL\ CM ; STL P SlJ V5G[ EFJv51F £F¯F ; d5}6" ; DFH S[ l, ˆ 
p5I MUL CM ; S[4 ˆ[; L S]K AFTM\ SM EL lG~l5T S T¯F C{ P .gCL\ D[\ ; [ ˆS 
T…J GLlTvT…J C{ P  
 lSgT] S]K ˆ[; [ EL SlJ VF{¯ VFRFI " C]ˆ  C{\4 HM SFjI  I F ; FlCtI  D[\ 
GLlT SF CMGF VFJxI S GCL\ DFGT[ P .;  DT S[ 5|A,  ; DY"S V\U|[HL S[ 
5|l; â ; FlCtI SF¯ V¶F:SF¯ JF.<0 G[ V5G[ p5gI F;  —The picture of Dorian 
Greyˆ SL E}lDSF D[\ l, BF C{ v 
 “; FlCtI  VYJF S, F D[\ G{lTSTF VYJF VG{lTSTF SF 5|xG CL GCL\ 
p9TF4 ¾I M\lS .G NMGM\ SF 1F[+ ˆSvN}; [¯ ; [ ; J"YF 5'YS C{ P”% 
 5FxRFtI  ; DL1FS Ø¶FR[ VF{¯ A|{0, [ EL .; L DT S[ ; DY"S Y[ P& S]K 
I YFY"JFNL ; DL1FS EL .;  DT SL 5]lQ8 S T¯[ C]ˆ  ; FlCtI  SM S[J,  ; DFH 
SF I YFY2 lR+6 S G¯[JF, F CL DFGT[ C{\4 lSgT] I C DT DFgI  GCL\ CM   
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; STF P I C 9LS C{\ lS S, FSF¯ VYJF ; FlCtI SF¯ G{lTSTF S[ AFC¯L 
NAFJ ; [ 5|[l T¯ CMS  ¯ptS'Q8 S, F VYJF ; FlCtI  ; 'HG GCL\ S  ¯ ; STF P 
HA p; SF ì NI  EL EFJFJ[U SM ; dCF,  GCL\ 5FTF TM p; [ XaN4 T}l, SF4 
:J  ¯VFlN S[ DFôI D ; [ 5|S8 S T¯F C{ P I C¥F ôI FG N[G[ I MuI  TyI  I C C{ 
lS S, F VYJF ; FlCtI  ì NI HlGT EFJM\ SF :O]¯6 CMT[ C]ˆ  EL ; FDFlHS 
GLlT VYJF ; NFRF¯ SF lJ M¯WL GCL\ CMTF4 ¾I M\lS S, FSF¯ I F ; FlCtI SF¯ 
SF j I l¾TtJ ; DFH S[ T…JM\ ; [ CL ; \3l8T CMTF C{ P ; DFH ; [ 5'YSŸ p; S[ 
j I l¾TtJ S[ lGDF"6 SL S<5GF V; \EJ C{ VF{¯ S, F VYJF ; FlCtI 4 
S, FSF¯ VYJF ; FlCtI SF¯ S[ j I l¾TtJ SF CL 5|lTO, G TM C{ P p; SL 
S'lT D[\ SD I F VlWS pG ; FDFlHS lGI DM\4 GLlTI M\ ˆJ\ ; NFRF¯M\ SF 
lNuNX"G VJxI  lD, [UF4 lHGS[ ALR p; SF HLJG j I TLT C]VF C{ VF{¯ 
p; SF j I l¾TtJ - , F C{ P .TGF VJxI  C{ SM.2 ; FlCtI  D[\ ; R[Q8 CMS  ¯
GLlT SF J6"G S T¯F C{4 TM lS; L S[ ; FlCtI  D[\ VGHFG[ CL p; [ :YFG 5|FÃT 
CM HFTF C{ P  
 ; FlCtI  SM ; DFH SF N5"6 SCF C{4 , [lSG ; FlCtI  ; DFH SF 
5|lTlAdA lNBFG[JF, F N5"6 DF+ CL GCL\ C{4 Vl5T] JC ; DFH SF DFU"NX"G 
S G¯[JF, F 5|SFX :T\E EL C{ P ; FlCtI SF¯ OM8MU|FO¯  SL E¥FlT S[J,  ; DFH 
SL T:JL¯ BL\RS  ¯CL GCL\ C¯ HFTF4 Vl5T] JC I C EL ATFTF C{ lS ; DFH 
SL ˆS VrKL T:JL¯ S{; [ AG ; STL C{ P I C N}; F¯ , 1I  CL ; FlCtI  SM 
GLlT S[ lGS8 , F N[TF C{ P . ;  TyI  SM ôI FG D[\ B¯T[ C]ˆ  ˆS 5FxRFtI  
lJ£FG G[ SFj I  D[\ GLlT SM VlGJFI " DFGF C{v 
 “The essential theam of poetry is moral orles.” 
 Ã, [8M G[ GLlT ; [ lJCLG S, F SL lGgNF SL C{ VF{¯ D{yI } VFG2<0 G[ TM 
SFjI  D[\ GLlT SF CMGF 5¯ DFJxI S DFGF C{ P ; ]5|l; â SYFSF¯ T¶F, :T¶FI  
TM GLlTI ]¾T S, F S[ 5|A,  ; DY"S Y[ P 5FxRFtI  ; DL1FS l¯:SG EL GLlTv 
I ]¾T S, F S[ VtI gT 51F5FTL Y[ P* pgCM\G[ ˆS :YFG 5¯  :5Q8 l, BF C{v  
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“S, Fˆ¥ DFGJ S[ l, ˆ p5N[XFtDS CMGL RFlCˆ 4 ¾I M\lS p5N[X CL 
pGSF R¯ D , 1I  CMTF C{ P(  
$³# GLlTvSFjI  SM , [S  ¯S]K 5|xG o 
 GLlTvSFj I  p5N[XFtDS CMT[ C{\ P p5N[XFtDSTF D[\ GL¯; TF VF HFG[ 
SL ; \EFJGF C¯TL C{ P ; FlCtI  SF 5|F6 —; ;¯ TFˆ C{ P .; l, ˆ S]K lJ£FG 
VF, MRSM\ G[ GLlTvSFj I  SM ; FlCtI  D[\ :YFG N[G[ ; [ .gSF¯ S  ¯ lNI F YF4 
VF{¯ VFRFI " F¯DRgN| X]¾,  HL G[ . ; L SF¯6 VFlNSF, LG VG[S R¯GFVM\ SM 
; FlCtI  D[\ ; ldDl, T GCL\ lSI F YF P 
 GLlTvSFj I  S[ V\TU"T S[J,  pgCL\ ; FlCltI S pl¾TI M\ SM U|C6 lSI F 
HF ; STF C{ lHGD[\ lJQFI vJ:T] SL N'lQ8 ; [ ; FDFgI  j I l¾T VF{¯ ; FDFgI  
; FDFlHS TYF WFlD"S ~l- I ¥F4 EFuI JFN4 GxJ T¯FJFN4 ; FDFlHS ; dAgW 
VF{¯ pGSL GLlT5¯ S j I J:YFˆ¥4 prRFNX"JFlNTF4 :JEFJvSYGvD}, S 
lJJ[RGF VFlN SL 5|WFGTF C¯L C{ P) 
 lCgNL ; FlCtI  D[\ . ;  ; dAgW D[\ SFOL lJJFN C¯F C{ lS GLlTvSFjI M\ 
SM SFjI  S[ V\TU"T :JLSF¯ lSI F HFI  VYJF GCL\ P . ;  ; dAgW D[\ NM D},  
5|xG ; FDG[ VFT[ C{\ P 5C, F I C lS “SFjI  VF{¯ GLlT SF U9AgWG CM 
; STF C{4 CMGF RFlCˆ 4 I F GCL\ CMGF RFlCˆ  m” N}; F¯ I C lS GLlT S[ 
lJQFI  SM , [S  ¯X]â SFj I  I F prRSMl8 S[ SFj I  SL R¯GF CM ; STL C{ 
VYJF GCL\ CM ; STL m 5C, [ 5|xG S[ p¿¯  D[\ CD 5|[DRgN VF{¯ A\lSDRgN| 
S[ NM pâ 6¯ N[GF CL 5I F"ÃT ; DhT[ C{\4 I YFv —; FlCtI  SF p¡[xI ˆ D[\ 5|[DR\N 
l, BT[ C{\ lS4 
 “GLlTXF:+ VF{¯ ; FlCtI XF:+ SF , 1I  ˆS CL C{vS[J,  p5N[X SL 
lJlW D[\ VgT¯  C{ P GLlTXF:+ TSM"\ VF{¯ p5N[XM\ S[ £F¯F A]lâ VF{¯ DG 5¯  
5|EFJ 0F, G[ SF 5|I tG S T¯F C{4 ; FlCtI  G[ V5G[ l, ˆ DFGl; S VJ:YFVM\ 
VF{¯ EFJM\ SF 1F[+ R]G l, I F C{ P” 
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—SFjI  N5"6ˆ s5\³¯ FDNlCG lDzf ; [ pNŸW'T ˆS pâ 6¯ D[\ A\lSD AFA} 
G[ l, BF C{v “SlJ ; \; F¯ S[ lX1FS C{4 lSgT] GLlT SL j I FbI F S S¯[ 
lX1FF GCL\ N[T[ P J[ ; F{\NI " SL 5¯ D ; 'lQ8 S S¯[ ; \; F¯ SL lR¿X]lâ S T¯[  
C{\ P I CL R¯ DMtSQF" ; FWS SL ; 'lQ8 SF p¡[xI  C{\ P”!_ 
 .G TyI M\ S[ VFWF¯ 5¯  XMWSTF" . ;  lGQSQF" 5¯  5C¥]RTF C{ lS SlJ 
£F¯F GL¯;  5|:T]TLS 6¯ G CM4 VF{¯ SFj I  ; F{\NI "5}6" ˆJ\ RDtSF¯5}6" CM TM    
—GLlTˆ VF{¯ —SFjI ˆ SF U9AgWG ; \EJ CL C{ P GLlTvSFj I  D[\ ; ;¯ TF VF{¯ 
; \J[NGF SL DF{H]NUL CMGF EL VlGJFI " ; F , UTF C{ P SFj I  SL R¯GF 
R¯GFSF¯ lS; L EL lJQFI  SM , [S  ¯ S  ¯ ; STF C{ P SlJ AgWGD]¾T CMTF   
C{ P EF¯TLI  ; \:S'lT 5|FRLG ˆJ\ ; D'â 5¯ d5¯ F C¯L C{ lS GLlT SL AFT[\ 
SCGF P p; D[\ SlJTF EL ˆS DFôI D C{ P SlJ SlJTF S[ DFôI D ; [ —GLlTˆ  
SL 5¯ \5¯ F SM lGEFTF C{ P I [ SlJ S]X, TF C{ P  
$³$ lCgNL SL GLlTvSFjI  5¯ \5¯ F o 
 EF¯T ; N{J —GLlTˆ SM DC…J 5|NFG S G¯[JF, F N[X C¯F C{ P EF¯T SM 
GLlT SFj I  SF 5|6[TF SCF HFTF C{ P EF¯T D[\ G{lTS 7FG SF .TGF ; dDFG 
C¯F C{ lS GLlT U|\YM\ SM XF:+ SL ; \7F NL U.2 C{ P X]ØGLlT; F¯ D[\ 5|YD 
VôI FI  D[\ ; tI  CL l, BF C{v “GLlTXF:+ ˆJ\ DG]QI M\ S[ l, ˆ p5I MUL4 
DI F"NF4 lJWFI S4 WD"4 VY"4 SFD D},  l+JU" C[T] ˆJ\ DM1F5|N C{ P” I CL 
SF¯6 C{ lS EF¯TLI  DGLlQFI M\ SL N'lQ8 ; N{J GLlT5¯ S C¯L C{ P EF¯TLI  
; FlCtI  D[\ . ; l, ˆ lR¯ SF,  ; [ GLlT T…J SL 5|WFGTF C¯L C{ P 5|FRLG EF¯T 
SF 5|FI o DCFG SlJ G S[J,  DCFG S, FSF¯ YF4 Vl5T] VFNXL" ; DFH S[ 
lGDF"6 S[ l, ˆ DFU"NX"S J G{lTS lGI DM\ SF 5|lTQ9F5S EL YF P  
 EF¯TLI  SFj I M\ S[ D},  D[\ GLlT VYJF p5N[X SF ; lgGJ[X TM C¯TF 
CL C{4 ; FY D[\ GLlT SF :5Q8 5|lT5FNG S G¯[JF, [ :JT\+ GLlTvSFjI  U|\YM\ 
SL R¯GF EL 5|R]¯ 5l D¯F6 D[\ C].2 P 5FxRFtI  lJ£FG lJg8¯ lGH4 0¶F³ˆ ³JL³SLY 
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G[ .; Ll, ˆ EF¯TLI  GLlTvSFj I  SM lJxJ SF ; J"z[Q9 GLlTvSFjI  DFGF C{ P 
; \:S'T SF GLlTvSFj I  . ;  N'lQ8 ; [ lJX[QF ; D'â C{ P ; \:S'T S[ ; DFG 
lCgNL D[\ GLlTvSFj I  U]6 SL N'lQ8 ; [ ; \:S'T GLlTvSFj I  ; [ SD GCL\ C{ P 
GLlT lJCLG DFGJ ; DFH SF ; \RF, G S<5GFTLT C{ P  
 CDF¯[ EF¯TLI  ; FlCtI  D[\ J[NM\4 p5lGQFNM\4 p5J[NM\4 F¯DFI 64 DCFEF¯T4 
5]¯F6M\4 p55]¯F6M\ VFlN D[\ EL GLlT 5FI L UI L C{ P . ; D[\ GLlT SF VY" p5N[X 
N[GF4 5|[¯6F N[GF4 5|FÃT S G¯F4 plRT jI JCF¯4 F¯HGLlT4 plRT SFI "5âlT4 
j I JCF¯ SF - \U VFlN C{ P DCFtDF UF\WL GLlT S[ lJQFI  D[\ SCT[ C{\v “GLlT 
SF DFU" ATFTF C{ N]lGI ¥F S{; L CMGL RFlCˆ  P . ;  DFU" S[ £F¯F CD HFG 
; ST[ C{\ lS DG]QI  SM lS;  T¯ C VFR¯ 6 S G¯F RFlCˆ  P”!! 
 JL¯UFYF SF,  S[ R¯lI TF F¯ßI FlzT Y[ VF{¯ V5G[ VFzI  NFTF S[ 
5¯ FØD4 lJGI 4 lJJFC4 VFB[84 NFG4 5]^ I  VFlN S[ J6"G £F¯F pGSL SLlT" 
SM VD¯ AGFG[ S[ l, ˆ CL V5G[ SFj I M\ SF ; 'HG S T¯[ Y[ P GLlTSFj I  ; 'lQ8 
SF pGSL N'lQ8 D[\ DC…J G YF P lO¯  EL XF¯Ll S¯4 DFGl; S4 VFltDS4 
5Fl J¯Fl S¯4 ; FDFlHS GLlT VFlN S[ AF¯[ D[\ S]K SFjI F\X lD,  HFT[ C{\ P 
“JL¯UFYF SF, LG SlJI M\ G[ :O]8 ~5 ; [ S]K GLlT lJQFI S 5n 5|; \UJX 
SC lNI [ VF{¯ p; L ; [ VFlNSF,  D[\ GLlTvSFjI  SF S]K VFEF;  p5, aW 
CMTF C{ P!Z 
 GLlTvSFj I  SL ; JF"lWS ; 'lQ8 El¾TSF,  D[\ C].2 P I nl5 El¾TSF,  
D[\ El¾TSFjI  CL VlWS 5l D¯F6 D[\ l, BF UI F P lO¯  EL ; \TM\4 ; }lOI M\4 
F¯DE¾TM\4 S'Q6E¾TM\ G[ lH;  SFj I  SL R¯GF SL JC El¾T VF{¯ GLlT NMGM\ 
N'lQ8I M\ ; [ DC…J5}6" C{ P TtSF, LG SlJI M\ SL R¯GF SF , 1I  CL GLlT SF 
5|lT5FNG S G¯F YF P GLlTvSFj I  SL N'lQ8 ; [ . ;  SF,  SM RF¯ EFUM\ D[\ 
A¥F8F UI F C{ Pv VSA¯ L N¯AF¯ S[ GLlT SlJ4 5|D]B GLlT SlJ4 VG]JFNS 
GLlT SlJ TYF VgI  V5|l; â GLlT SlJ P!#  
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 I C¥F S[ SFj I M\ S[ D},  D[\ GLlT I F p5N[X SF ; lgGJ[X TM CMTF CL C{4 
; FY D[\ GLlT SF :5Q8 5|lT5FNG S G¯[JF, [ :JT\+ GLlT SFj I vU|\YM\ SL R¯GF 
EL 5|R]¯ 5l D¯F6 D[\ C].2 C{ P 5FxRFtI  lJ£FG Winternitz . ; Ll, ˆ EF¯TLI  
GLlTvSFj I  SM GLlTvSFj I  SL N'lQ8 ; [ lJxJ SF ; J"z[Q9 SFj I  DFGT[   
C{\ P!$ 
$³$³! ; \:S'T SF GLlTvSFjI  o 
 ; \:S'T SF GLlTvSFj I  . ;  N'lQ8 ; [ lJX[QF ; D'â C{ P ; \:S'T D[\ GLlT 
; \A\WL VG[S U|\Y C{\4 lHGD[\ ; [ 5|D]B U|\YM\ S[ GFD .;  5|SF¯ C{v 
!³ X]ØGLlT   Z³ RF6¾I GLlT 
#³ GLlT XTS  $³ p5N[X XTS 
%³ ; }l¾T XTS  &³ GLlT D\H¯ L 
* ³ GLlT JF¾I FD'T ( ³ GLlT ; F¯ 
) ³ GLlT 5|SFX  !_³ GLlT R\lN|SF  
!!³ GLlT t¯GFS  ¯  !Z³ N'Q8FgT XTS 
!#³ GLlT 5|NL5  !$³ GLlT DF, F 
!%³ GLlT SD, FS  ¯ !&³ GLlT 5|SFlXSF 
!* ³ GLlT lJ, F;   !( ³ GLlT lJJ[S 
!) ³ lJN]¯ GLlT VFlN 
 p5I ]"¾T U|\YM\ D[\ S]K lJX]â GLlT S[ U|\Y C{ VF{¯ S]K U|\Y SFj I tJ ; [ 
I ]¾T C{ P ; \:S'T D[\ lJ5],  5l D¯F6 D[\ VgI Ml¾TI M\ SL R¯GF EL C].2 C{4 lHGD[\ 
GLlT VF{¯ SlJTF SF ; ]gN¯ ; ldDz6 C]VF C{ P ET'"Cl 4¯ ; MDGFY4 JL¯[xJ 4¯ 
lJHI Dl64 DW]; }NG4 GL, S^94 HUgGFY4 U65lT VFlN SlJI M\ G[ V5G[v 
V5G[ XTSM\ D[\ VgI Ml¾TI M\ SF ; \U|C lSI F C{ P .GS[ VlTl ¾¯T ; \:S'T D[\ 
; ]EFlQFTM\ SL R¯GF C].2 C{ P —; ]EFlQFT t¯GFS¯ˆ4 —; ]EFlQFTFJ, Lˆ4 —; ]EFlQFT 
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SF{:T]Eˆ4 —; ]EFlQFT l+XTLˆ4 —SJLgN| JTG ; D]rRI ˆ VFlN U|\YM\ D[\ ; ]EFlQFTM\ 
SF ; \U|C C]VF C{ P!% 
$³$³Z lCgNL GLlTvSFjI  o 
 I C 9LS C{ lS ; \:S'T S[ ; DFG lCgNL D[\ GLlTvSFj I  U|\YM\ SL E¯ DF¯ 
GCL\ C{4 lO¯  EL lCgNL GLlTvSFj I  5l D¯F6 VF{¯ U]6 SL N'lQ8 ; [ GU^ I  GCL\ 
C{ P RgNA¯ NFI L4 HFI ; L4 HUlGS4 SAL¯4 ; }¯4 T], ; L4 C¯LD4 S[XJ4 
lACF¯L4 EF¯T[gN]4 5|; FN4 5\T4 D{lY, LX 6¯ U]ÃT VFlN ˆ[; [ VG[S SlJ C]ˆ  C{\4 
lHGS[ SFj I M\ D[\ GLlTvSFj I  S[ ; ]gN¯ pNFC¯6 :YFGv:YFG 5¯  lD, T[ C{\ P 
S]K ˆ[; [ EL SlJ C{4 lHgCM\G[ GLlT 5¯  :JT\+ ~5 ; [ EL l, BF C{ P lCgNL 
GLlTvSFj I  SL S'lTI M\ SM RF¯ SMl8I M\ D[\ lJEFlHT S  ¯; ST[ C{\v  
sVf ; T; .2 ~5 D[\4 
sAf XTS S[ ~5 D[\4 
sSf GLlT lJQFI S SlJTFVM\ S[ VgI  ; \U|CM\ S[ ~5 D[\4 
s0f VgI  lJQFI  ; [ ; \A\lWT D]¾TSM\ S[ ; \U|CM\ D[\ ; \U|lCT GLlT SL SlJTFˆ¥ 
$³$³Z³! ; T; . 2 ~5 D[\ o 
 ; T; .2 NM 5|SF¯ SL C{\v ˆS 5|SF¯ SL J[ ; T; .2 C{4 lHGD[\ GLlT 
lJQFI S KgNM\ SM CL ; \U|CLT lSI F HFTF C{ P .GD[\ ; [ 5|D]B ; T; .2I M\ S[ 
GFD .;  5|SF¯ C{\v  
 s!f C¯LD ; T; .2 
 sZf T], ; L ; T; .2 
 s#f J'gN ; T; .2 
 s$f l; ;¯  GLlT ; T; .2 
 s%f ; ]lJRF¯ ; T; .2 VFlN       
 N}; [¯ 5|SF¯ D[\ J[ ; T; .2I ¥F VFTL C{\4 lHGD[\ VgI  lJQFI  S[ KgNM\ S[ 
; FY GLlT S[ KgN EL 5I F"ÃT DF+F D[\ ; \U|CLT C{ P . ;  5|SF¯ SL ; T; . I M\ D[\ 
S]K 5|D]B GFD .;  5|SF¯ C{v       
 s!f lACF¯L ; T; .2  s* f lJØD ; T; .2 
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sZf DlT¯ FD ; T; .2  s( f Cl V¯F{W ; T; .2 
 s#f S], 5lT ; T; .2 s) f S~6 ; T; .2 
s$f E}5lT ; T; .2   s!_f A|H ; T; .  
 s%f RgNG ; T; .2  s!!f :JN[X ; T; .2 
s&f F¯D ; T; .2   s!Zf JL¯ ; T; .2 VFlN  
$³$³Z³Z XTS S[ ~5 D[\ o 
 SlT5I  XTSM\ D[\ EL GLlT KgNM\ SF ; \U|C lSI F UI F C{ P S]K 5|D]B 
XTSM\ S[ GFD . ;  5|SF¯ C{\v  
 s!f ; ßHG U]6 XTS  s%f ; DI  GLlT XTS 
sZf G'5GLlT XTS   s&f E}W¯ XTS 
 s#f p5N[X XTS   s* f GLlT XTS  
s$f , MSMl¾T XTS   s( f VgI Ml¾T XTS VFlN 
$³$³Z³# GLlT lJQFI S SlJTFVM\ S[ VgI  ; \U|CM\ S[ ~5 D[\ o 
 ; T; .2 TYF XTS S[ VlTl ¾¯T SlJI M\ G[ V5GL GLlT ; \A\WL 
SlJTFVM\ SM VgI  ~5 D[\ EL ; \U|lCT lSI F C{ P .GD[\ ; [ S]K GFD .;  
5|SF¯ C{\v  
 s!f 5|AMW AFJGL    
 sZf G; LCT GFDF     
 s#f ; LB 5rRL; L    
 s$f NFG AFJGL    
 s%f lUl W¯¯ S'T S]^ 0l, I ¥F  
 s&f VgI Ml¾T D\H}QFF   
 s* f ; LB D\H¯ L    
 s( f GLlT ; \U|C     
 s) f GLlT VQ8S     
 s!_f GLlT D]¾TFJ, L 
s!!f GLlT ; ]WFDgNFlSGL 
s!Zf GLlT D]¾TFJ, L 
s!#f VlGtI  5rRLl; SF 
s!$f ; ]GLlT t¯GFS  ¯ 
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s!%f p¿D GLlT RlgN|SF  
s!&f ; ]GLlT 51F 5|SFX 
 s!*f VgI Ml¾T S<5N|]D 
s!( f NLG HL S'T VgI Ml¾T 
s!) f VgI Ml¾T 5|SFX VFlN 
$³$³Z³$ VgI  lJQFI  ; [ ; \A\lWT D]¾TSM\ S[ ; \U|CM\ D[\ ; \U|lCT 
GLlT SL SlJTFˆ¥ o 
 S]K ˆ[; [ EL ; \U|C C{\4 lHGD[\ VgI  lJQFI  ; [ ; \A\lWT KgNM\ S[ ; FY 
GLlT ; \A\WL KgN EL ; \U|lCT C{\ P 5|FI o 5|tI [S z[Q9 SlJ S[ SlJTF ; \U|C D[\ 
S]KvGvS]K GLlT lJQFI S SlJTFˆ¥ EL lD,  CL HFTL C{\ P lO¯  EL S]K 
D]¾TS ; \U|CM\ S[ GFD p<, [BGLI  C{\v  
 s!f 5F8G S'T —7FG ; M¯J¯ˆ 
 sZf NI FAF.2 l¯RT —7FGAFJGLˆ 
 s#f ;¯ lGlW S'T — T¯G CHF¯Fˆ 
 s$f AGF¯; L NF;  l¯RT —7FGAFJGLˆ 
 s%f N], F¯[, F,  S'T —N], F¯[ NMCFJ, Lˆ 
 s&f Cl V¯F{W S'T —lNjI  NMCFJ, Lˆ 
 s* f D{lY, LX 6¯ U]ÃT S'T —EF¯T EF¯TLˆ VFlN!& 
 lGQSQF" ~5 ; [ SCF HF ; STF C{ lS lCgNL SFj I  HUT D[\ GLlT SFjI  
z[Q9TF SL N'lQ8 ; [ ; \:S'T SM KM0S 4¯ lS; L EL EFQFF S[ GLlTvSFj I  ; [ 
gI }G GCL\ C{ P!*  
$³% C¯LD SF GLlTvSFjI  o      
 C¯LD HL SL SlJTF D[\ ; F{\NI "4 5|[D4 GFlI SF E[N VFlN 5|R]¯ DF+F D[\ 
C{\4 5¯ gT] GLlTvSFj I  S[ 5|6[TF S[ ~5 D[\ EL pGSF lCgNL ; FlCtI  ; [ lJX[QF 
~5 ; [ ; dDFG C{ P lCgNL SFj I  HUT D[\ EL C¯LD HL SM GLlTSF¯ S[ ~5 D[\ 
5I F"ÃT SLlT" EL lD, L C{ P GLlT SFjI SF¯ S[ ~5 D[\ J[ lCgNL SFjI  S[ 
V\TU"T , MSl5|I  C{ P C¯LD HL SL —; T; . 2ˆ J NMCFJ, L D[\ l, lBT pGS[ 
GLlT5¯ S NMC[ lXl1FT VF{¯ VlXl1FT4 NMGM\ CL 5|SF¯ S[ , MUM\ S[ £F¯F 
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SCFJTM\ S[ ~5 D[\ 5|I ]¾T CMT[ C{\ P .GSL . ;  , MSl5|I TF SF SF¯6 C{4 pGD[\ 
GLlT SFj I  SF ; ,¯ 4 ;¯ I }¾T VF{¯ 5|EFJMt5FNS CMGF P!( 
 C¯LD SM ; JF2lWS bI FlT GLlT SFj I  5|6[TF S[ ~5 D[\ lD, L C{ P 
.GSF SFj I  GLlT S[ SFj I  EJG SF lGDF"6 S T¯F C{ P pGS[ SFj I  D[\ 
; FDFgI  HGvHLJG SF CL lR+6 C{ P J[ 5|lTEFXF, L SlJ Y[4 J[ RFCT[ TM 
:T]lT 5¯ S I F 5|X\; F5¯ S SFj I  l, BS  ¯V5GF DC…J VlH"T S  ¯; ST[ Y[4 
5¯ gT] J[ HGvHLJG S[ SlJ Y[ P .gCM\G[ HGTF S[ lCT S[ l, ˆ HGv; FWF¯6 
SL EFQFF D[\ SlJTF l, BL P .GSF ; FlCtI  ; CL VYM"\ D[\ , MS; FlCtI  C{ P 
“lH; D[\ RLH[\ , MS lR¿ ; [ ; LW[ pt5gG CMS  ¯ ; J"; FWF¯6 SM VFgNMl, T4 
5|RFl T¯ VF{¯ 5|EFlJT S T¯L C{\4 J[ CL , MS; FlCtI 4 , MSlX<54 , MSGF8S4 
ˆJ\ , MS SYFGS VFlN GFDM\ ; [ 5]SF¯L HFTL C{\ P”!) .G VYM"\ D[\ C¯LD SF 
SFjI  , MS SFjI  C{ P .GSL VFWF¯ E}lD G{lTS C{ PZ_  
 HLJG S[ VG[S ~5M\ SF VG[S 38GF:Y, M\ 5¯  ; F1FFtSF¯ S G¯[ SF 
lHTGF VJ;  ¯ C¯LD HL SF[ lD, F YF pTGF lCgNL S[ lS; L VgI  SlJ SM 
GCL\ lD,  ; SF P C¯LD HL SF GLlTvSFj I  VtI lWS ; ,¯ 4 lJ, 1F64 :5Q8 
VF{¯ j I \HG 5}6" C{ P GLlTvSFj I  ; 'lQ8 S[ ; \NE" D[\ C¯LD HL SM XaNM\ SF 
5F¯BL SCF HFTF C{ P C¯LD HL S[ VlWSF\X GLlT lJQFI S NMC[ ; ,¯ TF 
TYF TLJ|FG]E}lT S[ SF¯6 HG; FWF¯6 S[ S\9CF¯ AG Uˆ  C{\ P 
 C¯LD HL S[ SFjI  D[\ pGSL lJ, 1F6 5|lTEF SF RDtSF¯L ~5 lD, TF 
C{ P .GS[ GLlT5¯ S NMCM\ I F ; M¯9M\ D[\ :JFG]E}lTI M\ 5¯  VFWFl T¯ lJlEgG 
DW]¯lT¾T VG]EJ lNGM\ S[ O[¯ VFlN SF J6"G N'Q8j I  C{ P .GS[ GLlTvSFjI  
D[\ ; DFH S[ lS; L 51F VYJF lS; L .SF.2 SL p5[1FF GCL\ C].2 C{\4 J[ ; ßHGM\ 
S[ ; t; \U C[T] 5|[l T¯ S T¯[ C{\ P N]H"GM\ S[ ; FCRI " SF lJ M¯W S T¯[ C{\4 HLJG 
D[\ DFG DI F"NF SF DC…J lG~l5T S T¯[ C{\ P DFGJ SL A]¯F.2I M\ S[ S]5l 6¯FDM\ 
SL j I FbI F S T¯[ C{\ P C¯LD l¯RT GLlTvSFjI  HLJGM5I MUL ; N]5N[XM\ SF 
V1FI  7FG VFlN C{\ P  
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 —VSA¯ L N¯AF¯ S[ lCgNL SlJˆ GFDS U|\Y D[\ 0¶F³; I¯ }5|; FN VU|JF,  
HL l, BT[ C{\v “ C¯LD lCgNL EFQFL HGTF S[ Dl:TQS D[\ A{9 Uˆ  C{\ P . ; SF 
SF¯6 I C C{ lS pGS[ NMCM\ D[\ DD":5lX"TF O}8vO}8 S  ¯ E¯L C{ P”Z! C¯LD 
HL S[ GLlT lJQFI S NMCM\ D[\ lJQFI  SL N]~CTF4 EFJ lXlY, TF VF{¯ 
VGFJxI S S<5GF GCL\ h, STL P HLJG ; [ 5|[l T¯ pGSL SFj I FG]E}lT V5GL 
lNjI  K8F SF 5|; F¯ S T¯L C].2 5F9S S[ ì NI  SM V5GL VM¯ VFS'Q8 S  ¯
, [TL C{ PZZ 
 C¯LD HL S[ SFj I  D[\ lG~l5T pGS[ EFJv51F J pGSL ; FDFlHS 
R[TGF SM pGS[ GLlT ; dAgWL N'lQ8SM6 SM ; Dh[ AU{¯ VFtD; FT S G¯F 
V; \EJ C{ P .G NMGM\ S[ DFôI D ; [ EL AC]TFI T ; [ pGSL GLlT lJQFI S 
lJRF¯WF¯F CL ôJlGT CMTL C{ P VTˆ J I C¥F C¯LD HL S[ GLlTvSFj I  5¯  
ˆS lJC\UFJ, MSG lSI F HF C¯F C{ P  
 HC¥F TS , 1F6 SF 5|xG C{4 ˆS ; O,  GLlTvSFj I  D[\ lGdGl, lBT 
RF¯ U]6M\ SF CMGF VFJxI S C{\v 
s!f GLlT SFj I  D[\ lS; L GLlT p5N[X SF J6"G CMGF RFlCˆ  P 
sZf GLlT I F p5N[X S[ SYG D[\ ˆ[; L lJlXQ8TF CMGL RFlCˆ 4 TFlS 5|lT5Fn 
GLlT I F p5N[X SF DG 5¯  5|EFJ 50 ; S[ P  
s#f EFQFF ; ,¯ 4 :JFEFlJS VF{¯ 5|JFC5}6" CMGL RFlCˆ  P 
s$f SYG D[\ :5Q8TF VF{¯ 5|EFJMt5FNSTF , FG[ S[ l, ˆ VG}9[ N'Q8F\T I F 
pNFC¯6M\ SF lGI MHG CMGF RFlCˆ  P  
$³& C¯LD S[ GLlTvSFjI  SL lJX[QFTFˆ¥ o 
 C¯LD HL S[ GLlTvSFj I  D[\ .G U]6M\ SF ; DFJ[X VtI \T ; FY"S VF{¯ 
; ]\N¯ ~5 D[\ C]VF C{ P  
s!f C¯LD HL G[ NL3"HLJL HLJG HLT[ C]ˆ  VG[S p¿F¯vR- FJM\ SM N[BF 
YF P RF¯ JQF" SL VFI ] D[\ l5TF S[ ; FY VSA¯  S[ F¯ßI  ; [ lGJF"l; T C]ˆ  
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TYF V<5FI ] D[\ CL l5TF SL D'tI ] SF V; æ N]oB ; CG S G¯F  50F PZ# 
V5GL 5|B  ¯ 5|lTEF VF{¯ I MuI TF ; [ C¯LD G[ VSA¯  S[ DG SM HLTF VF{¯ 
XG{o XG{o pgGlTv5Y 5¯  VU|;  ¯CMS  ¯ˆS lNG VSA¯ L N¯AF¯ S[ GJ t¯GM\ 
D[\ ; [ ˆS CM UI [ P .GSM VSA¯  S[ F¯ßI  S[ ; [GF5lT EL AGFI [ UI [ TYF 
S.2 I ]âM\ D[\ lJHI  5|FÃT S G¯[ S[ p5, 1I  D[\ AFNXFC VSA¯  G[ .gC[\ HFUL¯[\ 
p5CF¯ :J~5 NL TYF S.2 5|FgTM\ S[ ; }A[NF¯ EL AG[\ P 
VSA¯  .GS[ 5¯ FØD TYF 5|lTEF ; [ 5|; gG CMS  ¯ S.2 AF¯ V5F¯ 
WG¯FlX EL E[\8 S  ¯ R]SF YF P 5Fl J¯Fl S¯ N'lQ8 ; [ EL I [ I ]JFJ:YF D[\ 
lJX[QF TF{¯ 5¯  ; ]BL C¯[\ P DFCAFG} H{; L ; ]gN¯ VF{¯ ; ]XL,  5tGL S[ ; FY 
>GS[ KC 5]+ VF{¯ NM 5]l+I ¥F .GS[ 5Fl J¯Fl S¯ ; ]B VF{¯ J{EJ S[ 5|TLS Y[ P 
.G ; dDFG4 ; ]B VF{¯ J{EJ S[ ptSQF" S[ ; FYv; FY HLJG S[ VlgTD lNGM\ 
D[\ .gC[\ V5F¯ lJ5l¿I M\ SM EL ; CG S G¯F  50F P RF¯vRF¯ 5]+M\ SL D'tI ] 
TYF NMGM\ 5]l+I M\ SF V; DI  CL lJWJF CM HFGF C¯LD HL S[ l, ˆ 
5Fl J¯Fl S¯ N]oB SL R¯ D ; LDF YL PZ$ .G DGol:YlTI M\ D[\ .GSF GLlT J 
NFX"lGSTF SL VM¯ pgD]B CMGF :JFEFlJS C{ P 
sZf C¯LD HL S[ GLlTvSFjI  SL ˆS 5|D]B lJX[QFTF I C EL C{ lS pGS[ 
GLlT I F p5N[X S[ SYG X]QS GCL\ C{4 Vl5T] pGD[\ ˆS ˆ[; F J{lXQ8ŸI  C{4 
HM 5- G[JF, [ VF{¯ ; ]GG[JF, [ 5¯  JF\lKT 5|EFJ 0F, TF C{ P C¯LD HL G[ V5G[ 
HLJG S[ VG]EJM\ SM ˆ[; [ DFlD"S - \U ; [ NMCM\ D[\ B¯F C{ lS 5F9S VF{¯ 
zMTF VlEE}T CM HFT[ C{\ P .; l, ˆ VG[S UFI SM\ G[ EL .gC[\ UFGF 5; \N lSI F 
C{ P            
 C¯LD HL S[ SFjI  D[\ ; DFlCT pGSL GLlT SF ˆS N'Q8FgT I C¥F l, I F 
HF C¯F C{ P 5|FI o I C N[BG[ D[\ VFTF C{ lS HA SM.2 DG]QI  lJ5l¿ D[\ CMTF 
C{4 TM p; S[ ; U[v; \A\WL EL D]¥C O[¯ , [T[ C{\ VF{¯ A]¯[ lNGM\ D[\ p; G[ B]N 
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lHGSM ; CFI TF NL YL4 J[ EL SQ8 N[G[JF, [ CM HFT[ C{\ P C¯LD HL G[ HLJG 
S[ . ; L ; CH ; tI  SM lGdG NMC[ D[\ lSTG[ ; ]gN¯ - \U ; [ SCF C{v  
  H[lC V\R,  NL5S N]¯I F{4 CgI M ; ,  TFCL UFT P 
  l¯CDG V; DI  S[ 5¯ [4 lD+ X+] CM HFT PPZ% 
 WG CL DG]QI  SM DFG N[TF C{4 lJ5l¿ D[\ ; CFI S CMTF C{ P I lN 5F;  
D[\ WG GCL\ C{4 TM V5G[ EL SQ8 N[G[ , UT[ C{\ P C¯LD HL G[ GLlT SL .;  
AFT SM ˆ[; [ - \U ; [ SCF C{ lS p; D[\ ˆS lJX[QF RF~TF VF{¯ DFlD"STF VF 
U.2 C{\v 
  “HA , lU lAT G VF5]G[4 TA , lU lD+ G CMI  P 
  l¯CDG VdA]H V\A] lAG]4 l¯J GFlC\G lCT CMI  PPZ& 
 ; R CL C{ lAGF ; \5l¿ S[ SF{G lS; SF ; FY N[TF C{v SD,  HA 5FGL 
; [ 5'YSŸ CM HFTF C{ TM p; SF lCTvlRgTS ; }I " EL p; [ NuW S G¯[ , UTF  
C{ P C¯LD HL S[ 5|FI o ; EL NMC[ SYG SL . ; L DFlD"STF VF{¯ lJlXQ8TF S[ 
SF¯6 HGTF D[\ VtI \T , MSl5|I  VF{¯ ; FlCtI  SL VG]5D lGlW AG ; S[    
C{\ PZ*  I CL SF¯6 C{ lS pGS[ SFj I  SF EFJv51F VtI gT ; \5|[lQFT CM 5FI F  
C{ P ; DFHvHLJG SL ˆ[; L ; }1D HFGSF¯L S[ SF¯6 .GSL ; FDFlHS 
lJRF¯WF¯F VF:JFn AG HFTL C{ P  
s#f C¯LD HL S[ NMCM\ SL EFQFF ; J"+ ; ,¯ 4 ; ]AMW VF{¯ :JFEFlJS C{ P 
pGS[ NMCM\ D[\ TM0vD¯M0 VF{¯ EFQFF SF S'l+D ~5 N[BG[ SM GCL\ lD, TF P 
EFQFF SL ; ,¯ TF VF{¯ ; FNUL S[ SF¯6 CL C¯LD HL S[ NMC[ lG¯1F¯ DG]QI M\ 
SL  HAFG  5¯  EL R-  UI [ P C¯LD HL SL  , MSl5|I TF  SF ˆS AC]T A0F 
SF¯6 pGSL EFQFF SF VS'l+D VF{¯ ; ,¯  CMGF EL C{ P  
s$f V5G[ NMCM\ D[\ C¯LD HL G[ G S[J,  :JFG]E}lT SF lR+6 lSI F VF{¯ G 
S[J,  ; ,¯  EFQFF SM V5GFI F¸ Vl5T] ; ]gN¯ J ; FY"S N'Q8F\TM\ SF VFI MHG 
S S¯[ pgC[\ lJX[QF 5|EFJMt5FNS EL AGF lNI F C{ P —; T; .2 ; ÃTSˆ SL 
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E}lDSF D[\ 0¶F³xI FD; ]gN¯ NF;  G[ GLlTvSFj I  SM KM0S  ¯ C¯LD HL G[ ˆ[; [ 
; ]gN¯ VF{¯ ; FY"S N'Q8FgTM\ TYF p5DFGM\ SF lJWFG lSI F C{ lS N[BT[ CL 
AGTF C{ PZ( 
 C¯LD HL l, lBT GLlTvSFj I  S[ S]K 5|l; â pNFC¯6 pâ'T C{\v 
5|lTQ9F S[ DC…J SF 5|lT5FNG S T¯[ C]ˆ  C¯LD HL l, BT[ C{\ lS DG]QI  S[ 
l, ˆ 5|lTlQ9F DC…J5}6" C{ P lHTGF DC…J DMTL S[ l, ˆ RDS SF VF{¯ VF8[ 
S[ l, ˆ H,  SF CMTF C{ P DG]QI  SF Vl:TtJ EL lAGF 5|lTQ9F S[ j I Y" CL 
C{ P TLGM\ S[ l, ˆ RDS4 5|lTQ9F VF{¯ H,  SF DC…J C{ P  
  l¯CDG 5FGL F¯lBˆ4 lAG] 5FGL ; A ; }G P 
  5FGL Uˆ  G µA¯ [4 DMTL4 DFG]QF4 R}G PPZ) 
 5|[D S[ l, ˆ C¯LD HL l, BT[ C{\ lSv 5|[D S[ WFU[ SM DT TM0M\4 ˆS 
AF¯ 8}8G[ 5¯  lO¯  GCL\ H]0TF4 VU¯ H]0[ TM EL p; D[\ ; NF DGMDFl, gI  SL 
U¥F9 50 HFTL C{\ P 
  l¯CDG WFUF 5|[D SF4 DT TM0M R8SFI  P 
  8}8[ ; [ lO¯  GF lD, [4 lD, [ U¥F9 50 HFI  PP#_ 
 CDF¯[ ; FDFgI  HLJG ; [ ; dAlgWT TyI  SM 5|:T]T S T¯[ C]ˆ  C¯LD HL 
SCT[ C{\v lH;  5|SF¯ O8[ C]ˆ  N}W SM DYG[ ; [ p; D[\ DFBG GCL\ lGS,  
; STF4 .; L 5|SF¯ lAU0L C].2 AFT 9LS GCL\ CM ; STL P  
  “lAU¯L AFT AG{ GCL\4 , FB S F¯{ lSG SMI  P 
  l¯CDG O8[ N}W SM4 DY[ G DFBG CMI  P”#!   
 N]Q8 S[ ; FY C¯S  ¯ I F 5F;  A; S  ¯ SEL EL lS; L SF lCT GCL\ CM 
; STF P . ; L EFJ SM jI ¾T S T¯[ C]ˆ  C¯LD HL SCT[ C{\ lS D[¯[ DG D[\ I C 
N[BS  ¯ CL N]oB CMTF C{ lS j I l¾T N]Q8 S[ ; FY C¯S  ¯VYJF p; S[ 5F;  
A; S  ¯ S]X, TF RFCTF C{ P p; S[ ; FY C¯S  ¯ p; SL 5|lTQ9F .; L 5|SF¯ 
GQ8 CM HFTL C{ lH;  5|SF¯ F¯J6 S[ 50M;  D[\ C¯G[ ; [ ; D]N| SL DlCDF 38 
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U.24 ¾I M\lS F¯J6 SF JW S G¯[ S[ l, ˆ TM zL¯FD SM ; D]N| 5¯  5],  A¥FWGF 
50F YF P  
  “A;  S]; \U RFCT S]; , 4 I C C¯LD lHI  ; M;  P 
  DlCDF 38L ; D]N| SL4 F¯JG A:I M 5¯ M;  PP”#Z 
 KM8[ , MUM\ SF EL DC…J C{ P C¯LD HL 5|lT5Fn S G¯[ S[ l, ˆ SCT[ C{\ 
lS A0[ 5NFYM2\ SM N[BS  ¯ KM8[ 5NFYM2\ SM GCL\ O[\S N[GF RFlCˆ 4 ¾I M\lS 
KM8[ 5NFYM"\ SF EL V5GF DC…J C{ P H{; [4 HC¥F 5¯  ; ].2 SFD VFTL C{4 JC¥F 
T, JF¯ S]K GCL\ S  ¯ ; STL P KM8[ , MUM\ SF EL V5GF DC…J ˆJ\ 
p5I MlUTF C{ P 
  “ l¯CDG N[lB A0[G SM4 , 3] G NLlHˆ  0Fl  ¯P 
  HC¥F SFD VFJ[ ; ].24 SCF S [¯ T¯ JFl  ¯PP”## 
 N]Q8 , MUM\ SL ; \UlT SM , [S  ¯ C¯LD HL SCT[ C{\ lS N]Q8 DG]QI M\ S[ 
; FY G TM X+]TF CL VrKL CMTL C{4 VF{¯ G 5|LlT CL P S]TF RFC[ ØMW D[\ 
SF8[4 I F 5|[D5}J"S RF8[4 p; SL I [ NMGM\ lØI FI [\ CL SQ8SF¯S CMTL C{ P  
  “ l¯CDG VMK[ G¯G ; M\4 A{¯ E, M GF 5|LT P 
  SF8[ RF8[ :JFG S[4 NMµ EF\lT lJ5¯ LT PP”#$  
 HC¥F ; dDFG G lD, [ JC¥F VlWS GCL\ 9C¯GF RFlCˆ  P C¯LD HL SCT[ 
C{\ lS C[ DG]QI  ¦ HA TS T]h[ NFG4 DFG VF{¯ ; dDFG lD, TF C{4 TEL TS 
T]h[ p;  :YFG 5¯  9C¯GF RFlCˆ  P HA T} V5G[ ; dDFG SM SD CMTF C]VF 
N[B[ TM T]¯gT CL JC¥F ; [ 5|:YFG S  ¯N[GF RFlCˆ  P 
  “ l¯CDG TA , lU 9Cl¯ˆ 4 NFGvDFG ; GDFG P 
  38T DFG N[lBˆ HAlC4 T]¯TlC Sl I¯  5I FG PP”#%  
 , 1DL Vl:Y  ¯ CMTL C{4 lS; L S[ 5F;  l:Y¯  GCL\ C¯TL P C¯LD HL 
SCT[ C{\ lS , 1DL SEL l:Y¯  GCL\ C¯L P ¾I M\lS JC 5]¯F6v5]#QF lJQ6] 
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EUJFG SL 5tGL C{4 VTo ˆ[; F 5lT 5FS  ¯JC ¾I M\ G R\R,  AG[ P JC J'â 
5]#QF SL R\R,  5tGL S[ ; DFG C{v 
  “SD, F lY¯  G C¯LD SlC4 I C HFGT ; A SMI  P 
  5]#QF 5]¯FTG SL JW}4 ¾I M\ G R\R, F CMI  PP”#& 
 , 1DL HL ¾I M\ l:Y¯  GCL\ C¯TL .;  5|xG SF p¿¯  N[T[ C]ˆ  C¯LD HL 
SCT[ C{\ lS , 1DL HL l:Y¯  . ; l, ˆ GCL\ C¯TL4 ¾I M\lS N]Q8 , MU pgC[\ 
JF; GF SL N'lQ8 ; [ N[BT[ C{\4 VF{¯ EUJFG lJQ6] SL 5tGL , 1DL HL SM 
V5GL 5tGL SCT[ C{\ P lO¯  ¾I M\ G SFD lAU0[ m VYF"TŸ . ;  NXF D[\ , 1DL 
HL SF R\R,  CMGF :JFEFlJS CL C{ P 
  “SD, F lY¯  G C¯LD SlC4 , BT VWD H[ SMI  P 
  5|E] SL ; M V5GL SC{4 ¾I M\ G OHLCT CMI  PP”#*  
 A0M\ S[ VFzI  ; [ KM8F j I l¾T V; FWF¯6 SFI " S  ¯N[TF C{4 .; L EFJ 
SM j I ¾T S T¯[ C]ˆ  C¯LD HL SCT[ C{\ lS A0M\ S[ ; CF¯[ ; [ KM8[ j I l¾T EL 
VG]lRTvplRT ; EL 5|SF¯ S[ SFI M"\ SM S S¯[ 5|lTQ9F 5|FÃT S  ¯ , [T[ C{\ P 
H{; [ RgN|DF S[ ; \I MUHgI  V5F¯ 5|[D ; [ pt; FlCT CMS  ¯ RSM¯ VFU SM EL 
BFS  ¯ VFNX" 5|[DL SF CL ; dDFG 5FTF C{ P VF0dA¯  lJ M¯WL GLlT SF I [ 
; }RS NMCF C{ P  
“VG]lRT plRT C¯LD , 3]4 S l¯C\ A0[G S[ HM¯ P 
  ßI M\ ; l;  S[ ; \I MU T[4 5RJT VFlU RSM¯ PP”#(  
 , MSHLJG ; [ ; FWF¯6 pNFC¯6 N[S  ¯ C¯LD HL V5G[ SFj I  SM 5|:T]T 
S T¯[ C{\ P C¯LD HL SCT[ C{\ lS JC SLR0 SF 5FGL WgI  C{ lH; [ KM8[vKM8[ 
5|F6L EL 5LS  ¯ T'ÃT CM HFT[ C{\ P .; S[ lJ5¯ LT4 p;  VYFC ˆJ\ lJXF,  
; FU¯ SL ¾I F 5|lTQ9F C{4 lH; SF H,  G 5L ; SG[ S[ SF¯6 HUT p; S[ 
lSGF¯[ ; [ ÃI F; F CL JFl5;  , F{8 HFTF C{ P 
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  “WlG C¯LD H,  5\S SM4 , 3] lHI  l5VT V3FI  P 
  pNlW A0F.2 SF{G C{4 HUT l5VF; M HFI  P”#) 
 C¯LD HL 5|B  ¯N'lQ8JF, [ Y[ P HLJG D[\ 3l8T 5|tI [S 38GF ; [ S]Kv 
GvS]K 5|FÃT S T¯[ Y[ P ØMW SM , [S  ¯ C¯LD HL SCT[ C{\ lS ØMW SM KM0S  ¯
VC\SF¯ SF EL 5l t¯I FU S  ¯NM4 VYJF ; CH ; ,¯  HLJG V5GFVM P DL9F 
AM, M4 VF{¯ ; EL S[ ; FY lJGD|TF SF j I JCF¯ S M¯ P I C ; Dh , M lS 
; d5}6" N[X CL T]dCF¯F C{ P  
  “ l¯CDG l ;¯  SM K¥Fl0 S[4 S F¯{ U¯LAL E[;  P 
  DL9F AM, M G{ R, M4 ; A{ T]dCF¯M N[;  PP”$_ 
 C¯LD HL ; DFH SM VC\SF¯ KM0 N[G[ SF ; \N[X N[T[ C{\ P XT¯ \H SL 
UMl8I M\ S[ RF, M\ S[ DFôI D ; [ C¯LD HL ATFT[ C{\ lS N]Q8 jI l¾T SEL EL 
pgGlT GCL\ S T¯F4 Al<S ; ßHG CL pgGlT S T¯F C{ P O¯ HL GFDS UM8 SL 
RF,  8[- L CMTL C{4 8[- Fv8[- F R, G[ SF p; SF :JEFJ CMTF C{4 .; Ll, ˆ JC 
XFC GCL\ AG ; STF P .; S[ lJ5¯ LT4 ÃI FNF ; LWL RF,  R, G[ S[ SF¯6 
JHL¯ SF :YFG , [ , [TF C{ P  
  “O¯ HL XFC G ð{ ; S[4 UlT 8[- L TF; L¯ P 
  l¯CDG ; LW[ RF,  ; M\4 ÃI FNM CMT JHL¯ PP”$! 
 C¯LD HL G[ F¯ßI  SL GLlT 5¯  EL NMC[ l, B[ C{\ P p¿D F¯HF S[ U]6M\ 
SF 5|lT5FNG S T¯[ C]ˆ  C¯LD HL SCT[ C{\ lS p; L F¯HF SL 5|X\; F S G¯L 
RFlCˆ 4 HM ; EL SM RgN|DF S[ ; DFG ; ]B N[G[JF, F CM P JC A[RF¯F ; }I " 
lS;  SFD SF C{ HM V5G[ 5|SFX ; [ TF¯M\ SM GQ8 S  ¯N[TF C{ P VYF"TŸ HM 
F¯HF V5G[ 5¯ FØD ; [ N}; M¯\ SM SQ8 5C¥]RFTF C{4 VYJF p; SF lJGFX S T¯F 
C{4 JC lGgNGLI  C{ P  
  “ l¯CDG F¯H ; F¯lCˆ 4 ; l;  ; D ; ]BN HM CMI  P 
  SCF AF5]¯M EFG] C{4 T5{ T¯ {I G BMI  PP”$Z 
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 lS; L F¯ßI  D[\ VXF\lT SF C¯GF p; S[ lJGFX S[ lRî  C{ P F¯HF 
VYF"TŸ F¯ßI  S[ µ¥R[ 5NFlWSF¯L XF; G S[ :TdE CMT[ C{\ P F¯HF SM RF5, }; L4 
RF8]SF¯M\ ; [ ; NF ; FJWFG C¯GF RFlCˆ  P C¯LD HL SCT[ C{\ lS lH;  5|SF¯ 
F¯HF XF; Gvj I J:YF SM lAUF0 N[TF C{4 j I F5F¯L VFlY"S j I J:YF SM 
lAUF0 N[TF C{4 p; L 5|SF¯ R]U, BM¯ V5GL R]Ul, I M\ ; [ WL¯[vWL¯[ ; N¯F¯ SL 
VFNT SM lAUF0 N[TF C{ P  
  “ M¯,  lAUF0[ F¯HF G{4 DM,  lAUF0[ DF,  P 
  ; G{v; G{ ; N¯F¯ SL4 R]U,  lAUF0[ RF,  PP”$# 
 GLlTvSFj I  D[\ DG]QI  SL VFgTl S¯ VF{¯ AFæ 5l l¯:YlTI M\ S[ ; FYv 
; FY p; S[ ST"j I vVST"jI  SF EL lGN[2X CMTF C{ P DG]QI  lH;  ; DFH D[\ 
C¯TF C{4 p; SL ; DvlJQFD 5l l¯:YlTI M\ D[\ p; [ lS;  5|SF¯ C¯GF RFlCˆ 4 
I C GLlTvSFj I SF¯ SlJ SF p¡ [xI  CMTF C{ P C¯LD SFj I  D[\ ˆ[; [ J¾TjI M\ 
SL VlT 5|R]¯TF C{ P$$ 
 EF¯TLI  ; \:S'lT D[\ 5]#QFFY" 5¯  A,  lNI F HFTF C{4 5¯ gT] EFuI  SM EL 
A, JT¯  DFGF UI F C{ P C¯LD HL .; L DFgI TF SM :5Q8 S T¯[ C]ˆ  l, BT[ C{\v 
lH;  VH]"G G[ BF\0JvJG SM ARFG[ S[ l, ˆ V5G[ VT],  5¯ FØD ; [ 5'yJL 
VF{¯ VFSFX SM V5G[ AF6M\ ; [ - \S lNI F YF4 JCL VH]"G F¯HF lJ F¯8 S[ 
DC,  D[\ pGSL 5]+L p¿¯ F SM G'tI  ˆJ\ ; \ULT SL lX1FF N[G[ S[ l, ˆ ˆS JQF" 
TS GF¯L ~5 D[\ C¯F P  
  “DlC GE ;  ¯5\H¯  lSI M4 l¯CDG A,  VJ; [QF P 
      ; M VH"]G A{¯F8 3 4¯ C¯[ GFl  ¯S[ E[QF PP”$% 
 EFuI  5¯  A,  N[T[ C]ˆ  C¯LD HL SCT[ C{\ lS I lN SCL\ Xl¾T ; [ CL WG 
VYJF ; ]B lD,  HFI F S T¯[ TM lO¯  EFuI  SL DC¿F SM SF{G :JLSF¯  
S T¯F P JF:TJ D[\ HM S]K EL CMTF C{4 JC EFuI  ; [ CL CMTF C{4 .; l, ˆ TM 
S[J,  V5GF 5[8 E¯G[ S[ l, ˆ DCFXl¾TXF, L ELD F¯HF lJ F¯8 S[ DC,  D[\ 
;¯ M.2 SF SFI " S T¯[ C]ˆ  SQ8 EMUT[ C{\ P H{; [v  
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  “HM 5]~QFF¯Y T[ SC¥}4 ; \5lT lD, T C¯LD P 
  5[8 , FlU J{¯F8 3 4¯ T5T ;¯ M.2 ELD PP”$& 
 C¯LD HL G[ ; DFH D[\ l:YT VrK[vA]¯[ NMGM\ 5|SF¯ S[ j I l¾T S[ :JEFJ 
TYF 5|EFJ SF J6"G EL V5GL SlJTF D[\ lSI F C{ P VrK[ VYJF A0[ , MUM\ 
SF :JEFJ VC\SF¯vlJlCG CMTF C{ P J[ VrK[ TYF 5¯ M5SF¯5}6" SFI " S S¯[ 
VgI  , MUM\ SM ; ]B TM 5C]¥RFT[ C{\4 lSgT] V5GL 5|X\; F :JI \ GCL\ S T¯[ P  
  “A0[ A0F.2 GF S {¯\4 A0M\ G AM, {\ AM,  P 
  l¯CDG CL¯F SA SC{4 , FB 8SF D[¯M DM,  PP”$* 
 N]Q8 VYJF GLR j I l¾T G S[J,  VFtD5|X\; F CL S T¯[ C{\4 Al<S J[ 
HA EL VJ;  ¯ lD, TF C{4 N}; M¯\ SF VlCT CL S T¯[ C{\4 E, [ CL J[ pGS[ 
; FY lSTGF CL VrKF j I JCF¯ ¾I M\ G S \¯[ P H{; [v F¯U ; ]GT[ C]ˆ  VF{¯ N}W 
5LT[ C]ˆ  EL ; ¥F5 F¯U ; ]GFG[ JF, [ SM VF{¯ N}W l5, FG[ JF, [ SM V5G[ N]Q8 
:JEFJ S[ SF¯6 0;  , [TF C{ P 
  “ l¯CDG , FB E, L S M¯4 VU]GL VU]G G HFI  P 
  F¯U ; ]GT 5I  l5VT C}4 ; ¥F5 ; CH Wl  ¯BFI  PP”$(  
 N]Q8M\ SL ; \UlT EL SQ8SFl 6¯L CL CMTL C{ P S]; \UlT S[ 5|EFJ SF 
J6"G S T¯[ C]ˆ  C¯LD HL SCT[ C{\ lS GLR DG]QI M\ S[ ; FY C¯S  ¯ lS; SM 
S, \S GCL\ , UTF m VYF"TŸ ; EL S, \lST CM HFT[ C{\ P H{; [4 I lN X F¯A 
A[RG[ JF, F V5G[ CFY D[\ N}W EL , [ TM ; EL , MU p; [ EL X F¯A CL ; DhT[ 
C{\ P H{; [v 
  “ l¯CDG GLRG ; \U Al; 4 , UT S, \S G SFlC P 
  N}W S, F¯L S  ¯UC[4 DN ; D]h{ ; A TFlC PP”$) 
 5|[Dvj I YF SF J6"G S T¯[ C]ˆ  C¯LD HL SCT[ C{\ lS 5|[D SL VFU ˆ[; L 
lJlR+ C{ lS JC ì NI  D[\ , US  ¯VgN¯ CL VgN¯ H, FTL C¯TL C{ P . ; SF 
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W]VF\ EL 5|S8 GCL\ CMTF P .; SL DDF2gTS jI YF SM I F TM V5GF HL CL 
HFGTF C{4 I F JC j I l¾T HFGTF C{ lH; S[ l;  ¯5¯  I C ALTL CM P 
  “VgT¯  NFJ , UL C¯[4 W¥]VF G 5|U8{ ; M.  P 
  S{ lHI  VF5G HFGCL\4 S{ lHlC ALTL CM.2 PP”%_  
 5|[D SF DFU" VtI \T N]U"D C{ P 5|[D DFU" SL N]U"DTF SF J6"G S T¯[ C]ˆ  
C¯LD HL SCT[ C{\ lS . ;  N]U"D DFU" 5¯  D}B" AGS  ¯DT R, M P V; FJWFGL 
; [ GCL\4 Al<S AC]T CL ; FJWFGL ; [ . ;  5¯  R, M P I lN .;  5¯  R, T[ C]ˆ  
T]dCF¯[ 5{¯ 0UDUF Uˆ  TM lO¯  SCL\ EL 5{¯ B¯G[ SM :YFG GCL\ lD, [UF P 
H{; [v 
  “ l¯CDG DF¯U 5|[D SM4 DT DlTCLG DhFJ P 
  HM l0lUC{ TM lO¯  SC}\4 GlC W¯G[ SM 5¥FJ PP”%! 
 5|[Dv5Y SL VUdI TF TYF 5|[DLv:JFYL" DG]QI M\ S[ :JEFJ SF J6"G 
S T¯[ C]ˆ  C¯LD HL SCT[ C{\ lS 5|[D DFU" SL U, L VtI \T lO; , G[ JF, L C{ P 
.; D[\ RL\8L S[ EL 5{¯ lO; , T[ C{\4 5¯ gT] :JFYL" , MU V5G[ :JFY" SF A{,  
, FNS  ¯.;  5¯  R, T[ C{\ P  
  “ l¯CDG 5{0F 5|[D SM4 lG58 l; , l; , L U{,  P 
  lAK, T 5F\J l55Ll, SF4 , MU , NFJT A{,  PP”%Z 
 C¯LD HL 5|[DFluG SL lJX[QFTF SF EL J6"G S T¯[ C{\ P 5|[DvEFJ VtI \T 
lJlR+ C{ P C¯LD HL SCT[ C{\ lS HM j I l¾T VgI  VluGI M\ ; [ H, [4 pGSL 
VluGI F\ A]h U.24 VF{¯ ˆS AF¯ A]hS  ¯ lO¯  GCL\ H, L P lSgT] 5|[DFluG ; [ 
H, FI [ C]ˆ  j I l¾TI M\ SL VluG A]hvA]hS  ¯; ], UTL C¯TL C{ P 
  
  “H[ ; ], U[ T[ A]lh Uˆ 4 A]h[ T[ ; ], U[ GFlC\ P 
  l¯CDG NFC[ 5|[D S[4 A]lhvA]lh S{ ; ], UFlC PP”%# 
 5¯ D XFlgT SL VG]E}lT4 5|[DvEFJ lD, G[ 5¯  DG]QI  SM CMTL C{ P .;  
5¯ D VFGgN5}6" ; DI  D[\ p; S[ l, ˆ VF{¯ S]K 5|FÃTj I  EL GCL\ C¯ HFTF4 
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J{S]\9WFD VF{¯ S<5J'1F EL GCL\ P l5I TD SL AF\C[ U, [ D[\ 50 HFG[ 5¯  TM  
- FS EL VtI \T ; ]CFJGF , UG[ , UTF C{ P  
  “SCF S F¯{ J{S]\9 , [4 S<5J'1F SL KF\C P 
  l¯CDG - FS ; ]CFJGM4 HM U,  5|LTD AF\C PP”%$  
 5|[D D[\ ì NI  SL ; ,¯ TF CMGL VFJxI S C{ P HM j I l¾T lGQS58 VF{¯ 
lGo:JFY" 5|[D S T¯F C{4 p; L SF 5|[DvEFJ J [¯^ I  C{ P C¯LD HL SCT[ C{\ lS 
DG]QI  SM ; rRL 5|LlT S G¯L RFlCˆ  P ˆ[; L lNBFJ8L 5|LlT GCL\ S G¯L 
RFlCˆ 4 H{; F BL¯F SF :J~5 CMTF C{ P BL¯F µ5¯  ; [ TM ˆS lNBF.2 N[TF 
C{4 5¯ gT] p; D[\ VgN¯ TLG OF\S[ CMTL C{\ P .; L 5|SF¯ h}9L 5|LlT S G¯[JF, [ 
DG]QI  µ5¯  ; [ TM AC]T 3lGQ9TF lNBFT[ C{\4 lSgT] pGS[ ì NI  D[\ X+]vEFJ 
CMTF C{ P  
  “ l¯CDG 5|LlT G SLlHˆ 4 H;  BL¯F G[ SLG P 
  µ5¯  ; [ TM lN,  lD, F4 ELT¯  O¥FS[ TLG PP”%% 
 ; DFH VF{¯ HLJG D[\ WG SF VtI lWS DC…J C{ P I C TyI  C¯LD HL 
G[ 5]:TSM\ S[ VFWF¯ 5¯  CL GCL\4 V5G[ HLJG S[ VlgTD lNGM\ D[\4 lGTFgT 
lGW"GTF SF HLJG lATFT[ C]ˆ 4 E, L 5|SF¯ ì NI \UD S  ¯ l, I F YF P p;  
HLJGvNXF S[ .gCM\G[ VtI \T DFlD"S lR+ 5|:T]T lSI [ C{\ P C¯LD HL SCT[ C{\ 
lS V5GL ; \5l¿ S[ lAGF lJ5l¿ D[\ SM.2 EL ; CFI S GCL\ CM ; STF4 RFC[ 
JC lSTGF CL lCT{QFL ¾I M\ G CM P H{; [4 I nl5 ; }I " SD,  SF 5¯ D lD+ C{4 
VF{¯ JCL p; [ lJSl; T S T¯F C{4 lSgT] 5FGL S[ ; }B HFG[ 5¯  JC EL SD,  
SM ; }BG[ ; [ GCL\ ARF 5FTF C{ P  
  “ l¯CDG lGH ; d5lT lAGF4 SMp G lA5l¿ ; CFI  P 
  lAG] 5FGL ßI M\ H, H SM4 GlC l¯J ; S{ ARFI  PP”%& 
 C¯LD HL ; [ lS; L G[ 5|xG lSI F lS T]dCF¯[ 5F;  WG TM YM0F C{4 
lSgT] T]dCF¯L .ßHT AC]T VlWS C{ P . ;  AFT SF C¯:I  ¾I F C{ m C¯LD HL 
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G[ p¿¯  lNI F lS lH;  5|SF¯ prR J\X SL S], JW} O8[ C]ˆ  J:+M\ D[\ EL 
V5GL S], LGTF ˆJ\ ; F{gNI " SM l, ˆ C¯TL C{4 p; L 5|SF¯ D[¯L EF¯L .ßHT D[\ 
YM0[ WG SF CMGF SM.2 ~SFJ8 GCL\ C{ P  
  “WG YM¯M .ßHT A0L4 SC C¯LD SF AFT P 
  H{; [ S],  SL S], JW}4 lRY0G D¥FC ; DFT PP”%*  
 C¯LD HL SCT[ C{\ lS ; dDFG CL HLJG SF ; F¯ T…J C{ P ; dDFG lAGF 
VD'T lD, [ TM EL SM.2 DC…J GCL\4 5¯ \T] ; dDFG S[ ; FY lJQF 5L S  ¯ D'tI ] 
5FGF VrKF C{ P H{; [v 
  “ l¯CDG DMlC G ; ]CFI 4 VDL l5I FJ{ DFG lAG] P 
  A~ lJQF N[I  A], FI 4 5|[D ; lCT Dl A¯M E, M PP”%(  
 DG]QI  S[ HLJG D[\ HA S]; DI  VFTF C{4 TM ; ELvS]K GQ8 S  ¯N[TF 
C{ P S]; DI  VFG[ 5¯  HM0L C].2 VUFW ; d5l¿ p; L 5|SF¯ VN'xI  CM HFTL C{4 
lH;  5|SF¯ 5|EFT VFG[ 5¯  VFSFX D[\ RDST[ C]ˆ  V; \bI  TF¯[ lK5 HFT[ C{\ P 
p;  VJ:YF D[\4 ; DFH S[ ; F¯[ HLlJT ; dAgW EL ; DFÃT CM HFT[ C{\ P :+L 
VF{¯ 5]+ EL TM V5G[ GCL\ C¯ 5FT[ P H{; [v 
  “WG NF¯F V~ ; ]TG ; M\4 , UM C¯[ lGT lRT P 
  GlC C¯LD SMp , bI M4 UF- [ lNG SM lD¿ PP”%) 
 C¯LD HL SCT[ C{\ lS ˆ[; L VJ:YF VFG[ 5¯  DG]QI  SM lJRl, T GCL\ 
CMGF RFlCˆ  P Al<S p; [ ; \I lDT CMS  ¯p; SM ; CG S G¯F RFlCˆ  P VYF"TŸ 
; A; [ ; dAgW lJrK[N S S¯[ V5GL j I YF SM V5G[ ì NI  D[\ CL lK5FS  ¯ B¯ 
, [GF RFlCˆ  P HA VrK[ lNG VFI [\U[ TM pG ; dAgWM\ SM lO¯  ; [ AGG[ D[\ N[¯ 
GCL\ , U[UL P         
  “ l¯CDG R]5 ð{ A{l9ˆ4 N[lB lNGG SM O[¯ P 
  HA GLS[ lNG VF.  C{\4 AGT G , lU C{ N[¯ PP”&_ 
 C¯LD HL lJnF4 A]lâ4 WD"4 SLlT" VF{¯ NFG SL DFGJ HLJG D[\ 
VFJxI S ATFT[ C{\ P lH;  DG]QI  D[\ A]lâ GCL\ C{4 HM WFlD"S GCL\ C{4 lH; SF 
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I X GCL\ C{4 VF{¯ HM NFGL GCL\ C{ P ˆ[; [ DG]QI  G[ j I Y" CL 5'yJL 5¯  HgD 
l, I F C{4 VF{¯ JC lAGF 5}\K VF{¯ ; L\U SF 5X] C{ P  
  “ l¯CDG lJnF4 A]lâ GlC4 GCL\ W¯D H;  NFG P 
  E} 5¯  HGD J'YF W¯{4 5X] lAG] 5]\K lJQFFG PP”&! 
 C¯LD HL SCT[ C{\ lS HM , MU U¯LAM\ ; [ 5|[D S T¯[ C{\4 J[ DCFG CMT[   
C{\ P .; l, ˆ zLS'Q6 HL G[ ; ]NFDF HL ; [ 5|[D lSI F4 VgI YF JC A[RF¯F 
; ]NFDF zLS'Q6 HL SL lD+TF S[ I MuI  CL SC¥F YF P  
  “H[ U¯LA 5¯  lCT S [¯\4 T[ C¯LD A0 , MU P 
  SCF ; ]NFDF AF5]¯M4 S'Q6 lDTF.2 HMU PP”&Z 
 ; ßHGM\ S[ 5¯ M5SF¯L :JEFJ SF J6"G S T¯[ C]ˆ  C¯LD HL SCT[ C{\ lS 
lH;  5|SF¯ J'1F V5G[ O, M\ SM :JI \ GCL\ BFT[ C{\4 ; M¯J  ¯V5GF H,  :JI \ 
GCL\ 5LT[ C\{4 p; L 5|SF¯ ; ßHG N}; M¯\ SL E, F.2 S[ l, ˆ ; d5l¿ .S8Ÿ9L 
S T¯[ C{\ P EFJ I C C{ lS ; ßHG N}; [¯ S[ lCT D[\ CL V5GL ; d5l¿ SF j I I  
S T¯[ C{\ P  
  “T~J  ¯O,  GCL\ BFT[ C\{4 ; J¯  ¯l5I lC\ G 5FG P 
  SlC C¯LD 5¯  SFHvlCT4 ; d5l¿ ; \RlC ; ]HFG PP”&# 
 EFuI  SL DlCDF SF J6"G S T¯[ C]ˆ  C¯LD HL SCT[ C{\ lS I lN SCL\ 
SD"UlT I F EFuI vUlT V5G[ JX D[\ CMTL TM G TM F¯D :J6"D'U SM 5S0G[ 
HFT[4 VF{¯ G F¯J6 ; LTF HL SF C¯6 S S¯[ pgC[\ V5G[ ; FY , \SF D[\ , [ 
HFTF P I C ; A S]K 3l8T CM HFGF EFuI  SF CL lJWFG YF P  
  “ F¯D G HFT[ Cl G¯ ; \U4 ; LI  G F¯JG ; FY P 
  HM C¯LD EFJL STC]\4 CMT VF5]G[ CFY PP”&$ 
 EUJFG S[ 5|lT VGgI  EFJ SL El¾T SL DlCDF SF J6"G S T¯[ C]ˆ  
C¯LD HL SCT[ C{\ lS lH;  5|SF¯ H0 S[ ; L\RG[ 5¯  ; F¯F J'1F ; d5}6" ~5 ; [ 
O}, TF O, TF C{4 p; L 5|SF¯ DG]QI  I lN ˆSD[J A|ï  SL ; FWGF S T¯F C{ TM 
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p; S[ ; EL DGM¯Y l; â CM HFT[ C{\ P . ; S[ lJ5¯ LT4 I lN JC ; EL ; F\; Fl S¯ 
lJQFI M\ SM 5|FÃT S G¯[ SF 5|I tG S T¯F C{ TM p; S[ ; EL DGM¯Y lGQO,  CM 
HFT[ C{\ P  
  “ˆS{ ; FW[ ; A ; W{4 ; A ; FY[ ; A HFI  P 
  l¯CDG D}, lC\ ; L\lRAM4 O}, { O, { V3FI  PP”&% 
 C¯LD HL G[ . ; S[ VlTl ¾¯T 1FDF4 VFtD5|X\; F4 ; CGXL, TF VFlN SL 
VlEjI l¾T SL C{ P ; 5}TvS5}T S[ , 1F64 5lTJ|TF GF¯L S[ AF¯[ D[\4 ØMW4 5|[D 
VFlN VG[S EFJM\ SM EL C¯LD HL G[ V5GL SlJTF D[\ j I ¾T lSI F C{ P  
$³*  lGQSQF" o 
 C¯LD S[ NMC[ lCgNL SL VD}<I  lGlW C{ P V5G[ lJlXQ8 U]6M\ S[ SF¯6 
pGS[ NMC[ lCgNL GLlTvSFj I  SL ; A; [ ; ]gN¯ N[G DFG[ HF ; ST[ C{\ P I CL 
SF¯6 C{ lS C¯LD HL lCgNL S[ GLlTSF¯ SlJI M\ D[\ ; A; [ VlWS , MSl5|I  
VF{¯ VU|6L C{ P&&         
 VFRFI " 3¯]GFY EÎ  G[ :JLSF¯ lSI F C{ lS — C¯LD ; T; .2ˆ D[\ ; \; F¯ S[ 
VFRF¯vlJRF¯ VF{¯ SFI "vS, F5M\ S[ lG¯L1F6 ; [ 5|FÃT V5G[ VG]EJM\ SL 
DFlD"S VlEj I l¾T SL UI L C{ P&*       
 C¯LD HL SM DFGJ HLJG S[ j I JCFl S¯ 51F SF jI F5S VF{¯ UC¯F 
VG]EJ YF P —lCgNL ; FlCtI  SF A'CTŸ . lTCF; ˆ S[ , [BS 0¶F³NLGNI F,  U]ÃT 
l, BT[ C{\v “GLlT T…J S[ VG[S DC…J5}6" 51FM\ SF .TGF ; ]\N¯ VF{¯ DFlD"S 
pNŸ3F8G C]VF C{ lS pGSL GLlT5¯ S pl¾TI ¥F HG ; FWF¯6 S[ D]B 5¯  VFH 
TS 5|Rl, T C{ P lCgNL S[ , MSl5|I  SFj I SF¯M\ D[\ pGSF :YFG lGlxRT ~5 
; [ ; JF2lWS 5|bI FT C{ P”&(  C¯LD HL lCgNL S[ CL GCL\ J G¯Ÿ ; DU| EF¯TLI  
; FlCtI  S[ ˆS ; O,  GLlT SlJ SC[ HFT[ C{\ P  
 C¯LD HL SFjI  S[ 5|l; â lJ£FG 0¶F³AF, S'Q6 —VlS\RGˆ4 — C¯LD SF 
GLlTvSFj I ˆ D[\ l, BT[ C{\v “, MSDFG;  S[ EFJM\4 , MSHLJG SL DFgI TFVM\4 
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, MSJF6L S[ :J M¯\ TYF , MS lJz]lTI M\ S[ 5|I MU SM N[BT[ C]ˆ  C¯LD S[ 
GLlT SFj I  SM , MS TFl…JS VôI I G lGlxRT CL ; ]BN ˆJ\ lX1FF 5|N      
C{ P”&)  . ; ; [ I C :5Q8 CMTF C{ lS C¯LD , MSHLJG S[ SlJ Y[ P .gCM\G[ 
V5G[ GLlTSFj I  D[\ , MS ; FDU|L VF{¯ , MSEFQFF SF CL 5|I MU lSI F P HAv 
HA GLlTSFjI  SL RRF" CMUL C¯LD HL SF GFD ; J"5|YD l, I F HFI [UF P 
pGSF GLlTSFjI  VG{lTSTF4 V; O, TF4 VEF¯TLI TF4 Rl +¯CLGTF4 GL¯; TF4 
lG¯FXF4 , MSlJD]BTF4 GFl:TSTF4 ; \SL6"TF4 WDF2\WTF VFlN S[ D}, MrK[NG 
S[ l, ˆ F¯DAF6 C{ P*_ 
 C¯LD HL SF HLJG VF¯dE ; [ , [S  ¯ VgT TS SF~l6S C{ P .GSL 
p5, laWI M\ ˆJ\ 1FlTI M\ SF . lTCF;  VtI \T DFlD"S C{ P .gCM\G[ V5G[ J{EJ 
SF,  D[\ .TGF HGlCT lSI F C{ lS J[ ; D|F8 VSA¯  ; [ VlWS 5|l; â CM 
UI [ Y[4 lSgT] HA lJ5l¿I F[\ ; FD}lCS ~5 ; [ pG 5¯  VF~-  C].2 TM .GSL 
; CFI TF S G¯[ S[ l, ˆ .GSF SM.2 AgW] VFU[ GCL\ VFI F P V5G[ I X VF{¯ 
ˆ[xJI " SM lJ:D'T S  ¯ lJ5gGFJ:YF D[\ T]rKT¯  SFI " S G¯[ 5¯  lJJX CM UI [ 
Y[ P ptS'Q8 ˆJ\ HGM5I MUL GLlTSFjI  S[ ; \NE" D[\ VaN]¯"CLD BFGBFG¥F SF 
X]EGFD ; N{J p<, [BGLI  C¯[UF P N]oBL VG]EJM\ S[ VFlW¾I  G[ .gC[\ .TGF 
lJNuW ˆJ\ VS[, F S  ¯ lNI F lS .GS[ SFj I F\XM\ D[\ .GS[ HLJG SL KFI F 
5|lTlA\lAT CMG[ , UL P HLJG5I "\T VG]E}lTI M\ 5¯  VFWFl T¯ CMG[ S[ SF¯6 
C¯LD S'T GLlTSFj I  VgI  SlJv l¯RT GLlT5¯ S S'lTI M\ ; [ VlWS 5|EFJMv 
t5FNS TYF NL3"HLJL l; â C]VF C{ P* !      
 XMWvSTF" .;  lGQSQF" 5¯  5C¥]RTF C{ lS C¯LD HL G[ X L¯¯4 DG4 DFI F4 
F¯HGLlT4 j I JCF¯4 ; DFH4 WD"4 VFR¯ 64 U]6vVJU]64 XFDvNFDvN^ 0v 
E[N4 gI FI 4 GLlT4 NI F4 UJ" X}gI TF4 X+]4 D{+L4 N}T VFlN lJQFI M\ SM , [S  ¯
GLlTSFj I  SL R¯GF SL C{ P 
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; \NE" ; }RL 
!³ ; FlCltI S lGA\W o , [BSv F¯HGFY XDF"4    5'³*&$v*&% 
Z³ C¯LD SF SFj I  ˆS VG]XL, G o 0¶F³X{, [X S[³ D[CTF4  5'³!$ 
#³ ; FlCltI S lGA\W o , [BSv F¯HGFY XDF"4    5'³*%# 
$³ ; FlCltI S lGA\W o , [BSvN]UF"X\S  ¯lDz4    5'³!_ 
%³ ; FlCltI S lGA\W o , [BSv F¯HGFY XDF"4    5'³#&_ 
&³ ; FlCltI S lGA\W o 0¶F³U65lTRgN| U]ÃT4    5'³!&Z 
* ³ ; FlCltI S lGA\W o , [BSv F¯HGFY XDF"4    5'³#&_ 
( ³ C¯LD ; T; .2 o ; \³ lJxJ\E¯  V~64     5'³)  
) ³ ; FlCltI S lGA\W o , [BSv F¯HGFY XDF"4    5'³*%& 
!_³ JCL4         5'³*%* 
!!³ DCFtDF U¥FWL o GLlT WD"4      5'³*_ 
!Z³ lCgNL D[\ GLlTSFj I  SF lJSF;  o 0¶F³¯ FD:J~5 XF:+L4  5'³!( ! 
!#³ VSA¯ L N¯AF¯ S[ lCgNL SlJ VF{¯ C¯LD o  
0¶F³AL³S{, FX l; \C4  5'³!Z!4!ZZ  
!$³ C¯LD SF SFj I  VG]XL, G o 0¶F³X{, [X S[³ D[CTF4   5'³!& 
!%³ JCL4         5'³!& 
!&   JCL4         5'³!&4!*4!(  
!* ³ C¯LD ; T; .2 o ; \³ lJxJ\E¯  V~64     5'³!% 
!( ³ C¯LD SF SFj I  VG]XL, G o 0¶F³X{, [X S[³ D[CTF4   5'³!)  
!) ³ lJRF¯ VF{¯ lJTS2 o 0¶F³CHF¯L5|; FN l£J[NL4    5'³Z_# 
Z_³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H] XDF"4  5'³Z*_ 
Z!³ VSA¯ L N¯AF¯ S[ lCgNL SlJ o 0¶F³; I¯ }5|; FN VU|JF, 4  5'³Z$Z 
ZZ³ VSA¯ L N¯AF¯ S[ lCgNL SlJ VF{¯ C¯LD o  
0¶F³AL³S{, FX l; \C  5'³!Z*  
Z#³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 VF, MRGF EFU4 5'³! 
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Z$³ JCL4         5'³Z 
Z%³ JCL4 NMC[ SF ; DL1FF EFU4      5'³!Z! 
Z&³ JCL4 NMC[v&#4        5'³!! ! 
Z*³ C¯LD ; T; .2 o ; \³ lJxJ\E¯  V~64     5'³!*  
Z( ³ C¯LD SF SFj I  ˆS VG]XL, G o 0¶F³X{, [X S[³ D[CTF4  5'³Z_4Z! 
Z) ³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³lJHI 5F,  l; \C4 NMCFvZ!Z4  5'³$)  
#_³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ ; tI 5|SFX lDz4 NMCFvZ_*4   5'³*& 
#!³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯H l; \C EF8L4 NMCFv!#(4  5'³!#(  
#Z³ JCL4 NMCFv!#&4        5'³!#*   
##³ JCL4 NMCFvZ_)4        5'³!&Z 
#$³ JCL4 NMCFv!( !4        5'³!%# 
#%³ JCL4 NMCFvZ_#4        5'³!&_ 
#&³ JCL4 NMCFv!Z%4        5'³)*  
#* ³ JCL4 NMCFv!Z&4        5'³) (  
#( ³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ ; tI 5|SFX lDz4 NMCFv#4   5'³%% 
#) ³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³lJHI 5F,  l; \C4 NMCFv!_&  5'³#)   
$_³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯H l; \C EF8L4 NMCFvZ#*4  5'³!* ! 
$!³ JCL4 NMCFv!Z)4        5'³!#% 
$Z³ JCL4 NMCFvZ#%4        5'³!* ! 
$#³ JCL4 NMCFvZ%$4        5'³!* *  
$$³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³ N[X F¯H l; \C EF8L4  
VF, MRGF EFU4   5'³Z% 
$%³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 UMlJgN H¯GLX4  
NMCFv!%$4  5'³(% 
$&³ JCL4 NMCFv*(4        5'³*& 
$* ³ JCL4 NMCFv!#&4        5'³( # 
$( ³ JCL4 NMCFvZ$%4        5'³)$ 
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$) ³ JCL4 NMCFvZ!&4        5'³) ! 
%_³ JCL4 NMCFv$4        5'³&)  
%!³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯H l; \C EF8L4 NMCFvZZ*4 5'³!&(  
%Z³ JCL4 NMCFvZ!)4        5'³!&% 
%#³ JCL4 NMCFv*_4        5'³!!$ 
%$³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³lJHI 5F,  l; \C4 NMCFv#*4  5'³#Z 
%%³ JCL4 NMCFvZ!#4        5'³$)  
%&³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 UMlJgN H¯GLX4  
      NMCFvZ!%4  5'³) ! 
%*³ JCL4         5'³( _ 
%( ³ C¯LD NMCFJ, L o ; \³ 0¶F³E}N[J 5\0ŸI F4 0¶F³lGlDT j I F; 4  
NMCFv)(4  5'³#$ 
%)³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 UMlJgN H¯GLX4  
NMCFv!!Z4  5'³( _ 
&_³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯H l; \C EF8L4 NMCFv!)$4  5'³!%* 
&!³ JCL4 NMCFvZ$#4        5'³!*# 
&Z³ JCL4 NMCFv&(4       5'³!!# 
&#³ JCL4 NMCFv)%4        5'³!Z# 
&$³ JCL4 NMCFvZ$( 4        5'³!*% 
&%³ JCL4 NMCFvZZ4        5'³)& 
&&³ C¯LD ; T; .2 o ; \³ lJxJ\E¯  V~64     5'³!)  
&*³ lCgNL ; T; .2 5¯ d5¯ F D[\ NI F¯FD ; T; .24    5'³$)  
&( ³ lCgNL ; FlCtI  SF A'CTŸ . lTCF;  o 0¶F³NLGNI F,  U]ÃT4  5'³$)_ 
&)³ C¯LD SF GLlTvSFj I  o 0¶F³AF, S'Q6 VlS\RG4   5'³!&$ 
*_³  VSA¯ L N¯AF¯ S[ lCgNL SlJ VF{¯ C¯LD o  
  0¶F³AL³S{, FX l; \C4  5'³!#_ 
* !³ JCL4          5'³!#! 
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5\RD VôI FI  
C¯LD S[ SFjI  SF EFJ51F 
%³! ; FDFlHS R[TGF  
%³!³! lCgN] WD" 
%³!³Z ; dDFG SF SF¯6 
%³!³# N[X D[\ ˆS; }+TF 
%³!³$ ; FDFlHS HLJG SF :J~5 
%³!³% U'C:Y HLJG 
 %³!³%³! lJJFC 
 %³!³%³Z 5Fl J¯Fl S¯ HLJG 
 %³!³%³# SFI 2vlJEFHG 
%³!³& U'C:Y HLJG S[ VgI  ST2jI  
%³!³&³! VlTlYv; tSF¯ 
%³!³&³Z NFG 
%³!³&³# zFâ 
%³!³*  ; FDFlHS jI J:YF 
%³!³* ³! zDvlJEFHG 
%³!³* ³Z A|Fï 6 
%³!³* ³# 1Fl+I  
%³!³* ³$ J{xI  
%³!³* ³% X]N| 
 %³!³( ³ lX1FFvjI J:YF 
%³!³)  GF¯L S[ 5|lT N'lQ8SM6 
%³!³!_ µ¥RvGLR S[ E[NvEFJ 
%³!³!! ; DFH D[\ 5|Rl, T V\WlJxJF;  
%³!³!Z BFGv5FG VF{¯ 5MXFS 
%³!³!# z'\UF¯4 ; F{\NI "v5|; FWG ˆJ\ VFE}QF6 
%³!³!$ DGM¯\HG 
%³!³!% tI F{CF¯ 
%³!³!& ; FDFlHS lXQ8FRF¯ 
%³!³!*  ; DFH D[\ 5|Rl, T Xl¾T S[ ; CFI S V\U 
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%³!³!* ³! ; t; \U  
%³!³!* ³Z U]# DlCDF  
%³!³!(  ; DFH D[\ 5|Rl, T WDF"RF¯ 
%³!³!( ³! VG[S VF¯FôI  N[J 
%³!³!( ³Z WD" :YFG ˆJ\ TLY":YFG 
%³!³!( ³# SYFI [\ 
%³!³!)  ; DFH D[\ 5|lTQ9F  
%³!³Z_ SlC C¯LD 5¯  SFH lCT 
%³Z 5|S'lT lR+6     
%³Z³! 5|S'lT S[ DFôI D ; [ p5N[X 
%³Z³Z 5|S'lT SF DFGJLS 6¯  
%³Z³# 5|S'lT S[ DFôI D ; [ NFX"lGSTF ˆJ\ C¯:I FtDSTF 
%³# ;¯  lG~56  
%³#³! El¾T ;¯   
%³#³Z XFgT ;¯   
%³#³# z'\UF¯ ;¯  
%³#³#³! C¯LD HL S[ SFjI  D[\ z'\UF¯ T…J 
%³#³#³!³! ; \I MU z'\UF¯ 
%³#³#³!³Z lJI MU z'\UF¯ 
%³$ 5|lT5Fn 
%³% EF¯TLI  ; \:S'lT 
%³%³! C¯LD S[ SFjI  D[\ G{lTS T…J 
%³%³!³! ; t; \U 
%³%³!³Z 5¯ M5SF¯ 
%³%³!³# 1FDF VF{¯ ; CGXL, TF 
%³%³!³$ lGQS58TF  
%³%³!³% lDQ8 EFQF6 
%³%³!³& W{I " 
%³%³!³*  :JFlEDFG 
%³%³!³(  V5l U¯|C 
%³%³Z VFôI FltDSTF 
%³%³Z³! SFD4 ØMW4 , ME4 DMC4 DN4 Dt;  ¯
%³%³Z³Z 5F{¯Fl6S 5|TLS VF{¯ 5F{¯Fl6S SYFI [\ 
   lGQSQF" 
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5\RD VôI FI  
C¯LD S[ SFjI  SF EFJ51F 
%³!³ ; FDFlHS R[TGF o 
 ; M, CJL\ XTFaNL D[\ 5|tI [S ; eI  N[X HLJG S[ ˆS G}TG :5gNG SF 
VG]EJ S  ¯ C¯F YF P EF{lTS HUT D[\ GJLG jI J:YF AG C¯L YL P . ; S[ 
5l 6¯FD:J~5 Xl¾TXF, L F¯Q8=M\ VF{¯ J\XM\ SF 5|FN]EF"J C]VF P —NLG[ ., FCLˆ 
D[\ l, lBT C{v “. \u, {^0 D[\ 8ŸI }8¯ 4 ÝFg;  D[\ A}¯AM\4 :5[G VF{¯ VFl:8=l, I F D[\ 
C{Ã; JU"4 5|XF D[\ CFC[GHM, G"4 T]lS":TFG D[\ VM:DFG, L; 4 lD; | D[\ DD, ¾; 4 
OF¯;  D[\ ; OFlJ0Ÿ; 4 RLG D[\ lDu;  TYF EF¯T D[\ D]U, M\ SF ptYFG ˆS CL 
SF,  D[\ C]VF P”! . ;  I ]U D[\ HLJG S[ lJlEgG 1F[+M\ D[\ lJlJW 5l J¯T"G C]ˆ  P 
WD"4 S, F SF{X, 4 ; FlCtI  VFlN S[ 1F[+M\ D[\ lJX[QF pgGlT C]." P WFlD"S 
S8Ÿ8¯ TF S[ lJ~â WD" ; dAgWL pNF¯ VF{¯ j I F5S EFJGF SM HgD lNI F 
UI F P 0¶F³; I¯ }5|; FN VU|JF,  V5GL 5]:TS D[\ l, BT[ C{\v “. \u, {^0 D[\ M¯DG 
S{YMl, S WD" S[ :YFG 5¯  GI [ WD" 5|M8[:8g8 SF 5|RF¯ C]VF P EF¯T JQF" D[\ 
; gTvDT4 ; }OLvDT TYF Tt5xRFTŸ J{Q6J WD" SF lJX[QF 5|RF¯ J 5|; F¯ 
lSI F UI F P GI [ WDM"\ S[ 5|RF¯ ; [ ; [S0M\ JQF" 5]¯FTG lG¯FWF¯ 5¯ \5¯ FVM\ SF 
lJ M¯W C]VF TYF HLJG SM ˆS GI [ N'lQ8SM6 ; [ N[BG[ SF VJ;  ¯, MUM\ SM 
5|FÃT C]VF P”Z , dAL VJlW ; [ HM HFlTI ¥F p5[l1FT YL4 pGS[ 5|lT ; DFH 
SL DFgI TFI [\ pNF¯ C]. " VF{¯ pGSL DFGl; S ; \SL6"TF EL WL¯[vWL¯[ ; DFÃT 
CMG[ , UL P 
 ; M, CJL\ XTFaNL SF I [ I ]U SFjI 4 lX<54 JF:T]4 lR+ VFlN S, FVM\ 
S[ 5]G~âF¯ TYF VeI ]NI  SF I ]U YF P I ]¯M54 EF¯TJQF" TYF VgI  5}JL" N[XM\ 
D[\ p¾T S, FVM\ SM 5|zI  lD, F P .G N[XM\ S[ TtSF, LG XF; SM\ S[ N¯AF¯M\ 
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D[\ prRSMl8 S[ SlJ4 , [BS VF{¯ lJ£FGM\ G[ p<, [BGLI  VFN¯ VF{¯ ; dDFG  
5FI F P . \u, {^0 D[\ —X[¾; 5LI ¯ˆ4 EF¯T D[\ —; }¯NF;  VF{¯ T], ; LNF; ˆ4 . "¯FG D[\  
—D]CŸTXFDˆ VFlN DCFSlJ C]ˆ  P DFGl; S Xl¾TI M\ ˆJ\ Ej I vEFJM\ SM 
VlEjI l¾T SF lJQFN ~5 .G DCFSlJI M\ SL R¯GFVM\ D[\ 5|FÃT C]VF P I }GFG 
VF{¯ M¯D SL ; \:S'lT S[ VFWF¯ 5¯  DôI SF, LG I ]¯M5 SL S, F4 ; FlCtI 4 
NX"G TYF gI FI XF:+ SF lJSF;  C]VF P EF¯TJQF" SL ; \:S'lT V; \bI  JQF" 
5|FRLG CMT[ C]I [ EL lJN[lXI M\ S[ 5|J[X 5¯  pGSL ; \:S'lT4 ; eI TF VF{¯ 
lJRF¯ 5|6F, L ; [ V5|EFlJT G C¯ ; SL4 O, To .G NM ; \:S'lTI M\ S[ ; CI MU 
; [ ˆS GJ; \:S'lT TYF lJRF¯WF¯F SF pNŸEJ C]VF P .:, FD S[ 5|J[X G[ 
EF¯TJQF" SL , l, T S, FVM\ TYF ; FlCltI S 1F[+M\ 5¯  V5GF lJX[QF 5|EFJ 
0F, F P#  
EF¯TJQF" SL ; \:S'lT VF{¯ ; DFH ; C; |M\ JQF" 5]¯FGF C{ P VTLT SL 
5|FU{lTCFl; S U]CF ; [ HgDF C]VF I C ; DFH VG[SFG[S 5l J¯T"GM\ S[ NF{¯ ; [ 
U]H  ¯ R]SF C{ P I C¥F SL ; \:S'lT SL 5FJG Xl¾T VNŸE]T C{ P lJN[lXI M\ S[ 
EF¯Tv5|J[X 5¯  pGSL ; \:S'lT4 ; eI TF VF{¯ HLJG 5|6F, L SF I C¥F SL 
HGTF 5¯  lJlXQ8 5|EFJ 50F P . ;  5|SF¯ NM ; \:S'lTI M\ S[ D[,  ; [ ˆS G." 
; \:S'lT SM HgD lD, F P HC¥F EF¯TLI  ; DFH VF{¯ ; \:S'lT 5¯  lJN[lXI M\ SF 
5|EFJ 50F JCL\ lJN[lXI M\ SL HLJG 5âlT EL EF¯TLI M\ ; [ VtI lWS 5|EFlJT 
C]." P 5¯ :5¯  ; \3QF" VF{¯ 5|[D ; [ ; FYv; FY C¯T[ C]ˆ  NMGM\ ; DFH 5I F"ÃT lGS8 
VFI [4 NMGM\ SF ; DFI MHG C]VF VF{¯ ˆS GI F lJlJWTF5}6" ; DFH AGF P$  
 D]U, SF, LG EF¯TLI  ; DFH S[ V\U S[ ~5 D[\ lCgN} ; DFH CL 5|D]B 
YF P .;  ; DFH SL ; \:S'lT AC]VFI FDL C¯L C{ P lJ F¯8 lCgN} ; DFH 
TtSF, LG ; DFH SL L¯-  YF P ; DFH SF N}; F¯ JU" D]l:, D YF HM NM JUM\" 
D[\ A¥8F C]VF YF P EF¯TLI  lCgN} ; DFH EL HFlTI M\ VF{¯ p5HFlTI M\ D[\ A¥8F 
C]VF YF P “J6"j I J:YF lJz'\Bl, T ~5 D[\ YL P A|Fï 6 ; DFH DFGl; S 
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I MuI TF4 G{lTS TYF WFlD"S U]6M\ ; [ E, LvE¥FlT lJE}lQFT GCL\ YF P pGD[\ 
:JFY"5¯ TF4 , ME VFlN N]U]"6 5|J[X S  ¯UI [ Y[ P F¯H5}TM\ D[\ EL J\X lJEFHG 
CM UI F YF VF{¯ J[ S[J,  J\X SL 5|lTQ9F VF{¯ DFG SL 1¯FF S[ l, ˆ 
; \S]lRT lJRF¯WF¯F S[ VG]UFDL CM UI [ Y[ P ; DFH D[\ VK}TM\ SL ; \bI F 
VlWS YL4 HM RF¯M\ 5|FDFl6S J6M"\ ; [ EL GLR[ Y[ P J[ VF9 EFUM\ D[\ lJE¾T 
Y[4 WMAL4 DMRL4 H], FC[4 AFHLU¯4 8MS [¯ VF{¯ - F,  AGFG[JF, [4 WLJ 4¯ DK[¯[ 
VF{¯ j I FW P .G VF9M\ HFlTI M\ SM GU¯ VF{¯ U¥FJ S[ ELT¯  C¯G[ SL VF7F G 
YL P U¥FJ VF{¯ GU¯ S[ 5F;  I [ hM50[ AGFS  ¯ C¯ ; ST[ Y[ P .G j I J; FI M\ 
JF, L HFlTI M\ ; [ EL GLR[ CF0L4 0MD4 RF{0F, 4 lJWFT] Y[4 .gC[\ VtI gT 3'l6T 
VF{¯ V:5'xI  ; DhF HFTF YF P”% 
 VSA¯  ; [ 5C, [ S[ XF; SM\ G[ lCgN}VM\ 5¯  —HlHI Fˆ S  ¯, UF B¯[ Y[ P 
5¯ \T] lCgN} VF{¯ D]; , DFGM\ SL lJQFDTF SM N}¯ S G¯[ S[ l, ˆ VSA¯  G[ . ;  
S  ¯ SM VG]lRT DFGS  ¯C8F lNI F P .; ; [ lCgN} VF{¯ D]; , DFG ; DFG :T¯  
5¯  CM UI [ P lCgN} pNF¯DTJFNL Y[ P VSA¯  5¯  . ; SF 5|EFJ 50F P .;  
5|EFJ S[ SF¯6 lCgN} 5I F"ÃT :JTg+TF5}J"S HLG[ , U[ Y[ P lCgN}VM\ SM V5G[ 
pt; J VFlN EL :JTg+ ~5 ; [ DGFG[ SL K}8 YL P VSA¯  WD"; lCQ6] YF P 
VSA¯ L SL WD"; lCQ6]TF S[ SF¯6 ; DFH SF ; \U9G ; ]N'-  C]VF VF{¯ ; DFH 
D[\ 5¯ :5¯  j I FÃT S8}TF EL N}¯ CM U." YL P VSA¯  G[ ; DFH SF HM ; DgJv 
I FtDS :J~5 5|:YFl5T lSI F JC , dA[ ; DI  TS VFNX" C¯F P 
 C¯LD G[ ; lCQ6]TF S[ JFTFJ 6¯ D[\ CL V5GF HLJG lATFI F YF P HM 
lCgN} AR5G D[\ NAFJ D[\ VFS  ¯ D]; , DFG CM UI [ Y[4 pGSM JF5;  V5GF 
l5T'WD" U|C6 S G¯[ SL VF7F YL4 5¯ \T] j I FJCFl S¯ ~5 D[\ lCgN} ; DFH CL 
pgC[\ VFN¯5}J"S :JLSF¯ GCL\ S T¯F YF P lS; L j I l¾T S[ SFI M"\ D[\ p; S[ 
WD" S[ SF¯6 C:T1F[5 GCL\ lSI F HFTF YF P I lN SM." :J[rKI F WD"v 
5l J¯T"G S G¯F RFCTF YF TM p; [ VF7F YL P lCgN} VA EL VFtD; dDFGL Y[ P 
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J[ WD" S[ l, ˆ 5|F6M\ SF lJ; H"G S  ¯; ST[ Y[ P&     
 . ;  SF,  D[\ lCgN} ˆ[¾I  A- F P ; DFH D[\ ; lCQ6]TF4 DI F"NF4 WD" 
; \U9G4 XF{I " VF{¯ VFXF SF ALHJ5G C]VF P*  
%³!³!³ ; DFH ; ]WF¯ o 
 C¯LD S[ SF,  D[\ VlTlY ; tSF¯ SF EFJ YF VF{¯ lJX[QF DC…J EL  
YF P , MU VlTlY SL ; [JF S S¯[ V5G[ VF5SM WgI  ; DhT[ Y[ P 5¯ \T] é¥Rv 
GLR4 K]VFK}T4 l:+I ¥F lJ, F;  ; FDU|L4 lJWJF lJJFC lGQF[W4 5NF"5|YF H{; [ 
VG[S SlDI ¥F j I FÃT YL P VSA¯  G[ ; FDFlHS ptYFG S[ l, ˆ ; FDFlHS 
VF{¯ WFlD"S 1F[+ D[\ VG[S ; ]WF¯ lSI [ P VSA¯  G[ ; TL5|YF 5¯  EL M¯S 
, UF." YL P VSA¯  G[ UM D¥F;  BFGF lGlQFâ S  ¯ lNI F YF P AF, lJJFC 5¯  
5|lTA\W EL , UFI F UI F YF P 
%³!³Z³ ; dDFG SF SF¯6 o 
 EjI TF4 lJXF, TF4 lJ F¯8TF4 UF{¯J S[ ; FY 1F]N|TF4 NLGTF4 , 3]TFv 
CLGTF SM TtSF, LG ; tI  DFGGF RFlCˆ  P C¯LD SL SlJTFVM\ D[ N{gI  S[ 
j I F5S J6"G SF SF¯6 EL I CL CM ; STF C{ P C¯LD HL TTŸSF, LG ; DFH 
D[\ ; d5l¿ SM EL ; JM"5l  ¯DC…J N[T[ C{\ P C¯LD ; DI 4 NXF VF{¯ S],  SM CL 
TtSF, LG ; DFH D[\ ; dDFG SF SF¯6 DFGT[ C{\ P . "xJ  ¯SM 5}¯[ El¾TSF,  D[\ 
ˆS DF+ S~6FS 4¯ NLGAgW]4 NI F, ] VFlN ; [ ; dAMlWT lSI F UI F C{ P ; }¯4 
T], ; L VFlN SL SlJTFˆ¥ .;  5|SF¯ S[ ; J"Xl¾TDFG ."xJ  ¯ SL VC{T]SL 
S'5F VF{¯ NF;  I F E¾T S[ VFtD lGJ[NG4 VFtD Et; "GF VFlN ; [ E¯L 50L C{4 
lHgC[\ ; \¯RGFtDS N'lQ8 ; [ F¯HFv5|HF S[ ; dAgWM\ SF VFeI \T¯ LI S'T ~5 CL 
SCF HF ; STF C{ P JC .;  VY" D[\ HGTF SF ~NG VF{¯ V¥F; } CL C{ P 
VOLD TM JC TA AGTF C{ HA WD" ; \:YFG S[ DFôI D ; [ p; SF .:T[DF,  
; F\:S'lTS ; dDMCG S[ l, ˆ lSI F HFTF C{ P NLGM\ SL NXF SF HM p<, [B 
C¯LD G[ lSI F C{ JC TtSF, LG HGTF SL lJJX l:YlT S[ 5|lT NI F 5{NF 
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S T¯F C{ P lH; D[\ NFG H{; [ DC…J5}6" ; \:YFGM\ SF j I F5S DC…J lJSl; T 
CMTF C{ P C¯LD S[ NFG SL DlCDF S[ VG[SM\ J6"G VSA¯ L N¯AF¯ D[\ VFHFN 
G[ .SáF lSI F C{ P J:T]To JC I ]U NFG SL CM0 ; [ E¯F 50F C{ P NFG G N[ 
5FG[ SL V; DY"TF ; [ pt5gG J[NGF SF p<, [B EL C¯LD G[ AF¯vAF¯ lSI F C{ 
VF{¯ I C EL SCF C{ lS .;  5|SF¯ SL 5L0F DG; ANF¯L j I J:YF D[\ pgC[\ CL 
CM ; STL YL lHGSL 5N4 5|lTQ9F VF{¯ ; d5l¿ YL P NLG4 NFG VF{¯ NI F SM 
TtSF, LG lG¯\S]XTF VF{¯ F¯HS'5F S[ ; \NE" D[\ B¯S  ¯ CL N[BGF RFlCˆ  P 
C¯LD S[ lGdGl, lBT NMC[ J:T]To p;  I ]U S[ ; FDFgI  J6"G ~l-  SM CL 
GCL\ l:YlT SM j I ¾T S T¯[ C{\ o 
 NLG ; AG SM , BT C{4 NLG lC , B[ G SMI  P 
 HM C¯LD NLGlC , B{4 NLG AgW] ; D CMI  PP 
 ; DI 4 N; F4 S],  N[lB S{4 ; A{ S T¯ ; GDFG P 
 l¯CDG NLG VGFY SM4 T]D lAG SM EUJFG PP 
 ;  ¯; }B[ 5rKL p0[4 VF{¯[\ ; G¯ ; DFlC\ P 
 NLG DLG lAG 5rK S[4 SC] C¯LD SC¥ HFlC\ PP 
 ; \TT ; \5lT HFlG S{4 ; ASM ; A S]K N[T P 
 NLG A\W] lAG NLG SL4 SM C¯LD ; ]lW , [T PP 
 “U\U SC{ ; ]G XFC VSA¯  ; M.2 A0F H{lC U¥F9 ~5{I F” l, BS  ¯U\U 
G[ ˆS XFxJT ; tI  SM CL ôJlGT lSI F C{ HM NLGM\ SL NXF SF SF¯6 EL 
C{ P VF{¯ U\U U|\YFJ, L D[\ —1F]WFˆ VF{¯ 5[8 5¯  HM SlJT C{ J[ C¯LD VF{¯ 
T], ; L S[ 5[8 ; dAgWL pl¾TI M\ ; [ lD, S  ¯. ;  TyI  SL :YF5GF SM A,  N[T[ 
C{\ lS E}BF C¯GF VF{¯ VtI \T ; ]BL C¯GF NMGM\ CL p;  I ]U SL ; DFgT¯  
l:YlTI ¥F YL VF{¯ VFH EL C{ P T], ; LNF;  ; [ A[CT¯  p;  I ]U SL ; FDFgI  
HGTF SF lR+ XFI N CL lS; L R¯GFSF¯ G[ BL\RF CM P(  
%³!³# N[X D[\ ˆS; }+TF o 
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 VSA¯  ˆS JL¯ ; {lGS4 ˆS DCFG ; [GF GFI S4 ˆS A]lâDFG 5|AgWS 
VF{¯ Xl¾TXF, L XF; S CMG[ SF NFJF S T¯F YF P VSA¯  G[ F¯Q8=LI  F¯HTg+ 
SM HgD lNI F P %_ ; F,  S[ F¯H D[\ ˆ[; [ Xl¾TXF, L ; FD|FßI  SL :YF5GF 
S  ¯ NL YL lS A0[vA0[ F¯ßI  SL A¯ FA¯ L S  ¯ ; STF YF P ˆ[; F F¯HJ[X 
SFI D S  ¯ lNI F YF4 lH; SF ˆS XTFaNL TS lS; L lJ M¯WL G[ ; DGF GCL\ 
lSI F P) 
 p; SF SF¯6 I C YF lS XF; S SL C{l; I T ; [ p; G[ lJlEgG F¯ßI M4 
lJlEgG HFlTI M\ VF{¯ lJlEgG WDM"\ SM ˆS S  ¯ lNI F YF P I C pGSL 
jI J:YF SF 5l 6¯FD  C{ P!_ VSA¯  G[ p¿¯  ; [ , [S  ¯Nl1F6 TS ; F¯[ N[X SM 
ˆS; }+ D[\ A¥FWF P V, Fpl¡G S[ AFN p; L G[ Nl1F6 5¯  VlEI FG lSI F YF P  
 DFGJTF SL 1¯FF VF{¯ F¯H5|AgW SL ; ]RF~TF S[ l, ˆ JC SM.2 EL 
SFD S  ¯; STF YF P p; S[ F¯ßI  D[\ lEBFl I¯ M\ S[ l, ˆ V, U Al:TI ¥F YL P 
D]; , DFGM\ S[ l, ˆ B{¯5]¯4 lCgN]VM\ S[ l, ˆ WD"5]¯ VF{¯ lCgN} I MlUI M\ S[ l, ˆ 
I MUL5]¯ A; FI [ Y[ P!! 
 VSA¯  G[ p¿¯ FlWSFl I¯ M\ S[ l, ˆ lH;  l+; ]+ GLlT SL J; LI T SL 
JC .;  5|SF¯ C{v 
 v F¯Q8=LI  F¯ßI  SF V1F]^ 6 :J~5 B¯F HFI  P  
 v lCgN]VM\ ; [ D[,  lD, F5 AGF C¯[ P  
 v EF¯T SF ˆSLS 6¯ lSI F HFI  P  
 HC¥FUL¯ VF{¯ XFCHC¥F G[ E, [ CL I C 5|YD NM ; }+M\ SM ; rR[ ì NI  ; [ 
G :JLSF¯F CM4 lSgT] VlgTD ; }+ SF pgCM\G[ N'- TF ; [ 5F, G lSI F P 
%³!³$ ; FDFlHS HLJG SF :J~5 o 
 ; FDFlHS HLJG SF JF:TlJS :J~5 5|AgWvSFj I  D[\ CL 5|lT5FlNT 
CM ; STF C{ P lO¯  EL C¯LD SL D]¾TS R¯GFVM\4 NMCM\ VF{¯ A¯ J{ D[\ 
TtSF, LG EF¯TLI  ; DFH SF I YFY" lR+ p5, aW CM HFTF C{ P J[ ; DFH S[ 
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VFNX"JFNL ~5 S[ 5|6[TF C{ P pGSF lRgTG GLlT5¯ S C{ P O, :J~5 pgCM\G[ 
; DFH S[ DI F"NFJFNL :J~5 SM CL JF6L 5|NFG SL C{ P pGSL z'\UF¯L 
R¯GFVM\ D[\ EL DI F"NFCLGTF SL l:YlT GCL\ lNBF.2 50TL P ; DFH SL 5Fl v¯ 
JFl S¯ VJ:YF4 lJxJF; 4 J[XE}QFF4 VFE}QF64 pt; J4 HFlT j I J:YF4 VlTlY 
; tSF¯ VFlN S[ lR+ 5}6" TgDI TF S[ ; FY I YFY" ~5 D[\ pS[¯[ UI [ C{\ P 
pGS[ SFjI  D[\ ; DFH SF HM :J~5 V\lST C]VF C{4 p; [ CD lGldGl, lBT 
XLQF"SM\ D[\ 5¯ B ; ST[ C{\ P H{; [ lS 5Fl J¯Fl S¯ VFNX"4 HFlT j I J:YF4 5J"v 
tI F{CF¯4 lXQ8FRF¯4 SD" l; âF\T4 DI F"NF4 jI JCFl S¯TF4 VFNX"lD+TF4 
DGM¯\HG4 j I J; FI  ˆJ\ lX<54 , MSlJxJF; 4 ; d5lT4 ; t; \U SL ; FDFlHS 
D}<I J¿F VFlN P!Z         
 C¯LD HL 5Fl J¯Fl S¯ VFNX" SF J6"G S T¯[ C]ˆ  SCT[ C{\ lS A0F 
5l J¯F¯ A0L 5Fl J¯Fl S¯ VF5l¿ SF D]SFA, F S  ¯; STF C{ P p;  5l J¯F¯ D[\ 
Xl¾T C{\¸ 1FL6TF GCL\v        
  “VFJT SFH C¯LD SlC4 AF- [ AgW]v; G[C P 
  HL¯G CMT G 5[0 ßI M\4 I FD[\ A¯ { A¯ [C PP”!# 
 VFU[ R, S  ¯ C¯LD HL G[ HFlT j I J:YF SL AFT ATF.2 C{ P p; S[ 
DTFG]; F¯ A|Fï 6 7FTL ; A; [ prR 7FTL C{ P  
  “p¿D HFTL A|Fï GL4 N[BT lRT , ]EFI  P 
  5¯ D 5F5 5,  D[\ C¯T4 5¯ ; T JFS[ 5FI  PP”!$ 
C¯LD HL G[ GF.2 HFlT SM lCgN} ; DFH SL DC…J5}6" HFlTI M\ D[\ ; [ ˆS 
HFlT DFGL C{ P I [ , MU D]bI  ~5 ; [ ; [JF SF SFD S T¯[ Y[ P 5]#QF CHFDT 
AGFT[ VF{¯ lGD\+6 N[G[ SF SFI " S T¯[ Y[ P l:+I ¥F 3 M¯\ SL DlC, FVM\ S[ 
pA8G , UFS  ¯ :GFG S J¯FG[ VF{¯ 5{¯M\ D[\ DCFJ  ¯ , UFG[ SF j I J; FI  S T¯L 
YL P C¯LD HL G[ GF.2G S[ £F¯F lSI [ HFG[JF, [ SFI " . ;  5|SF¯ ATFI [ C{\v  
   VF{¯GJFI  HASJF4 GF.G NLG  
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   T]dC[\ V\UM¯T UMl I¯ F4 gCFG G SLG P!% 
 VSA¯ L GFDF EFUv# 5'³!Z$%q!Z$& D[\ ATFI F UI F C{ lS TtSF, LG 
; DFH D[\ lCgN} VF{¯ D]; , DFG NMGM\ HFlTI M\ S[ 5J" VF{¯ tI F{CF¯ DGFI [ HFT[ 
C{\ P lCgN} tI F{CF¯M\ D[\ CM, L4 NL5FJ, L4 1¯FFA\WG4 NXC¯F VF{¯ D]l:, D tI F{CF¯ 
D[\ .2N SF J6"G lSI F UI F C{ P!& C¯LD HL G[ CM, L 5}HG TYF p; S[ ;¯ DI  
p<, F;  SF pNL5G ~5 D[\ J6"G lSI F C{ P  
   “CM¯L 5}HT ; HGL4 H]¯ G¯ GF¯L  
   Cl v¯lAG HFGC] lHI  D[\4 N.2 NJFl  ¯P”!*  
 C¯LD HL SCT[ C{\ lS ; \; F¯ D[\ lD+ AC]T AG HFT[ C{\4 5¯ \T] lJ5l¿ 
SF,  D[\ lD+TF lGJF"C S G¯F VF{¯ lG:JFY" EFJ ; [ ; dAgW lGEFT[ HFGF AC]T 
SD , MUM\ S[ l, ˆ ; dEJ CMTF C{ P C¯LD HL VFNX" lD+ p; L SM :JLSF¯T[ 
C{\4 HM VF5l¿ S[ ; DI  ; FY lGEFTF C{ P HC¥F VC\ X[QF C{4 HC¥F :JFY" C{4 
HC¥F S]l8, TF C{4 JC¥F lD+TF GCL\ P . ; l, ˆ HM lJ5l¿ SF,  SF lD+ C{4 
JCL ; rRF lD+ C{ P C¯LD HL :5Q8 SCT[ C{\v 
  SlC C¯LD ; d5lT ; U[4 AGT AC]T AC] L¯T  
  lJ5l¿ S; F{8L H[ S; [4 T[ CL ; ¥FR[ DLT P!( 
 D]U, DF, LG VDL¯ ; N¯F¯ VF¯FD S[ ; DI  D[\ DGM¯\HG SF SFI "ØD 
B¯T[ Y[ P I [ WlGS , MU DGM¯\HG4 lJ, F; 4 Dn5FG4 VFB[8 VFlN SF 
DGM¯\HG S[ l, ˆ p5I MU S T¯[ Y[ P C¯LD HL G[ :5Q8 ~5 ; [ TtSF, LG 
DGM¯\HG S[ ; FWGM\ SF p<, [B TM GCL\ lSI F4 5¯ \T] V5|:T]T ~5 D[\ DGM¯\HG 
S[ S]K ; FWGM\ SF p<, [B VJxI  lSI F C{ P ˆS NMC[ D[\ lGdG z[6L VF{¯ 
DFGl; STF JF, [ j I l¾T S[ VMK[5G SF p<, [B S T¯[ C]ˆ  .gCM\G[ XT¯ \H SM 
N'Q8FgT S[ ~5 D[\ 5|:T]T lSI F C{v 
  “HM C¯LD VMKM A- {4 TM VlT CL .T¯ FI 4 
   ÃI FN[ ; M O¯ HL EI F{4 8[- M 8[- M HFI [ P”!) 
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 C¯LD HL G[ S'lQF SF EL p<, [B lSI F C{ P S'lQF D]bI To JQFF2 5¯  
VFWFl T¯ CMTL C{ P 5C, [ VFH S[ ; DFG l; \RF.2 S[ ; FWGM\ SF lJSF;  GCL\ 
CM 5FI F YF P . ; l, ˆ JQFF" 5¯  VFWF¯ B¯GF 50TF YF P C¯LD HL G[ . ; l, ˆ 
D[- S4 DM¯ VF{¯ lS; FG S[ DG SM AFN, M\ ; [ , UF C]VF ATFI F C{v 
  NFN]¯ DM¯ lS; FG DG4 , uI M C¯[ WG DFlC4 
  l¯CDG RFTS 8¯lGC] ; J¯  ¯S[ SMp GFlC PZ_ 
 C¯LD HL G[ VlTlY SM N[JTF S[ ~5 D[\ :JLSF¯ lSI F C{ P I [ ; DFH 
D[\ VFlTyI  ; tSF¯ S[ 51FW¯ Y[4 5¯ \T] J[ VlTlY S[ l, ˆ EL ˆS VFRF¯v 
; \lCTF VF{¯ ˆS DI F"NF SF lGWF"¯6 S S¯[ R, T[ C{\ P J[ RFCT[ C{\ lS VlTlY 
EL V5G[ ; dDFG VF{¯ DI F"NF SF ôI FG B¯T[ C]ˆ  S[J,  TA TS 9C¯[\ HA 
TS VlTY[I  pGS[ 5|lT ; HU C¯[4 C¯LD HL SCT[ C{\v lH;  lNG ; dDFG SD 
CMG[ , U[ p; L lNG 5|:YFG S  ¯N[GF VlTlY S[ l, ˆ D\U, SF¯L C{v  
  “ l¯CDG TA , lU 9Cl¯ˆ 4 NFG4 DFG4 ; GDFG4 
  38T DFG N{lBI  HAlC4 T]¯TlC Sl I¯  5I FG P”Z! 
 ; \; F¯ SL ; EL D}<I JFG J:T]VM\ SM 5FI F HF ; STF C{4 5¯ gT] ; DI  
ˆS AF¯ CFY ; [ lGS,  HFG[ S[ AFN lO¯  , F{8S  ¯ GCL\ VFTF P . ; l, ˆ 
; DI  5¯  SEL R}SGF GCL\ RFlCˆ  P —plRT ; DI  5¯  plRT SFI "ˆ I C HLJG 
SL ; O, TF SF D},  D\+ C{ P C¯LD HL pNŸ3MlQFT S T¯[ C{\v 
  “; DI  , FE ; D , FE GlC4 ; DI  R}S ; D R}S  
  RT]¯G lRT C¯LD , lU4 ; DI  R}S CL C}S P”ZZ 
 5|:T]T 5\l¾T D[\ C¯LD HL G[ ATFI F C{ lS ; DI  SF ; NŸp5I MU S  ¯
, [GF RFlCˆ  P ˆS AF¯ HM ; DI  VFTF C{ p; SF p5I MU G S G¯[ ; [ lO¯  JC 
; DI  SEL JF5;  GCL\ VFTF P      
 p5¯ M¾T lJJ[RG S[ VFWF¯ 5¯  . ;  lG6"I  5¯  5C]¥RF HF ; STF C{ lS 
“; FlCtI SF¯ RFC[ I F G RFC[ 5l l¯:YlTI ¥F p;  5¯  5|EFJ 0F, [UL CL P 
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; FDlI S ; DFH R¯GF SL KFI F p;  5¯  50[UL CL P”Z# C¯LD HL S[ SFjI  D[\ 
EL TtSF, LG ; FDFlHS 5l l¯:YlTI M\ SF UC¯F 5|EFJ 50F C{ P J[ ; DFH SM 
B], L V¥FBM\ VF{¯ lJJ[SXL,  R[TGF S[ ; FY N[B C¯[ Y[ P . ; l, ˆ C¯LD HL 
SF SFj I  TtSF, LG ; DFH SF lJ F¯8 lR+ 5|:T]T S T¯F C{ P  
 ; FWF¯6TI F SlJ J{¯FuI 4 NX"G4 VFôI FtD VFlN SL VlEj I l¾T S[ 
l, ˆ l¾, Q8 lX<5 I MHGF SL BMH D[\ C¯T[ C{\4 5¯ gT] C¯LD HL .G Hl8,  
T…JM\ S[ l, ˆ EL V5GL N'lQ8 ; DFH S[ AFC¯ GCL\ , [ HFT[ P I CL pGS[ 
SFjI  SL ; FDFlHS R[TGF C{ VF{¯ I CL ; FDFlHSTF pGSL R¯GFVM\ SM 
5|F6JFG AGFTL C{ P  
%³!³% U'C:Y HLJG o       
 J6F"zD jI J:YF S[ D]bI  RF¯ VFzI  C{\v A|ï RI F"zI 4 U'C:YFzD4 
JFG5|YFzD ˆJ\ ; \gI :T VFzD P U'C:YFzD SF DC…J VlGJFI " ~5 ; [ C{\ P 
—DG]:D'lTˆ S[ XaNM\ D[\ U'C:YFzD CL J6"j I J:YF SF 5|F6JFI ] C{ PZ$ U'Cv 
:YFzDL J6"j I J:YF S[ ; N:I  AGS  ¯V5GF SFI " S T¯[ C{\ P VTˆ J WG ˆJ\ 
VgG p5FH"G S[ £F¯F J[ CL VlTlYv; tSF¯4 NFG4 lG¯FlzTM\ SM VFzI  5|NFG4 
lJlJW HLJH\T] ˆJ\ 5F, T} HFGJ M¯\ SF 5MQF6 VFlN S T¯[ C{\ P U'C:Y HLJG 
SM lGdGF\lST ~5 D[\ N[BF HF ; STF C{v  
%³!³%³! lJJFC o 
 lJJFC ; DFH HLJG SL VFWF¯lX, F DFGL HFTL C{ P I CL U'C:YL SF 
5|J[X £F¯ EL DFGF HFTF C{ P .G 5\l¾TI M\ S[ , [BS SF :5Q8 DT C{ lS 
lCgN}VM\ D[\ A|Fï 6M\ £F¯F XF:+M¾T lJlW ; [ VF{¯ D]l:, DM\ D[\ lGSFC 5- FS  ¯
DF{, JL £F¯F ; \5gG S F¯I F UI F lJJFC CL ; FJ"HlGS ~5 ; [ :JLS'T lSI F 
HFTF C{ P lCgN} D[\ —lJJFC ; \:SF¯ˆ S[ GFD ; [ 5|Rl, T . ;  ; DU| 5|lØI F SF 
:JU":Y l5TF\A¯  EÎ  G[ lJ:T'T ~5 ; [ J6"G lSI F C{ PZ%   
 SCF HFTF C{ lS C¯LD HL S[ VG]R¯  ; {lGS SM lJJFC S[ SF¯6 
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, F{8G[ D[\ S]K N[¯L CM U.2 YL P p; [ C¯LD HL S[ ~Q8 CMG[ SF EI  YF P TA 
p;  ; {lGS SL :+L G[ ˆS A¯ J{ l, BS  ¯E[HF YFv 
  5|[D 5|LlT SF{ lA¯ JF R, [C] , UFI  P  
  ; L\RG SL ; ]lW , LßI M\ D]¯lh G HFI  PPZ& 
 . ;  A¯ J{ SM 5- S  ¯ C¯LD HL G[ p;  ; {lGS SM 5]¯:S'T EL lSI F VF{¯ 
K]lÎ I ¥F EL A- F NL YL P TA ; [ A¯ J{ C¯LD HL SF l5|I  KgN AG UI F YF P 
J{; [ .gCM\G[ . ; S[ V, FJF EL KgNM\ SF 5|I MU lSI F C{ P ˆS NMC[ D[\ C¯LD HL 
G[ J'â 5]#QF SL GJI F{JGF 5tGL SL AFT ATF.2 C{ P H{; [v 
  SD, F lY  ¯G C¯LD SlC4 I C HFGT ; A SMI  P 
  5]#QF 5]¯FTG SL AW}4 ¾I M\ G R\R, F CMI  PPZ*   
 XFNL S[ ; \NE" D[\ C¯LD HL ˆS VF{¯ TyI  EL 5|S8 S T¯[ C{\v 
  “SFH 5¯ { S]K VF{¯ C{4 SFH ; {¯ S]K VF{¯ P 
  l¯CDG E¥J L¯ S[ Eˆ 4 GNL l; F¯JT EF{\¯ PP”Z(  
 lJJFC S[ p5¯ F\T EF{\¯ SM GNL D[\ 5|JFlCT S  ¯ lNI F HFTF C{ P .; L 
5|R, G SF VFzI  , [S  ¯ C¯LD HL G[ DG]QI  SL :JFYL" 5|J'l¿ SF VtI gT 
5|EFJXF, L J6"G lSI F C{ P 
%³!³%³Z 5Fl J¯Fl S¯ HLJG o 
 —; DFHˆ XaN D[\ CL ; \U9G Xl¾T ˆJ\ ; F\:S'lTS lJSF;  VFlN S[ 
EFJ ; DFlJQ8 C{ P CD p; L ; DFH SM ; eI  J ; \:S'T SC ; ST[ C{\4 HC¥F 
5Fl J¯Fl S¯ HLJG SF 5I F2ÃT lJSF;  CM R]SF CM VF{¯ VG[S lJSl; T 
5l J¯F¯ VFRF¯vlJRF¯ VFlN £F¯F ˆSTF S[ ; }+ D[\ A\WS  ¯ C¯GF ; LB R]S[ 
CM\ P ; \:S'lT VF{¯ ; eI TF SL I CL S; F{8L C{ PZ)    
 5]+v5]+L S[ I MuI  5F, Gv5MQF6 ˆJ\ EFQFF4 ; \:SF¯ VFlN pHFU¯ S G¯[ 
D[\ 5Fl J¯Fl S¯ HLJG SL VlGJFI "TF ˆJ\ DC…J YF P   
 EF¯TLI  ; DFH S[ ; \I ]¾Tv5l J¯F¯ D[\ 5lTv5tGL S[ VlTl ¾¯T VgI  DN"24 
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VF{¯T[\4 ArR[ VF{¯ A}- [ H{; [ 5Fl J¯Fl S¯ ; N:I  EL C¯T[ C{\ P I [ ; EL ˆS CL 
K+ S[ GLR[ V5GFvV5GF j I J; FI  ˆJ\ SFI " S T¯[ C]ˆ  HLJG j I TLT S T¯[  
C{\ P#_ 
 C¯LD HL SL DI F"NF5¯ S N'lQ8 pgC[\ j I l¾TJFNL AGG[ ; [ M¯STL C{ P J[ 
; ldDl, T 5l J¯F¯ S[ 51FW¯ C{\ P J[ DôI SF, LG ; DFH S[ VG]~5 D}<I JFNL 
; DFHN'Q8F C{\ P J[ A0[ 5l J¯F¯ VF{¯ p; SL pgGlTXL,  VJ:YF SM DC…J 
N[T[ C¯[ C{\ P . ; l, ˆ .gFS[ SFj I  D[\ :YFGv:YFG 5¯  ˆ[; [ ; \S[T 5|FÃT CMT[ C{\ P 
A0[ 5l J¯F¯ SF D]lBI F V5G[ VFlzT ; N:I M\ SL Xl¾T S[ A,  5¯  lJS8 
; D:I F SF ; FDGF S T¯F C{ P ; \I ]¾T 5l J¯F¯ ˆS Xl¾T C{4 1FL6TF GCL\v  
  “VFJT SFH C¯LD SlC4 UF- [ AgW] ; G[C P 
  HL¯G CMT G 5[0 ßI F{\4 YFD[\ A¯ { A¯ [C PP”#! 
 AgW]4 lD+ VF{¯ 5l J¯F¯ S[ VgI  X]E lRgTSM\ S[ ; CI MU ; [ 5l J¯F¯ SM 
A,  5|FÃT CMTF C{ P VTo 5l J¯F¯ S[ AgW]VM\ SM V5|; ggF GCL\ S G¯F RFlCˆ  P 
z[Q9 VF{¯ ; DhNF¯ j I l¾T JCL C{4 HM V5G[ 5l J¯F¯ ; [ D[, vHM,  AGFI [ 
B¯TF C{ P JC V5G[ lS; L ; ì NI  AgW] S[ ~9 HFG[ 5¯  p; [ tI FU GCL\   
N[TF P Vl5T] lD+TF AGFS  ¯p; [ 5]Go DGF , [TF C{ P C¯LD HL p5N[X N[T[ C{\v 
  8}8[ ; ]HG DGF.ˆ4 HM 8}8[ ; F{ AF¯ P 
  l¯CDG lOl v¯lOl  ¯5MlCˆ 4 8}8[ D]¾TFCF¯ PP#Z 
 C¯LD HL G[ ˆS HUC ; 5}T VF{¯ S5}T S[ AF¯[ D[\ EL p<, [B lSI F   
C{ P 5]+ I lN ; 5}T CM TM 5l J¯F¯ SM R¯ D pgGlT S[ lXB  ¯ 5¯  , [ HFI [UF 
VF{¯ I lN JC S5}T C{4 TM JC 5l J¯F¯ SM VJGlT S[ U0Ÿ- [ D[\ lU¯F N[UF P 
; 5}T VF{¯ S5}T SL T], GF NL5S ; [ S T¯[ C]ˆ  C¯LD HL I C TyI  :5Q8 S T¯[ 
C{\ v  
  “HM C¯LD UlT NL5 SL4 S],  S5}T UlT ; MI  P 
  AF¯[ plHI F¯M , U{4 A- [ V¥W[¯M\ CMI  PP”## 
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 C¯LD HL H{; F DI F"NFJFNL EL ˆSFlWS 5ltGI M\ VF{¯ 5|[lDSFVM\ ; [ 
; dAgW AGFI [ B¯TF YF P . ; l, ˆ pgC[\ 7FT YF lS ; 5ltGI M\ S[ 5|lT GFl I¯ M\ 
D[\ .2QI F" CMTL C{ P C¯LD HL S[ SFj I  SL ˆS 5lTJ|TF :5Q8 ~5 ; [ SCTL 
C{v 
  AF, D V;  DG lD, I µ¥4 H;  5I  5FlG P 
  C¥l; lG E.,  ; JlTI F4 , .2 lA, UFlG PP#$ 
 VTo lGQSQF" ~5 D[\ SCF HF ; STF C{ lS 5l J¯F¯ D[\ ; N:I M\ S[ ALR 
HM VFNX"~5 ; dAgW CMG[ RFlCˆ 4 pgC[\ C¯LD HL G[ V5G[ SFj I  D[\ :JLSF¯ 
lSI F C{ P lHG jI JCF¯M\ S[ SF¯6 VF5;  D[\ £[QFEFJ pt5gG CM4 pgC[\ GSF¯F 
C{ P  
%³!³%³# SFI "vlJEFHG o 
 VF, MrI  SF,  SL VFlY"S VF{¯ VF{nMlUS jI J:YF S[ VG[S 5|DF6 
p5, aW C{ P VG[S lJ£FGM\ G[ . ;  j I J:YF SF lJ:TF¯5}J"S J62G lSI F C{ P 
p;  ; DI  ; FD|FßI  S[ D]bI  S[gN|M\ S[ ALR VFJFUDG S[ DFU" AG[ C]ˆ  Y[ P 
X[¯XFC G[ lJXF,  F¯H5Y AGJFI F YF4 HM 5[XFJ  ¯ ; [ A\UF,  TS HFTF   
YF P I C , UEU JCL DFU" YF4 lH; [ VFH —U|F\0 8=\S M¯0ˆ SCF HFTF C{ P 
I C DFU"vj I J:YF D]U, M\ SM DF{I M"\ ; [ 5|FÃT C].2 YL P HA SgGMH SF l; TF¯F 
HUDUF C¯F YF4 TA I C DFU" ;  ¯ lCgN ; [ U\UF SL 3F8L D[\ p¿¯  SL VM¯ 
A- FS  ¯lGSF, F UI F YF P  
 C¯LD HL G[ —GU¯vXMEFˆ D[\ lJlEgG jI J; FI M\4 JUM"\4 HFlTI M\4 p5v 
HFlTI M\ SL ~5; L T~l6I M\ S[ lR+ lNI [ C{\ P S]\Hl0G SF ˆS lR+ C{v  
  EF8F A¯ G ; ]SF{H¯ L4 A[R{ ; MJF ; FU P 
  lG, H] E.2 B[, T ; NF4 UF¯L N{vN{ OFU PP#% 
 A{\UG SL T¯C SF, L S]\Hl0G ; MJF ; FU A[RTL C{ VF{¯ lG, "ßH CMS  ¯
OFU B[, TL C{ P C¯LD HL S[ SFj I  D[\ SM.2 j I J; FI  K}8F GCL\ C{ VF{¯ 
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VFxRI " CMTF C{ lS lSTG[ j I J; FI  Y[ P 0OF, L4 UF0LJFG4 DCFJT4 
GF, lAlgNGL4 lRBFNFl G¯4 SDFU¯L4 GUF¯RL4 NAU¯L s- F,  AGFG[JF, Lf4 
AFHNFl G¯L sAFH SL ; [JF D[\ lGI ]¾Tf4 ; AGLvU¯L s; FA]G AGFG[JF, Lf4 
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; F{gNI " SF 5|EFJv5|J6 J6"G lSI F C{v 
  G{G ; , MG[ VW¯ DW]4 SlC C¯LD 3l8 SF{G P 
  DL9M EFJ{ , MG 5¯ 4 V~ DL9[ 5¯  , F{G PP!#) 
I C 5|S'lT SF VF, \AG S[ ~5 D[\ lR+6 C{ P  
 ; \I MU D[\ 5|S'lT SF GU^ I  ; [ GU^ I  N'xI  EL 5¯ D ; ]BNFI S AG 
HFTF C{ P I lN lJI MUvNXF CM TM J{S]\9WFD VF{¯ S<5J'1F SL KFI F EL 
VrKL GCL\ , UTL4 VF{¯ I lN ; \I MU NXF CM TM - FS EL ; ]CFJGF , UTF C{v 
  SCF S F¯{ J{S]\9 , {4 S<5vJ'rK SL K¥FC P 
  l¯CDG NFB ; ]CFJGM\4 HM U,  5LTD A¥FC PP!$_  
 HA 5|S'lT S[ p5S 6¯M\ SM V, \SF¯ ~5 D[\ 5|I ]¾T S S¯[ SlJ V5G[ 
EFJM\ SL VlEjI l¾T S T¯F C{ TM JC 5|S'lT SF V, \S 6¯v~5 D[\ 5|I MU CMTF 
C{ P C¯LD HL G[ 5|S'lT SF . ;  ~5 D[\ EL ; O, TF ; [ 5|I MU lSI F C{ P 5]+M\ 
SL ; ]5]+TF ˆJ\ S]5]+TF SF J6"G NL5S S[ DFôI D ; [ lSTGF ì NI :5XL" C{v 
 !³ HM C¯LD UlT NL5 SL4 S],  S5}T UlT ; MI  P 
  AF¯[ plHI F¯M , U[4 A- [ V\W[¯M\ CMI  PP!$! 
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 sS]5]+ VF{¯ NL5S SL ; DFGTF ATFT[ C]ˆ  C¯LD HL SCT[ C{\ lS HM 
NXF NL5S SL CMTL C{4 S],  D[\ pt5gG C]ˆ  S]5]+ SL EL J{; L CL NXF CMTL 
C{ P lH;  5|SF¯ H, FG[ 5¯  NL5S 5|SFX N[TF C{4 VF{¯ p; S[ A]h HFG[ 5¯  
VgWSF¯ CM HFTF C{4 p; L 5|SF¯ S]5]+ HA AR5G D[\ CMTF C{ TM p; ; [ p; S[ 
D¥FvAF5 TYF S],  S[ j I l¾TI M\ SL ; ]GC, L VFXFVM\ SF HgD CMTF C{\ P VF{¯ 
HA JC A0F CM HFTF C{4 TYF p; S[ Rl +¯ SF 5TF R,  HFTF C{ TM p; S[ 
D¥FvAF5 TYF S],  S[ VgI  j I l¾TI M\ SM UCG lG¯FXF CMTL C{ P  
 NL5S TYF S]5]+ SL ; DTF SF J6"G VtI gT SFj I DI  TYF 5|EFJ5}6" 
C{ P  
  HM C¯LD UlT NL5 SL4 ; }T ; 5}T SL ; MI  P 
  A0M pH[¯M T[lC C¯[4 Uˆ  V\W[¯M CMI  PP!$Z 
 s; ]5]+ VF{¯ NL5 SL ; DFGTF SF J6"G S T¯[ C]ˆ  C¯LD HL SCT[ C{\ lS 
HM NXF NL5S SL CMTL C{4 S],  D[\ pt5gG ; ]5]+ SL EL J{; L CL NXF CMTL 
C{ P lH;  5|SF¯ NL5S H, TF C¯TF C{4 TM JC¥F\ 5¯  VtI lWS 5|SFX C¯TF C{4 
VF{¯ HA JC A]h HFTF C{ TM V\W[¯F CM HFTF C{ P p; L 5|SF¯ HA TS ; ]5]+ 
lJnDFG C¯TF C{4 TA TS S],  SL 5|l; lâ CMTL C¯TL C{4 VF{¯ HA JC R, F 
HFTF C{ TM p; D[\ V5F¯ ; }GF5G KF HFTF C{ P  
 C¯LD HL G[ 5|S'lT S[ DFôI D ; [ ; t; \UlT VF{¯ S]; \UlT S[ EFJM\ SL 
EL V5G[ SFjI M\ D[\ VlEj I l¾T SL C{ P  
 ; ßHGM\ S[ :JEFJ SL DC¿F SF J6"G S T¯[ C]ˆ  C¯LD HL SCT[ C{\ lS 
HM jI l¾T z[Q9 :JEFJ S[ CMT[ C{\4 pGSF A]¯L ; \UlT EL S]K GCL\ S  ¯ 
; STL P lH;  5|SF¯ RgNG S[ J'1F 5¯  lJQF{, [ ; ¥F5 l, 58[ C¯T[ C{\4 lSgT] 
pGS[ lJQF SF RgNG 5¯  SM.2 5|EFJ GCL\ 50TF P C¯LD HL SL I [ S<5GF 
AC]T ; HLJ ˆJ\ EFJ5}6" C{ P 
  HM C¯LD p¿D 5|S'lT4 SF Sl  ¯; ST S]; \U P 
  RgNG lJQF j I F5T GCL\4 , 58[ C¯T[ E]H\U PP!$# 
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 5|S'lT ; DlY"T .GS[ I [ GLlTvSFj I  .TG[ ; ,¯ 4 5|EFJXF, L TYF 
5|l; â CM UI [ C{\ lS HGvHG SL lHCŸJF 5¯  l:YT C¯T[ C{\ P!$$ 
 C¯LD HL SF GLlT5¯ S SYG AC]T CL DFlD"S C{ P lH; SF HG HLJG 
5¯  UC¯F 5|EFJ C{ P  
  l¯CDG V; DI  S[ 5¯ [ lCT VGlCT ð{ HFI  P 
  AlWS AW{ D'U AFG ; M\4 ~lW¯{ N[T[ ATFI  PP!$% 
 slXSF¯L SF AF6 BFS  ¯~lW¯ SM ACFTF C]VF D'U HA SCL\ HFS  ¯
lK5 HFTF C{ TM lXSF¯L p; S[ 5'yJL 5¯  50[ ~lW¯ SM N[BTF C]VF p;  D'U 
TS 5C¥]R HFTF C{4 VF{¯ p; [ 5S0 , [TF C{ Pf    
 C¯LD HL SCT[ C{\ lS lJ5l¿ VFG[ 5¯  lD+ EL X+] CM HFTF C{ P lH;  
5|SF¯ lXSF¯L S[ AF6 ; [ 3FI ,  D'U HA SCL\ HF lK5TF C{ TM p; SF 5'yJL 
5¯  50F ~lW¯ CL p; SF 5TF ATF N[TF C{ P SlJ S<5GF ptS'Q8 ˆJ\ EFJv 
5}62 C{ P  
%³Z³! 5|S'lT S[ DFôI D ; [ p5N[X o 
 SlJ U6 ; DFH SM p5N[X N[G[ S[ l, ˆ 5|S'lT SF p5I MU EL S T¯[  
C{\ P 5|FRLG SF,  ; [ CL 5|S'lT S[ VgI  ~5M\ SL E¥FlT . ;  ~5 SF EL 5|I MU 
SlJ S T¯[ C¯[ C{\ P 5|S'lT S[ . ;  ~5 SM 5|S'lT SF p5N[XFtDS ~5 SCF 
HFTF C{ P C¯LD HL G[ EL V5G[ SFj I M\ D[\ 5|S'lT S[ p5N[XFtDS ~5 SF 
5|I MU lSI F C{ P H{; [v 
  VFJT SFH C¯LD SlC4 UF- [ AgW] ; G[C P 
  HL¯G CMT G 5[0 ßI F{\4 YFD[ A¯ { A¯ [C PP!$& 
 C¯LD HL SCT[ C{\ lS lJ5l¿ D[\ :G[CLvAF\WJ CL ; CFI TF S T¯[ C{\4 
lH;  5|SF¯ 5'yJL D[\ 3]; L C].2 V5GL H8FVM\ SF ; CF¯F 5F HFG[ S[ SF¯6 
A¯ UN SF J'1F SEL 5}¯FGF I F A]0Ÿ- F GCL\ CMTF P  
  SN, L ; L5 E]H\UvD]B4 :JFlT ˆS U]G TLG P 
  H{; L ; \UlT A{l9ˆ4 J{; M.2 O,  NLG PP!$* 
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 HM jI l¾T H{; L ; \UlT D[\ A{9[UF4 p; [ J{; F CL O,  lD, [UF4 .; L EFJ 
SM j I ¾T S T¯[ C]ˆ  C¯LD HL SCT[ C{\ lS :JFlTvG1F+ D[\ AFN,  ; [ lU¯G[ 
JF, L H,  SL A}\N[ S[J,  ˆS CMTL C{4 lSgT] p; S[ lU¯G[ S[ :YFG S[ SF¯6 
p; S[ TLG ~5 CM HFT[ C{\ P I lN JC S[, [ S[ 5¿[ 5¯  lU¯TL C{ TM S5}¯ AG 
HFTL C{4 I lN JC ; L5L D[\ lU¯TL C{ TM DMTL AG HFTL C{4 VF{¯ I lN JC ; ¥F5 
S[ D]B D[\ lU¯  HFTL C{ TM lJQF AG HFTL C{ P VTo SM.2 EL j I l¾T H{; L 
; \UlT D[\ A{9TF C{4 JC ; \UlT p; [ J{; F CL O,  N[TL C{ P  
  SC C¯LD S{; [ lGE{4 A[¯ S[¯ SM ; \U P 
  J[ 0M, T[ ;¯  VF5G[4 pGS[ OF8T V\U PP!$(  
 N]Q8M\ VF{¯ ; ßHGM\ SF ˆS ; FY C¯S  ¯ lGJF"C GCL\ CM ; STF P .; L 
EFJ SM j I ¾T S T¯[ C]ˆ  C¯LD HL SCT[ C{\ lS ATFVM4 A[¯L VF{¯ S[, [ SF 
ˆS ; FY lGJF"C S{; [ CM ; STF C{ m A[¯L SL 0Fl, I ¥F TM V5G[ :JEFJ ; [ 
VYJF V5G[ VFGgN D[\ lC, TL C{\4 VF{¯ pGS[ SF\8M\ ; [ S[, M\ S[ 5¿[ O8 HFT[ 
C{\ P . ; L 5|SF¯ N]Q8 jI l¾T TM V5G[ :JEFJ S[ SF¯6 CL N]Q8TF S T¯[ C{\4 
lSgT] pGS[ SFI M"\ ; [ ; ßHGM\ SM VtI lWS 5L0F CMTL C{ P  
 EF¯T D[\ U\UF SF lJX[QF DC…J C{ VF{¯ DlCDF EL V5F¯ C{ P pGSM 
, [S  ¯ C¯LD HL G[ l, BF C{v 
  SF{G A0F.2 H, lW lDl, 4 U\U GFD EM WLD P 
  S[lC SL 5|E]TF GlC\ 38L4 5¯  3  ¯UI [ C¯LD PP!$) 
 C¯LD HL SCT[ C{\ lS ; FU¯ D[\ lD, S  ¯U\UF HL SM SF{Gv; L 5|lTQ9F 
lD, L m VYF"TŸ pgC[\ 5|lTQ9F TM S]K EL GCL\ lD, L4 Al<S pGSF TM GFD CL 
lA, ]ÃT CM UI F P ; R TM I C C{ lS 5¯ FI [ 3  ¯HFS  ¯ lS; SF A0Ã5G GCL 
C]VF m VYF"TŸ N}; [¯ S[ 3  ¯HFS  ¯; EL SL 5|lTQ9F GQ8 CM HFTL C{ P  
  HM C¯LD lAlW A0 lSˆ4 SM SlC N}QFG SFl-  P 
  R\N| N}A¯ M S}A¯ M4 Tµ GBT T[\ AFl-  PP!%_ 
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 C¯LD HL SCT[ C{\ lS lJWFTF G[ lHG , MUM\ SM A0F AGFI F C{4 pGD[\ 
SM.2 ¾I F SCS  ¯NMQF lGSF,  ; STF C{ m VYF"TŸ J[ NMQFI ]¾T CMT[ C]ˆ  EL A0[ 
CL CMT[ C{\ P lH;  5|SF¯ l£TLI F SF RgN|DF 5T, F VF{¯ JØ CMT[ C]ˆ  EL TF¯M\ 
; [ A0F TYF z[Q9 CL DFGF HFTF C{ P  
%³Z³Z 5|S'lT SF DFGJLS 6¯ o     
 HA 5|S'lT 5¯  R[TGF SF VF¯M5 S S¯[ p; SF ; HLJ 5|F6L SL E¥FlT 
5|I MU lSI F HFTF C{4 TM JC 5|S'lT SF DFGJLS 6¯ SC, FTF C{ P 5|S'lTv 
lR+6 SL I C X{, L 5I F"ÃT 5|EFJFtDS CMTL C{4 VTo C¯LD HL S[ SFj I  D[\ 
; HLJ 5|S'lTvlR+6 ; CH CL 5l ,¯ l1FT CMT[ C{\ P I YFv 
  H, lC\ lD, F.2 C¯LD ßI M\4 lSI M\ VF5] ; D KL¯ P 
  VUJlC\ VF5 tI M\4 ; S,  V¥FR SL EL¯ PP!%! 
 ; ßHGM\ SL lD+TF S[ :J~5 SF J6"G S T¯[ C]ˆ  C¯LD HL SCT[ C{\ lS 
lH;  5|SF¯ N}W H,  SM V5G[ D[\ lD, FS  ¯V5G[ CL :J~5 SF AGF , [TF C{4 
p; L 5|SF¯ ; ßHG V5G[ lD+ SM V5GFS  ¯ V5GF CL VFtDv~5 AG , [TF   
C{ P VF{¯ lH;  5|SF¯ HM V5G[ lD+ N}W SL 1¯FF S[ l, ˆ VluG SL ; F¯L 
H, G SM :JI \ CL ; CG S T¯F C{4 p; L 5|SF¯ ; ßHG lD+ EL V5G[ lD+ SL 
1¯FF S[ l, ˆ :JI \ SM Al,  R- F N[TF C{ P .;  NMC[ D[\ N}W VF{¯ 5FGL SF 
DFGJLS 6¯ S S¯[ pgC[\ ; rR[ lD+ S[ ~5 D[\ lRl+T lSI F UI F C{ P ˆS NMC[ 
D[\ C¯LD HL G[ T~J  ¯VF{¯ ; M¯J  ¯SF DFGJLS 6¯ lSI F C{ P I YFv  
  T~J  ¯O,  GCL\ BFT C{\4 ; J¯  ¯l5I T G 5FG P 
  SlC C¯LD4 5¯ SFH lCT4 ; \5l¿v; RlC\ ; ]HFG PP!%Z 
 ; ßHGM\ S[ 5¯ M5SF¯L :JEFJ SF J6"G S T¯[ C]ˆ  C¯LD HL SCT[ C{\ lS 
lH;  5|SF¯ J'1F V5G[ O, M\ SM :JI \ GCL\ BFT[ C{\4 VF{¯ ; M¯J  ¯V5GF H,  
:JI \ GCL\ 5LT[ C{\4 p; L 5|SF¯ ; ßHG N}; M¯\ SL E, F.2 S[ l, ˆ ; d5l¿ .SáL 
S T¯[ C{\ P ; ßHG N}; M¯\ S[ lCT D[\ CL V5GL ; d5l¿ SF jI I  S T¯[ C{\ P 
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 lGdG NMC[ D[\ C¯LD HL G[ SD, 4 H,  TYF XlX SF DFGJLS 6¯ lSI F 
C{ P I YFv 
  5; l  ¯5+ h\5lC l58lC\4 ; S]lR N[T ; l;  ; LT P 
  SC] C¯LD S],  SD,  S[4 SM A{¯L SM DLT PP!%# 
 D]U, M\ D[\ 5¯ :5¯  HM K,  lSI [ HFT[ Y[¸ SD,  VFlN S[ DFôI D ; [ 
pGSF ; \S[T N[T[ C]ˆ  C¯LD HL SCT[ C{\ lS HA ; }I " SL T[H lS 6¯[\ ; M¯J  ¯
S[ H,  SM ; ]BFG[ , UTL C{\ TM SD,  V5G[ 5¿M\ SM O{, FS  ¯V5G[ l5TF SL 
VM8 S  ¯ S[ p; [ ; }I "vlS 6¯M\ ; [ lK5F , [T[ C{\ P VYF"TŸ ; }I M"NI  CMG[ 5¯  
SD, v5+ TM O{,  HFT[ C{\4 lSgT] H,  ; }I " SL UDL" ; [ ; }BG[ , UTF C{ P 
VF{¯ F¯T D[\ HA RgN|DF SL XLT, TF ; [ H,  A- G[ , UTF C{ TM SD,  V5G[ 
5¿M\ SM l; SM0 , [T[ C{\4 V5GL 5\B]l0I F AgN S  ¯ , [T[ C{\4 TFlS H,  SM 
RgN|DF SL XLT, TF VAFW ~5 ; [ lD, TL C¯[ P VYF"TŸ RgN|MNI  CMG[ 5¯  H,  
SF 5|JFC TM A-  HFTF C{4 lSgT] SD,  D]¯hF HFTF C{ P .;  5|SF¯ ; }I " I lN 
SD,  SM lJSl; T S T¯F C{ TM H,  SM4 HM SD,  SF l5TF C{4 ; }BF N[TF C{ 
VF{¯ RgN|DF I lN SD,  SM D]¯hF N[TF C{ TM H,  5|JFC A- F N[TF C{ P VTo 
I C SCGF Sl9G C{ lS ; }I " VF{¯ RgN|DF D[\ SD, vS],  SF SF{G X+] C{4 
VF{¯ SF{G lD+ C{ m!%$ 
  5FJ;  N[lB C¯LD DG4 SM.,  ; FW{ DF{G P 
  VA NFN]¯ J¾TF Eˆ 4 CDSM 5}KT SF{G PP!%% 
 JQFF"k T] SM VF.2 N[BS  ¯SMI ,  G[ V5G[ DG D[\ DF{G WF¯6 S  ¯ l, I F 
C{ P JC ; MRTL C{ lS HA D[\- S CL AM, G[ JF, [ AG Uˆ  C{\ TM VA CD[\ SF{G 
5}KTF C{ m SMI ,  C¯LD HL SF :JI \ V5GF VF{¯ D[\- S VgI  VI MuI  j I l¾TI M\ 
SF 5|TLS C{ P  
  l¯CDG VA J[ lA¯ K SC\4 lHGSL KF\C UdEL¯ P 
  AFUG lARvlAR N[lBVT4 ; [\C]0 S]\H S L¯¯ PP!%& 
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 V5G[ lJUT J{EJXF, L VTLT SL J{EJTF TYF lCT{QFL lD+M\ S[ VEFJ 
5¯  5xRFTF5 S T¯[ C]ˆ  C¯LD HL SCT[ C{\ lS lHG J'1FM\ SL KFI F UC¯L C]VF 
S T¯L YL4 VA J[ J'1F SCL\ EL GCL\ C¯[ C{\ P VA TM AFUM\ S[ ALRvALR D[\ 
S¥F8[NF¯ J'1F ; [\C]04 S]\H TYF S L¯,  CL lNBF.2 N[T[ C{\ P    
 C¯LD HL SM DCFG 5¯ M5SF¯L DCF5]#QFM\ SF VEFJ lNBF.2 50TF C{ P 
; EL SM VFzI  N[G[JF, [ DCF5]#QF VEL GCL\ C¯[4 Al<S J[ T]rK , MU C¯ UI [ 
C{\ HM lS; L SM EL TlGSv; F EL VFzI  N[G[ D[\ V; DY" C{\ P VF{¯v 
  V\0 G AF{0 C¯LD SlC4 N[lB ; lR¾SG 5FG P 
  C:TL - ¾STF S]<CFl0G ; C[\ T[ T~J  ¯VFH PP!%* 
 J'1FM\ D\[ V \¯0 SF J'1F AC]T CL SDHM¯ TYF GU^ I  CMTF C{ P .; l, ˆ 
I C SCF HFTF C{ lS lH;  N[X D[\ J'1F GCL\ CMT[4 JC¥F V \¯0 S[ 5[0 SM CL 
AC]T A0F J'1F ; DhF HFTF C{\v       
 C[ V \¯0 S[ T]rK J'1F ¦ T} V5G[ lRSG[ 5¿M\ SM N[BS  ¯UJ" DT S  ¯P 
¾I M\lS J[ z[Q9 J'1F TM VF{¯ CMT[ C{\4 HM CFlYI M\ S[ W¾S[ TYF S]<CFl0I M\ S[ 
5|CF¯ ; C , [T[ C{\ P :5Q8 C{ lS I C¥F T]rK j I l¾TI M\ SL T]rKTF SF J6"G 
VlE5|[T C{ P  
%³Z³# 5|S'lT S[ DFôI D ; [ NFX"lGSTF ˆJ\ C¯:I FtDSTF o 
 5|S'lT V5GF ~5 AN, TL C¯TL C{ P DG]QI  . ;  5l J¯lT"T CMT[ C]ˆ  
5|S'lT S[ N'xI M\ D[\ UC¯L C¯:I FG]E}lTI M\ SL 5|[¯6F 5|FÃT S T¯F C¯F C{ P 5|S'lT 
S[ DFôI D ; [ DG]QI  G[ V5GL NFX"lGS VF{¯ C¯:I FtDS VG]E}lTI M\ SL ; ;¯ TF 
; [ VlEjI ¾T lSI F C{ P DFGJ DG R\R,  C{ P R\R, TF . lgN|I M\ S[ SF¯6 
CMTL C{ P I lN . lgN|I M\ 5¯  lJHI  5|FÃT S  ¯ l, I F HFI  TM DG V5G[ VF5 
l:Y¯ TF 5|FÃT S  ¯ , [TF C{4 JF; GFVM\ SM DG tI H N[TF C{ P NX"GXF:+M\ SF 
I CL 5¯ D U}-  EFJ C{ P  
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 . ;  NX"GXF:+ S[ I CL 5¯ D U}-  EFJ C¯LD HL G[ VtI gT SFjI DI L 
X{, L D[\ 5|S'lTvlR+6 SF VFzI  , [S  ¯lSI F C{ P H{; [v 
  HM C¯LD TG CFY C{4 DG; F SC]\ lSG HFlC\ P 
  H,  D[\ HM KFI F 5¯ L4 SFI F ELHlT GFlC\ PP!%(   
 C¯LD HL SCT[ C{\ lS I lN DG]QI  S[ JX D[\ V5GL SD["lgN|I ¥F C{ TM DG 
lO¯  SCL\ EL GCL\ HFI [UF P VF{¯ JC ; F\; Fl S¯ lJQFI M\ D[\ p; L 5|SF¯ lGl, "ÃT 
C¯[UF4 lH;  5|SF¯ I lN lS; L S[ X L¯¯ SL KFI F H,  D[\ 50 HFTL C{ TM 
p; ; [ p; SF X L¯¯ GCL\ ELUTF P      
 zLDNŸEUJNŸULTF D[\ ATFI F UI F C{ lS DG]QI  DG ; [ . lgN|I M\ SM JX 
D[\ S S¯[ TYF VGF; ¾T CMS  ¯; D:T . lgN|I M\ £F¯F SD"I MU SF VFR¯ 6 S T¯F 
C{4 JCL z[Q9 C{v 
  I l:tJlgN|I Fl6 DG; F lGI dI F¯ET[?H]"G P 
  SD["lgN|I {o SD"I MUD; ¾To ;  lJlXQI T[ PP 
 DG]QI  N[C GxJ  ¯ C{ P HLJG SL GxJ T¯F SF J6"G C¯LD HL G[ .G 
XaNM\ D[\ lSI F C{v  
  SFUN SM ; M 5}T¯ F4 ; CHlC D[\ W]l,  HFI  P 
  l¯CDG I C VR¯ H , BM4 ; M\µ B[\RT AFI  PP!%) 
 I C X L¯¯ SFUH S[ 5]T, [ S[ ; DFG GxJ  ¯ VF{¯ 1F6E\U}¯ C{ P lH;  
5|SF¯ SFUH SF 5]T, F AC]T CL VF; FGL ; [ 5FGL D[\ W],  HFTF C{4 p; L 
5|SF¯ I C X L¯¯ EL N[BT[vN[BT[ GQ8 CMS  ¯ lJ, LG CM HFTF C{ P I C lSTG[ 
VFxRI " SL AFT C{ lS JCL GxJ  ¯ TYF 1F6E\U]¯ X L¯¯ V5G[ Vl:TtJ 5¯  
VtI lWS 3D^ 0 S T¯F C{ P  
 DFGJ X L¯¯ 5'yJL4 H,  VFlN 5F\R T…JM\ ; [ AGF C]VF C{ P HA X L¯¯ 
GQ8 CM HFTF C{ TM I [ ; EL T…J V5G[vV5G[ :J~5 D[\ lD, S  ¯ p; L 5|SF¯ 
lJ, LG CM HFT[ C{\4 lH;  5|SF¯ H,  SL A}\N ; FU¯ ; [ pt5gG CMS  ¯VgT D[\ 
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p; L D[\ lJ, LG CM HFTL C{ P I YFv      
  lAgN] EL l; gW] ; DFG4 SF VR¯ H SF; M\ SC{ P 
  C[¯GCF¯ lC¯FG4 l¯CDG V5]G[ VF5 T[\ PP!&_ 
 C¯LD HL G[ VtI gT SFjI DI L X{, L D[\4 5|S'lT SF ; CF¯F , [S  ¯NX"Gv 
XF:+ SF ˆS UdEL¯ C¯:I  j I ¾T lSI F C{ P C¯LD HL S[ SFj I  D[\ VlEj I ¾T 
5|S'lT SF EFJ VUl6T C{ P  
%³# ;¯  lG~56 o 
 ;¯  SFj I  SL VFtDF C{ P — ;¯ ˆ XaN SL pt5l¿ — ;¯ ˆ WFT] ; [ C].2 C{4 
lH; SF VY" —VF:JFN , [GFˆ C{ P 5|tI [S ; HLJ SFj I  S[ l, ˆ ;¯ 5}6" CMGF 
VlGJFI " C{ P — ;¯ ˆ XaN SF 5|I MU 5|FRLG SF,  ; [ CM C¯F C{ P — ;¯ ˆ S[ lAGF 
SFjI  SF Vl:TtJ CL V; dEJ C{ P VFRFI M\" G[ EL ;¯  SM SFj I  SL VFtDF 
DFGS  ¯ CL .; SF lJJ[RG lSI F C{ P VFRFI " lJxJGFY G[ p; L JF¾I  SM 
SFjI  DFGF C{ HM ;¯ FtDS CMv       
  JF¾I \ ;¯ FtDS\ SFj I DŸ P 
 VFRFI " HUgGFY D¯6LI  VY" S[ 5|lT5FNS XaN SM SFj I  ATFT[ C{\ P  
  D¯6LI FY"So 5|lT5FNSo XaNo SFjI DŸ P 
VTo ;¯  SF DC…J SFj I  S[ 1F[+ D[\ :JLSF¯ lSI F UI F C{ P SFjI FRFI " ;¯  
SM SFj I  SL VFtDF DFGT[ C{\ P 5¯  T{¿l I¯ M5lGQFNŸ D\[ TM .; [ A|ï v:J~5 
DFGF C{4 lH; [ 5FS  ¯5¯ D VFGgN SL VG]E}lT CMTL C{v  
  ;¯ M J{ ; o ;¯ \ ï [JFI \, aôJF??GgNL EJlT P 
VYF"TŸ 5¯ D A|ï  5¯ DFtDF CL ;¯ v:J~5 C{4 J[ CL VFGgN ~5 C{4 lH; [ 5|FÃT 
S S¯[ 5¯ D VFGgN lD, TF C{ P  
 ; FlCtI  D[\ — ;¯ ˆ SF 5|I MU lEgG VY" D[\ lSI F HFTF C¯F C{ P SFj I  S[ 
59G4 zJ6 VYJF NX"G ; [ 5F9S4 zMTF VYJF NX"S S[ ñNI  D[\ HM 
VJ6"GLI  V, F{lSS VFG\N pt5gG CMTF C{ JCL — ;¯ ˆ SC, FTF C{ P ;¯ FG\N 
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U|C6 S T¯[ ; DI  5F9S4 zMTF I F NX"S VFtDlJ:T'T CM HFTF C{4 . ; l, ˆ 
;¯  SM —A|ï FG\N ; CMN¯ˆ EL SCF UI F C{ P!&! ; FDFgI  ; ì NI  S[ SFj I  SF 
;¯ FG\N U|C6 S G¯[ ; [ 5|FÃT CMTF C{ P — ;¯ ˆ SM EF¯TLI  ; FlCtI XFl:+I M\ G[ 
SFjI  SL EFQFF SF 5|F6 DFGF C{ P . ; l, ˆ ;¯  SM SFjI  SL EFQFF SF 5|WFG 
V\U DFGF UI F C{ P JT"DFG ; DI  D[\ uI F¯C 5|SF¯ S[ ;¯  DFG[ HFT[ C{\v 
pt; FC4 ÓF; 4 lJ:DI 4 H]U]Ã; F4 lGJ["N4 :G[C4 EUJT 5|[D4 ØMW4 EI  VF{¯  
l¯T P .G ;¯ M\ SM V; \bI  p5E[N DFG[ HFT[ C{\ P  
 C¯LD HL S[ SFjI  D[\ S[J,  EUJt5|[D4 lGJ["N ˆJ\ l¯T ; N'X :YFI L 
EFJM\ SF CL 5|I MU C]VF C{ P .; l, ˆ pG; [ pt5gG El¾T4 XF\T ˆJ\ z'\UF¯ ;¯ M\ 
SF CL lJJ[RG VlWS C]VF C{ P JL¯4 ALEt; 4 F¯{N|4 CF:I  VFlN ;¯ M\ SL 
VlEv j I l¾T S[ l, ˆ JFTFJ 6¯4 VJSFX4 DGMJ'l¿ SL V5[1FF CMTL C{4 JC 
; N{J T, JF¯ ; FY B¯G[JF, [ lJlJW ST"j I Aâ SlJ C¯LD HL S[ l, ˆ 
V; \EJ  YL P C¯LD HL TM HC¥F SCL\ S]K ; MRT[ I F N[BT[4 pl¾TI ¥F ; FDG[ 
VFTL TEL R¯GF S T¯[ Y[ P pgCM\G[ V5G[ SFjI  D[\ El¾T4 XF\T ˆJ\ z'\UF¯ ;¯  
SM CL lJX[QF DC…J lNI F P p¾T ;¯ M\ S[ pNFC¯6 . ;  5|SF¯ lGdG C{v 
%³#³! El¾T ;¯  o 
 HA EUJt5|[D :YFI L EFJ4 lJEFJ VFlN ; [ 5l 5¯]Q8 CMTF C{ TM p; [ 
El¾T ;¯  SF I YFI MuI  5l R¯I  lD, TF C{ P C¯LD HL G[ V5G[ SFj I  D[\ S'Q64 
F¯D4 lXJ4 ; }I "4 U6[X4 ; :¯JTL4 , 1DL VFlN SL JgNGF SL C{ P I YFv 
 !³ “lHCL C¯LD DG VF5GM4 SLgCM\ RF~ RSM¯ P 
  lGl;  JF;  ¯, FuI M C¯[4 S'Q6 RgN| SL VM¯ PP”!&Z 
 Z³ EH DG F¯D l; I F5lT4 3¯]S],  .2;  P 
  NLG AgW] N]B CF¯G4 SF{; , WL;  PP!&# 
 I C¥F 5C, [ NMC[ D[\ EFJ S'Q6RgN| lJQFI S —5|[Dˆ C{ P VF, \AG lJEFJ4 
—S'Q6RgN|ˆ C{ P p¡L5G lJEFJ —VG]5D U]6UFG SL EFJGFˆ C{ P —lGlX 
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AF;  ¯ S'Q6RgN| SL VMˆ¯4 , U[ C¯GF DG SM —RF~ RSMˆ¯ S G¯F VFlN 
VG]EFJ C{ P .;  5|SF¯ S'Q6 El¾T ;¯  SL 5l 5¯]Q8TF 5l ,¯ l1FT CM C¯L C{ P 
N}; [¯ KgN D[\ :YFI L EFJ — F¯D lJQFI Sˆ 5|[D C{4 VF, \AG F¯D C{ P p¡L5G    
— 3¯]S],  SF :JFlDtJˆ4 ; LTF SF 5lTtJ4 NLG SF A\W]tJ VFlN C{ P  
 C¯LD HL F¯D SL E¾TJt; , TF 5¯  5}6" VF:YF 5|S8 S T¯[ C{\ P I YFv  
  UlC ; G¯FUT F¯D SL4 EJ ; FU¯  SL GFJ P 
  l¯CDG HUT pWF¯ S 4¯ VF{¯ G SK] p5FI  PP!&$ 
 lGdG NMC[ D[\ UHvU|FC SL SYF SF ; \S[T N[S  ¯ zLS'Q6 SL V5F¯ 
S~6F SF DC…J Jl6"T C{v  
  A0[ NLG SM N]B ; ]GM4 , [T NI F p  ¯VFlG P 
  Cl  ¯CFYL ; M SA C]TM4 SC] C¯LD 5lCRFlG PP!&% 
  l¯CDG SM SMp SF S {¯4 ßJF¯L4 RM¯4 , AF¯ P 
  HM 5lTv F¯BGCF¯ C{4 DFBGvRFBGCF¯ PP!&& 
 C¯LD HL 5¯ D E¾T SL EFJGF ; [ U\UF SL JgNGF S T¯[ C{\ P 
  VrI ]TvR¯ 6vT¯ \lU6L4 lXJvl; v¯DF, l¿vDF,  P 
  Cl  ¯G AGFI M ; ]¯; L¯4 SLHM . \NJvEF,  PP!&*  
 lH;  5|SF¯4 ; U]6 E¾TvSlJ F¯D VF{¯ zLS'Q6 D[\ SM.2 E[N GCL\ 
DFGT[4 NMGM\ SL ; DFG zâF ; [ VF¯FWGF S T¯[ C{\4 p; L 5|SF¯ C¯LD HL EL 
.gC[\ ˆS CL 5¯ DA|ï  SM NM ~5M\ D[\ j I ¾T C]VF DFGT[ C{\ P .; l, ˆ J[ lHTGL 
zâF ; [ zLS'Q6 SL JgNGF S T¯[ C{\4 pTGL CL zâF VF{¯ lJxJF;  ; [ F¯D SL 
EL E¾TJt; , TF S[ U]6 UFT[ C{\ P I YFv 
  VC<I F 5FQFF6o 5|S'lTI X]¯F; LTŸ Sl5RD}v 
  U"]CM E}rRF\0F, l:+TI Dl5 GLT\ lGH5NDŸ PP 
  VC\ lR¿[GFxDF 5X]¯l5 TJFRF2lNS 6¯[ P 
  lØI FlExRF\0F, M 3¯]J  ¯GDFD]â l¯;  lSDŸ PP!&( 
   X  X  X  
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  D]lGvGF¯L 5FQFF6 CL4 Sl5 5; ] U]C DFT\U P 
  TLGM\ TF¯[ F¯D H}4 TLGM\ D[¯[ V\U PP!&) 
 VYF"TŸ C[ 3¯]J  ¯ ¦ VlC<I F 5FQFF6 YL4 Sl5v; [GF :JEFJ ; [ 5X] YL4 
U]C¯FH RF\0F,  YF4 lO¯  EL V5G[ .G TLGM\ SM V5G[ R¯ 6M\ D[\ X 6¯ NL P D[¯F 
lR¿ EL 5tY¯  C{4 VF5SL 5}HFvVR"GF S G¯[ D[\ EL 5X]JTŸ pNF; LG C¥}4 VF{¯ 
N]QSD" S G¯[ D[\ RF\0F,  C¥} P D]h ˆS D[\ CL TLGM\ lJX[QFTFˆ¥ C{\4 lO¯  EL G 
HFG[ VF5 D[¯F pâF¯ ¾I M\ GCL\ S T¯[ m 
 C[ zL F¯D ¦ T]DG[ 5FQFF6 AGL C].2 UF{TDv5tGL VlC<I F4 5X]vI MlG 
JFG¯v~5 VFlN VF{¯ VS], LG lGQFFN VFlN SF pâF¯ lSI F P VTo D[¯F EL 
VF5SM pâF¯ S G¯F CMUF4 ¾I M\lS D{\ TM VF5SL El¾T ; [ lJCLG CMG[ S[ 
SF¯6 JH| D}B"4 5X] ; DFG lJQFI M\ D[\ VFR¯ 6 S G¯[JF, F TYF V5G[ 5F5M\ ; [ 
V5G[ S],  SL VWMUlT S G¯[JF, F C¥} P  
zLDNŸEFUJT £F¯F 5|lT5FlNT GJWF El¾T S[ ; EL V\UM\ S[ J6"G C¯LD 
HL S[ SFjI  D[\ ; CH CL lD,  HFTF C{ P zL Cl  ¯S[ U]6M\ SF zJ6 S G¯F4 
pGSF SLT"G S G¯F4 pGSF lG¯gT¯  :D¯6 S G¯F4 pGS[ R¯ 6M\ SL ; [JF 
S G¯F4 pGSL VR"GF S G¯F4 JgNGF S G¯F4 pGS[ 5|lT NF;  TYF ; BF SF 
EFJ B¯GF VF{¯ pGS[ ; D1F V5G[ ; EL 5F5M\ SF VGFJ 6¯ S  ¯ N[GF4 I [ 
GJWF El¾T S[ GF{ V\U C{v  
  zJ6\ SLTG\ lJQ6Mo :D¯6\ 5FN; [JGDŸ P 
  VR"G\ JgNG\ NF:I \ ; bI FtDlGJ[NGDŸ PP 
 I lN .G V\UM\ SF ; DFCF¯ lSI F HFI [ TM VFtDvlGJ[NG4 NF:I  VF{¯ 
; bI  I [ TLG V\U CL 5|D]B C{\ P  
 EUJFG U]6FTLT CMT[ C]ˆ  EL ; EL ; DvlJQFD U]6M\ SF E\0F¯ C{4 VTo 
p; S[ U]6M\ SF SM.2 VgT GCL\ C{ P pNF³ v 
  VD¯A[l,  lAG] D},  SL4 5|lT5F, G C{ TFlC P   
  l¯CDG ˆ[; [ 5|E]lC\ TlH4 BMHT lOl¯ˆ  SFlC PP!*_ 
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. ; D[\ EUJFG SF 5¯ D 5MQFS ~5 Jl6"T C{ P HM 5|E] H0CLG VD¯A[,  
SF 5|lT5F, G S T¯F C{4 p;  H{; F 5F, Gv5MQF6 S G¯[JF, F VF{¯ SF{G CM 
; STF C{ P           
 . ; L 5|SF¯ HM Cl  ¯ DFTF S[ UE" D[\ lXX] SL 1¯FF S T¯F C{4 JC 5¯ D 
1¯FS ; J"+ CL V5G[ E¾T SL 1¯FF S T¯F C{4 VTo DG]QI  SM p; S[ 1¯FSv~5 
D[\ Vl0U lJxJF;  B¯GF RFlCˆ v 
  G¯ AG aI FlWvlJ5l¿ D[\4 l¯CDG D¯{ G M¯I  P 
  HM r¯KS HGGL H9 4¯ ; M Cl  ¯Uˆ  lS ; MI  PP!* ! 
 F¯DvGFD SF V5F¯ DC…J C{ P I lN I C GFD lS; L S[ D]B ; [ WMB[ ; [ 
EL lGS,  HFI [4 TM EL I C p; SL ; EL SFDGFVM\ SM 5}6" S  ¯N[G[JF, F CMTF 
C{ P ˆ[; [ V5l l¯DT 5|EFJ ; [ 5l 5¯}6" GFD SF :D¯6 lH;  DG]QI  G[ GCL\ 
lSI F4 p; G[ j I Y" CL V5GF HLJG U\JF lNI F v 
  F¯DvGFD HFgI M GCL\4 HFgI M ; NF p5FlW P 
  SlC C¯LD lTlC VF5]GM4 HgD U\JFI M AFlN PP!* Z 
 . ; Ll, ˆ F¯D SL X 6¯ CL ˆSDF+ JC VFzI  :Y,  C{4 HC¥F 5C¥]RS  ¯
DG]QI  S[ ; EL SFI " l; â CM HFT[ C{\ P S[J,  p; L SL VF¯WGF S G¯[ ; [ E¾T 
SL ; EL SFDGFˆ¥ 5}6" CM HFTL C{4 VF{¯ S[J,  p; L SF tI FU S G¯[ ; [ ; EL 
SFD 5|l; â CM HFT[ C{\ P VTo lH;  5|SF¯ S[J,  H0 S,  ; L\RG[ ; [ CL 
5F{\WF O, TFvO}, TF C{4 p; L 5|SF¯ S[J,  F¯D SF VFzI  , [G[ ; [ CL j I l¾T 
5}6" SFD CM HFTF C{v  
  ˆS ; FW{ ; A ; W{4 ; A ; FW{ ; A HFI  P 
  l¯CDG D}, lC\ ; L\RAF{4 O}, lC O, lC V3FI  PP!*# 
 V5G[ VF¯FôI  S[ ; FY E¾T S[ NM EFJM\ ; [ ; dAgW CMT[ C{\v NF:I  EFJ 
VF{¯ ; bI  EFJ P NF:I  EFJ D[\ E¾T :JI \ SM NF;  TYF V5G[ VF¯FôI  SM 
:JFDL DFGS  ¯ˆS DI F"lNT j I JCF¯ SF VG]; 6¯ S T¯F C{4 VF{¯ ; bI  EFJ 
D[\ ; BF EFJ ; [ p; SL El¾T S T¯F C{ P .;  EFJ D[\ 5|D]BTF 5|[D SL CMTL  
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C{ P S'Q6vE¾T SlJI M\ G[ .G NMGM\ V\UM\ SF V5[1FFS'T lJ:TF¯ ; [ J6"G 
lSI F C{ P C¯LD HL D[\ EL I [ NMGM\ EFJ lD, T[ C{\ P I YFv  
 !³ UlC ; G¯F UlT F¯D SL4 EJ; FU¯ SL GFJ P 
  l¯CDG HUT pWF¯ S 4¯ VF{¯ G SK} p5FI  PP!* $ 
 Z³ l¯CDG Sl v¯; D A,  GCL\4 DFGT 5|E] SL WFS P 
  NF\T lNBFJT NLG ð{4 R, T l3; FJT GFS PP!* % 
 I [ NMGM\ NF:I  EFJ S[ pNFC¯6 C{\ P 5C, [ NMC[ D[\ EUJFG SL X 6¯ SF 
DC…J C{4 VF{¯ N}; [¯ NMC[ D[\ p;  CFYL SL NLGTF SF4 lH; SL zLCl  ¯G[ U|FC 
; [ 1¯FF SL YL P  
 ; bI  EFJ D[\ R}\lS 5|[D SL 5|WFGTF CMTL C{4 .; l, ˆ p; D[\ DI F"NF SL 
S9M¯TF SF VEFJ CMTF C{ P .;  EFJ D[\ 5|SF¯FgT¯  ; [ El¾TvEFJ SL 
VlEjI l¾T CMTL C{ P I YFv 
 !³ B{\lR R- lG - L, L - G¯L4 STC] SF{G I C L¯lT P 
  VFH SFl,  DMCG UCL4 A\;  lNI F SL L¯lT PP!* & 
 Z³ Cl  ¯ C¯LD ˆ[; L S L¯4 ßI M\ SDFG ;  ¯5}¯ P 
  B{\lR V5GL VM¯ SM4 0F¯L lNI M 5]lG N}¯ PP!* *  
 .G NMGM\ NMCM\ D[\ C¯LD HL G[ V5G[ VF¯FôI  SL lGQ9]¯TF ; [ pGS[ 5|lT 
V5GL VUFW VGgI TF SF ; \S[T lNI F C{ P SCG[ SM TM I [ SCT[ C{\ lS lH;  
5|SF¯ A¥F;  5¯  , 8SFI F C]VF NL5S 0M¯L BL\RG[ 5¯  µ5¯  R- S  ¯ N}¯ CM 
HFTF C{4 VF{¯ 0M¯L - L, L KM0G[ 5¯  ; DL5 VF HFTF C{ P VF{¯ lH;  5|SF¯ 
SDFG 5¯  R- F C]VF AF6 lHTGF BL\RF HFI [4 pTGF CL ; DL5 CMTF HFTF C{4 
VF{¯ KM0 lNI F HFI [ TM N}¯ R, F HFTF C{4 p; L 5|SF¯ Cl  ¯S[ 5|lT EL lHTGL 
pNF; LGTF lNBF.2 HFI [4 pTG[ CL J[ S'5F, ] CM HFT[ C{\4 VF{¯ lHTGL pGSL 
El¾T SL HFI [4 pTG[ CL J[ S9M¯ CM HFT[ C{\ P J:T]To .G NMCM\ SF J^I " Cl  ¯
SL pNF; LGTF I F S9M¯TF GCL\4 J G¯Ÿ E¾T SL p;  5¯ D El¾TvEFJGF SL 
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VlEjI l¾T C{ HM p; S[ ì NI  D[\ lG¯gT¯  5G5TL C¯TL C{ P   
 C¯LD HL SF HgD p;  ; DI  C]VF4 HA ; \5}6" EF¯T D[\ El¾T EFJGF 
V5G[ VT], GLI  J{EJ S[ ; FY :YFl5T CM R}SL YL P VSA¯  SL WD"GLlT4 
VG]S},  lX1FF4 ; \:S'T EFQFF SF 7FG4 T], ; L S[ ; FY lD+TF4 U\U4 TFG; [G4 
AL¯A, 4 G¯Cl 4¯ ; }¯NF; 4 DNGDMCG VFlN E¾T SlJI M\ SL ; \UlT S[ O, v 
:J~5 pNF¯DGF D]; , DFG C¯LD HL S[ ì NI  D[\ EL ; U]6 El¾T SL 5lJ+ 
WF¯F 5|JFlCT CM UI L YL P!* ( 
 —VSA¯  N¯AF¯ S[ lCgNLvSlJˆ D[\ l, BF UI F C{ “ C¯LD HL SL 
R¯GFVM\ ; [ VGgI  El¾T4 WFlD"S pNF¯TF VF{¯ lCgN} WD" 5âlT S[ 5|lT zâF 
SF EFJ 5|S8 CMTF C{ P”!* ) 
 C¯LD HL SL El¾T SF VFWF¯ J{lNS4 5F{¯Fl6S ˆJ\ lCgN} WFlD"S U|\Y 
C{\ P J[ V5G[ EFJv51F SF lG~56 S T¯[ ; DI  GLlT ˆJ\ El¾T ; [ I ]¾T 
SYGM\ S[ l, ˆ 5|FI o F¯DFI 64 DCFEF¯T TYF 5]¯F6M\ S[ pNFC¯6 5|:T]T S T¯[ 
C{\ P!(_ 
  “ l¯CDG lAU¯L VFlN SL4 AG{ G B R¯[ NFD P 
  Cl  ¯AF- [ VFSFX , F{4 Tµ AFJGF{ GFD PP”!( ! 
%³#³Z XFgT ;¯  o 
 ; \; F¯ SL GxJ T¯F VF{¯ lG:; F¯TF ; [ 5l R¯T CM HFG[ ; [ ; F\; Fl S¯ 
lJQFI M\ S[ 5|lT pNF; LG CM HFTF C{ DFGJ DG P TA DFGJ DG D[\ lJ l¯¾T 
SF EFJ HU HFTF C{ P TA DFGJ lR¿ SM XF\lT lD, TL C{ P VFGgN lD, TF 
C{ P .;  VG]E}lT SM —XFgT ;¯ ˆ SCT[ C{\ P XFlgT lD, G[ ; [ DG]QI  S[ DG D[\ 
N]oB4 ; ]B4 lRgTF4 £[QF4 F¯U VFlN SL EFJGFˆ¥ GCL\ C¯TL P XFgT ;¯  SL 
VG]E}lT CMG[ 5¯  j I l¾T SM ; \; F¯ ; [ lJ l¯¾T CM HFTL C{ P ; F\; Fl S¯ lJQFI  
SL VGgTTF4 1F6E\U]¯TF ; [ 7FT CMT[ CL j I l¾T lJ ¾¯T CM HFTF C{ P C¯LD HL 
V5G[ NMC[ D[\ l, BT[ C{\ lS . ;  ; \; F¯ D[\ ; EL 5NFY" C{\4 lSgT] lO¯  EL 
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SD"CLGM\ SM S]K EL GCL\ lD, TF4 .; L SF J6"G S T¯[ C]ˆ  C¯LD HL SCT[ C{\ 
lS p;  EFuI CLG RM¯ SM N[BM HM RM¯L S G¯[ S[ l, ˆ ; d5l¿ ; [ 5l 5¯}6" 3  ¯
D[\ TM 3};  UI F4 5¯  , [ S]K EL GCL\ ; SF P ¾I M\lS VtI lWS , FE SL lRgTF 
S T¯[ C]ˆ  CL JC HFUTF C¯F4 VF{¯ . ; L 5|SF¯ HFU S  ¯ lRgTF S T¯[ C]ˆ  CL 
5|FTo SF,  CM UI F P 
  S D¯vCLG l¯CDG , BM W¥; M A0[ 3  ¯RM¯ P 
  lRgTT CL A0 , FE S[4 HFUT ð{ UF{ EM¯ PP!( Z 
 ; F\; Fl S¯ lJQFI M\ SL JF; GF CL ; EL N]oBM\ TYF lRgTFVM\ SF SF¯6 
CMTL C{ P HM . ;  JF; GF SM tI FU N[TF C{4 p; [ S]K EL 5|FÃT S G¯[ SL . rKF 
GCL\ C¯TL P C¯LD HL SCT[ C{\ lS HA D[¯[ DG ; [ ; F\; Fl S¯ ; ]BM\ SM 5|FÃT 
S G¯[ SL . rKF R, L U.24 VYF"TŸ D[¯F DG lG¯LC CM UI F TM D[¯L lRgTFˆ¥ lD8 
U.24 VF{¯ D[¯F DG lGlxRgT CM UI F P J:T]To lHGSM ; F\; Fl S¯ ; ]BM\ SM 
5|FÃT S  ¯, [G[ SL .rKF GCL\ C{4 J[ F¯HFVM\ S[ EL F¯HF C{ P  
  RFC U.2 lR\TF lD8L4 DG]VF A[5¯ JFC P 
  lHGSM SK} G RFlCˆ 4 J[ ; FCG S[ ; FC PP!( # 
 DG CL ; F¯L VF; l¾TI M\ SF SF¯6 C{ P HA TS DG D[\ R\R, TF AGL 
C].2 C{4 TA TS JC ; EL . lgN|I M\ SM lJQFI M\ SL VM¯ WS[, TF C¯TF C{ VF{¯ 
HA DG]QI  DG SM JX D[\ S  ¯ , [TF C{4 TA JC ; \; F¯ D[\ C¯TF C]VF EL 
; F\; Fl S¯ lJQFI M\ ; [ p; L 5|SF¯ lGl, "ÃT C¯TF C{4 lH;  5|SF¯ KFI F H,  SF 
:5X" TM S T¯L C{4 5¯ gT] p; ; [ ELUTL GCL\ C{v  
  HM C¯LD TG CFY C{4 DG; F SC¥] lSG HFlC\ P 
  H,  D[\ HM KFI F 5¯ L4 SFI F ELHlT GFlC\ PP!($ 
 C¯LD HL SCT[ C{\ lS lH;  5|SF¯ X L¯¯ SL KFI F H,  D[\ 50TL C{ TM 
X L¯¯ p;  H,  D[\ GCL\ 0}ATF4 Al<S JC AFC¯ CL C¯TF C{ P p; L 5|SF¯ 
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GFlI SF S[ ; F{gNI " E¯ [ X L¯¯v~5L AFHF¯ D[\ DG TM lAS HFTF C{4 VYF"TŸ p;  
5¯  lJD]uW CM HFTF C{4 5¯ gT] JC X L¯¯ ; [ lGS,  GCL\ HFTF P  
  I M\ C¯LD TG CF8 D[\4 DG]VF UI M lASFI  P 
  ßI M\ H,  D[\ KFI F 5¯ [4 SFI F ELT¯  G¥FI  PP!( % 
 I CL lGl, "ÃTTF DFGJ DG SM ; \; F¯ SL GxJ T¯F SF AMW S F¯ N[TL   
C{ P .;  ; \; F¯ D[\ HM EL 5|F6L HGD , [TF C{4 p; SL D'tI ] lGlxRT C{ P D'tI ] 
G TM lS; L SL Xl¾T SM N[BTL C{ VF{¯ G lS; L S[ p5RF¯ SM P HA EL 
lH; SF ; DI  VFTF C{4 p; [ TEL .;  GxJ  ¯X L¯¯ SM KM0GF 50TF C{v 
  l¯CDG E[QFH S[ lSˆ4 SF,  HLlT HM HFT P 
  A0[ A0[ ; D¯Y Eˆ 4 TF{ G SMµ Dl  ¯HFT PP!( & 
 D'tI ]v5FX ; [ D]l¾T 5FG[ SF ˆSDF+ p5FI  C{ P F¯DvGFD SF :D¯6 
S G¯F P I lN I C :D¯6 G C]VF TM lO¯  I DN}T VJxI  CL D'tI ] 5FX D[\ A¥FW 
, [\U[v 
  F¯DvGFD HFgI M GCL\4 E.2 5}HF D[\ CFlG P 
  SlC C¯LD ¾I M\ DFlGC{\4 HD S[ lS\S  ¯SFlG PP!( *  
 . ;  ; \; F¯ D[\ VFS  ¯SM.2 EL VD¯ GCL\ C¯F C{ P H{; [ CL JC HgD , [TF 
C{4 p; SL GxJ T¯F EL X]~ CM HFTL C{ P p; S[ S}R S G¯[ SF GUF0F VF9M\ 
5C¯ AHTF C¯TF C{ P .;  HUT D[\ VFS  ¯SM.2 EL :YFI L GCL\ C¯F C{v 
  ; NF GUF¯F S}R SF4 AFHT VF9M\ HFD P 
  l¯CDG I F HU VF.  S{4 SM Sl  ¯ C¯F D]SFD PP!( (  
 HA 5|F6L SM V5G[ . ;  Vl:TtJ SF 7FG CM HFTF C{ lS . ;  lJXF,  
A|ï F\0 D[\ p; SL l:YlT lJ:T'T ; FU¯ D[\ S[J,  ˆS A}¥N S[ ; DFG C{4 TA 
BMHG[ JF, F :JI \ CL V5GL BMH D[\ lJ, ]ÃT CM HFTF C{4 VYF"TŸ VFtDv7FG 
CM HFG[ 5¯  lO¯  G TM .;  Vl:TtJ SF CL SM.2 DC…J C¯ HFTF C{4 VF{¯ G 
Vl:TtJvAMW SF CL P TA TM ; EL S]K A|ï F\0DI  CM HFTF C{ P I CL 5¯ DF 
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UlT C{4 I CL VFGgN SL R¯ D 5l 6¯lT C{v     
  lAgN] I M\ l; gW] ; DFG4SM VR¯ H SF; M\ SC{ P 
  C[¯GCF¯ lC¯FG4 l¯CDG V5]G[ VF5 T[\ PP!( ) 
 HA DG ; \; F¯ ; [ lJ ¾¯T CM HFTF C{ TM JC .2xJ  ¯SL VM¯ pgD]B CM 
HFTF C{ P p; [ .2xJ  ¯SL DC¿F ˆJ\ S~6F 5¯  V5F¯ lJxJF;  CM HFTF C{4 
VF{¯ JC ; MRTF C{ lS HM 5|E] lAGF H0 SL VD¯A[,  SF EL 5F, Gv5MQF6 
S T¯F C{4 p;  H{; F :JFDL VF{¯ SF{G CM ; STF C{ m DG]QI  SM ˆ[; [ :JFDL SL 
CL X 6¯ D[\ HFGF RFlCˆ v  
  VD¯ A[l,  lAG] D},  SL4 5|lT5F, T C{ TFlC P 
  l¯CDG ˆ[; [ 5|E]lC\ TlH4 BMHT lOl¯ˆ  SFlC PP!)_ 
 JCL TM ˆS DF+ lJ, 1F6 ; FWG C{4 lH; S[ ; FWG[ ; [ AFSL ; EL ; W 
HFT[ C{\4 H{; [ S[J,  H0 SM BL\RG[ ; [ CL J'1F O}, TFvO, TF C{v 
  ˆS ; FW{ ; A ; W{4 ; A ; FW{ ; A HFI  P 
  l¯CDG D}, lC ; LlRAM4 O}, {vO, { V3FI  PP!) ! 
 5¯ DFtDF 5¯  V8,  lJxJF;  CL 5|F6L SM 5¯ D Xl¾T N[TF C{ P HA 
p; SF lJxJF;  . ;  ; LDF TS 5C¥]R HFTF C{ lS JC ˆ[; F NI F, ] C{ lS I lN 
WMB[ ; [ EL D]¥C ; [ p; SF GFD lGS,  HFI  TM ; EL SFDGFˆ¥ 5}6" CM HFTL 
C{4 VF{¯ VgT D[\ JC 5¯ D UlT SM 5|FÃT S T¯F C{v 
  l¯CDG WMB[ EFJ ; [4 D]B ; [ lGS, [ F¯D P 
  5FJT 5¯ G 5¯ D UlT4 SFDFlNS SM WFD PP!)Z 
 XFgT ;¯  SM 5|FÃT j I l¾T SF VC\ GQ8 CM HFTF C{ P JC :JI \ SM 
V; CFI  I F lGlD¿DF+ VF{¯ EFuI  I F lJWFTF SM ; J"Xl¾TDFG TYF ; J"STF" 
DFGTF C{ P .; l, ˆ JC EFuI  SM lJX[QF DC…J N[TF C{\4 ¾I M\lS EFuI  SF CL 
N}; F¯ GFD lJWFTF C{ P SD" VYJF EFuI  VYJF lJWFTF CL JC VN'xI  
Xl¾T C{\4 HM DG]QI  SM p; L 5|SF¯ GRFTL C¯TL C{4 lH;  5|SF¯ S95]T, L 
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GRFG[ JF, F lK5S  ¯S95]Tl, I M\ SM GRFTF C¯TF C{v   
  ßI M\ GFRT S95}T¯ L4 S D¯ GRFJT UFT P 
  V5G[ CFY C¯LD ßI M\4 GCL\ VF5]G[ CFY PP!)# 
 VTo DG]QI  SF ST"jI  I CL C{4 JC lGQSFD EFJ ; [ V5G[ lJlCT SDM"\ 
SM S T¯F R, [ P p; SF VlWSF¯ S[J,  SD" D[\ C{4 O,  D[\ GCL\4 ¾I M\lS 
V5G[ CFY D[\ TM S[J,  5¥F; [ O[\SGF CL C{ P pG; [ DGMJF\lKT N¥FJ 5|FÃT 
S G¯F GCL\v  
  lGH S  ¯lSI F C¯LD SlC4 ; ]lW EFJL S[ CFY P 
  5F\; [ V5G[ CFY D[\4 NF\J G V5G[ CFY PP!)$ 
 EFJL TM ˆ[; L 5|A,  CMTL C{ lS lS; L S[ JX D[\ GCL\ VFTL4 Al<S 
JC TM EUJFG SM EL 5|EFlJT S  ¯N[TL C{ P .; l, ˆ EFJL S[ JXLE}T CMS  ¯
CL 5¯ D Xl¾T ; d5gG 5F^0JM\ SM JGJF;  S[ SQ8 EMUG[ 50T[ C{\ P ; EL SM 
5]+JTL AGFG[JF, L UF{¯L :JI \ AgôI F C{4 VF{¯ ; J"Xl¾TDFG lXJ EL .;  
lJQFI  D[\ S]K EL S  ¯5FG[ D[\ V; DY" C{\v  
  EFJL I F pGDFG SM4 5F^0J AGlC C¯LD P 
  HNl5 UF{¯L ; ]lG A¥Fh C{4 A~ C{ ; \E] VHLD PP!)% 
 VTo DG]QI  :JI \ S]K GCL\ S  ¯ ; STF P HM S]K EL CMTF C{4 GF¯FI 6 
SL CL .rKF ; [ CMTF C{v  
  l¯CDG  DGlC\ , UF.2 S[4 N[lB , [C] lSG SMI  P 
  G¯ SM A;  Sl A¯M SCF4 GF¯FI 5 A;  CMI  PP!)& 
 . ;  5|SF¯4 C¯LD HL S[ SFj I  D[\ J[ ; EL p5FI  Jl6"T C{ lHG; [ DG]QI  
; F\; Fl S¯ lJQFI M\ ; [ D]l¾T 5FS  ¯ 5¯ D VFGgN SM 5|FÃT CM ; STF C{4 5¯ D 
XFlgT D[\ lGDuG CM ; STF C{ P I CL JC VJ:YF C{ HM 5]¯F6M\ S[ 59GvU9G 
; [ lD, TL C{4 XJvI F+F D[\ HFT[ C]ˆ  ; F\; Fl S¯ GxJ T¯F SF lJRF¯ S G¯[ D[\ 
lD, TL C{4 l¯T S[ VgT D[\ CMG[JF, [ DFGl; S VJ; FN D[\ lD, TL C{ P I CL 
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p;  NXF SM pt5gG S T¯L C{4 lH; [ 5FS  ¯ DG]QI  ; EL 5|SF¯ S[ AgWGM\ ; [ 
D]¾T CM HFTF C{ P 
 !³ HA , lU HLJG HUT D[\4 ; ]B N]oB lD, T VUM8 P 
  l¯CDG O}8[ UM8 ßI M\4 5¯ T N]C]G l;  ¯RM8 PP!)*  
 Z³ SC] l¯CD S[lTS C¯L4 S[lTS U.2 lACFI  P 
  DFI F DDTF DMC 5l 4¯ V\T R, [ 5lKTFI  PP!) (  
 p5I ]"¾T ; EL NMCM\ SF :YFI L EFJ lGJ["N C{4 VF, \AG HLJG D[\ ; ]Bv 
N]oB SF ; \3QF"4 S[lTS C¯L S[lTS U.2 VG]EFJ ST¯ GF4 BLH4 ; \TMQF4 :D'lT4 
N{gI 4 lRGTF4 VFlN ; \RF¯L p£[U4 u, FlG VFlN ; [ 5l 5¯]Q8 —XFgT ;¯ ˆ C{ P 
 C¯LD S[ SFj I  D[\ —XFgT ;¯ ˆ ; LlDT ; \NE" D[\ 5|I ]¾T C]VF C{ P p5I "]¾T 
5|YD NMC[ D[\ TM C¯LD SL VFtDSYF C{ P HLJG S[ VlgTD lNGM\ D[\ pgC[\ SQ8 
p9FG[ 50[ Y[ P DFI FvDDTF S[ O[¯[ D[\ 50S  ¯3M¯ F¯HG{lTS pBF0v5KF04 
I ]âM\ SL DF¯ SF8 S[ E¯ [ HLJG TYF prRTD 5NM\ SL 5|FlÃT S[ 5xRFTŸ EL 
pGSF VlgTD ; DI  5I F"ÃT N]oBDI  C¯F YF P HLJGFlH"T VG]EJ 5|; ]T XFgT 
;¯  S[ VG[S NMC[ pGS[ DFG;  lGh"¯ ; [ O}8 50[4 VF{¯ HLJG S[ 5F¯, F{lSS 
; tI  SF S8] VG]EJ S  ¯ 5|E] D[\ pgCM\G[ VFXFDI  lJxJF;  j I ¾T lSI F      
C{ P!) ) 
%³#³# z'\UF¯ ;¯  o 
 z'\UF¯ ;¯  SM ;¯ F¯H DFGF HFTF C{4 ¾I M\lS z'\UF¯ ;¯  D[\ DG S[ 
; JF"lWS EFUM\ SF ; DFJ[X ; dEJ CMTF C{ P 
 :+Lv5]#QF S[ 5¯ :5¯  VG]¯FU SF J6"G z'\UF¯ ;¯  S[ VgTU"T CMTF C{ P 
:YFI L EFJ l¯T I F 5|[D P VF, \AGv5|[D5F+4 GFI S I F GFlI SF P p¡L5G 
GFI S I F GFlI SF SL J[XE}QFF4 lJlEgG R[Q8Fˆ¥4 D]B ; F{\NI " . tI FlN 5F+UT 
p¡L5G C{ P J; \Tk T]4 ; ]gN¯ 5|FS'lTS N'xI 4 RgN| R¥FNGL4 ; ]¯lET 5JG4 
ˆSF\T :Y, 4 5l1FI M\ SF S, J¯4 JFl8SF4 E|D¯4 U\]HF¯6 P VG]EFJv D]B 
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lB, FGF4 D]:S F¯GF4 ˆS8S N[BGF4 CFJEFJ4 VFzI  SF VG]¯FU5}6" E'S]l8 
E\U4 S8F1F VFlN P ; \RF¯L 5|FI o ; EL ; \RF¯L . ; S[ VgTU"T VF HFT[ C{\ PZ__ 
 z'\UF¯ S[ NM E[N CMT[ C{\v ; \I MU VF{¯ lJI MU P HC¥F GFI SvGFlI SF S[ 
lD, G SF J6"G C¯TF C{ JC ; \I MU z'\UF¯ SC, FTF C{4 VF{¯ HC¥F ptS8 5|[D 
S[ CMT[ C]ˆ  EL lD, G S[ VEFJ SF J6"G CM JC¥F lJI MU z'\UF¯ CMTF C{ P 
; \I MU TYF lJI MU SL VJ:YF D[\ AC]T VgT¯  CMTF C{4 ; \I MU SL VJ:YF 
lJI MU ; [ ; J"YF lJ5¯ LT CMTL C{4 VTo NMGM\ VJ:YFVM\ SL 5F¯:5l S¯ 
R[Q8Fˆ¥ lEgG CM\UL P .GS[ lJEFJ4 VG]EFJ VF{¯ ; \RF¯L EFJ lEgG CMT[ C{\ 
PZ_! 
%³#³#³! C¯LD HL S[ SFjI  D[\ z'\UF¯ T…J o 
 C¯LD HL 5|6LT z'\UF¯ SFj I  lGTFgT DF{l, S4 DI F"NF ; [ VFÃ, FlJT ˆJ\ 
EFJHGS C{ P S'Q6, L, F AMWS pGS[ DGMC¯ 5|; \UM\ SF 5l R¯I  N[G[JF, [ 
C¯LD HL S'T z'\UF¯D}, S SFj I F\XM\ D[\ S'Q6 SL D]¯, L4 pGSL l5|I  5|[I ; L 
F¯WF TYF UMl5I M\ S[ VFSQF"S lR+ NX"GLI  C{ P 0¶F³; I¯ }5|; FN VU|JF,  SL 
R¯GF —VaN]¯"CLDˆ D[\ C¯LD l¯RT 5|[DvSFj I  S[ ; \NE" D[\ l, BF UI F C{v 
“ C¯LD G[ lH;  5|[D SF J6"G lSI F C{4 JC lHTGF lGQS, ]QF ˆJ\ pßHJ,  C{4 
pTGF CL DGMC¯ ˆJ\ VFGgNNFI L EL P C¯LD AF¯vAF¯ 5|[D S[ 1F[+ D[\ lKK, L 
EFJ]STF SM lG~t; FlCT S T¯[ C¯T[ C{\ P” 
 pGS[ z'\UF¯ SFj I  D[\ EF¯TLI  EFJGF ˆJ\ , MS :JLS'T ; \:S'lT SL 
:5Q8 KF5 C{ P VSA¯ L N¯AF¯ S[ SlJI M\ S[ SFj I  D[\ CD[\ 5|[D S[ ; \A\W D[\ 
HM C<S[ :T¯  SL EFJ]STF lD, TL C{ VYJF 5|[D ˆJ\ z'\UF¯ S[ GFD 5¯  
Vx, L, TF SF HM 5|NX"G lNBF.2 N[TF C{4 lH; ; [ ; FlCltI S JFTFJ 6¯ 3]8G 
; [ E¯  HFTF C{¸ J{; L 5|J'l¿ SF C¯LD HL S[ SFj I  D[\ ; N{J VEFJ C{ P C¯LD 
HL V5GL ; LDFVM\ D[\ C¯S  ¯ CL z'\UF¯ J6"G lSI F S T¯[ Y[ P J[ N¯AF¯ D[\ 
l:YT VgI  SlJI M\ SL E¥FlT SFj I  ; 'lQ8 S[ ; DI  prK'\B,  GCL\ CMT[ C{\ P 
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. ; L SF¯6 VSA¯ L N¯AF¯ S[ SlJ U\U SF SFj I  p¿D CMT[ C]ˆ  EL C¯LD 
HL S[ SFj I  SL T], GF D[\ V<5RlR"T C{ P      
 — C¯LD SF GLlTvSFj I ˆ D[\ 0¶F³AF, S'Q6 —VlS\RGˆ l, BT[ C{\v “ C¯LD 
VG]E}lT SL T¯ , TF4 UCGTF VF{¯ ; }1DTF S[ ; CF¯[ J[ 38GF4 EFJ I F J:T] 
j I 5F¯ SL UC¯F.2 D[\ UMTF , UFS  ¯ SM.2vGvSM.2 VD}<I  t¯G - ¥}-  , FT[ C{\4 
lH; ; [ z'\UF¯ GLlT S[ l5|I NXL" ˆJ\ lCT; FWS 5|SFX SL l¯xDI ¥F O}8TL 
C¯TL C{ P” 
 z'\UF¯5¯ S SFj I  D[\ EL GLlT T…J SF VF¯M56 S G¯[ D[\ C¯LD HL 
l; âC:T Y[ P ˆ[; F pNFC¯6 SNFlRT CL VgI + p5, aW CM P C¯LD HL 
l¯RT NMC[4 —A¯ J{ GFlI SF E[Nˆ4 —z'\UF¯ ; M¯9Fˆ TYF —DNGFQ8Sˆ D[\ z'\UF¯ SL 
; ]gN¯ KlJ lRl+T C].2 C{ P VgI  ; \5|NFI  S[ CMT[ C]ˆ  EL lH;  zâF ; [ S'Q64 
F¯WF4 UMl5I ¥F4 GFlI SF4 ; BL4 D]¯, L VFlN SF C¯LD HL G[ J6"G lSI F C{4 
J:T]To 5|; \XGLI  C{ P pGS[ z'\UF¯ J6"G S[ S]K pNFC¯6 lGdGF\lST C{v 
  T¯ ,  T¯ lG ; L C{ TL¯ ; L GF{SNF¯{\ 
  VD,  SD,  ; L C{ NL3" C{ lN,  lANF¯{\4 
  DW]¯ DW]5 C¯{\ DF,  D:TL G F¯B{\ 
  lA, l; T DG D[¯[ ; ]gN¯L xI FD V¥FB{\ PPZ_Z 
 szL S'Q6 S[ ; F{gNI " 5¯  lJD]uW CMS  ¯SM.2 UM5L VYJF F¯WF p; SF 
J6"G V5GL ; BL ; [ S T¯L C].2 SC C¯L C{ lS C[ ; lB ¦ xI FD; ]gN¯ SL 
; ]gN¯ V¥FB[\ HM GF{SF S[ ; DFG R\R,  VF{¯ GM\SNF¯ TL¯ S[ ; DFG G]SL, L C{4 
HM lGD",  SD,  SL E¥FlT ; ]gN¯ C{\4 lHGSL lJXF, TF DG SM lJNL6" S  ¯
N[TL C{4 VF{¯ lHgC[\ N[BS  ¯EF{\¯[ EL SD, vDF, F SL D:TL SM E},  HFT[ C{\4 
; N{J D[¯[ DG D[\ A; L C¯TL C{\ Pf 
 . ;  5|SF¯ C¯LD HL G[ S'Q6 S[ V, F{lSS ~5 SF AMW S F¯G[ S[ l, ˆ 
lJlR+ S<5GF SF VFzI  , [S  ¯V5GL ; ]gN¯ ; F{gNI F2G]E}lT SF 5l R¯I  lNI F 
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C{ P I C ; R C{ lS .GSF J6"G ì NI  SM , F{lSS VG]EJ S F¯G[ S[ p¡[xI  
; [ SCL\vSCL\ AFæ ; F{\NI " 5¯  EL S[lgN|T CM UI F C{4 , [lSG pgCM\G[ SCL\ EL 
DI F"NF SF CGG GCL\ CMG[ lNI F PZ_# 
%³#³#³!³! ; \I MU z'\UF¯ o 
 GFI S GFlI SF SL ; \I MUFJ:YF D[\ 5F¯:5l S¯ l¯T CMG[ 5¯  ; \I MU z'\UF¯ 
CMTF C{ P 0¶F³; I¯ }5|; FN VU|JF,  l, BT[ C{\v “; \I MU z'\UF¯ SF lR+6 S G¯[ 
D[\ ; }¯ H{; [ E¾T SlJ EL ; \I lDT GCL\ C¯ ; S[ C{\ P C¯LD HL SF I ]U TM 
lJ, F; 4 JF; GF ˆJ\ SFD]STF SL N]¯F5UF D[\ VFS^9 0}AF C]VF YF P p; S[ 
; DSF, LG U\U H{; [ ; ]SlJ EL V5G[ ; \I D SF ; [T] TM0 z'\UF¯ SF GuG 
lR+6 S  ¯ C¯[ Y[ P”Z_$ 5¯  C¯LD HL G[ z'\UFl S¯ EFJGFVM\ SM VlEj I ¾T 
S T¯[ C]ˆ  EL4 ; \I D SF lG¯gT¯  lGJF"C lSI F C{ JC VgI + N], "E C{ P C¯LD 
HL S[ ; \I MU z'\UF¯ S[ S]K pNFC¯6 lGdGl, lBT C{\v  
  “HFlT C].2 ; lB UMCG D[\ DG DMCG SM , lB S[ , , I FGM\ P 
  GFUl  ¯GFl  ¯G.2 A|H SL pGC¥} G\N, F,  SM L¯lhAM\ HFGM P 
  HFlT G.2 lOl  ¯S{ lRT.2 TA EFJ C¯LD I C{ p  ¯VFGM P 
  ßI M\ SDG{T NDFGS D[\ lOl  ¯TL¯ ; M\DFl  ¯, { HFT lG; FGM PPZ_% 
 sp5I ]"¾T KgN D[\ ~5UlJ"TF GFlI SF SL ; \I MUFJ:YF SF lR+6 
NX"GLI  C{ P .; D[\ —DG DMCGˆ4 —VFzI 4 —GFUl  ¯ GFl¯ˆ VF, \AG4 GF¯L SF 
GF¯LtJ VF{¯ GJ, tJ p¡L5G4 HFGF VF{¯ 3}¯S  ¯ N[BGF4 VG]EFJ4 VFJ[U4 
R5, TF4 DN VFlN ; \RF¯L EFJM\ ; [ 5]Q8 l¯T :YFI L EFJ C{ Pf 
  “AC]T lNJ;  5[ l55JF VFQFC] VFH] P 
  5], lST GJ,  AW].I F SC U'C SFH] PP”Z_& 
 sp5I ]"¾T KgN D[\ CQF" ; \RF¯L EFJ SF DW]¯ lR+6 C{ P F¯lWSF S[ :5X" 
; ]B 5|FlÃT S[ l, ˆ S'Q6 p; [ HFGA}hS  ¯K} S  ¯RM¯ AG HFT[ C{\ Pf 
 0¶F³AF, S'Q6 —VlS\RGˆ C¯LD HL £F¯F l, lBT ; \I MU z'\UF¯ SL :T]lT 
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D[\ l, BT[ C{\v “GLlT SFj I  S[ 1F[+ D[\ z'\UF¯ ; l T¯F SF JC VH:+ 5|JFC TM 
GCL\4 HM GU¯ XMEF VYJF A¯ J{ GFlI SF E[N D[\ C{4 5¯ gT] p; S[ DW]ELG[ KL\8[ 
VJxI  CL VJ, MSGLI  C{ P 5|[D VF{¯ SFD ; \A\WL NMCM\ D[\ KL\8[ V5[1FFS'T 
; 3G C{\ PZ_* 
 C¯LD HL G[ :JFgTo ; ]BFI  CL SlJTF SF ; H"G lSI F C{ P pGSF 
5Fl J¯Fl S¯ HLJG EL ; ]l:Y¯  GCL\ YF4 lSgT] lJQFDTFVM\ S[ CMT[ C]ˆ  EL pGS[ 
GLlT lJQFI S NMCM\ D[\ R]EG ˆJ\ VFCŸ, FN SL ˆS DMCS U\EL¯TF lGlCT 
C¯TL C{ P C¯LD HL 5|6LT z'\UF¯ SFj I  SMD,  EFJGFVM\ SL VlEjI l¾T D[\ 
; 1FD ˆJ\ ; DY" C{ P VF, MRSM\ SM I C I YFY" VFxRI "RlST S  ¯N[TF C{ lS 
5|[Dv5|; \UM\ S[ lG~56 D[\ EL C¯LD HL G{lTS p5N[X TYF ; \N[X A0L N1FTF 
ˆJ\ ; }1DTF ; [ HM0 N[T[ C{\ P .;  5|SF¯ SL X{, L4 D]\XL 5|[DR\N S[ p5gI F; M\ 
D[\ N[B ; ST[ C{\ P J[ V5G[ 5|[D 5|; \UM\ SM p;  ; LDF ; [ VFU[ A- FT[ C{\4 HC¥F 
; [ JF; GF S[ 1F[+ SF VF¯\E CM HFTF C{ P ; \I MUvz'\UF¯ SF J6"G S T¯[ ; DI  
C¯LD HL V5G[ ; DSF, LG VgI  SlJI M\ S[ ; DFG ; LDFVM\ SF VlTØD6 
GCL\ S T¯[ Y[ P 5|l; â lJ£FG 0¶F³NLGNI F,  U]ÃT l, BT[ C{\v “ C¯LD S[ ; \I MU 
z'\UF¯ G[ DGMJ{7FlGS ; tI  SM E, LvE¥FlT pNŸ3Fl8T lSI F C{ PZ_( 
 TtSF, LG ; }¯ ; N'X E¾T SlJ EL z'\UF¯ J6"G S T¯[ ; DI  SCL\vSCL\ 
; \I lDT GCL\ C¯ 5Fˆ Y[ P C¯LD SF I ]U TM VlTl ¾¯T lJ, F; vJF; GF ˆJ\ 
SFD]STF S[ ; M¯J  ¯ D[\ VFS^9 DuG YF P pGS[ ; DSF, LG U\U ; N'X 
; ]SlJ EL V5G[ ; \I D SF ; [T] TM0S  ¯z'\UF¯ SF GuG lR+6 S  ¯ C¯[ Y[4 5¯  
C¯LD G[ z'\UFl S¯ EFJM\ SM VlEjI ¾T S T¯[ C]ˆ  EL ; \I D SF lG¯\T¯  lGJF"C 
lSI F C{ P :+L S[ SFDM¿[HS V\UM\ SF VFzI  , [S  ¯ EL G{lTS pNŸEFJGF 
S G¯F C¯LD HL S[ JX SF lJQFI  YF P S]RM\ ; [ SFD]STF S[ :YFG 5¯  
G{lTSTF SL 5|[¯6F N[G[JF, F lGdGl, lBT NMCF N'Q8jI  C{v 
  “U]~TF OA{ C¯LD SlC4 OlA VF.2 C{ HFlC P 
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  p;  5¯  S]R GLS[ , U{\4 VGT ATF{¯L VFlC PP”Z_) 
 p5I ]"¾T NMC[ D[\ EFJGFtDS N'lQ8SM6 ; [ lEgG I lN lJX]â X L¯¯v 
lJ7FG SL N'lQ8 ; [ lJRF¯ lSI F HFI  TM p M¯H D¥F;  ; [ AG[ l5^ 0 DF+ C{\ P 
.gC[\ p M¯HtJ 5|FÃT C]VF4 ¾I M\lS I [ p  ¯5¯  l:YT C{ PZ!_ 
 C¯LD HL SL SlJTF D[\ ; \I MU z'\UF¯ S[ S]K pNFC¯6 lGdG C{\v 
 E}Tv; }¯lTv; \UM6GF SF ˆS lE+ N[lBI [v  
  R}GT O},  U], AJF4 0F¯ S8L,  P 
  8}l8UF AgN V\lUI JF4 O8 58 GL,  PP 
  VFI [l;  SJG[p VMBF4 ; ]UGF ; F¯ P 
  5l U¯F NFU VW¯JF4 RM\R RM8F¯ PPZ!! 
 VYF"TŸ E}TSF,  D[\ lS; L 5|[DL £F¯F lSI [ UI [ SFDv1FTM\ SM lK5FTL C].2 
GFlI SF V5GL ; BL ; [ SCTL C{ lS D[¯[ X L¯¯ 5¯  lNBFI L N[TL I [ B M¯\R[ 
U], FA S[ O}, M\ SM R}GT[ ; DI  VFI L C{ P pGSL XFBFˆ¥ S\8L, L YL P pgCL\ 
D[\ p, hS  ¯D[¯F S\R]SL SF AgN 8}8 UI F YF VF{¯ GL, F J:+ O8 UI F YF P 
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SF h}9F B[,  GCL\ B[, F4 Vl5T] WD" VF{¯ GLlT SF ; rRF 7FG S F¯I F C{ P 
C¯LD HL S[ SFj I M\ D[\ EF¯TLI  VFtDF S[ NX"G CMT[ C{\ P  
  RFC U.2 lRgTF lD8L4 DG]VF A[5¯ JFC P 
  lHGSF[ SK} G RFlCˆ 4 J[ ; FCG S[ ; FC PPZ#% 
%³% EF¯TLI  ; \:S'lT o 
 —; \:S'lTˆ ˆS UlTXL,  ; \7F C{ P p; S[ :J~5 S[ ; dAgW D[\ lJ£FG 
ˆS DT GCL\ C{ P p; SL 5l E¯FQFFˆ¥ lEgGvlEgG T…JM\ 5¯  HM¯ N[TL C{\ P lO¯  
EL ; \:S'lT S[ ; dAgW D[\ I C SC ; ST[ C{\ lSv 
!³ ; \:S'lT S[J,  DG]QI  SL p5, laW C{ P VgI  HLJWFl I¯ M\ D[\ I C  GCL\ 
5F.2 HFTL P  
Z³ “J:T] CM I F j I JCF¯4 ; \J[NG CM I F VG]E}lT I F .GD[\ ; [ SM.2 EL 
; \:S'lT SF 38S TEL CM ; STF C{ HAlS p;  5¯  lS; L VY" VF{¯ 
S<5GF SL KF5 CM P” 
#³ HM , MU lJRF¯ D}<I  WF¯6F SM ; \:S'lT GCL\ DFGS  ¯J:T]VM\ SF N'xI  
J:T]l:YlTI M\ SM ; \:S'lT DFGT[ C{\4 JC .; l, ˆ ¾I M\lS J[ S[J,  
lNBF.2 N[G[JF, L J:T]VM\ SL CL ; ¿F :JLSF¯ S T¯[ C{\ VYJF SD ; [ 
SD lJ7FG S[ 5|lT VlWS JOFNF¯L S[ SF¯6 I C VFJxI S DFGT[ C{\ 
lS “; \:S'lT S[ VôI I G S[ l, ˆ CD . lgN|I UMR¯  l:YlTI M\ TS CL 
V5G[  SM  ; LlDT B¯[\ P”Z#& I nl5 G lJ7FG  SEL  D}<I  lG¯5[1F CM 
; STF C{4 G ; \:S'lT SEL XFxJT D}<I M\ S[ 5|lT pNF; LG P 
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$³ ; \:S'lT DFGJ S[ ; FD}lCS 5|I F;  SF 5l 6¯FD C{ P lH; [ I ]UM\ TS 
DFGJ ; \TlTI ¥F lG¯gT¯  S T¯L C{ P  
%³ ; \:S'lT SF ; dAgW ; \:SF¯ ; [ C{ P JC VgT¯  VF{¯ AFæ NMGM\ SF 
; \:SF¯ S T¯L C{ P  
&³ “; FD¯:I  5}6" ; F\:S'lTS HLJG S[ ; EL 5C, } ; dAâ ˆJ\ VlEgG ~5 
; [ lJSF; DFG C¯T[ C{\ P VF{¯v  
*³ HA lS; L ˆS 5C, } S[ SF¯6 EL lJQFDTF 5{NF CMTL C{4 ; DFH V5G[ 
VFWF¯E}T lGI D S[ VG]; F¯ ; FD¯:I  SL 5|lTQ9F S[ ; CH lGI D S[ 
VG]; F¯ lØI FXL,  CMTF C{ VF{¯ lO¯  ; FD¯:I  SL 5|lTQ9F CMTL C{ PZ#* 
( ³ VG[S 5FxRFtI  DGLQFL TS" ; \:YFG SM I YFY" GCL\ :JLSF¯ S T¯[ P 
.; l, ˆ J[ ; \:S'lT SM EL I YFY" GCL\ :JLSF¯ S T¯[ 5¯ gT] . ;  N'lQ8 ; [ 
TM pgC[\ DFGJ SM EL I YFY" SCGF CMUF ¾I M\lS DFGJ EL pTGF CL 
5|tI 1F VUdI  C{4 lHTGF ; \:S'lT P 
%³%³! C¯LD S[ SFjI  D[\ G{lTS T…J o 
 C¯LD HL SM ; JF"lWS bI FlT GLlTvSFj I  5|6[TF S[ ~5 D[\ lD, L C{ P 
.GSF SFjI  GLlT5¯ S C{ P C¯LD HL G[ ; FDFgI  HG HLJG SF lR+6 V5G[ 
SFjI  D[\ lSI F C{ P C¯LD HL G[ HGTF S[ lCT S[ l, ˆ HGv; FDFgI  SL EFQFF 
D[\ SlJTF l, BL P C¯LD HL SF SFj I  ; CL VY" D[\ , MS ; FlCtI  C{ P 
“lH; D[\ RLH[\ , MS lR¿ ; [ ; LW[ pt5gG CMS  ¯ ; J"; FWF¯6 SM VFgNMl, T4 
5|RFl T¯ VF{¯ 5|EFlJT S T¯L C{4 J[ CL , MS ; FlCtI 4 , MS lX<54 , MSGF8S 
ˆJ\ , MS SYFGS VFlN GFDM\ ; [ 5]SF¯L HFTL C{ P”Z#( C¯LD HL G[ J{I l¾TS 
G{lTSTF S[ lJSF;  S[ l, ˆ ; t; \U4 5¯ M5SF¯4 1FDF4 :JFlEDFG VF{¯ lGQSv 
58TF VFlN U]6M\ S[ lJSF;  5¯  A,  lNI F C{ P  
%³%³!³! ; t; \U o        
 DG]QI  SF G{lTS lJSF;  ; t; \U ; [ CMTF C{ P DCFG , MUM\ SF VFR¯ 6 
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; FWF¯6 j I l¾T S[ VFR¯ 6 SM 5|EFlJT S T¯F C{ P DG]QI  V5GF ; DI  E, [ 
, MUM\ SL ; \UlT D[\ lHTGF N[TF p; S[ VFR¯ 6 ; ]W¯G[ SL ; dEFJGF pTGL CL 
VlWS C{ P ; t; \U SF VY" C{ E, [4 z[Q94 DCFG VF{¯ pNF¯ Rl +¯ , MUM\ S[ 
lGS8 VlWS ; [ VlWS C¯GF P lJJ[SXL,  j I l¾T SL lGS8TF DG]QI  S[ 
lJJ[S SM HFU|T S T¯L C{ P  
C¯LD HL EL ; t; \U SL 5|X\; F S T¯[ C{\ VF{¯ S]; \U SL S8] VF, MRGF 
S T¯[ C{\ P S]; \U S[ NMQF ATFT[ C]ˆ  J[ ; D]N| S[ 50M;  D[\ C¯G[JF, [ F¯J6 SF 
pNFC¯6 N[T[ C{\ P H{; [v  
  Al;  S]; \U RFCT S]; , 4 I C C¯LD lHI  ; M;  P 
  DlCDF 38L ; D]N| SL4 F¯JG A:I M\ 5¯ M;  PPZ#)  
 lH;  5|SF¯ F¯J6 S[ 50M;  D[\ C¯G[ ; [ ; D]N| SL DlCDF 38 U.2 YL4 
p; L 5|SF¯ GLR S[ ; \U C¯G[ ; [ j I l¾T SF I X SD CM HFTF C{ P VMK[ 
DG]QI  SF ; \U S]¿[ VF{¯ V\UF¯ SL T¯ C tI FßI  C{4 ¾I M\lS S]¿[ SF SF8GF 
VF{¯ RF8GF NMGM\ CL H]U]Ã; F SF¯S C{ P  
  l¯CDG VMK[ G¯G ; M\4 A{¯ E, M GF 5|LlT P 
  SF8[ RF8{ :JFG S[4 NMµ E¥FlT lJ5¯ LT PPZ$_ 
 X F¯A A[RG[JF, L S[ CFY D[\ I lN N}W CM TM EL , MU X F¯A CL  
; Dh[\U[ P 
  l¯CDG GLRG ; \U Al; 4 , UT S, \S G SFlC P 
  N}W S, F¯L S  ¯UC[4 DN ; D]h{ ; A TFlC PPZ$! 
 V\UF¯ H, TF C]VF CFY H, FTF C{ VF{¯ 9\0F CM TM CFY SF, [ S T¯F   
C{ P  
  VMK[ SM ; T; \U4 l¯CDG THC] V\UF¯ ßI M\ P 
  TFTM HF¯[ V\U4 ; L¯M 5{ S M¯ , U{ PPZ$Z 
 C¯LD HL SCT[ C{\ lS VrK[ VF{¯ A}¯[ j I l¾TI M\ SF ; t; \U I lN CM EL 
UI F TM JC lGE GCL\ 5FI [UF4 ¾I M\lSv 
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  SC] C¯LD S{; [ lGE{4 A[¯ S[¯ SM ; \U P 
  J[ 0M, T ;¯  VF5G[4 pGS[ OF8T V\U PPZ$# 
 5|[D D[\ ; \S[T G[+ S T¯[ C{\ VF{¯ pD[9F p M¯HM\ SF HFTF C{ P  
  S]l8, G ; \U C¯LD SlC4 ; FW] ART[ GFlC\ P 
  ßI M\ G{GF ; {GF S [¯\4 p H¯ pD[9[ HFlC\ PPZ$$ 
 l¯CD HL SCT[ C{\v H,  R]¯FTL C{ ; \5]8L VF{¯ DF¯ 50TL C{ 3l0I F,  
5¯  P I YFv  
  l¯CDG GLR 5|; \U T[4 lGT 5|lT , FE lJSF¯ P 
  GL¯ RF{¯FJ[ ; \5]8L4 DF~ ; C{ 3l V¯F¯ PPZ$%  
 S]; \U SF .TGF lJ M¯W S S¯[ J:T]To l¯CD HL G[ ; t; \U S[ DC…J SM 
CL 5|lT5FlNT lSI F C{ P ; t; \U HLJG ;¯  C{ P  
%³%³!³Z 5¯ M5SF¯ o 
 l¯CD HL S[ 5¯ M5SF¯ SL 5|X\; F VG[S R¯GFSF¯M\ ˆJ\ . lTCF; SF¯M\ G[ 
SL C{ P 5¯ M5SF¯L SF , 1F6 C{ lS JC B]N SQ8 ; CS  ¯ N}; M¯\ SM ; ]B 
5|NFG S T¯F C{ P l¯CD HL G[ j I l¾TUT G{lTSTF S[ prR VFNX" SL 5|FlÃT 
VF{¯ DG]QI  SM DCFGTD AGG[ S[ l, ˆ 5¯ M5SF¯ SM HLJG S[ l, ˆ 5¯ D 
VFJxI S ATFI F C{ P H{; [v 
  T~J  ¯O,  GlC\ BFT C{4 ; J¯  ¯l5I  lC\ G 5FG P 
  SlC C¯LD 5¯  SFH lCT4 ; \5lT ; ¥RlC ; ]HFG PPZ$& 
 J'1F V5G[ O,  :JI \ SEL GCL\ BFT[4 GNL V5GF 5FGL GCL\ 5LTL4 p; L 
5|SF¯ 5¯ FY" S[ l, ˆ CL ; ßHG 5]#QF ; \5l¿ SF ; \RI  GCL\ S T¯[ C{\ P DG]QI  
X L¯¯ SF lGDF"6 5¯ M5SF¯ S[ l, ˆ CL 5¯ DFtDF G[ lSI F C{ P VU¯ 5¯ M5SF¯L 
GCL\4 TM HLJG j I Y" C{ P I lN p; G[ lJnF4 A]lâ4 WG4 I X I F NFG S]K EL 
VlH"T GCL\ lSI F4 TM HLJG lG¯Y"S C{ P H{; [v    
  l¯CDG lJnF A]lâ GlC\4 GCL\ W¯D H;  NFG P 
  E}5¯  HGD J'YF W¯{4 5; ] lAG 5}¥K lJQFFG PPZ$*  
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 5¯ M5SF¯ S G¯[JF, [ NFG N[T[ ; DI 4 tI FUT[ ; DI  l5|I  ; [ l5|I  J:T]VM\ 
SM EL ARFS  ¯GCL\ B¯T[ P I YFv  
  l¯CDG 5¯  p5SF¯ S[4 S T¯ G I F¯L ALR P 
  D¥F;  lNI M lXlJ E}5 G[ NLgCM\ CF0 NWLR PPZ$(  
 l¯CD HL j I l¾TUT G{lTSTF S[ l, ˆ4 5¯ M5SF¯ S[ l, ˆ4 V5GF ; A 
S]K N[ 0F, G[ S[ l, ˆ SCT[ C{\4 VF{¯ I C EL SCT[ C\{ lS I lN 5¯ M5SF¯ S T¯[ 
; DI  j I l¾T SM S]K SQ8 EL p9FG[ 50[ TM p; [ I C SQ8 ; CQF2 :JLSF¯ 
S G¯F RFlCˆ  P , MSHLJG S[ VlT ; FDFgI  J:T] 30F VF{¯ :¯; L SM p5DFG 
S[ ~5 D[\ p9FS  ¯J[ . ;  TyI  SM 5|S8 S T¯[ C{\ P S]ˆ  SL NLJF¯M\ ; [ 8S F¯ 
S  ¯V5G[ lD8 HFG[ SF BT¯ F p9FS  ¯EL 30F U, [ D[\ O¥F; L , UJFS  ¯N}; M¯\ 
SL ÃI F;  A]hFTF C{ P  
  l¯CDG L¯lT ; F¯lCˆ 4 HM 38 U]G ; D CMI  P 
  ELlT VF5 5{ 0Fl  ¯S{4 ; A{ l5I FJ{ TMI  PPZ$) 
 l¯CD HL G{lTSTF S[ . ;  DCGLI  D}<I  SM DC…J N[T[ C]ˆ  3M0[ SL 
5|X\; F S T¯[ C{\ lS JC NFU TM V5G[ X L¯¯ 5¯  , UJFTF C{ VF{¯ ; JF¯ SM 
; CL S  ¯N[TF C{ P  
  UlT C¯LD A0 G¯G SL4 ßI M\ T]¯\U j I JCF¯ P 
  NFU lNBFJT VF5] TG4 ; CL CMT[ V; JF¯ PPZ%_ 
 HLJG GxJ  ¯ C{ VTo 5¯ M5SF¯ S  ¯ , M4 X L¯¯ TM GQ8 CMUF CL A;  
SCG[4 ; ]GG[4VF{¯ I FN S G¯[ S[ l, ˆ T]dCF¯[ £F¯F lSI F UI F 5¯ M5SF¯ CL X[QF 
C¯ HFI [UF P          
 . ;  5|SF¯ ; [ C¯LD HL j I l¾TUT HLJG SL G{lTSTF S[ l, ˆ 5¯ M5SF¯ 
SM VFJxI S VF{¯ DC…J5}6" DFGT[ C{\ P  
%³%³!³# 1FDF VF{¯ ; CGXL, TF o     
 1FDF JL¯M\ SF E}QF6 C{ P 1FDF ; DY" VF{¯ DCFG j I l¾TI M\ SF WG C{ P 
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j I l¾TUT HLJG SL ; FWGF S[ l, ˆ 1FDF ; DY" p5FNFG C{ P 1FDF DFGJ S[ 
ì NI  SM SMD,  VF{¯ lJ F¯8 AGFTL C{ P l¯CD HL EL HLJG SM ; FWGF5¯ S 
AGFG[ S[ 51FW¯ C{4 VTo .gCM\G[ 1FDF SM VtI lWS DC…J lNI F C{ P C¯LD HL 
SCT[ C{\ lS  
  lKDF A0[G SM RFlCˆ 4 KM8[G SM pT5FT P 
  SF C¯LD Cl  ¯SM 38ŸI M4 HM E'U] DF¯L , FT PPZ%! 
 A0[ , MUM\ SM 1FDF S G¯F plRT C{4 ¾I M\lS VG]lRT SFI " S G¯F TM 
KM8M\ SF :JEFJ CMTF C{ P I lN A|ï F4 lJQ6] VF{¯ DC[X .G TLGM\ D[\ A0F 
SF{G C{4 . ; SM HFGG[ S[ l, ˆ E'U] k lQF G[ lJQ6] HL S[ J1F:Y,  5¯  R¯ 6v 
5|CF¯ S  ¯ CL lNI F TM .; ; [ lJQ6] HL SL ¾I F CFlG CM U.2 m VYF"TŸ E'U] 
k lQF SF R¯ 6v5|CF¯ ; CG[ ; [ TM pGSL 5|lTQ9F VF{¯ EL A-  U.2 P l¯CD HL 
G[ . ;  NMC[ D[\ 1FDF I F ; lCQ6]TF SF DC…J j I ¾T lSI F C{ P  
%³%³!³$ lGQS58TF o  
 Rl +¯ D[\ lGQS58 j I l¾T VFNX" S[ 5|lT VF:YFJFG VF{¯ D}<I M\ S[ 5|lT 
; Dl5"T CMT[ C{\ P K, 4 5|5\R VF{¯ VGFJ:YF SM HgD N[G[JF, F VlGQ8 S^8 
C{ P .; l, ˆ l¯CD HL 5|[D S G¯[JF, M\ ; [ SCT[ C{\ lS J[ BL¯F S[ ; DFG 5|[D 
G S [¯\ ¾I M\lS DG]QI  SM ; rRL 5|LlT S G¯L RFlCˆ  P ˆ[; L lNBFJ8L 5|LlT 
GCL\ S G¯L RFlCˆ 4 H{; [ BL¯F SF :J~5 CMTF C{ P BL¯F µ5¯  ; [ TM ˆS 
lNBF.2 N[TF C{4 5¯ gT] p; D[\ VgN¯ TLG O¥FS[ CMTL C{ P .; L 5|SF¯ h}9L 5|LlT 
S G¯[JF, [ DG]QI  µ5¯  ; [ TM AC]T 3lGQ8TF lNBFT[ C{\4 lSgT] pGS[ ì NI  D[\ 
X+]EFJ CMTF C{ P  
   l¯CDG 5|LlT G SLlHˆ 4 H;  BL¯F G[ SLG P 
   µ5¯  ; [ TM lN,  lD, F4 ELT¯  O¥FS[ TLG PPZ%Z 
 I C S584 VGFRF¯4 5|5\R DG]QI  SM - M\UL AGF N[TF C{ P 5|[D S G¯F CL 
C{ TM C<NL VF{¯ VF8[ S[ ; DFG S [¯\ P l¯CD HL SCT[ C{\ lS H{; [ C<NL V5GF 
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l5, F5G KM0 N[TL C{\4 VF{¯ R}G V5GL ; O[NL KM0 N[TF C{4 TYF NMGM\ 5¯ :5¯  
lD, S  ¯ ˆS \¯U VYF"TŸ , F,  \¯U CMS  ¯ N}GF RDSG[ , UT[ C{\4 p; L 5|SF¯ 
HA NM 5|[DL V5G[vV5G[ ~5 SM TFNFtdI  S  ¯, [T[ C{\ lH; ; [ pGSL 5|LlT VF{¯ 
EL VlWS 5|UF-  CM HFTL C{ P TFNFtDSTF CL 5|[D SF JF:TlJS ~5 C{ P  
  l¯CDG 5|LlT ; F¯lCˆ  lD, [ CMT[ \¯U N}G P 
  ßI M\ C¯NL H¯ NL TH{4 TH{ ; O[NL R}G PPZ%# 
 C¯LD HL lGQS58 5|[D S G¯[ SM SCT[ C{\ P S58I ]¾T 5|[D CM JC¥F HFG[ 
S[ l, ˆ DGF S T¯[ C{\ P S58I ]¾T jI JCF¯ S G¯[JF, F DG]QI  lGgNGLI  CMTF C{4 
.; L EFJ SM j I ¾T S T¯[ C]ˆ  l¯CD HL SCT[ C{\ lS DG]QI  SM JC¥F GCL\ HFGF 
RFlCˆ 4 HC¥F S585}6" 5|[D SF jI JCF¯ lSI F HFTF CM P H{; [ - [S], L R, FG[ 
JF, F j I l¾T 5FGL S[ E¯ [ C]ˆ  30[ SM p0[, TF TM CDF¯L VM¯ C{4 lSgT] CD[\ 
5FGL G N[S  ¯JC V5G[ B[T SL l; \RF.2 S T¯F C{ P  
  l¯CDG JC¥F G HFNˆ 4 HC¥F S58 SM C[T P 
  CD TG - F¯T - [\S], L4 ; L\RT V5GM B[T PPZ%$ 
 VTo C¯LD HL j I l¾TUT HLJG D[\ lGQS58 VFR¯ 6 SF[ VtI lWS 
DC…J N[T[ C{\ P  
%³%³!³% lDQ8 EFQF6 o 
 C¯LD HL B]N A0[ lDQ8EFQFL Y[ P DL9F AM, GF DFGJLI  G{lTSTF SL 
D¥FU EL C{ P C¯LD HL G[ V5G[ SFj I  D[\ EL j I l¾TUT HLJG SL G{lTSTF S[ 
l, ˆ DG]QI  SF lDQ8EFQFL CMGF VlGJFI " DFGF C{ P lDQ8EFQFL j I l¾T A0[ ; [ 
A0[ SFI " S J¯F ; STF C{ P j I l¾TUT HLJG SM ; O,  VF{¯ ; FWGF ; d5gG 
AGFG[ S[ l, ˆ .gCM\G[ ØMW 5l t¯I FU VF{¯ lDQ8 EFQFF SL VFJxI STF 5¯  A,  
lNI F C{ P I lN DG]QI  ØMW SF 5l t¯I FU S  ¯ N[4 DL9F AM, [ VF{¯ lJGD| CM 
HFI  TM ; F¯F ; \; F¯ p; SF V5GF C{ P l¯CD HL SCT[ C{\ lS ØMW SM 
KM0S  ¯ VC\SF¯ SF EL 5l t¯I FU S  ¯ NM4 VYJF ; CH ; ,¯  HLJG  
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V5GFVM P DL9F AM, M VF{¯ ; EL S[ ; FY lJGD|TF SF j I JCF¯ S M¯ P I C 
; Dh , M lS ; d5}6" N[X CL T]dCF¯F C{ P      
  l¯CDG l ;¯  SM K¥Fl0S{4 S M¯ U¯LAL E[;  P 
  DL9M AM, M4 G{ R, M4 ; A{ T]dCF¯M N[;  PPZ%% 
 ; EL SM V5GF DFGGF EF¯TLI  ; \:S'lT SL lJX[QFTF C{ P  
 C¯LD HL S9M¯ AM, G[JF, L HLE SM SM; T[ C]ˆ  SCT[ C{\ lS S9M¯ 
JF6L D[\ AM, G[ SF 5l 6¯FD VgI  SM ; CGF 50TF C{ P 5U, L HLE TM VGF5v 
XGF5 AS U.2 VF{¯ ASS  ¯ :JI \ TM ELT¯  R, L U.24 5¯  . ; SL ASJF;  S[ 
SF¯6 l;  ¯SM H}T[ BFG[ 50[ P JF6L SM ; \I T B¯S  ¯j I ¾T S G¯F RFlCˆ  P  
  l¯CDG lHCŸJF AFJ L¯4 SlCU{ ; U¯ 5TF,  P 
  VF5] TM SlC ELT¯  C¯L4 H}TL BFT S5F,  PPZ%& 
 S8]JFNL C\D[XF Nl^0T CL CMT[ C{\ VTo S8]JRG SCG[ ; [ HLJG D[\ 
ARGF RFlCˆ  P DL9F JRG AM, GF RFlCˆ  P  
%³%³!³& W{I " o 
 C¯ ˆS j I l¾T V5GF HLJG D\U, DI  AGFG[ SL .rKF B¯TF C{ P 
HLJG SM VU¯ D\U, DI  VF{¯ ; ]BDI  AGFGF C{4 TM W{I " SF U]6 ELT¯  , [ 
VFGF RFlCˆ  P CDF¯[ 5|FRLG WFlD"S U|\YM\ VF{¯ DG]:D'lT D[\ EL W'lT SM WD" 
SF VlGJFI " VF{¯ 5|YD , 1F6 ATFI F UI F C{ P W'lT SF VY" W{I " C{ P W{I " 
DG]QI  SM ; ]BvN]oB S[ VFJ[U SM ; CG[ SL Xl¾T N[TF C{ P JC ; gTMQFv 
NFI S C{ P           
 C¯LD HL EL W{I " SM jI l¾TUT HLJG SF VlGJFI " G{lTS T…J DFGT[ 
C{\ P .gCM\G[ :5Q8 SCF C{ lS A]¯[ lNGM\ SM VFI F C]VF HFGS  ¯R]5 CMS  ¯A{9 
HFGF RFlCˆ  P VYF"TŸ ; A; [ ; dAgW lJrK[N S S¯[ V5GL j I YF SM V5G[ 
ì NI  D[\ CL lK5FS  ¯ B¯ , [GF RFlCˆ  P HA VrK[ lNG VFI [\U[ TM pG ; dAgWM\ 
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SM lO¯  ; [ AGG[ D[\ N[¯ GCL\ , U[UL P H{; [v     
   l¯CDG R]5 ð{ A{l9ˆ4 N[lB lNGG SM O[¯ P 
   HA GLS{ lNG VF.C{\4 AGT G , lUC{ A[¯ PPZ%*  
 W{I "5}J"S ; FWGF S G¯[JF, [ DG]QI  SM TM ¾I F4 .2xJ  ¯SM EL JX D[\ S  ¯
; ST[ C{\4 A;  W{I " VF{¯ DG SL ˆSFU|TF SL VFJxI STF C{ P  
%³%³!³*  :JFlEDFG o 
 DG]QI  SM V5G[ Vl:TtJ SF AMW S F¯G[JF, F T…J :JFlEDFG C{ P 
VC\SF¯ ; [ DG]QI  SF 5TG CMTF C{ P :JFlEDFG DFGJ SM 1F]N| HLJG S[ 
AgWGM\ ; [ C8FS  ¯p; [ :JTg+ S T¯F C{ P  
 C¯LD HL :JFlEDFG SM CL HLJG SL G{lTSTF S[ l, ˆ VlGJFI " DFGT[ 
C{\ P :JFlEDFG SF VY" N}; [¯ SF V5DFG ST.2 GCL\ C{ P V5G[ :JFlEDFG SF 
ôI FG B¯G[JF, F N}; [¯ SF V5DFG S G¯[ ; [ ; N{J ST¯ FI [UF P C¯LD HL DFGT[ 
C{\ lS j I l¾T SM RFC[ lHTGF N]oB lD, [ p; [ V5G[ :JFlEDFG SF 5l t¯I FU 
GCL\ S G¯F RFlCˆ 4 . ; l, ˆ J[ p;  l;  ¯ SM WgI  ; dhT[ C{\ HM lS; L S[ 
; dD]B h]SF GCL\ E, [ CL I ]â D[\ S8S  ¯ l;  ¯ ; [ V, U CMS  ¯ lU¯  50F P 
H{; [v 
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:YFG 5¯  5]¯FTG lCgN] WD" SYFVM\ I F 5F{¯Fl6S 5|TLSM\ SM I FN lSI F C{ P 
C¯LD HL S[ SFj I  SL ; A; [ A0L lJX[QFTF .GSF 5F{¯Fl6S VFWF¯ C{ P  
 zLCl  ¯S[ 5|lT V5G[ 5|[D SL VlEj I l¾T TYF l5|I TD zLCl  ¯S[ 5|[D SL 
DC¿F SF J6"G S T¯[ C]ˆ  C¯LD HL SCT[ C{\ lS I lN D[¯[ U, [ D[\ l5|I TD 
zLCl  ¯SL E}HF 50 HFI [\4 VYF"TŸ J[ 5|[D5}J"S D]h[ V5GF , [\ TM D{\ :JU" SM 
TYF S<5J'1F SL KFI F SM , [S  ¯ ¾I F S~¥UF P p;  ; DI  TM D[¯[ l, ˆ 
D]G¾SF H{; F T]rK 5NFY" EL DGMC¯ CMUFv 
  SFC S F¯{ J{S]\9 , {4 S<5 J'rK SL KF\C P 
  l¯CDG NFB ; ]CFJGM\4 HM U,  5LTD AFC PPZ(& 
 N}; [¯ S[ 3  ¯HFS  ¯V5GF ; dDFG BM N[G[ SL 38GF S[ l, ˆ ; D]N| D[\ 
lD, G[ JF, L U\UF :D¯6 VFTL C{ P H{; [v 
  SFSL DlCDF GlC 38L4 5¯  3  ¯UI [ C¯LD P 
  WFI  ; DFGL pNlW D[\4 U\U GFD EI M\ WLD PPZ( *  
 V; DI  D[\4 VF5l¿ SF,  D[\ VF{¯ lJ5l¿ S[ 1F6M\ D[\ DI F"NF GQ8 CM 
HFTL C{ P I C ATFG[ S[ l, ˆ C¯LD HL S[ £F¯F lJ F¯8 S[ 3  ¯ ;¯ M.2 AGFG[  
H{; [v 
  HM 5]~QFF¯Y T[ SC}4 ; d5l¿ lD, T C¯LD P 
  5[8 , FlU A{¯F8 3 4¯ T5G ;¯ M.2 ELD PPZ( ( 
 VH"]G S[ :+L J[X WF¯6 S G¯[4 H{; [v 
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  DlC GE ;  ¯5\H¯  lSI M4 l¯CDG A,  VJX[QF P 
  ; M VH]"G A{¯F8 3 4¯ C¯[ GF¯L S[ E[QF PPZ( ) 
 5F^0JM\ S[ 5¥FR KNŸD ~5 WF¯6 S G¯[ TYF DCF¯FH G,  S[ Y¯JFCS 
AGG[4 H{; [v 
  l¯CDG N]¯F"NG S[ 5¯ [4 A0[G lSˆ 3l8 SFH P 
  5¥FR ~5 5F\0J Eˆ 4 Y¯JFCS G, F¯H PPZ)_ 
 C¯LD HL p5¯ M¾T 5|; \U SM I FN S T¯[ C{\ P A0M\ SL EL VG]lRT VF7F 
SF 5F, G GCL\ S G¯F RFlCˆ  P I C l; âF\T :YFl5T S G¯[ S[ l, ˆ E¯T VF{¯ 
F¯D SF 5|; \U :D¯6 S T¯[ C]ˆ  C¯LD HL l, BT[ C{\v 
  VG]lRT JRG G DFlGˆ4 HNl5 U]¯FI ; ] UFl-  P 
  C{ C¯LD 3¯]GFY T[4 ; ]H;  E¯T SM AFl-  PPZ) ! 
U\UFHL S[ 5|lT V; LD El¾T j I ¾T S T¯[ C]ˆ v 
  VrI ]TvR¯ GvT¯ \lUGL4 l; Jvl; v¯DF, lTvDF,  PP 
  Cl  ¯G AGFVM ; ]¯; L¯ ¦ SLHF{ .gNJvEF,  PPZ) Z 
, 1D6 VF{¯ 5¯ FX  ¯SL .;  SYFv 
  V; DI  5¯ [ C¯LD SlC4 DF\lU HFT TlH , FH P 
  ßI M\ , KDG DF\UG Uˆ 4 5F¯F;  ¯S[ GFH PPZ)# 
CG]DFG HL VF{¯ zLS'Q6 SF pNFC¯6 N[S  ¯A0Ã5G SL AFTv 
  VFKM SFD A0[ S {¯4 TF{ G A0F.2 CMI  P 
  ßI M\ C¯LD CG]DgT SM4 lU¯W¯ SC{ G SMI  PPZ)$ 
, 1DL Vl:Y  ¯C{4 .; SF J6"G S T¯[ C]ˆ  C¯LD HL SCT[ C{\v 
  SD, F lY  ¯G C¯LD SlC4 I C HFGT ; A SMI  P 
  5]#QF 5]¯FTG SL JW}4 ¾I M\ G R\, TF CMI  PPZ)% 
N]Q8 , MUM\ SL JF; GF E¯ L N'lQ8 S[ l, ˆ C¯LD HL l, BT[ C{\v 
  SD, F lY  ¯G C¯LD SlC4 , BT VWD H[ SMI  P 
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  5|E] SL ; M V5GL SC{4 ¾I M\ G OHLCT CMI  PPZ) & 
 zL F¯D SL E¾TJt; , TF S[ DC…J SF J6"Gv 
  UlC ; G¯FUlT F¯D SL EJ; FU¯ SL GFJ P 
  l¯CDG HUT pWF¯ S 4¯ VF{¯ G SK} p5FJ PPZ) * 
 1FDF SF DC…J ATFG[ S[ l, ˆ E'U] D]lG VF{¯ lJQ6] SF N'Q8F\Tv 
  lKDF A0[G SM RFlCˆ 4 KM8[G SM pT5FT P 
  SF C¯LD Cl  ¯SM 38ŸI M4 HM E'U] DF¯L , FT PPZ)(  
U¯LAM\ S[ 5|lT 5|[D B¯GF DCFGTFv 
  H[ U¯LA 5¯  lCT S [¯\4 T[ C¯LD A0 , MU P 
  SCF ; ]NFDF AF5]¯M4 S'Q6 lDTF.2 HMU PPZ) ) 
 C¯LD HL SCT[ C{\ lS A0M\ SM KM8F SCF HFI [ TM p; ; [ pGSF DC…J 
SD GCL\ CMTF H{; [v 
  HM A0[G SM , 3] SC{4 GlC\ C¯LD 3l8 HFlC\ P 
  lU¯W¯ D]¯, LW¯ SC{4 SK] N]B 5FJT GFlC\ PP#__ 
HA 5]~QFFY" SM SM.2 DC…J GCL\ lD, TF TM C¯LD HL l, BT[ C{\v 
  YM¯L lSˆ A0[G SL4 A0L A0F.2 CMI  P 
  ßI M\ CG]DgT SM4 lU¯W¯ SCT G SMI  PP#_!   
 CFYL VF{¯ D]lGv5tGL VC<I F SF zL¯FD R¯ 6 H¯ SF ; \A\W HM0S  ¯
D¯6LI  S<5GF v         
  W}¯ W¯T lGH ; L;  5{4 SC] C¯LD S[lC SFH P 
  H[lC H¯ D]lGv5tGL T¯ L4 ; M - ¥}- T UH¯ FH PP#_Z 
 EUJFG lJQ6] S[ K, vE¯ [ j I JCF¯ SF J6"G C¯LD HL G[ . ;  NMC[ D[\ 
lSI F C{v 
 
  5l  ¯ l¯CAM Dl A¯M E, M4 ; lCAM Sl9G S, [;  P 
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  JFDG ð{ Al,  SM K<I M4 E, M lNI M p5N[;  PP#_# 
 EUJFG zLS'Q6 SL E¾T Jt; , TF SF J6"G v 
  A0[ NLlG SM N]oB ; ]G[4 , [T NI F p  ¯VFlG P 
  Cl  ¯CFYL SA C]TL4 SC] C¯LD 5lCRFlG PP#_$ 
 5F{¯Fl6S VFbI FG SF VtI gT ; DY" ˆJ\ EFJ5}6" 5|I MU S T¯[ C]ˆ  C¯LD 
HL l, BT[ C{\v 
  A;  S]; \U RFCT S]; , 4 I C C¯LD lHI  ; M;  P 
  DlCDF 38L ; D]N| SL4 F¯JG A:I M 5¯ M;  PP#_% 
CMGCF¯ SL Xl¾T SF J6"Gv 
  EFJL I F pGDFG SL4 5\0J AGlC C¯LD P 
  HNl5 UF{l  ¯; ]lG AF\h C{4 A~ C{ ; dE] VHLD PP#_& 
I FRGF ; [ 5|lTQ9F 38TL C{4 . ; L EFJ SL VlEjI l¾Tv 
  DF\U[ 38T C¯LD 5N4 lSTF{ S F¯{ Al-  SFD P 
  TLG 5{U J; ]WF S L¯4 Tµ AFJG{ GFD PP#_* 
zL¯FD SL NFGXL, TF SF J6"G S T¯[ C]ˆ  C¯LD HL SCT[ C{\ v 
  DF\U[ D]Sl  ¯G SM UI M4 S[lC G tI FlUI M ; FY P 
  DF\UT VFU[ ; ]B , æM4 T[ C¯LD W¯]GFY PP#_(  
; dDFG SL DC¿F SF J6"G v 
  DFGv; lCT lJQF BFI S[4 ; dE] Eˆ  HUNL;  P 
  lAGF DFGvVD'T l5I [4 F¯C] S8FI M ; L;  PP#_) 
zL¯FD SL E¾TJ; , TF SF J6"G S T¯[ C]ˆ v 
  D]lGvGF¯L 5FQFFG CL4 Sl5 5; ] U]C DFT\U P 
  TLGM\ TF¯[ F¯D H}4 TLGM\ D[¯[ V\U PP#!_ 
5|tI [S 5|F6L V5G[ J\XHgI  :JEFJ S[ VG]; F¯ SFI 2 S T¯F C{ P p; S[ 
l, ˆ C¯LD HL l, BT[ C{\v 
  l¯CDG V5G[ UMT SM4 ; A{ RCT pt; FC P 
  D'U pK T¯ VFSF;  SM4 E}lD BGT A¯ F"C PP#!! 
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HM A0F CMTF C{4 JC KM8F CM HFTF C{4 HM Xl¾TXF, L CMTF C{4 JC 
Xl¾TCLG CM HFTF C{ P A0F.2 lG¯gT¯  GCL\ C¯TL P C¯LD HL SCT[ C{\v 
  l¯CDG HU HLJG A0[ SFC] G N[B[ G{G P 
  HFI  N; FGG VKT CL4 Sl5 , FU[ UY , {G PP#!Z 
 5¯ M5SF¯ D[\ j I l¾T SM VG[S 5|SF¯ S[ SQ8 ; CG[ 50T[ C{\4 . ; L EFJ 
SM j I ¾T S T¯[ C]ˆ  C¯LD HL SCT[ C{\ lS 
  l¯CDG 5¯  p5SF¯ S[4 S T¯ G I F¯L ALR P 
  DF\;  lNI M l; lJ E}5 G[4 NLgCM\ CF0 NWLR PP#!# 
EFuI  SL DlCDF SF J6"G S T¯[ C]ˆ  C¯LD HL SCT[ C{\ lS 
  F¯D G HFT[ Cl G¯ ; \U4 ; LI  G F¯JG ; FY P 
  HM C¯LD EFJL STC]\4 CMT VF5]G[ CFY PP#!$ 
 lJ5l¿ 50G[ 5¯  DG]QI  ; EL S[ T]rK JRGM\ SM VF{¯ VG]lRT jI JCF¯M\ 
SM ; CG S T¯F C{ pGS[ l, ˆ C¯LD HL SCT[ C{\ lS 
  ; DI  5¯ [ VMK[ JRG4 ; AS[ ; C{ C¯LD P 
  ; EF N]; F; G 58 UC[4 UNF l, ˆ C¯[ ELD PP#!% 
 . ;  5|SF¯ ; [ C¯LD HL V5GL SlJTF D\[ VG[S 5F{¯Fl6S 5F+M\ SF 
p<, [B S S¯[ ˆJ\ 5F{¯Fl6S SYFVM\ S[ DFôI D ; [ j I JCF~ AFT[\ SCT[ C{\ P
 C¯LD HL G[ lHTGF EL 5]¯F WD" SYFVM\ VF{¯ lCgN} WD"vU|gYM\ S[ 5|; \UM\ 
SF lJlGI MU lSI F C{ J[ ; A XF:+ ; dDT C{ P lS; L G lS; L 5]¯F64 
p5lGQFNŸ4 JF<DLlS F¯DFI 6 I F DCFEF¯T D[\ J[ SYFI [\ Jl6"T C{ C¯LD HL 
p¿¯  ; [ , [S  ¯Nl1F6 TS ; D}R[ EF¯T D[\ C¯[ Y[ P Nl1F6 D[\ TM .GS[ S.2 JQF" 
ALT[ Y[ P CM ; STF C{ SCL\ 5|Rl, T SYFVM\ SF VFWF¯ EL .gCM\G[ V5GL 
SlJTF D[\ l, I F CM P S],  lD, FS  ¯I C SCF HF ; STF C{ lS C¯LD HL S[ 
SFjI  D[\ j I ¾T T<, LGTF4 VF:YF4 lGQ9F VF{¯ S~6F F¯UFtDSTF ; [ VMTv 
5|MT C{ P .gCM\G[ lCgN} WD" SYFVM\ VF{¯ 5]¯F6 5]#QFM\ S[ HLJG SF UCG 
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VôI I G l, I F C{ P I CL SF¯6 C{ lS J[ .G SYFVM\ SF ˆ[; F ; ]gN¯ 5|I MU 
S  ¯; S[ P#!& 
lGQSQF" o 
 C¯LD HL DG]QI  SM lCgN}vD]; , DFG4 lJlJW ; FDFlHS E[NvEFJ 
VYJF D\lN¯vDl:HN S[ ; \SL6" NFI [¯ ; [ lGSF, S  ¯N[B ; S[ C{\ P .GSF I C 
NX"G DFGJDF+ S[ 5|lT .GSL EFJFtDS ˆSTF SF VF{¯ DG]QI  S[ 5|lT .GSL 
VF:YF SF 5|DF6 C{ P .gCM\G[ j I l¾T ; ]WF¯ SM EL 5I F"ÃT DC…J 5|NFG lSI F 
C{ P .gCM\G[ HLJGvI F5G SL NM 5âlTI ¥F DFGL C{v ; \gI :T HLJG VF{¯ U'C:Y 
HLJG P 
 C¯LD HL SF D\Tj I  C{ lS 5Fl J¯Fl S¯ HLJG D[\ EL KM8[vA0[ S[ ALR 
:G[C4 ; F{CFN"4 GD|TF4 lJJ[S4 lXQ8TF ˆJ\ 1FDF SF CMGF VFJxI S C{ P 
5Fl J¯Fl S¯ j I J:YF S[ V\TU"T 5|tI [S SM V5G[ ST"j I  SF 5F, G VJxI  
S G¯F RFlCˆ  P U'C:Y SF pNF¯ CMGF JF\KGLI  C{ P 3  ¯ SL ; FY"STF 
; FW]v; \TM\ SL ; [JF VF{¯ VlTlY SF ; tSF¯ S G¯[ D[\ C{ P ; FYv; FY 
50F{l; I M\ S[ 5|lT EL VFN¯EFJ B¯GF RFlCˆ  J'âM\ VF{¯ VX¾TM\ SL D'tI ] S[ 
p5¯ FgT zFâ S G¯[ ; [ VrKF C{ lS pgC[\ pGSL HLlJT VJ:YF D[\ CL VFN¯ 
VF{¯ HLJG ; \¯1FS ; ]Bv; ]lJWFˆ¥ 5|FÃT CM\ P ArRM\ SM ; \:SF¯ N[G[ RFlCˆ  P 
ˆS :+L SL D¥F S[ ~5 D[\ I CL ; FY"STF C{ lS JC E¾T5]+ SM HgD N[ P 
U'C:Y SM ; \5l¿ ˆS+ S G¯[ S[ l, ˆ VGLlT5}6" VFR¯ 6 GCL\ S G¯F RFlCˆ  P 
U'C:Y HLJG HLT[ C]ˆ  EL 5|E]vEl¾T CM ; STL C{ P VTo p; ; [ lJD]B CMG[ 
SL VFJxI STF GCL\   C{ P  
 ; FDFlHS j I J:YF4 ; FD}lCS lJSF;  VF{¯ j I l¾T SL ; ]lJWF C[T] zD 
lJEFHG C¯LD HL G[ :JLSF¯ lSI F C{ P .; l, ˆ V5GLvV5GL I MuI TF4 
1FDTF4 SF{X,  ˆJ\ ~lR S[ VFWF¯ 5¯  SM.2 EL DG]QI  7FG ; [ ; DFH SL 
; [JF4 XF{I " ; [ N[X VF{¯ WD" SL 1¯FF4 lJlXQ8 k T] VF{¯ N[X S[ pt5FNG SM 
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; J2+ p5, aW S F¯GF VYJF ; DFHM5I MUL J:T]VM\ SF lGDF"6 .tI FlN SD" 
S  ¯ ; STF C{ P ; DFH S[ plRT ; \U9G C[T] I C VFJxI S EL C{ P HgD S[ 
VFWF¯ 5¯  lS; L SM µ¥RF TM lS; L SM GLRF DFG , [GF VI MuI  C{ P HA C¯ 
lS; L SM ˆS CL 5¯ Dl5TF G[ lGlD"T lSI F C{4 TM pGS[ ALR E[NEFJ S{; F m 
.; l, ˆ K}Tv VK}T SL DFgI TF SF .gCM\G[ :JLSF¯ GCL\ lSI F C{ P  
 E}Tv5|[T4 ßI MlTQF4 ;¯ FI G VFlN ; [ ; \A\lWT VgWlJxJF;  ; DFH D[\ 
; N{J lJnDFG C¯[ C{\ P BFGv5FG lJQFI S C¯LD HL SL pl¾TI M\ S[ DôI  
SlT5I  V; DFGTFˆ¥ CMT[ C]ˆ  EL .GSF D}, E}T lJRF¯ ˆS C{ P CD[\ .GS[ 
SFjI  ; [ 5MXFS S[ lJQFI  D[\ EL YM0LvAC]T HFGSF¯L CMTL C{ P .gCM\G[ 
GFl I¯ M\ S[ z'\UF¯4 ; F{\NI "v5|; FWG ˆJ\ VFE}QF6M\ SF lGN["X N[T[ C]ˆ  GF¯L S[ 
l, ˆ 5|WFG J:T] V5G[ l5|I TD SF ÃI F¯ DFGF C{ P VTo :+L SL XMEF p; S[ 
RFl œ¯I  ; [ CMTL C{4 G lS VFE}QF6M\ ; [ P DôI SF, LG I ]U D[\ DGM¯\HG S[ 
DC…J SF lGN["X lNI F C{ P lCgN} VF{¯ D]l:, D NMGM\ S[ tI F{CF¯ 5¯  C¯LD HL G[ 
V5G[ lJRF¯ j I ¾T lSI [ C{\ P .gCM\G[ ; DFH D[\ 5|Rl, T ; t; \U4 U]~ DlCDF J 
; FW] ; [JF H{; [ El¾T S[ ; CFI S V\UM\ SL D}¾T S\9 ; [ 5|X\; F SL C{ VF{¯ 
.GSF 5F, G VFJxI S DFGF C{ P#!*       
 XMWvSTF" SM , UF C{ lS C¯LD HL ˆS ; {lGS4 ; [GFGFI S4 ; DFH 
; ]WF¯S4 NFGL ˆJ\ ; FDFlHS R[TGF ; [ VMTv5|MT SlJ Y[ P .gCM\G[ ; DFH SM 
El¾T DFU"4 GLlT DFU" VF{¯ F¯Q8=5|[D S[ DFU" 5¯  R, G[ SL 5|[¯6F NL C{ P I CL 
SF¯6 C{ lS .GSF SFj I  CD[\ I ]UM\ TS 5|[¯6F N[TF C¯[UF P —SlC C¯LD 5¯ v 
SFHvlCTˆ SL DFgI TF D[\ lJxJF;  B¯G[JF, [ C¯LD HL EL VgI  L¯lTSF, LG 
SlJI M\ S[ ; DFG GBXLB J6"G TYF , 1F6 U|\YM\ SL R¯GF S  ¯ ; ST[ Y[4 
5¯ gT] .gCM\G[ N'- TF5}J"S 3MQF6F S  ¯NL lS 
  ˆS{ ; FW[ ; A ; W{4 ; A ; FW[ ; A HFI  P 
  l¯CDG D}, lC\ ; L\lRAM4 O}, { O, { V3FI  PP#!(  
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 TFt5I " I C C{ lS lH;  5|SF¯ H0 S[ ; L\RG[ 5¯  ; F¯F J'1F ; d5}6" ~5 
; [ O}, TFvO, TF C{4 p; L 5|SF¯ DG]QI  EL I lN V5G[ V\N¯ ; NŸU]6M\ SF 
lJSF;  S T¯F C{4 TM p; S[ ; F¯[ DGM¯Y l; â CM HFT[ C{\ VF{¯ HLJG ; O,  
CM HFTF C{ P  
 VSA¯ L N¯AF¯ l:YT SlJHGM\ SF ~hFG 5|S'lTvlR+6 SL VM¯ 
VlWS G YF P pGS[ SFj I F\XM\ D[\ 5|FÃT 5|S'lTvlR+6 lJQFI  N'xI  5|; \U JC 
CL ; DFlJQ8 C]I [ C{\ P pgCM\ G[ 5|S'lT SM S]K HUCM\ 5¯  VF, \AG VF{¯ z'\UF¯ 
J6"GFWLG p¡L5G TYF p5N[XFtDS ~5 D[\ V5GFI F C{ P SlT5I  El¾T ˆJ\ 
GLlT5¯ S NMCM\ ˆJ\ 5NM\ D[\ EL pl¾T S[ 5|EFJMtSQF" C[T] pgCM\G[ 5|FS'lTS 
p5FNFGM\ SF ; ClR+6 lSI F C{ P  
 .G SlJI M\ D[\ EL 5|S'lT SL N'lQ8 ; [ C¯LD HL Vl£TLI  C{ P C¯LD HL 
S[ SFj I  D[\ 5|S'lTvlR+6 VlWS C]VF C{ P lSgT] GLlT51F S[ 5|A,  lG~56 
S[ SF¯6 C¯LD HL S'T SFj I M\ D[\ 5|S'lT 51F pE¯S  ¯GCL\ VF ; SF C{ P  
 C¯LD HL S[ HLJG SL I YFY"TF ; [ .GSL SlJTF HgDL C{ VTo .; D[\ 
VG]E}lTI M\ SL DW]¯ ;¯ WF¯F SF ACFJ C{ P C¯LD HL S[ NMCM\ D[\ VlWST¯  
GLlT4 5|[D4 El¾T SL VlEjI \HGF S[ SF¯6 .GD[\ XF\T ;¯  SL 5|WFGTF C{ P 
.GS[ AC]T ; [ NMCM\ D[\ TYF 5NM\ D[\ lJX]â 5|[D SL VlEj I l¾T S[ SF¯6 z'\UF¯ 
;¯ 4 D]bI To lJI MU z'\UF¯ SL SMD,  j I \HGF DD":5XL" C{ P  
   HA ; [ lAK]¯[ lDTJF4 SC] S;  R{G P 
   C¯T E¯ ŸI M lCI 4 ; ¥F; G V¥F; ]G G{G PP 
 SFjI  HUT D[\ ; \I MU SL V5[1FF lJI MU J6"G SM VlWS DC…J lNI F 
UI F C{ P ; F{\NI " z'\UF¯ SF D},  VFWF¯ C{ P VTo C¯LD HL G[ S'Q6 S[ 
V, F{l, S ; F{\NI " S[ VG]5D lR+ BL\R[ C{\ HM VtI lWS ì NI :5XL" C{ P#!) 
C¯LD HL S[ El¾T SFj I  D[\ j I ¾T T<, LGTF4 VF:YF4 lGQ9F VF{¯ 
S~6F F¯UFtDSTF ; [ VMTv5|MT C{ P .gCM\G[ lCgN} WD" SYFVM\ VF{¯ 5]¯F6 
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5]#QFM\ S[ HLJG SF UCG VôI I G lSI F C{ P I CL SF¯6 C{ J[ .G SYFVM\ 
SF ˆ[; F ; ]gN¯ 5|I MU S  ¯; S[ P  
 C¯LD HL S[ pNF¿ jI l¾TtJ D[\ CD ˆS ; rR[ EF¯TLI  SF pßHJ,  
VF{¯ lGB F¯ C]VF ~5 N[B ; ST[ C{\ P J[ HFT4 WD" VF{¯ J\X S[ E[NEFJ SM 
E}, FS  ¯ DFGJvDF+ SM ˆSTF VF{¯ AgW]tJ S[ :T¯  5¯  VFl, \UG S G¯[JF, [ 
DFGJTF S[ DCFG 5]HF¯L C{ P .GSF SFjI 4 S<5GF SF h}9F B[,  G CMS  ¯
WD" VF{¯ GLlT SF 7FG S F¯TF C]VF F¯U VF{¯ 5|[D S[ XFxJT ; \A\WM\ SF 
5l R¯FI S C{ P#Z_ 
 I CL SF¯6 C{ lS lJlJW VFI FDM\ ; [ C¯LD HL S[ SFj I  SF EFJv51F 
N[BG[ ; [ . ;  DCFGTF S[ V\To:T,  D[\ KL5L C].2 .GSL EF¯TLI  VFtDF S[ 
NX"G CD[\ CMG[ , UT[ C{\ P lJxJ SL SM.2 EL EFQFF ˆ[; [ SlJ SM 5|FÃT S  ¯
UJ" SF VG]EJ S  ¯; STL C{ P#Z! C¯LD HL V5G[ VF5 S[ l, ˆ TM I CL EFJ 
j I ¾T S T¯[ C{\v 
  RFC U.2 lRgTF lD8L4 DG]VF A[5¯ JFC P 
  lHGSM SK} G RFlCˆ 4 J[ ; FCG S[ ; FC PP#ZZ 
 ; F\; Fl S¯ lJQFI M\ SL JF; GF CL ; EL N]oBM\ TYF lRgTFVM\ SF SF¯6 
CMTL C{ P HM . ;  JF; GF SM tI FU N[TF C{ p; [ lO¯  S]K EL 5|FÃT S G¯[ S[ 
l, ˆ C¯ HFTF C{ P  
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; \NE" ; }RL 
!³ NLG[v. , FCL o ; \³ zL DFBG, F,  F¯I  RF{W¯L4   5'³Z_ 
Z³ VSA¯ L N¯AF¯ S[ lCgNL SlJ o 0¶F³; I¯ } 5|; FN VU|JF, 4 5'³!  
#³ VSA¯ L N¯AF¯ S[ lCgNL SlJ VF{¯ C¯LD o  
0¶F³AL³S{, F;  l; \C4  5'³!# 
$³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+L VôI I G o 0¶F³D\H} XDF"4  5'³!_(  
%³ DôI SF, LG EF¯T SL ; FDFlHS j I J:YF o zL V<, F DF4  
 VaN]<, FC I ]; ]O V, L4 5'³$(  
&³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H} XDF"4  5'³!_)  
*³ EF¯T D[\ . :, FD o VFRFI " RT]¯; [G4     5'³!_ 
( ³ C¯LD R¯GFJ, L o ; \³ ; tI 5|SFX lDz    5'³#Z 
) ³ D]U,  ; D . l^0I F o ˆ0J0";  ˆ^0 U[¯L84    5'³%# 
!_³ D[l0lJI ,  . l^0I F o 0¶F³.2xJ L¯ 5|; FN     5'³Z%) 
!!³ l ,¯ LHG 5Ml, XL VMO D]U,  ˆd5¯ ; " o 5\l0T zL¯FD XDF"4 5'³#_v#Z 
!Z³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H} XDF"4  5'³!$!v!$Z 
!#³ C¯LD R¯GFJ, L NMCFJ, L      5'³!# 
!$³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ N[X F¯Hl; \C EF8L    5'³!)_ 
!%³ C¯LD R¯GFJ, L4 sA¯ J{vGFlI SF E[Nf     5'³$#v#* 
!&³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H} XDF"4  5'³!&! 
!* ³ C¯LD R¯GFJ, L sA¯ J{f      5'³&_v&$ 
!( ³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H} XDF"4  5'³!*_ 
!) ³ C¯LD t¯GFJ, L NMCFJ, L       5'³!*v!)_ 
Z_³ JCL4          5'³)q)# 
Z!³ JCL4          5'³!*q!)_ 
ZZ³ JCL4          5'³ZZqZ%& 
Z#³ GI L ; DL1FF o VD'T¯ FI 4       5'³Z 
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Z$³ DG]:D'lT #q**  
Z%³ zL G{lDl¿S SD"5|SFX o zL 5LTF\A¯  UM³ EÎ 4   5'³Z%) 
Z&³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³NX F¯Hl; \C EF8L4 VF, MRGF EFU4 5'³!Z 
Z*³ JCL4          5'³ZZ 
Z( ³ JCL4          5'³$_ 
Z)³ EF¯TLI  ; \:S'lT o lXJN¿ 7FGL4    5'³!$(  
#_³ ; DFHXF:+ o 0¶F³¯ FH[gN|5|; FN VU", 4     5'³Z#% 
#!³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 NMCFv!( 4  5'³)$ 
#Z³ C¯LD NMCFJ, L4 ; \³ 0¶F³E}N[J 5\0I F4 NMCFv)&   5'³##  
##³ JCL4          5'³!(  
#$³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 
  A¯ J{ GFlI SF E[N NMCFv!&)4 5'³ZZ) 
#%³ JCL4 GU¯ XMEF4 NMCFvZ#4      5'³!)% 
#&³ JCL4          5'³Z!% 
#*³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 ; J{I Fv&4  5'³Z(_ 
#( ³ DG]:D'lT4 #q!_& 
#)³ JCL4 #q*_ 
$_³ C¯LD NMCFJ, L o ; \³ 0¶F³E}N[J 5\0I F NMCFv( &4   5'³#Z 
$!³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 NMCFvZ#$4  5'³!*_ 
$Z³ JCL4          5'³Z*  
$#³ lCgN} WD" SL lJlXQFTFˆ¥ o :JFlD ; tI N[J 5l J¯|FHS4  5'³#% 
$$³ C¯LD NMCFJ, L o ; \³ 0¶F³E}N[J 5\0I F NMCFvZ*4   5'³Z& 
$%³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 VF, MRGF EFU4 5'³& 
$&³ C¯LD NMCFJ, L o ; \³ 0¶F³E}N[J 5\0I F NMCFv)4   5'³Z$ 
$*³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 NMCFv)%4 5'³!Z# 
$( ³ DG]:D'lT4 !_q&$ 
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$)³ JCL4 #q*_ 
%_³ ; \:S'lT S[ RF¯ VôI FI  o lNGS 4¯     5'³*% 
%!³ SAL¯ VF{¯ VBF S[ SFj I  D[\ ; FDFlHS R[TGF o ˆS T], GFtDS  
VôI I G o 0¶F³X{, [X S[³ D[CTF sV5|SFlXT XMWv5|A\Wf  5'³$%(  
%Z³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 GU¯ XMEF4  5'³!( )  ; [ ZZ! 
%#³ JCL4 NMCFv)4        5'³!) !v!)Z 
%$³ JCL4 NMCFv$4        5'³!)_ 
%%³ JCL4 NMCFv#4        5'³!)_ 
%&³ JCL4 NMCFv% 
%*³ JCL4 NMCFv&4        5'³!) !  
%( ³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 NMCFvZ!$4  5'³!&# 
%)³ JCL4 GU¯ XMEF NMCFvZ#4      5'³!)% 
&_³ JCL4 NMCFv!( 4        5'³!)$ 
&!³ JCL4 NMCFv!&4        5'³!)# 
&Z³ JCL4 NMCFv!#)4        5'³ZZ_ 
&#³ JCL4 NMCF v !$Z4       5'³ZZ! 
&$³ 8ŸJF., F.28 V¶FO NL ; <TGT o zL lSXM¯L ; G¯, F, 4  5'³Z$$ 
&%³ VaN]¯"CLD BFGBFGF o 0¶F³; D¯ACFN]¯ l; \C4    5'³!# 
&&³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 VF, MRGF EFU4 5'³*Z 
&*³ ; \:S'lT S[ RF¯ VôI FI  o lNGS 4¯     5'³( # 
&( ³ DG]:D'lT4 #q%* 
&)³ C¯LD NMCFJ, L o ; \³ 0¶F³E}N[J 5\0I F4 NMCFv**4   5'³#! 
*_³ JCL4 NMCFv*)4        5'³#Z 
*!³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H} XDF"4  5'³!%)v!&_ 
*Z³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4  
A¯ J{ GFlI SF E[N4 A¯ J{vZ( 4 5'³ZZ) 
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*#³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 NMCFvZ!&4  5'³!&$ 
*$³ JCL4 NMCFvZ!*4        5'³!&% 
*%³ JCL4 NMCFv!($4        5'³!%$ 
*&³ JCL4 NMCFv(Z4        5'³!!(  
** ³ JCL4 A¯ J{v$!4        5'³Z%(  
*( ³ JCL4 A¯ J{ GFlI SF E[N4 NMCFvZZ#4     5'³Z$# 
*) ³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4  
GU¯ XMEF NMCFv&4  5'³!) !  
( _³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H} XDF"4  5'³* (  
( !³ EF¯TLI  DôI I ]U SF . lTCF;  o 0¶F³.2xJ L¯ 5|; FN4   5'³$$(  
(Z³ EF¯TLI  ; \:S'lT SF lJSF;  o 0¶F³; tI S[T] lJnF, \SF¯4  5'³$&% 
(#³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 O}8S  ¯5NvZ 5'³Z**vZ*(  
( $³ SAL¯ ; DU|4 B^0v!  o ; \³ 0¶F³I ]U[xJ 4¯  
VY N]lJWF SM V\U4 ; FBLv$4  5'³$&) 
(%³ EF¯T D[\ . :, FD o VFRFI " RT]¯; [G XF:+L4    5'³!!$v!!% 
(&³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 VF, MRGF EFU4 5'³%Z 
( *³ JCL4          5'³%! 
( ( ³ JCL4 
( ) ³ JCL4 NMCFv(  SL ; DL1FF D[\4      5'³) ! 
)_³ JCL4 VF, MRGF EFU4       5'³!$ 
) !³ , F.2O ˆ^0 Sg0LXg;  V¶FO lCgN]:TFG o VX O¯   5'³!(& 
)Z³ EF¯TLI  DôI I ]U SF . lTCF;  o 0¶F³.2xJ L¯ 5|; FN4   5'³%!# 
)#³ , F.2O ˆ^0 Sg0LXg;  V¶FO lCgN]:TFG o VX O¯4   5'³!( *  
)$³ EF¯T SF A'CTŸ . lTCF;  o D¯[XRgN| DH}DNF¯4 
C[DRgN| F¯I  RF{W¯L ˆJ\ SMl, lS\S  ¯N¿4 EFUvZ4 5'³)& 
)%³ C¯LD NMCFJ, L o ; \³ 0¶F³E}N[J 5\0I F NMCFv$&4   5'³Z(  
)&³ JCL4 NMCFvZ%4        5'³Z& 
)*³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 VF, MRGF EFU4 5'³#% 
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) ( ³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H} XDF"4 5'³!*Z 
) ) ³ VSA¯  SL D'tI ] S[ ; DI  SF EF¯T o 0A<I ] ˆR³ UM¯, {^04 
       sVG]JFNS ; ]WFlS 6¯ l; gCFf 5'³Z!*vZ!(  
!__³ VSA¯  GFDF EFUv#4          5'³!Z$%v!Z$& 
!_!³ SAL¯ U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 A¯ J{v&$  5'³Z&Z 
!_Z³ JCL A¯ J{v$(4        5'³Z%) 
!_#³ JCL4 A¯ J{v*_4        5'³Z&# 
!_$³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 VF, MRGF EFU4 5'³%& 
!_%³ VSA¯ L N¯AF¯ S[ lCgNL SlJ o 0¶F³; I¯ }5|; FN VU|JF, 4 5'³!*& 
!_&³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4  
VF, MRGF EFU4 NMCFv!_)4  5'³!Z*  
!_*³ C¯LD NMCFJ, L o ; \³ 0¶F³E}N[J 5\0I F NMCFv$%4   5'³Z(  
!_( ³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 A¯ J{v%4  5'³Z%! 
!_)³ EF¯TLI  ; \:S'lT o lXJN¿ 7FGL4     5'³!$*v!$(  
!!_³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 NMCFv!#&4  5'³!#*  
!!!³ C¯LD NMCFJ, L o ; \³ 0¶F³E}N[J 5\0I F NMCFv!(4   5'³Z%  
!!Z³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 A¯ J{v&4  5'³Z%! 
!!#³ JCL4 VF, MRGF EFU4       5'³%! 
!!$³ SAL¯ ; DU|4 B^0v!  o ; \³ 0¶F³I ]U[xJ 4¯ ; D¯6 SF{ V\U4  
; FBL #&  5'³&_ 
!!%³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 ; \:S'T SFj I 4  
x, MSv!4  5'³Z($ 
!!&³ JCL4 NMCFvZ$)4        5'³!*%  
!!* ³ JCL4 ; \:S'T SFj I 4 x, MSv&4      5'³Z( *  
!!( ³ C¯LD NMCFJ, L o ; \³ 0¶F³E}N[J 5\0I F4 E}lDSF4   5'³*  
!!) ³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 VF, MRGF EFU4 5'³Z& 
!Z_³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H} XDF"4  5'³ZZ# 
!Z!³ JCL4  
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!ZZ³ JCL4          5'³#)  
!Z#³ JCL4 
!Z$³ C¯LD o ; ]NX"G RM50F4       5'³!# 
!Z%³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 NMCFv!_$4  5'³!Z& 
!Z&³ JCL4 NMCFvZ_4        5'³)% 
!Z*³ JCL4 NMCFvZ$4        5'³)*  
!Z( ³ JCL4 NMCFvZ&(4        5'³!( ! 
!Z)³ JCL4 NMCFvZ%*4        5'³!* (  
!#_³ JCL4 NMCFv!( !4        5'³!%# 
!#!³ JCL4 NMCFv!(Z4        5'³!%#   
!#Z³ JCL4 NMCFv!#$4        5'³!#*  
!##³ JCL4 NMCFv!!#4        5'³!Z)  
!#$³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 VF, MRGF EFU4 5'³## 
!#%³ VSA¯ L N¯AF¯ S[ lCgNL SlJ VF{¯ C¯LD o  
0¶F³AL³S{, FX l; \C4  5'³!#*  
!#&³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 UMlJgN H¯GLX4  
NMCFv!_Z 5'³!$(  
!#*³ JCL4 NMCFv!!_ 
!#( ³ JCL4 NMCFvZ#* 
!#)³ JCL4 NMCFv!Z! 
!$_³ JCL4 NMCFv$_ 
!$!³ JCL4 NMCFv($ 
!$Z³ JCL4 NMCFv(% 
!$#³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 NMCFv( !4  5'³!!*  
!$$³ VSA¯ L N¯AF¯ S[ lCgNLvSlJ VF{¯ C¯LD o  
0¶F³AL³S{, FX l; \C4  5'³!#(  
!$%³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 NMCFv!*&4 5'³!%! 
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!$&³ JCL4 NMCFv!( 4        5'³)$ 
!$*³ JCL4 NMCFvZ$4        5'³)*  
!$( ³ JCL4 NMCFv#$4        5'³!_! 
!$) ³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 UMlJgN H¯GLX4  
NMCFv$%4  5'³*# 
!%_³ JCL4 NMCFv&)4        5'³*& 
!%!³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³lJHI 5F, l; \C4 NMCFv%)4   5'³#$ 
!%Z³ JCL4 NMCFv( )4        5'³#*  
!%#³ JCL4 NLCFv!!*4        5'³$_ 
!%$³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4    5'³!## 
!%%³ JCL4 NMCFv!Z%4        5'³!## 
!%&³ JCL4 NMCFv!*%4        5'³!%! 
!%*³ JCL4 NMCFv!#4        5'³)Z 
!%( ³ JCL4 NMCFv( *4        5'³!Z_ 
!%)³ JCL4 NMCFv#&4        5'³!_! 
!&_³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 UMlJgN H¯GLX4  
; M¯9FvZ)(4 5'³!__ 
!&!³ lCgNL ~5 R¯GF o ; \³ VFRFI " HI [gN| l+J[NL4   5'³Z#)  
!&Z³ VaN]¯"CLD BFGBFGF o 0¶F³; I¯ }5|; FN VU|JF, 4   5'³!&! 
!&#³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 UMlJgN H¯GLX4  5'³!%! 
!&$³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³lJHI 5F, l; \C4 NMCFv$(4   5'³## 
!&%³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 UMlJgN H¯GLX4 
NMCFv!##4 5'³(Z 
!&&³ JCL4 NMCFv!)_4        5'³( (  
!&*³ JCL4 NMCFvZ4        5'³&)  
!&( ³ JCL4 ; \:S'T x, MSv#4       5'³!&$ 
!&)³ JCL4 NMCFv!&Z4        5'³(& 
!*_³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 NMCFv*4  5'³)_ 
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!* !³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 UMlJgN H¯GLX4  
NMCFv!*$4 5'³( * 
!*Z³ JCL4 NMCFvZ%$4        5'³)% 
!*#³ JCL4 NMCFvZ_4        5'³*_ 
!*$³ JCL4 NMCFv%!4        5'³*$ 
!*%³ JCL4 NMCFv!( *4        5'³( (  
!*&³ JCL4 NMCFv $( 4        5'³*$ 
!* * ³ JCL4 NMCFvZ(&4        5'³) (  
!* ( ³ C¯LD SF SFj I  ˆS VG]XL, G o 0¶F³X{, [X S[³ D[CTF4  5'³* * 
!* ) ³ VSA¯ L N¯AF¯ S[ lCgNL SlJ o 0¶F³; I¯ } 5|; FN VU|JF, 4 5'³ZZ# 
!( _³ C¯LD SF SFj I  o ˆS VG]XL, G o 0¶F³X{, [X S[³ D[CTF4  5'³* (  
!( !³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³lJHI 5F, l; \C4 NMCFvZ!)4  5'³$)  
!(Z³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 UMlJgN H¯GLX4  
NMCFvZ)4  5'³* ! 
!( #³ JCL4 NMCFv%&4        5'³*$ 
!( $³ JCL4 NMCFv( )4        5'³* (  
!(%³ JCL4 NMCFv!*Z4        5'³( * 
!(&³ JCL4 NMCFvZZ( 4        5'³)# 
!( * ³ JCL4 NMCFvZ%$4        5'³)% 
!( ( ³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 NMCFvZ&Z4  5'³!* )  
!( ) ³ JCL4 NMCFvZ)Z4        5'³!( (  
!)_³ JCL4 NMCFv*4        5'³)_ 
!) !³ JCL4 NMCFvZZ4        5'³)& 
!)Z³ JCL4 NMCFvZ!!4        5'³!&# 
!)#³ JCL4 NMCFv&$4        5'³!! ! 
!)$³ JCL4 NMCFv!!)4        5'³!#! 
!)%³ JCL4 NMCFv!$$4        5'³!$_ 
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!)&³ JCL4 NMCFvZZ&4        5'³!&(  
!) * ³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 UMlJgN H¯GLX4  
NMCFv&!4  5'³*% 
!) ( ³ JCL4 NMCFv#$4        5'³*Z 
!) ) ³ VSA¯ L N¯AF¯ S[ lCgNLvSlJ VF{¯ C¯LD o 
   0¶F³AL³S{, FX l; \C4  5'³!%(  
Z__³ JCL4          5'³!%(  
Z_!³ ; FlCtI  lJJ[RG o 1F[DRgN| —; ]DGˆ4 I MU[gN| S]DF¯ Dl<, S4 5'³%) 
Z_Z³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4    5'³Z*% 
Z_#³ C¯LD SF SFj I  o ˆS VG]XL, G o 0¶F³X{, [X S[³ D[CTF4  5'³*$v*% 
Z_$³ VaN]¯"CLD BFGBFGF o 0¶F³; I¯ }5|; FN VU|JF, 4   5'³!&Zv!&# 
Z_%³ C¯LDv t¯GFJ, L o ; \³ DFI FX\S  ¯I Fl7S4    5'³* * 
Z_&³ VaN]¯"CLD BFGBFGF o 0¶F³; I¯ }5|; FN VU|JF, 4   5'³!&# 
Z_*³ C¯LD GLlT SFjI  o 0¶F³AF, S'Q6 VlS\RG4    5'³!$# 
Z_( ³ lCgNL ; FlCtI  SF A'CTŸ . lTCF; 4 EFUv% o  
0¶F³lNGNI F,  U]ÃT4  5'³Z## 
Z_)³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 NMCFv%#4  5'³!_*  
Z!_³ C¯LD SF SFj I  o ˆS VG]XL, G o 0¶F³X{, [X S[³ D[CTF4  5'³*%v*& 
Z!!³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4  
A¯ J{ GFlI SF E[N4 A¯ J{v!(4 5'³ZZ* 
Z!Z³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 UMlJgN H¯GLX4  
NMCFv!Z!4  5'³( ! 
Z!#³ JCL4 NMCFv%#4        5'³*$ 
Z!$³ JCL4 NMCFvZ_*4        5'³)_ 
Z!%³ JCL4 NMCFv!%_4        5'³( $ 
Z!&³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 NMCFvZ#!4  5'³!&)  
Z!* ³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 UMlJgN H¯GLX4  
O]8S  ¯5Nv!4 5'³!%* 
Z!( ³ JCL4 z'\UF¯ ; M¯9Fv!4       5'³!$*  
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Z!)³ JCL4 GFlI SFvE[N4       5'³!Z! 
ZZ_³ JCL4 A¯ J{vGFlI SFvE[N4      5'³!ZZ 
ZZ!³ C¯LD U|\YFJ, L4 ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 VF, MRGF EFU4 5'³%# 
ZZZ³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 UMlJgN H¯GLX4  
DNGFQ8S4 5'³!%! 
ZZ#³ JCL4          5'³!%# 
ZZ$³ JCL4 O]8S  ¯5N4 ; J{I Fv%4      5'³!%(  
ZZ%³ C¯LD t¯GFJ, L o ; \³ DFI FX\S  ¯I Fl7S4    5'³&$ 
ZZ&³ JCL4          5'³&% 
ZZ*³ C¯LD t¯GFJ, L o ; \³ ; tI 5|SFX lDz4    5'³!Z# 
ZZ( ³ C¯LD t¯GFJ, L4 ; \³ DFI FX\S  ¯I Fl7S4    5'³Z$ 
ZZ)³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 UMlJgN H¯GLX4 
 z'\UF¯ ; M¯9F4  5'³!$*  
Z#_³ JCL4 DNGFQ8S4        5'³!%# 
Z#!³ VSA¯ L N¯AF¯ S[ lCgNLvSlJ VF{¯ C¯LD o  
0¶F³AL³S{, FX l; \C4 5'³!_(  
Z#Z³ VSA¯ L N¯AF¯ S[ lCgNLvSlJ o 0¶F³; I¯ }5|; FN VU|JF, 4  5'³Z#& 
Z##³ JCL4          5'³Z#(  
Z#$³ C¯LD SF SFj I  o ˆS VG]XL, G o 0¶F³X{, [X S[³ D[CTF4 5'³(& 
Z#%³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 UMlJgN H¯GLX4  
NMCFv%&4  5'³*$ 
Z#&³ ; \:S'lT o DFGJ ST"j I  SL R¯GF o I XN[J X<I 4   5'³!# 
Z#*³ ; F\:S'lTS 5¯ d5¯ F VF{¯ ; FlCtI  o 0¶F³TF¯SGFY JF, L4 5'³(  
Z#( ³ lJRF¯ VF{¯ lJT"S o 0¶F³CHF¯L5|; FN l£J[NL4    5'³Z_# 
Z#)³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 UMlJgN H¯GLX4  
NMCFv!#( 4 5'³( # 
Z$_³ JCL4 NMCFv!($4        5'³( (  
Z$!³ JCL4 NMCFvZ!&4        5'³) ! 
Z$Z³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 UMlJgN H¯GLX4  
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; M¯9FvZ)!4  5'³) )  
Z$#³ JCL4 NMCFv#%4        5'³*Z 
Z$$³ JCL4 NMCFv$Z4       5'³*# 
Z$%³ JCL4 NMCFvZ!( 4        5'³) ! 
Z$&³ JCL4 NMCFv)&4        5'³* (  
Z$*³ C¯LD R¯GFJ, L o ; \³ ; tI 5|SFX lDz4 NMCFvZ$!4  5'³( _ 
Z$( ³ JCL4 NMCFvZ!#4        5'³* * 
Z$)³ JCL4 NMCFvZ#*4        5'³* )  
Z%_³ JCL4 NMCFv$&4        5'³&_ 
Z%!³ JCL4 NMCFv%%4        5'³&! 
Z%Z³ JCL4 NMCFvZ!%4        5'³* * 
Z%#³ JCL4 NMCFvZ!*4        5'³* * 
Z%$³ JCL4 NMCFvZ#)4        5'³* )  
Z%%³ JCL4 NMCFvZ#%4        5'³* )  
Z%&³ JCL4 NMCFv!)%4        5'³*% 
Z%*³ JCL4 NMCFv!( )4        5'³*$ 
Z%( ³ JCL4 NMCFv!#&4        5'³&)  
Z%)³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 NMCFv!(&4 5'³!%% 
Z&_³ C¯LD R¯GFJ, L o ; \³ ; tI 5|SFX lDz4 NMCFv!Z)4  5'³&(  
Z&!³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³lJHI 5F, l; \C4 NMCFvZZ%4  5'³%_ 
Z&Z³ JCL4 NMCFv!%_4        5'³$# 
Z&#³ C¯LD R¯GFJ, L o ; \³ ; tI 5|SFX lDz4 NMCFv!) )4  5'³*% 
Z&$³ JCL4 NMCFv!$( 4        5'³*_ 
Z&%³ JCL4 NMCFvZ#Z        5'³* (  
Z&&³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H} XDF"4  5'³Z** 
Z&*³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 j I FbI F EFU4  
NMCFv$_4  5'³!_# 
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Z&( ³ C¯LD R¯GFJ, L o ; \³ ; tI 5|SFX lDz4 NMCFv#*4   5'³%) 
Z&)³ JCL4 O}8S  ¯KgN TYF 5N4 KgNvZ4     5'³!#$ 
Z*_³ JCL4 NMCFvZ&4        5'³%* 
Z*!³ JCL4 NMCFvZ#$4        5'³* )  
Z*Z³ C¯LD t¯GFJ, L o ; \³ DFI FX\S  ¯I Fl7S4 NMCFv(4   5'³( # 
Z*#³ lRgTFD6L4 EFUv! o VFRFI " F¯DRgN| X]¾, 4   5'³!_)  
Z*$³ F¯DRl T¯DFG; 4 AF, SF^04 NMCFvZ** 
Z*%³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 j I FbI F EFU4  
NMCFvZ#*4 5'³!* ! 
Z*&³ JCL4 NMCFvZ$Z4        5'³!*# 
Z**³ JCL4 NMCFv!$Z4        5'³!#)  
Z*( ³ JCL4 NMCFvZ&4        5'³) (  
Z*) ³ C¯LD R¯GFJ, L o ; \³ ; tI 5|SFX lDz4 NMCFv#_4   5'³%(  
Z(_³ JCL4 NMCFv!*&4        5'³*# 
Z( !³ JCL4 NMCFvZ( !4        5'³*# 
Z(Z³ C¯LD NMCFJ, L o ; \³ E}N[J 5\0I F4 0¶F³lGlD¿ j I F; 4  
NMCFv!Z4  5'³Z$ 
Z(#³ JCL4 NMCFv!%4        5'³Z$ 
Z($³ C¯LD R¯GFJ, L o ; \³ ; tI 5|SFX lDz4 NMCFvZ!%4  5'³* * 
Z(%³ JCL4 NMCFv(_4        5'³&# 
Z(&³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 j I FbI F EFU4 
 NMCFv#)4 5'³!_# 
Z( *³ C¯LD R¯GFJ, L o ; \³ ; tI 5|SFX lDz4 NMCFv##4   5'³%(  
Z( ( ³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 j I FbI F EFU4  
NMCFv*( 4  5'³!!& 
Z( ) ³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³lJHI 5F, l; \C4 NMCFv!$&4  5'³$# 
Z)_³ JCL4 NMCFvZ_#4        5'³$(  
Z) !³ JCL4 NMCFv$4       5'³Z)  
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Z)Z³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 j I FbI F EFU4 
    NMCFv!4 5'³( * 
Z)#³ JCL4 NMCFv!!4       5'³)Z 
Z)$³ JCL4 NMCFv!%4        5'³)# 
Z)%³ JCL4 NMCFvZ%4        5'³)*  
Z)&³ JCL4 NMCFvZ&4        5'³)*  
Z)*³ JCL4 NMCFv%!4        5'³!_*  
Z)( ³ JCL4 NMCFv&_4        5'³!!_ 
Z)) ³ JCL4 NMCFv&(4        5'³!!# 
#__³ JCL4 NMCFv*)4        5'³!! *  
#_!³ JCL4 NMCFv!__4        5'³!Z$ 
#_Z³ JCL4 NMCFv!!%4        5'³!#_ 
#_#³ JCL4 NMCFv!ZZ4        5'³!#Z 
#_$³ JCL4 NMCFv!#!4        5'³!#& 
#_%³ JCL4 NMCFv!#&4        5'³!#*  
#_&³ JCL4 NMCFv!$$4        5'³!$_ 
#_*³ JCL4 NMCFv!%Z4        5'³!$Z 
#_( ³ JCL4 NMCFv!%#4        5'³!$# 
#_)³ JCL4 NMCFv!%%4        5'³!$# 
#!_³ JCL4 NMCFv!%( 4        5'³!$% 
#!!³ JCL4 NMCFv!*#4        5'³!%_ 
#!Z³ JCL4 NMCFv!)&4        5'³!%(  
#!#³ JCL4 NMCFvZ!&4        5'³!&$ 
#!$³ JCL4 NMCFvZ$( 4        5'³!*% 
#!%³ JCL4 NMCFvZ&&4        5'³!( ! 
#!&³ C¯LD SFj I  SF ; DFHXF:+LI  VôI I G o 0¶F³D\H} XDF"4  5'³ZZ# 
#!* ³ C¯LD SF SFj I  o ˆS VG]XL, G4 0¶F³X{, [X S[³ D[CTF4  5'³!#(  
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#!( ³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 NMCFvZZ4  5'³)& 
#!) ³ C¯LD NMCFJ, L o ; \³ 0¶F³E}N[J 5\0I F4 0¶F³lGlD¿ jI F; 4  5'³!& 
#Z_³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 VF, MRGF EFU4 5'³(& 
#Z!³ C¯LD SF SFj I  o ˆS VG]XL, G o 0¶F³X{, [X S[³ D[CTF4  5'³) ! 
#ZZ³ C¯LD U|\YFJ, L o ; \³ 0¶F³N[X F¯Hl; \C EF8L4 NMCFv%*4  5'³!_)  
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QFQ9 VôI FI  
C¯LD S[ SFjI  SF S, F 51F 
 
&³! lJQFI  5|J[X 
&³Z C¯LD SL EFQFF 
&³Z³! C¯LD S[ SFjI  D[\ A|HEFQFF 
&³Z³Z C¯LD S[ SFjI  D[\ VJWL  
&³Z³# C¯LD S[ SFjI  D[\ B0+AM, L 
&³Z³$ C¯LD S[ SFjI  D[\ ; \:S°T 
&³Z³% C¯LD S[ SFjI  D[\ lJN[XL XaN 
&³Z³& D]CFJ [¯ VF{¯ , MSMlÉTI ¥F 
&³# C¯LD SL X{, L  
&³#³! p5N[XFtDS X{, L  
&³#³Z N°Q8FgT5¯ S X{, L  
&³#³# ; \JFNFtDS X{, L  
&³#³$ V, \S°T X{, L 
&³#³% 5l U¯6GFtDS X{, L 
&³#³& VgI MlÉT5¯ S X{, L  
&³#³*  5|lTS X{, L  
&³$ C¯LD S[ SFjI  D[\ —KgNˆ 
&³$³! NMC[  
&³$³Z ; M¯9[ 
&³$³# A¯ J{ 
&³$³$ 5N 
&³$³% ; J{I F  
&³$³%³! D¿URgN ; J{I F 
&³$³%³Z ; ]gN¯L ; J{I F  
&³$³%³# lS L¯8 ; J{I F  
&³$³%³$ N]lD2,  ; J{I F  
&³$³& DFl, GL K\N 
&³$³*  3GF1F¯L  
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&³% C¯LD SFjI  D[\ XaNvXlÉTI ¥F 
&³& C¯LD SFjI  D[\ V, \SF¯  
&³&³! XaNF, \SF¯  
&³&³!³! VG]5|F;  
&³&³!³Z I DS 
&³&³!³# 5]G~lÉT 
&³&³!³$ JLÃ; F 
&³&³!³% x, [QF 
&³&³Z VYF2, \SF¯ 
&³&³Z³! N°Q8FgT  
&³&³Z³Z p5DF  
&³&³Z³# ~5S 
&³&³Z³$ pNFC¯6 
&³&³Z³% VYF2gT¯ gI F;  V, \SF¯  
&³&³Z³& NL5S V, \SF¯  
&³&³Z³*  5l S¯ F¯S]¯ V, \SF¯  
&³*  lGQSQF2 
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QFQ9 VôI FI  
C¯LD S[ SFjI  SF S, F 51F 
 
&³! lJQFI  5|J[X o 
 ; FlCtI SF¯M\ G[ EFJ51F SM SFjI  SL VFtDF :JLSF¯ lSI F C{ VF{¯ 
S, F51F SM ; FlCtI  SF X L¯¯ DFGF C{ P DFGJvDG S[ lJlJW EFJM\ SL 
lJlJW - \U ; [ SL U.2 VlEj I lÉT £F¯F ; \5}62 S, F ; °lQ8 SF ; H2G lSI F 
HFTF C{ P DFGJ EFJGFVM\ SM HA EFQFF S[ DFôI D ; [ VlEj I ÉT lSI F HFTF 
C{4 TA ; °lQ8 CMTL C{ SFjI  SL P VgI  S, FVM\ D[\ EFJFlEjI lÉT VG[S 
DFôI DM\ VF{¯ ; FWGM\ ; [ CMTL C{ P EFQFF ; FlCtI  D[\ EFJFlEjI lÉT SF ˆSDF+ 
DFôI D C{ P EFJFlEj I lÉT SF I C DFôI D ~5L X L¯¯ V5]Q84 S]~5 TYF  
A[- +\UF CMUF TM EFJ ~5L VFtDF SF 5|SFXG SEL EL 9LSv9LS ~5 D[\ GCL\ 
CM ; STF P SlJTF D]bI  ~5 ; [ XaN SL ; FWGF C{ P EFJ TM 5|tI [S 
SlJTF S[ D},  D[\ JT2DFG C¯T[ C\{4 5¯ \T] pgC[\ EFJ SF :J~5 N[S  ¯ L¯lT4 
V, \SF¯4 DFW]I 2 TYF VMH VFlN U]6M\ ; [ I ]ÉT S S¯[ RDtSF¯5}62 TYF ;¯ DI  
AGF N[GF S, F51F SF CL SFD C{ P!  
 C¯LD HL G[ EL DFGJ EFJGFVM\ SM VlEj I ÉT S G¯[ S[ l, ˆ XaN SL 
; FWGF SL C{ P N{lGS HLJG S[ ; FWF¯6 VG]EJ SM .gCM\G[ S, F51F S[ 
SMD,  :5X2 ; [ DFlD2S ˆJ\ 5|F6JFG AGF lNI F C{ P C¯LD HL SL SFj I v 
DD27TF TYF S, FtDSTF DFGJ ì NI  SL UC¯F.2 TS 5C¥]R ; SL C{ P  
&³Z C¯LD SL EFQFF o 
 C¯LD G[ VG[S EFQFFVM\ D[\ N1FTF 5|FlÃT SL YL VF{¯ A0+L ; O, TF S[ 
; FY T]SL24 OF¯; L4 V A¯L4 ; \:S°T VF{¯ lCgNL SF 5|I MU V5GL R¯GFVM\ D[\ 
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lSI F YF P C¯LD HL SL EFQFF :JTo :O}T24 U]6DI L ˆJ\ EFJFtDS C{ P C¯LD 
HL AC]7 Y[4 AC]EFQFFlJNŸ Y[4 .GS[ SFj I  D[\ VJWL4 A|H4 B0+LAM, L4 l0\U,  
VFlN VG[S EFQFFVM\ SF 5|I MU ; FClHS ~5 ; [ C]VF C{ P VJWL4 A|H VF{¯ 
B0+LAM, L 5¯  pGSF V; FWF¯6 VlWSF¯ YF P TLGM\ SM R¯GFv5|lØI F SF 
DFôI D AGFT[ C]ˆ 4 .GSL EFQFF SF lGBF¯ VF{¯ VlEj I lÉTv5|JFC ; \lNuW C{ P 
pGS[ SFj I  D[\ EFQFFvJ{lJôI  C{ P  
 —DVFl; ~, vpD¯Fˆ D[\ l, BF C{ lS J[ lJxJ SL VlWSF\X EFQFFVM\ D[\ 
AFTRLT S  ¯ ; ST[ Y[ P T]SL2 VF{¯ OF¯; L pGSL DFT°EFQFFˆ¥ YL P V A¯L D[\ 
.TGF VeI F;  YF lS D},  EFQFF SM 5- +[ lAGF p; SF VG]JFN .;  5|SF¯ S T¯[ 
HFT[ Y[ lS DFGM\ J[ VG]JFN CL 5- + C¯[ CM P SCF HFTF C{4 ˆS AF¯ DÉS[ S[ 
X L¯O sDC\Tf G[ VSA¯  SM ˆS 5+ E[HF YF lH; D[\ V A¯L S[ Sl9G XaN 
E¯  lNˆ  Y[ P VSA¯  G[ VA],  Oß, 4 OTCp<, F4 XL¯FHL VF{¯ BFGBFG¥F SM 
p; [ OF¯; L D[\ VG}lNT S G¯[ SL VF7F NL P VA],  Oß,  VF{¯ OTCp<, F TM 
SMXM\ SL ; CFI TF , [G[ S[ l, ˆ p;  5+ SM , [ HFG[ , U[4 lSgT] BFGBFG¥F 
JCL\ NL5S S[ 5F;  HFS  ¯5- +G[ , U[ VF{¯ ; FY CL VG]JFN S G¯[ , U[ P 
 VSA¯  SL VF7F ; [ pgCM\G[ I }¯M5 SL EFQFFVM\ sO|[\R4 V\U|[HL VFlNf SF 
VrKF VeI F;  S  ¯ l, I F YF P pG N[XM\ D[\ 5+vj I JCF¯ D[\ BFGBFG¥F SL 
; CFI TF , L HFTL YL P a, FBDFG G[ l, BF C{v  “BFGBFG¥F — C¯LDˆ S[ 
p5GFD ; [ OF¯; L TYF ; FY CL V A¯L4 T]SL24 ; \:S°T VF{¯ lCgNL D[\ ; 5|JFC 
l, BTF YF VF{¯ V5G[ ; DI  SF D{; GF;  DFGF HFTF YF P”sVF.2Gvˆv 
VSA¯ L4 B\0+v!4 5°³##Zf  
 V5GL OF¯; L R¯GFVM\ D[\ — C¯LD TB<, ]; ˆ sp5GFDf B¯F YF4 p; [ 
lCgNL SL R¯GFVM\ D[\ C¯G[ lNI F P p;  ; DI  I C SCF HFTF YF lS VSA¯ L 
N¯AF¯ S[ , MUM\ D[\ lHTGL VlWS SFj I v R¯GF .gCM\G[ SL pTGL ; \EJTI F 
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lS; L VF{¯ G[ GCL\ P pGSL I C SFj I v R¯GF U]6 D[\ ; A; [ A- +vR- +S  ¯YL P 
sDVFl; [¯ C¯LDL4 EFUvZ4 5°³%&!fZ  
C¯LD HL SL lHgNUL ˆS 5}¯F N]BFgT GF8S C{4 A0+F R- +FJvpTF¯ C{ P 
VG[S :YFGM\ 5¯  pgC[\ C¯GF 50+F P :YFGF\T¯  CMTF C¯F P lJlJW EFQFFVM\ S[ 
; d5S2 D[\ VFG[ SF SF¯6 ˆS I [ EL C¯F C{ P C¯LD HL SM 6¯YdEF{¯4 HF{G5]¯ 
VF{¯ SF, 5L D[\ HFUL¯[\ DL, L YL\ P .; ; [ VJWL EFQFF S[ ; d5S2 D[\ VFI [4 
VF{¯ VFU¯[ D[\ TM F¯HWFGL YL CL4 J[ A|H S[ \¯U D[\ \¯U[ 5¯  pGS[ é5¯  T], ; L 
SF \¯U UC¯F C{4 J{; [ pgCM\G[ TLGM\ \¯U SL SlJTFˆ¥ l, BL P A¯ J{ pgCM\G[ 
VJWL D[\ l, B[ P NMC[4 ; M¯9[ TYF SlJTv; J{I [ A|H D[\ VF{¯ B0+LAM, L D[\   
—DNGFQ8Sˆ l, BF P ; \:S°T D[\ EL pgCM\G[ S]K R¯GFˆ¥ SL P pGSL ˆS R¯GF 
ßI MlTQF SF KM8Fv; F U|\Y —B[8S SF{T]SDŸˆ C{ lH; D[\ ; \:S°T4 OF¯; L4 lCgNL 
TLGM\ SF lDz6 C{ P  
 C¯LD SL EFQFF ; ,¯ 4 ; ]AMW4 , MSMlÉTI ]ÉT TYF VF, \SFl S¯ C{ P 
C¯LD HL G[ V5GL SlJTF D[\ 5|I ]ÉT SL EFQFF VF{¯ pGSL lJX[QFTFˆ¥ N[B[\ o  
!³ C¯LD S[ SFjI  D[\ A|HEFQFF 
Z³ C¯LD S[ SFjI  D[\ VJWL  
#³ C¯LD S[ SFjI  D[\ B0+LAM, L  
$³ C¯LD S[ SFjI  D[\ ; \:S°T  
%³ C¯LD S[ SFjI  D[\ lJN[XL XaN 
&³ C¯LD S[ SFjI  D[\ D]CFJ [¯\ VF{¯ , MSMlÉTI ¥F 
 sSf C¯LD S[ KgN D[\ ˆS ; [ VlWS D]CFJ M¯\ SF 5|I MU  
 sBf 5}¯[ KgN D[\ D]CFJ M¯\ SF 5|I MU 
 sUf D]CFJ M¯\ S[ ; DFG GI [ 5|I MU 
 s3f D]CFJ M¯\ ; [ 5|[l T¯ lJQFI   
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&³Z³! C¯LD S[ SFjI  D[\ A|HEFQFF o 
 DôI SF, Mt5gG C¯LD HL4 G¯Cl 4¯ AL¯A, 4 U\U4 ; }¯NF; 4 T], ; LNF;  
VFlN SlJI M\ G[ EFQFFlEj I lÉT S[ l, ˆ A|HEFQFF SF CL 5|I MU lSI F YF P 
TNŸI ]ULG EF¯T D[\ ; JF2lWS ; D°â ˆJ\ ; \T]l, T A|HEFQFF CL YL P .;  I ]U S[ 
; \TM4 EÉTM\4 GLlTSF¯M\ ; EL G[ :J l¯RT SFj I  . ; L EFQFF SF p5I MU lSI F   
C{ P SFj I R¯GF SL N°lQ8 ; [ DôI SF,  D[\ lHTGF ; dDFG —A|HEFQFFˆ SM lD, F 
pTGF lS; L EFQFF SM GCL\ 5|FÃT CM ; SF P p;  ; DI  A|H ; LBGF4 AM, GF 
VF{¯ 5- +GF UF{¯J SF lJQFI  ; DhF HFTF YF P A|H 5|N[X S°Q6I ]ULG EF¯T 
JQF2 SF lR¯  lJSl; T 5|N[X YF P A|H S[ ; F{gNI 2 S[ ; D1F N[XLvlJN[XL ; EL 
EFQFFˆ¥ CLG CM UI L YL P# EFQFF SL N°lQ8 ; [ ; D:T lCgNLvGLlTSFj I  D[\ 
A|HEFQFF SF CL AFC]<I  C¯F C{ P A|HEFQFF D[\ lHTGF GLlTvSFj I  R¯F UI F 
C{4 pTGF lCgNL SL VgI  lS; L EL lJEFQFF I F AM, L D[\ GCL\ R¯F UI F P$  
 D]U,  ; D|F8 EL .; SL lD9F;  VF{¯ VNŸE}T DFW]¯L 5¯  D]uW Y[ P SM.2 
D]U,  XF; S A|HEFQFF S[ DC…J SM GCL\ 38F ; SF YF P 0¶F³; I¯ }5|; FN 
VU|JF,  —VSA¯ L N¯AF¯ S[ lCgNLvSlJˆ GFDS U|\Y SL E}lDSF D[\ l, BT[ 
C\{v “D]U, M\ S[ S°5F5F+ AGG[ SL W]G D[\ pgDT F¯HF 8M0 D¯,  G[ I lN lJN[XL 
EFQFF OF¯; L SM F¯HEFQFF SF 5N G lNI F CMTF TM lGlxRT YF lS —A|HEFQFFˆ 
; FD|FßI  SL EFQFF AG R]SL CMTL P N]EF2uI  ; [ A|HEFQFF SM p; S[ plRT 
VlWSF¯ ; [ J\lRT B¯G[ SF V5I X VgTTo ˆS lCgN] SM CL lD, F P”% 
N¯AF¯L SlJI M\ SL D]bI  EFQFF EL A|H YL P C¯LD HL SL A|HEFQFF 5¯  
5lxRDL lCgNL4 SgGF{HL4 A]gN[, L VFlN AF[l, I M\ SF EL 5|EFJ lNBF.2 N[TF C{ P 
0¶F³AF, S°Q6 —VlS\RGˆ l, BT[ C{\v C¯LD G[ lH;  ; ,¯ TF4 ; CHTF VF{¯ 
:JFEFlJSTF S[ ; FY A|HEFQFF SF 5|I MU lSI F C{4 ptS°Q8 SlJ S[ SFj I  D[\ 
C¯LD S[ NMCM\ SM B¯ NLlHˆ 4 pGSL EFQFF ; F{\NI 2 V, U CL lNBF.2 N[UL P”& 
C¯LD HL S[ SFj I  D[\ —A|HEFQFFˆ XaN RI G :JTo AM,  p9TF C{4 pGSL J62 
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I F[HGF VgI  SlJI M\ ; [ lEgG C{ P ˆ[; L ; ,¯ TF4 VS°l+DTF4 :JFEFlJSTF4 
EFJ ; \5gGTF VgI + V, eI  C{ P C¯LD HL S[ , UEU NMC[ A|HEFQFF D[\ l¯RT 
C{ P  
 !³ “I nl5 VJlG VG[S C{4 S}5J\T ; l  ¯TF,  P 
    C¯LD DG; M¯J l¯C\4 DG; F S T¯ DX,  P”* 
 Z³ “NL¯3 NMCF V Y¯ S[4 VFB  ¯YM0+[ VFlC\ P 
    ßI M\ C¯LD G8 S]^ 0, L4 l; lDl8 S}lN Rl- + HFlC\ PP”(   
 #³ “O¯ HL ; FC G C{ ; S[4 UlT 8[- +L TF; L¯ P  
    l¯CDG ; LWL R,  ; M\4 ÃI FNM\ CMT JHL¯ PP”) 
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p5; \CF¯ 
  SlJU6 V5G[ ; DI  SL 5l l¯:YlTI M\ S[ VG]; F¯ SFj I  ; 'HG S T¯F 
C{ P SEL VG]S}, 4 TM SEL 5|lTS},  l:YlT D[\ V5GL , [BGL R, FTF C{ P 
; \J[NGFVM\ SM TFN'xI  S G¯[ SF SFI " S T¯F C{4 lH; D[\ SlJ SL EFJ5}6" ¡ lQ8 
C¯TL C{ P SlJTF D[\ ; EL 5C, ]VM\ 5¯  lJRF¯ j I ¾T S G¯[ SL Xl¾T C{ P 
SlJTF SF D]bI  VFWF¯ EFJ C{ P EFJ SM lGWF"l T¯ ; LDF D[\ A¥FWGF Sl9G 
C{ P EFJ51F D[\ EFJpNF¿TF SF lJX[QF DC…J C{ P lH; ; [ —J; ]W{J 
S]8]dASDŸˆ SF EFJ HFU'T CMTF C{ P SlJ S<5GF Xl¾T S[ ; CF¯[ V5GL 
.2rKFG]; F¯ ; \; F¯ ; 'lQ8 ; lH"T S T¯F C{ P SlJ SL VG]E}lT VF{¯ VlEjI l¾T 
D[\ S<5GF Xl¾T SL E}lDSF C¯TL C{ P SlJ V5GL A]lâ4 A,  VF{¯ NFlI tJ 
; [ ; HU C¯TF C{ P SlJ z[Q9 lJRF¯M\ SL VlEj I l¾T S[ l, ˆ ; \S]lRT4 
; \SL6" lJRF¯M\ ; [ SlJTF S, ]lQFT G CM HFI 4 p; SF ôI FG EL B¯T[ C{\ P 
SlJ V5G[ I ]U SF 5|lTlGlW C{ P .; l, ˆ ; D'â ; FlCtI  ; H"G S G¯[ S[ l, ˆ 
I ]U HLJG SM EL 5|lTlA\lAT S [¯\ P ˆ[; F S G¯[ S[ l, ˆ S<5GF 5¯  A]lâ SF 
V\S]X EL VFJxI S AG HFTF C{ P .; l, ˆ A]lâT…J SFj I  ; FlCtI  D[\ 
DC…J5}6" C{ P S<5GF ; [ EFJ 5]Q8 CMTF C{ P A]lâvS<5GF 5¯  V\S]X 
, UFS  ¯EFJM\ SM pNF¿ AGFTL C{ P SFj I  D[\ NM 51F C¯T[ C{\v EFJv51F VF{¯ 
S, Fv51F P EF¯TLI  ; FlCtI  D[\ EFJv51F SF DC…J VlWS C{ P 5FxRFtI  
N[XM\ D[\ S<5GF T…J SM lJX[QF VFzI  lD, F C{ P VFtDF S[ lAGF D'T X L¯¯ 
SF z'\UF¯ lG¯Y"S C{ P SFj I  SF S, F ; [ ; \A\W C{ P S, F VF{¯ 5|S'lT SF 
; \A\W EL VlEgGv; F C{ P 5|S'lT 5¯ D[xJ  ¯ SL S, F C{4 TM S, F DFGJ SF 
VFlJQSF¯ C{ P EFJ 51F SL VlEj I l¾T SYFGS4 5|S'lTvlR+64 5|[D4 
p<, F; 4 DDTF4 lJ C¯ VFlN VFI FDM\ ; [ SL HFTL C{ P ;¯  SM EL SFjI  SL 
VFtDF DFGT[ C{\ P 5|tI [S ; HLJ SFj I  ;¯ 5}6" CMGF VlGJFI " C{ P VYF"TŸ 
EFJ51F SL VJWF¯6F SM 1FDTFG]; F¯ XMWSTF" G[ :5Q8 S G¯[ SF 5|I F;  
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lSI F C{ P S, Fv51F SFj I  SF X L¯¯ C{ P SlJTF XaN ; FWGF C{ P XaN S[ 
; CF¯[ SlJTF SM RDtSF¯5}6" TYF ;¯ DI  AGF N[GF S, F 51F SF SFD C{ P 
EFQFF SF D},  VFWF¯ XaN C{ P XaN SM JF¾I  D[\ l5¯ MI F HFTF C{4 TA Xl¾T 
SF 5|FN]EF"J CMTF C{ P l; â SlJI M\ SL EFQFF D[\ I C Xl¾T CMTL C{ P SlJ 
~5v; F{\NI " 5|NFGFY" X{, L T…J SF ; CF¯F , [TF C{ P , [BS I F SlJ SL XaN 
I MHGF4 JF¾I F\XM\ SF 5|I MU4 JF¾I M\ SL AGFJ8 VF{¯ pGSL ôJlG VFlN SF 
GFD CL X{, L C{ P S, Fv51F S[ V\TU2T V, \SF¯ VF{¯ K\NM\ SF lJX[QF DC…J 
C{ P lH; [ lJ:TF¯ ; [ Jl6"T S  ¯XMWSTF" G[ ; DL1FF S[ :J~5 SM :5Q8 S G¯[ 
SF 5|I F;  lSI F C{ P  
 C¯LD HL S[ SFj I  SF lJ:T'T VôI I G S G¯[ ; [ 5}J" C¯LD S[ j I l¾TtJ 
ˆJ\ S'lTtJ 5¯  5|SFX 0F, GF EL VFJxI S C{ P C¯LD SF HgD ; GŸ !%%&4 
.2³ D[\ ; D|F8 VSA¯  S[ ; \¯1FS ˆJ\ 5¯ D lJxJF; 5F+ A{¯D B¥F S[ 3  ¯ , FCF{¯ 
D[\ C]VF YF P C¯LD SL DFTF D[JFT S[ HDF,  B¥F SL 5]+L YL P A{¯D B¥F SL 
DNF\WTF S[ SF¯6 GF¯FH VSA¯  G[ p; [ CH 5- G[ S[ l, ˆ E[HF4 HC¥F 5F8G 
D[\ ˆS VO3FG G[ pGSL CtI F S  ¯ NL P RF¯ JQFL"I  VaN]¯"CLD S[ 5F, Gv 
5MQF6 SF EF¯ VSA¯  G[ V5G[ 5¯  , [S  ¯ lX1FF SF V; FWF¯6 5|AgW lSI F P 
VlgNHFG S[ DF{, JL D]<, F D]CdDN VDLG C¯LD S[ lX1FS Y[ P pG; [ C¯LD 
G[ V A¯L4 OF¯; L VF{¯ T]SL" SL lX1FF 5|FÃT SL P lJ£FGM\ S[ ; FCRI " ; [ 
; \:S'T VF{¯ lCgNL SL VF[¯ EL h]SFJ C¯F P C¯LD G[ V5G[ V; FWF¯6 U]6M\ 
; [ VSA¯  SM 5|EFlJT lSI F4 5¯ \T] VF\Tl S¯ X+] N,  ; [ ARFG[ S[ l, ˆ 
VSA¯  G[ . ;  N,  S[ 5|D]B VDL¯ lDHF2 VHLH SMSF SL ACG DFCAFGM 
A[UD ; [ C¯LD SF lJJFC S F¯ lNI F P DFCAFGM ; [ C¯LD SM TLG 5]+ t¯G 
VF{¯ NM 5]l+I ¥F 5|FÃT C].24 , [lSG N]EF"uI JX TLGM\ 5]+M\ SF VSF,  VJ; FG 
C]VF P SF, FgT¯  D[\ NMGM\ 5]l+I ¥F VSF,  lJWJF CM U.2\ P lH; ; [ C¯LD SM 
AC]T N]oB C]VF P lO¯  EL4 C¯LD S[ 5F;  NF{, T4 .ßHT4 DFGvDT"AF4  
C]S}DT4 HFUL¯[\4 VGgT 7FG VF{¯ Vl£TLI  5|lTEF ; A S]K YF P V5GL XF{I " 
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5}6"TF S[ SF¯6 AL;  JQF" SL pD| D[\ J[ U]H¯ FT S[ 5|XF; S AG[ P C¯LD S[ 
DF+ TLG ; F,  ; ]B ; [ ALT[ AFN D[\ Sl9GF.I M\ SF 5|F¯\E C]VF P lO¯  EL 
C¯LD SL S, D R, TL C¯L P T]SL" EFQFF D[\ l, B[ AFA¯  S[ VFtDRl T¯ —T]H]S[ 
AFA¯ Lˆ SF OF¯; L D[\ VG]JFN S  ¯ l, I F P VJSFX S[ .gCL\ 1F6M\ D[\ pgCM\G[ 
A¯ J{ GFlI SF E[N4 C¯LD NMCFJ, L4 DNGFQ8S4 z'\UF¯ ; M¯94 F¯;  5\RFôI FI L 
VFlN U|\Y l, B[\ P A¯ J{ C¯LD SF l5|I  K\N C¯Fv 
  SlJT SæF{ NMCF SæF{4 T], [ G KÃ5I  K\N P 
  lJ r¯I F{ I C{ lJRF¯ S{4 I C A¯ J{ ;¯  S\N PP 
 VSA¯  SL D'tI ] S[ AFN HC¥FUL¯ S[ XF; G D[\ EL 5N 5|lTQ9F lD, L4 
5¯ \T] N]BM\ ; [ C¯LD 8}8 R}S[ Y[ P XFCHC¥F G[ lJN|MC lSI F P XFCHC¥F SF 51F 
gI FI 5}6" CMG[ S[ SF¯6 C¯LD G[ pGSM ; FY lNI F4 5¯ \T] . ;  ALR C¯LD SM 
5L; FGF 50F P HA G}¯HC¥F G[ DCFJT B¥F S[ lJN|MC S[ NDG S[ l, ˆ C¯LD 
SM l; gW] 5F¯ E[HF TM ALR , FCF{¯ D[\ CL J[ ALDF¯ 50 UI [ P lN<, L D[\ ; GŸ 
!&Z*4 .2³ D[\ *Z JQF" SL pD| D[\ pGSF N[CFJ; FG CM UI F P  
 C¯LD DCFG ; H"S4 AC]D]BL lJ£FG4 5|7FJFG4 WFlD"S 5]#QF4 
lJJ[SXL,  F¯HGLlT74 S]X,  5|XF; S VF{¯ ; FC; L ; [GF5lT4 NFGJL¯4 DCFG 
VFzI  NFTF4 lJGD| VF{¯ S, F DD"7 5]#QF Y[ P pGSL 5|X\; F D[\ VG[S 
SlJI M\ G[ SlJTFˆ¥ l, BL C{ P pGS[ S'lTtJ S[ VFWF¯ 5¯  . ;  XMW 5|A\W 
pGS[ U]6M\ SM 5|FDFl6S l; â S G¯[ SF GD| 5|I F;  lSI F UI F C{ P . ; S[ 
l, ˆ . lTCF;  U|\YM ˆJ\ lJ£ßHGM\ S[ DTM\ SF VFWF¯ l, I F UI F C{ P  
 C¯LD S[ ; DSF, LG 5l J¯[X SF VeI F;  S G¯[ ; [ 5TF R, TF C{ lS 
pGS[ HLJG D[\ ; N{J ˆSv; L 5l l¯:YlT GCL\ C¯L P C¯LD HL lCgN]:TFG S[ 
S.2 EFUM\ D[\ C¯[ C{\ VF{¯ V, U V, U 5|F\TM\ SL lJlEgG 5l l¯:YlTI ¥F EL pgCM\G[ 
N[BL CM\UL P C¯LD S[ HLJG S[ 5|F¯\lES lNGM\ D[\ VSA¯  SF XF; G YF P 
VSA¯  V5G[ N¯AF¯ D[\ D]l:, D H{G4 lCgN]4 .2; F.2 VF{¯ 5F¯; L WD" S[ 5\l0TM\ 
SM lGD\l+T S  ¯ pGSF ; dDFG S T¯[ Y[ P JCL WD" ; lCQ6]TF C¯LD D[\ EL 
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lNBF.2 50TL C{ P HC¥FUL¯ SF,  D[\ C¯LD HL SM p5[1FF SL N'lQ8 ; [ EL N[BF 
UI F P .; l, ˆ p¿¯ FJ:YF D[\ p5[l1FT C¯LD l, BT[ C{\ v 
  ˆ C¯LD N¯vN¯ lO¯ lC\ DF\UL DW]S L¯ BFlC\ P 
  I F¯M\ I F¯L KMl0ˆ4 J[ C¯LD VA GFlC\ PP 
 C¯LD HL S[ SF,  D[\ N[X SF VY"T\+ l:Y¯  CM C¯F YF P VSA¯ 4 
HC¥FUL¯ TYF XFCHC¥F £F¯F AGFI [ UI [ :YF5tI  J{EJ 5¯  ; [ CD 5|DF6 5|FÃT 
S  ¯; ST[ C{\ P C¯LD S[ SFjI  D[\ I NFvSNF WGLS JU" SL HLJG 5âlT VF{¯ 
U¯LAM\ SL VEFJU|:T HLJG X{, L lG~l5T C{4 HM pGS[ ; DSF, LG 5l J¯[X 
SF 5|lTlAdA C{ P  
 C¯LD HL SF WFlD"S EFJ SAL¯ lJRF¯WF¯F ; [ ; FdI  B¯TF C{ P 
5|Rl, T 5\YM\ D[\ lJX[QF VF:YF GCL\ lNBF.2 50TL P C¯LD pU| GCL\4 Al<S 
; ]S]DF¯ 5\Y S[ 5lYS C{\ P D]l:, D ; DFH D[\ 5|Rl, T 5|YFVM\ SF C¯LD HL G[ 
B], S  ¯lJ M¯W GCL\ lSI F P  
 C¯LD HL G[ —5¯ vSFHvlCTˆ V5GL AFT SCL C{ P ; FDFgI  HG SL 
5L0F SM VrKL T¯ C ; [ ; DhT[ Y[ P  C¯LD HL ; FDFlHS R[TGF ; [ 5}6"To 
VMTv5|MT C¯[ P  
 lCgNL D[\ GLlTvSFjI  SL NL3" 5¯ d5¯ F C¯L C{ P lCgNL GLlTSF¯M\ SL 
TLG z[l6I ¥F C\{ P 5C, L z[6L4 HM 5|D]B ~5 ; [ GLlTSF¯ C{ P N}; L¯ z[6L4 
lHGSF N'lQ8SM6 p5N[XFtDS VF{¯ GLlT5¯ S P TL; L¯ z[6L4 GLlTv; \A\W 
O]8S  ¯ KgN l, BG[ JF, [ P  C¯LD HL 5|YD z[6L S[ GLlTSF¯ C{\ P  C¯LD 
GLlTvSFj I  S[ 5|6[TF S[ ~5 D[\ lCgNL ; FlCtI  D[\ lJX[QF ; dDFlGT C\{ P pGS[ 
NMC[ lXl1FT VF{¯ VlXl1FT NMGM\ CL 5|SF¯ S[ , MUM\ S[ £F¯F SCFJTM\ S[ ~5 
D[\ 5|I ]¾T CMT[ C{\ P  C¯LD HL XaNM\ S[ 5F¯BL C{\ P  C¯LD HL G[ V5G[ NMCM\ D[\ 
HLJG S[ VG]EJM\ SM DFlD"S - \U ; [ B¯F C{4 H{; [ v 
  H[lC V\R,  NL5S N]¯I F{4 CgI M ; M TFCL UFT P 
  l¯CDG V; DI  S[ 5¯ [4 lD+ X+] CM HFT PP 
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 C¯LD HL G[ V5G[ NMCM\ D[\ G S[J,  :JFG]E}lT SF lR+6 lSI F VF{¯ G 
S[J,  ; ,¯  EFQFF SM V5GFI F4 Vl5T] ; ]gN¯ J ; FY"S N'Q8FgTM\ SF VFI MHG 
S  ¯ pgCM\G[ pgC[\ lJX[QF4 5|EFJMt5FNS EL AGF lNI F P  C¯LD HL l, lBT 
GLlT SFj I  S[ VG[S 5|l; â pNFC¯6 XMWSTF" G[ 5|:T]T EL lSI [ C{\ P  C¯LD 
HL SF GLlT SFj I  VG{lTSTF ˆJ\ ; \SL6"TF SF ; \5}6" lJ M¯WL C{ P  C¯LD HL 
G[ X L¯¯4 DG4 DFI F4 F¯HGLlT4 j I JCF¯4 ; DFH4 WD"4 VFR¯ 64 U]6vVJU]64 
XFDvNFD4 N^ 04 E[N4 gI FI 4 GLlT4 NI F4 UJ" X}gI TF4 X+] D{+L4 N}T VFlN 
lJQFI M\ SM , [S  ¯GLlT SFj I  SL R¯GF SL C{ P  
 lJlJW VFI FDM\ ; [ C¯LD HL S[ SFjI  SF EFJv51F N[BF UI F P 
DCFDGF C¯LD S[ V\To:Y,  D[\ KL5L C].2 EF¯TLI  VFtDF S[ NX"G C]VF C{ P 
C¯LD G[ Nl N¯|GF¯FI 6 S[ 5|lT ; CFG]E}lT ˆJ\ NI FvEFJ 5|U8 lSI F C{ P NLG 
VGFY SF EUJFG S[ lAGF SM.2 GCL\ C{ P ˆ[; F SCS  ¯ C¯LD —VFW]lGS I ]U 
SF S6"ˆ p5GFD WF¯6 S G¯[ S[ SFlA,  AG UI [ P I C pgCM\G[ V5G[ HLJG 
VFR¯ 6 ; [ l; â S  ¯ lNI F C{ P  C¯LD HL G[ V5G[ SFj I  S[ DFôI D ; [ 
lCgN]:TFG S[ L¯lTvl J¯FHM\ ˆJ\ tI F{CF¯M\ SF J6"G S  ¯V5GF EFJ 5|U8 lSI F 
C{ P H{; [ CM, L 5}HG TYF p; S[ ;¯ DI  p<, F;  SF p¡L5G ~5 D[\ J6"G 
lSI F C{ P S'lQF 5|WFG N[X EF¯T S[ S'QFSM\ SF ; dDFG S T¯[ C{\ P  C¯LD S[ 
SFjI  D[\ ; dDFG ˆJ\ 5|lTQ9F SF DC…J EL :YFl5T CMTF C]VF lNBF.2 50TF 
C{ P U'C:Y HLJG D[\ 5|[D VF{¯ NI F SF DC…J 5|lT5FlNT CMTF C{ P ; D:T 
HLJ ; 'lQ8 SF ; DFG DC…J ATFT[ C{\ P DG]QI  :JEFJ S[ lJlJW VFI FDM\ ; [ 
D}<I F\SG EL ; ]RF~ - \U lSI F C{ P 5Fl J¯Fl S¯ HLJG ˆJ\ SFI " lJEFHG D[\ 
5]#QFFY" VF{¯ EFuI  NMGM\ SM DC…J5}6" DFGT[ C{\ P DG]QI  HLJG VgI  ST"j I 4 
H{; [ VlTlY ; tSF¯4 NFG4 l5T'k 6 ; [ D]l¾T VF{¯ lG:JFY" SD" SL 5|WFGTF 
EL SFj I  S[ DFôI D ; [ VlEj I ¾T lSI [ UI [ C{\ P EF¯TLI  5¯ \5¯ F S[ VG]; F¯ 
Jl6"T J6"j I J:YF SF DI F"NF5}6" 5F, G S G¯F H~ L¯ lNBF.2 50TF C{ P  
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C¯LD HL SL SlJTF D[\ lX1FF ; dAlgWT 5\l¾TI ¥F :5Q8 N[BG[ SM GCL\ lD, L4 
5¯ \T] 7FGvNL5S SM , [S  ¯ lX1FF SF DC…J :5Q8 CMTF C{ P ; DSF, LG 
; FDFlHS j I J:YF S[ VG]; F¯ C¯LD HL G[ GF¯L SF p<, [B lSI F CM4 ˆ[; F 
; \EJ C{4 .; l, ˆ .GSM ; \EF, S  ¯ B¯G[ SL AFT SCT[ C{\ P  C¯LD HL µ¥Rv 
GLR S[ E[NvEFJ ; [ D]¾T C{\ P SD" lSˆ HFGF WD" ; DhT[ C{\ P  C¯LD HL G[ 
V\WlJxJF;  SM N}¯ S G¯[ SF 5|I F;  lSI F C{ P SlJ G[ BFGv5FG SF J6"G 
lSI F C{4 5¯ \T]\ D¥F; FCF¯ SF lJ M¯W I F ; DY"G lSI F CM4 ˆ[; F 7FT GCL\       
CMTF P C¯LD G[ z'\UF¯ S[ J6"G D[\ GFI S VF{¯ GFlI SF S[ 5|[D j I F5F¯M\ SF EL 
J6"G lSI F C{ P C¯LD HL G[ DôI SF, LG I ]ULG 5l l¯:YlTI M\ S[ VG]; F¯ 
DGM¯\HG VF{¯ tI F{CF¯ S[ lJQFI  D[\ 5I F"ÃT lGN["X lNI [ C{\ P ; FDFlHS R[TGF ; [ 
VMT5|MT SFjI  l, BG[ D[\ DFlC¯ SlJ C¯LD V5GL AFT ; DhFG[ C[T] lA, S],  
j I FJCFl S¯ pNFC¯6 N[T[ C{\ P C¯LD SL SlJTF D[\ ; t; \U4 U]#HGM\ SF VFN¯4 
; FW]HGM\ SL ; [JF SF DC…J EL V\lST lSI F UI F C{ P C¯LD G S[J,  SlJ4 
Al<S E¾T EL Y[ P VTo El¾T S[ ; CFI S V\UM\ S[ lJQFI  D[\ EL lJRF¯ 5|U8 
lSI F C{ P C¯LD S[ SFjI  D[\ ; DFH D[\ H0 CM R]S[ WDF"RF¯M\ S[ lJ~â EL 
lJRF¯ j I ¾T lSI [ UI [ C{\ P C¯LD HL G[ U6[X4 zLS'Q64 ; }I "4 lXJ4 VF{¯ 
3¯]JL¯ SL JgNGF S[ 5xRFTŸ U]# SL JgNGF EL SL C{ P lCgN] WD" S[ WD" 
:YFG ˆJ\ TLY":YFGM\ SL DC¿F SF ; \S[T S S¯[4 lCgN] VF{¯ D]l:, D SYFVM\ 
SF p<, [B S G¯[ ; [ C¯LD HL SM 5¯ D 7FTF SCF HF ; STF C{ P C¯LD HL G[ 
SCL\ EL GCL\ SCF lS J[ N}; M¯\ S[ l, ˆ SFj I v R¯GF S  ¯ C¯[ C{\4 5¯ \T] .GS[ 
SFjI  VôI I G ; [ 5TF R, TF C{ lS .gCM\G[ —5¯ SFH lCTˆ SFjI  R¯GF SL        
C{ P            
 C¯LD HL S[ SFj I  D[\ 5|S'lT lR+6 S[ ; ]\N¯ N'xI  EL lD, T[ C{\ P C¯LD 
HL S[ 5|SFlXT NMCM\ D[\ VFW[ ; [ VlWS NMCM\ D[\ 5|FS'lTS p5S 6¯ 5|I ]¾T       
C{ P C¯LD HL SF 5|S'lT lR+6 EFJMNŸNL5G ˆJ\ p5N[XFtDS ~5 D[\ lD, TF 
C{ P C¯LD HL G[ 5|S'lT S[ DFôI D ; [ ; t; \UlT VF{¯ S]; \UlT S[ EFJM\ SF[ EL 
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V5G[ SFj I M\ D[\ VlEj I ¾T lSI F C{ P C¯LD HL G[ 5|S'lT S[ p5N[XFtDS ~5 
SF 5|I MU EL lSI F C{ P C¯LD HL S[ SFj I  D[\ ; HLJv5|S'lT lR+6 ; CH CL 
5l ,¯ l1FT CMTF C{\ P NX"GXF:+ S[ 5¯ D U}-  EFJ SF lR+6 C¯LD HL G[ 
VtI gT SFj I DI L X{, L D[\ 5|S'lT lR+6 SF VFzI  , [S  ¯lSI F C{ P  
 C¯LD HL G[ V5G[ SFjI  D[\ El¾T ;¯ 4 XF\T ;¯  ˆJ\ z'\UF¯ ;¯  SM 
lJX[QF DC…J lNI F C{ P C¯LD HL V5G[ EFJ 51F SF lG~56 S T¯[ ; DI  
GLlT ˆJ\ El¾T ; [ I ]¾T SYGM\ S[ l, ˆ 5|FI o F¯DFI 64 DCFEF¯T TYF 5]¯F6M\ 
S[ pNFC¯6 5|:T]T S T¯[ C{\ P C¯LD HL S[ SFjI  D[\ J[ ; EL p5FI  Jl6"T C{4 
lHG; [ DG]QI  ; F\; Fl S¯ lJQFI M\ ; [ D]l¾T 5FS  ¯ 5¯ D VFGgN SM 5|FÃT CM 
; STF C{4 5¯ D XFlgT D[\ lGDuG CM ; STF C{ P C¯LD S[ SFj I  D[\ —XFgT ;¯ ˆ 
; LlDT ; gNE" D[\ 5|I ]¾T C]VF C{ P  
 C¯LD HL S[ z'\UF¯ SFjI  D[\ EF¯TLI  EFJGF ˆJ\ , MS :JLS'T ; \:S'lT 
SL :5Q8 KF5 C{ P C¯LD HL 5|6LT z'\UF¯ SFjI  lGTFgT DF{l, S4 DI F"NF ; [ 
VFÃ, FlJT ˆJ\ EFJHGS C{ P C¯LD HL SF 5|[D J6"G lGQS, ]QF4 pßHJ, 4 
DGMC¯ ˆJ\ VFGgNDI L C{ P C¯LD HL G[ ; \I MU z'\UF¯ ˆJ\ lJI MU z'\UF¯ J6"G 
lSI F C{ P  
 C¯LD HL SF SFj I  GLlT5¯ S C{ P C¯LD HL G[ ; FDFgI  HGHLJG SF 
lR+6 V5G[ SFjI  D[\ lSI F C{ P  C¯LD HL G[ J{I l¾TS G{lTSTF S[ lJSF;  
S[ l, ˆ ; t; \U4 5¯ M5SF¯4 1FDF4 :JFlEDFG VF{¯ lGQS58TF VFlN U]6M\ S[ 
lJSF;  5¯  A,  lNI F C{ P C¯LD HL G[ QF0Ÿvl 5¯]vSFD4 ØMW4 , ME4 DMC4 DN4 
Dt;  ¯ ; [ ARG[ S[ l, ˆ VF¯FôI  S[ R¯ 6M\ D[\ VFzI  , [G[ SF p5N[X lSI F   
C{ o  
   —ˆS ; FW[ ; A ; W{4 ; A ; FW[ ; A HFI  P 
   l¯CDG D}, lC ; L\lRAM4 O}, { O, { V3FI  PP 
 EFQFF EFJ VlEj I l¾T SF 5|WFG ; FWG C{ VF{¯ EFJM\ SL VlEj I l¾T CL 
SFjI  SF , 1I  CMTF C{ P C¯LD HL G[ V5G[ SFj I  S[ l, ˆ SlJHGMlRT 
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EFQFF VF{¯ X{, L SF 5|I MU lSI F C{ P C¯LD HL AC]7 Y[4 AC]EFQFFlJNŸ Y[4 
.gCM\G[ T]SL"4 OF¯; L4 V A¯L4 ; \:S'T VF{¯ lCgNL SF 5|I MU V5GL R¯GFVM\ D[\ 
lSI F C{ P C¯LD HL SL EFQFF , MSMl¾T I ]¾T C{ P C¯LD HL S[ SFj I  D[\ 
A|HEFQFF4 VJWL4 B0L AM, L4 ; \:S'T VF{¯ lJN[XL EFQFF SF 5|I MU EL lSI F 
C{ P SFjI  D[\ VMH4 5|EFJ VF{¯ DGMC¯TF , FG[ S[ l, ˆ C¯LD HL G[ V5GL 
SlJTF D[\ I YMlRT D]CFJ M¯\ VF{¯ , MSMl¾TI M\ SF 5|I MU lSI F C{ P C¯LD HL 
G[ S]K NMCM\ D[\ ˆS ; [ VlWS D]CFJ [¯\ EL 5|I ]¾T lSI [ C{\ P C¯LD HL G[ 
D]CFJ M¯\ S[ EFJFY" ; [ 5|[l T¯ CMS  ¯EL AC]T ; [ NMC[ l, B[ C{\ P  
 C¯LD HL G[ p5N[XFtDS X{, L4 N'Q8FgT5¯ S X{, L4 ; \JFNFtDS X{, L4 
V, \S'T X{, L4 5l U¯6GFtDS X{, L4 VgI Ml¾T5¯ S X{, L VF{¯ 5|lTS X{, L SM 
V5GFI F C{4 lH; SL JHC ; [ pGSL SlJTF S[ AFæ ; F{\NI " SM TM A- FJF 
lD, F CL C{4 ; FY ; FY VFgTl S¯ 1FDTF SM A- FG[ D[\ EL J[ ; O,  C]ˆ  C{\ P 
C¯LD HL G[ lJlJW KgNM\ SF 5|I MU S  ¯ V5GL SFj I  EFQFF SM EFJvD\l0T 
lSI F C{ P NMCF4 ; M¯9F4 A¯ J{4 5N4 ; J{I F4 DFl, GL4 WGF1F¯L VFlN ; EL 
KgNM\ S[ C¯LD HL S[ SFjI  D[\ A[HM0 N'Q8F\T lD, T[ C{\ P C¯LD HL G[ SlJTF 
D[\ V, \SF¯M\ SF 5|I MU lSI F C{4 JM VtI gT ; FClHS C{ P C¯LD HL SL 
V, \SF¯ I MHGF :JFEFlJS4 ; ,¯  VF{¯ ;¯ FG]S},  EL C{ P C¯LD HL G[ 
XaNF, \SF¯ VF{¯ VYF", \SF¯ NMGM\ 5|SF¯ S[ V, \SF¯M\ ; [ SlJTF ; F{\NI " SL 
A- FJF lNI F C{ P N[X N[XFgT¯  S[ 5|JF; L SlJ C¯LD ; EL 1F[l+I  EFQFFVM\ ; [ 
5l l¯RT C]ˆ  C{\4 HM VG]EJ V5GL SlJTF S, X D[\ E¯ S  ¯; FlCtI  5|[DLI M\ SL 
1F]WF SM T'ÃT S G¯[ D[\ SlJ ; O,  C¯F C{4 ˆ[; F XMWSTF" SF DFGGF C{ P 
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5l l¯XQ8 
U|\YFG]ØDl6SF 
sVf VFWF¯U|\Y o 
ØDF\S U|\Y SF GFD , [BSq; \5FNSq5|SFXG 5|SFXG JQF" 
! C¯LD U|\YFJ, L ; \³ 0¶F³N[X F¯H l; \C EF8L4  
VXMS 5|SFXG4 Z&!%4  
G.2 ; 0S4 lN<, Lv& 
; GŸ Z___ .2³ 
Z C¯LD U|\YFJ, L 0¶F³ lJHI 5F, l; \C4  
HI EF¯TL 5|SFXG4 VCDNFAFN 
; GŸ Z__(  .2³ 
# C¯LD U|\YFJ, L ; \³ lJnFlGJF;  lDz4 
UMlJgN H¯GLX4 H{lGY 5la, X; " 
$&)%qZ!vˆ Nl I¯ FU\H4 G.2 lN<, L  
; GŸ Z__% .2³ 
$ C¯LD NMCFJ, L ; \³0¶F³E]N[J 5\0ŸI F4 0¶F³lGlD¿ j I F; 4 
G[XG,  5la, lX\U CFp; 4 Z#4 
Nl I¯ FU\H4 GI L lN<, L 
; GŸ !) ( )  .2³ 
%³ C¯LD R¯GFJ, L ; \³; tI 5|SFX lDz4  
, MSEF¯TL 5|SFXG4 
!%vˆ4DCFtDF UF\WLvDFU"4 . , FCFAFNv!   
; GŸ Z__Z .2³ 
& C¯LD t¯GFJ, L ; \³DFI FX\S  ¯I Fl7S  
*  C¯LD lJ, F;  ; \³A|H¯ tG NF;   
(  C¯LD ; T; .2 ; \³lJxJ\E¯  V~6   
sAf ; CFI S ; \NE" U|\Y 
s!f lCgNL U|\Y o 
ØDF\S U|\Y SF GFD , [BSq; \5FNSq5|SFXG 5|SFXG JQF" 
! VSA¯ L N¯AF¯ S[ 
lCgNL SlJ  
0¶F³; I¯ ]5|; FN VU|JF,   
Z VSA¯ L N¯AF¯ S[ 
lCgNL SlJ VF{¯ 
C¯LD  
0¶F³AL³S{, FXl; \C4  
VgG5}6F" 5|SFXG4  
; F\S[TGU¯4 SFG5]¯v!$ 
; GŸ !) ) )  .2³  
# VSA¯ L F¯H S[ p; ],  0¶F³TF¯FRgN  
$³ VaN]¯"CLD BFGvBFGF 0¶F³; D¯  ACFN]¯ l; \C  
% VJUFCG 0¶F³ lU¯LX H[³ l+J[NL  
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ØDF\S U|\Y SF GFD , [BSq; \5FNSq5|SFXG 5|SFXG JQF" 
& VFW]lGS lCgNL 
j I FS 6¯ VF{¯ R¯GF  
0¶F³JF; ]N[JG\NG 5|; FN4 
EF¯TL EJG4 SNDS]V¥F4  
58GFv# 
ZZJ¥F 
; \:S 6¯ ; GŸ 
!) ) !  .2³ 
*  VFW]lGS lCgNL 
; FlCtI  SF . lTCF;  
ArRGl; \C4 , MSEF¯TL 5|SFXG4 
., FCFAFN 
; \XM³; \³  
; GŸ !) ) )  .2³ 
(  VF, DUL¯ VFRFI " RT]¯; [G  
)  . lTCF;  VF{¯ 
VF, MRGF 
0¶F³¯ FDlJ, F;  XDF" 
F¯HSD,  5|SFXG4 lN<, L  
; GŸ !)&(  .2³ 
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VF, MRGF 
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lJE} 5|SFXG4 ; FlCAFAFN 
; GŸ !) * *  .2³ 
!! SAL¯  ; \³VFRFI " CHF¯L5|; FN l£J[NL4 
F¯HSD,  5|SFXG4 G.2 lN<, L 
T[¯CJL\ 
VFJ'l¿ 
; GŸvZ__& .2³ 
!Z SFjI  S[ ~5  AFA} U], FA¯ FI 4 
VFtDF¯FD ˆ^0 ; g; 4 
SFxDL¯L U[84 lN<, Lv_& 
; GŸ !) *% .2³ 
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5\RD ; \:S 6¯ 
; GŸ !) *Z .2³ 
!$ lRgTFDl6  VFRFI " F¯DRgN| X]¾, 4 
5|SFXG ; \:YFG4 G.2 lN<, Lv_Z 
; GŸ Z__*  .2³ 
!% lRgTFDl6 VFRFI " F¯DRgN| X]¾, 4 
; :¯JTL D\lN¯4 SFXL 
l£³; \³ 
; \JTvZ__& 
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SFl, NF;  
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S{, FX 5]:TS ; NG4  
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!)*Z .2³ 
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; FlCtI  D[\ 
; FDFlHS R[TGF 
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!)  EF¯T . lTCF;  SF 
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ZZ EF¯TLI  ; FDFlHS 
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5\RXL,  5|SFXG4 HI 5]¯ 
5|YD ; \:S 6¯ 
; GŸ Z__!  .2³ 
Z# EF¯TLI  XF; G VF{¯ 
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